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S E C U E S T R O D E L C O N S U L A M E R I -
C A N O E i V P U E B L A , M E J I C O 
L o s b a n d i d o s e x i g e n u n r e s c a t e d e $ 1 5 0 , 0 0 0 
Pidiendo la evacuación de Dunamunde.—El ex-Kaiser se querella.—Los alemanes contra los lettos. 
Funerales del Vizconde Astor.—Huelga terminada.—La huelga brasileña en vías de solución.—Obre-
gón, candidato civil.—Terremotos en Italia.—Los bolchevikis arrollados.—Bombardeo de Kronstadt. 
—Para alimentar a Petrogrado.—La República de Austria.—La ratificación del Tratado. — Súplica 
alemana desestimada.—Reapertura del Parlamento británico.—Delegados alemanes y austríacos a 
la Conferencia obrera.—Austria modifica su constitución.—El estado de Wilson.—Se cantó ópera ale-
mana en París.—"La Radio Corporación de América."—De la huelga de estibadores.—Diez reservas 
/ revisadas.—Otras noticias. 
L a R e i n a V i t o -
r i a e s t á m u y 
m e j o r a d a 
E l v i a j e d e l o s R e y e s a 
L o n d r e s 
rOXSüL AMERICANO SECUESTRA-
DO EN MEJICO 
WASHINGTON, Octubre 22. 
William O. Jenkins, Agente consu-
lar americano en Puebla, Méjico, fué 
secuestrado por tres bandidos en-
mascarados el viernes pasado, en 
Puebla, y se halla detenido, exigién-
dose un rescate de 150,000 pesos, se-
gún se anúnció hoy al Departamento 
áe Estado. 
La Embajada americana, según se 
ha averiguado, ha sido notificada p̂ i" 
el Ministerio de Relaciones Exterin-
res mejicano, que el Gobierno daría 
LA TRIPULACION DE L A GOLE-
TA "DIANA" 
NEW YORK, Octubre 22. 
La tripulación de la qcleta-motor 
Diaria, que se fué a piquo el día 15 
Ce Octubres frente a Guantánamo, Cu-
ta, se encuentra sana y salva a bordo 
<lel vapor Lake Kitle según mensaje 
inalámbrico recibido aquí hoy do ese 
barco. 
La goleta Diria navegaba con rum-
io a Baltirnore, con un cargamento 
de mineral de manganeso, procedente 




CORREOS SE NEGO A RECIBIR 8O0 
BULTOS QUE TEMAN EN MALAS 
CONDICIONES 
Los directores de Comunicaciones. 
Coronel Charles H e r n á n d e z y Miguel 
Paniagua, fueron informados por los 
empleados de cartería de que unos 
pchocientos bultos procedentes de 
Fnancia llegados en el último vapor 
procedente de Europa, se encontraban 
completo estado de deterioro, ipor 
lo que se hacía: imposible admitirlos. 
El coronel Hernández comprobada 
!a denuncia que se le formulaba, no 
rolamente aprobó la no admisión de 
esiA cantidad de cartas y bultos posta-
íes, sino que inmediatamente cable-
grafió al gobierno francés imponién-
dole los hechos ocurridos. 
Máa_tarde las balijas fueron admi-
tidas, después de haberse levantado 
"n actiai quq firmó el capitán dpi »»"-
que, registrándose a presencia de és-
te, bulto p.ir bulto con especificación 
del estado en qu» se encontraban. 
todos los pasos posibles para conse-
guir la libertad de Jenkins. La Em-
bajada americana ha sido autorizada 
para enviar un miembro de su pei-
sonal al Puebla, a fin de ayudar a ob-
tener la libertad del agente consu-
lar. 
El despacho recibido por el Depar-
tamento cita al periódico mejicano 
"Excelsior", que dice que los bandi-
dos entraron en una fábrica pertene-
ciente a Jenkins, amordazaron y ata-
ion al sereno, abrieron violentamen-
te la caja de hierro, llevándose 60,000 
pesos, junto con el mismo Jenkins. 
Dícese que los bandidos le diperon a 
la señora de Jenkins que eran rebel-
des y que tendrían detenido a su es-
poso hasta que se les pagase un res-
cate de 300,000 pesos mejicano?. 
Agregaron que no le harían daño a 
TOMA DE POSESION DEL SECRE-
TARIO DE I . PUBLICA 
Ayer, después que juró su cargo en 
Palacio, el nuevo Secretario de Ins-
trucción Pública, doctor Gonzalo 
Aróstegui, se trasladó a su Departa-
mento acompañado por el señor Sub-
secretario doctor Rafael M. Angulo 
rnte quien tomó posesión. 
* Seguidamente el doctor Aróstegui 
inició la recepción oficial de los altos 
funcionarios de la Secretaría. 
Primeramente acudieron los Jefes 
de Sección señor Manv.el Castr6 Tar-
garona, do la de Instrucción Supe-
rior y el ceñor Raíael de Ayala, que 
es'de la de Enseñanza Primaria. 
A su vez los señores de Osistro v 
Ayala hicieron 'a ipreseniauión de 
los Jefes Ce los Negociados de am-
bas pecciones, acto que ya tuvo por 
ospectador'-'s a los "chicos de la pren-
sa" que allí hacen diaria -nforn^ción. 
Concurrieron también a esta visita 
de presentación oficial los superinten-
dentes provinciales de Escuelas y loq 
inspectores especiales del Departa-
mento a >3« órdenes inmediatas del 
¡nuevo Jefe. doctoros Jaime Her-
nández, Pablo Esplugas y señores Jo-
Francicco Castellanos y Tomás 
Jardines. 
El doctor Aróstegui fué saludado 
el final, por todos los renresentantos 
de la pren&a con quienes departió ali-
blemente. 
También acudieron a saludar al doc 
tor Aróstegui numerosas personas de 
5,u amistad. 
Jenkins si no se hacían esfuerzos pa-
ra perseguir a sus secuestradores. 
Ln socio americano de Jenkins ha 
confirmado la versión del periódico. 
LOS RESPONSABLES 
DE LA GUERRA 
BERLIN, Octubre 22. 
El interrogatorio del Conde Von 
Eernstorff, ex-Embajador alemán en 
Washington, se reanudó hoy por la 
Comisión que investiga la responsa-
bilidad de las autoridades alemana1? 
respecto a la guerra. 
El ex-Canciller Von Bethman Holl-
weg, el doctor Karl Helfferich y Al-
fred Zimmermann estuvieren presen-
tes otra vez. 
En contestación a preguntas for-
muladas por el profesor Schaeffer, el 
ex-Embajador dijo que "la opinión 
americana se volvió contra Alemania 
primeramente a causa de Bélgica. Y o 
no tengo duda ninguna de que cual-
quiera mediación para la paz se hu-
biera pedido de todos modos la com-
pleta restauración de Bélgica." 
Contestando al Presidente dijo: 
"Si nosotros hubiéramos declarado 
nue no nos anexaríamos a Bélgica, el 
Presidente Wilson hubiera considera-
do esto como base suficiente para 
iniciar sus negociaciones de paz" 
LA RATIFICACION FORMAL DEL 
TR4TADO 
PARIS, Octubre 22. 
La ratificaición oficial del trartado de 
paz alemán probablemente so efectúa 
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E! capitán general de Cataluña no dimite.—Del Congreso patronal.—La cuestión de Tánger.—De-
claraciones de Lerroux.—Descubrimiento de dos islas en el Pacífico.—El problema de los alquileres.—• 
La Bolsa.—Huelga de periodistas en Barcelona.—El general Berenguer en París.—El trabajo orga-
nizado se retira de la Conferencia. 
(De nuestro sorriclo directo) 
MEJORIA DE LA REINA TICTORIA 
ACADEMIA CATOLICA DE CIE¥. 
CIAS SOCIALES 
E f R e y e f e E s p a ñ a e n P a r í s 
PARIS, Octubre 22. (Por la Prensa 
Asociada) 
Ha bastado que el Rey Alfonso se 
ponga en contacto con el pueblo de 
París ,con su cont|igoisa sonrisa, pa-
ra romper el hielo de las relaciones 
franco-hispanas, que empezó a acumu 
larse cuando los franceses pidieron 
compensación en la zona españolai de 
m . Marruecos y que fué aumentando a 
^ medida que iba ganando terreno la 
ív| suposición de que el pueblo español 
í-entía simpatfiais hacia la causa ale-
laana dur-inte la guerra. 
Aunque el Rey no se cree que haya 
compartido el sentir de una mayoría 
«tel pueblo español y \ai peaar de su'j 
esfuerzos humanitarios en pro de los 
Prisioneros franceses de guerra y de 
paisanos deportados, el monarca 
Español ha tenido que sufrir hasta 
cierto punto l,a\3 consecuenívias de esos 
prejuicios 'al visitar a Francia 
Kl Rey Alfonso que regresó esta 
tarde de su visita a Verdun, dió una 
comida en la EmbajaíKa. española en 
n̂i6n del Presidente Poincaré. 
Entre los presentes hallábanse el 
Tresidente Poincaré y su esposa, el 
primer ministro Clemenceau, el mi-
^stro de Relaciones Exteriores y Mme 
Pichón; el general Lyautey, M. Des-
c.hanels; el capitán Tardieu, el emba-
jador americano Hugh C. Wallace y 
todos los demás embajadores que se 
encuentran ahora en París. 
\ su llegada a Verdun esta mafísna 
í-1 rey Alfonso fué recibido por el 
Mariscal Pctain. Colocó una coron/a 
c-n el Cementerio Militar y visitó los 
inertes de Douamont y Vaux. Fu^ 
aclamado por todas partes. 
No se ha indicado que se discutirá 
iningua cuestión de Estado durante 
Ici visita del Rey. 
Los periódicos, sin embargo, pre 
r-umen que se discutirán &stos asun-
tos y que si bien la visita del mo-
narca español se interpreta en pri-
mer término como el deseo, meramen 
te de romper el hielo y prepar el 
camino para las futuras negoclacio-
(aes, se entablerá un(a discusión por 
vía de iprueba entre el Rey y las más 
altas autoridades francesas sobre el 
futuro status de Tánger v la solución 
final de la cuestión de1 la zona esrn.-
ñola en la región del Rif, donde, se-
gún el punto de vista francés se orga-
tnizaron durante la guerra operacio-
nes contra la zona frnncesa por el 
iefe disidente Abdul Malik que se Su-
pone que haya sido subvencionado 
por los alemanes. 
B L D R . Z A Y A S E N P A L A C I O 
i las t.res de la tarde de ayer estil-
en Palacio el doctor Alfredo Za-
y&s, quien dijo que en su cirácter de 
-efe del Partido Liberal y previa la 
SESION INAUGURAL 
El día 26 del corriente a las tres y 
inedia de la taro^ so efectuará la 
eoiemne sesifirr inaugural del Insti-
tuto y de apertura del curso de 1919 
a 1920, en la Capilla del Convento 
de Santo Domingo, calle 19 esquina 
a J (Vedado) con arreglo al siguien-
te iprograma: 
1. Preces iniciales. 
2. Himno al Santo Espíritu (coro 
Y orquesfcR), letra de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, música del maestro F -
Antonio Roldán, o. P. 
o. Profesión de fe por los seño-
res Académicos. Imposición de la in 
fignia corporativa: por el Excmo. / 
Rvdmo. señor Delegado Apostólico 
al señor Rector, y por éste a los de-
más miembros del instituto. 
4. Salmo de Adoración (coro y or-
questa), leíra de Fr. Restituto del Va-
lle Ruiz. O. A.( música del maestre 
G. Godino. 
5. Discurso inaugural por el señor 
Rector, doctor Mariano Aramburo. 
6. "Tannhauser", selección de 
George Rosey, (orquesta) 
7. Alocución por el excino y reve-
rendísimo señor Delegado Apostólico 
Monseñor Tito Trochi. 
8. Cor Jesu flagrans (coro y or-
questa) 
9. Preces finales. 
Ij« parte musical será dirigida por 
el maestro Godino. 
Damos las gracias al ilustre Rec-
tor de la Academia, el doctor Maria-
no Aramburo, por la atenta invita-
ción que nos ha remitido pwra dicho 
reto, al que nos proponemos asis-
tir. • 
(Por la Prensa Asociada) 
MADRID, Octubre 22. 
La Reina Victora, cuya enfermedad 
le impidió acompañar al Rey en su 
viaíe, pudo abandonav el lecho hoy. 
Deberá' sin embargo, permanecei* 
recogida en sus habitaciones hasta la 
fecha de su partida para Inglaterra. 
Esta fecha no se na fijado todavía. 
EL VIAJE DE LOS REYES 
(De nuestro serrlcio directo) 
MADRID, Octubre 22. 
La Reina se encuentra muy mejo-
rada, habiendo desaparecido la fiebre. 
El viernes saldrá para Londres. 
Se tienen noticias directas de que 
el Rey está satisíechlsimo de su es-
tancia en París. 
SE ESPERA QUE E L REY D* ESPA 
SA LLEGUE A LONDRES E L 
JUEVES 
(Por la Prensa Asociada) 
LONDRES, Octubre 22. 
El Rey y la Reina de España se 
espera que llejnieu aquí el jueves pa-
ra una visita que durará un período 
de tiempo indefinido. 
El Rey prefiere que lo consideren 
como un particular y no como visi-
tante oficial, durante su permanencia 
en Londres, y se alojará en el Hotel 
Ritz como de cor.tumbre en vez de 
ser agasajado en un palacio real. 
Lo único que hasta aquí se ha pre-
parado para la recepción es una co-
mida con el Conde Curzon, el lunes 
próximo. El Re yprsará algún tiempo 
cazando con el Duque de Westrains-
ter. La Reina visitará a su madre en 
Kingston Palace. 
Al Rey Alfnso le agrada la vida 
de Inglaterra y los deportes ingleses. 
Tiene la costumb/e cuando se halla 
en Londres de recorrer las calles y 
entrar en las tiendas como cualquier 
tourista, llamando un coche de alqui-
ler cuando lo necesita. 
El Rey destronado Manuel de Por-
tugal y el Duque de Westminster, son 
sus íntimos en Inglaterra. 
NO DDIITE E L CAPITAN GENE-
RAL DE CATALUÑA 
MADRID, Octubre £2. 
En una conferercia celebrada hoy 
por el Capitán gene/al Mi!á|n del 
Bosch con el Ministro de la Guerra, 
general Tovar, coincidieron ambos 
jen el criterio al apreciar la labor 
realizada en Barcelona por el gober-
nador señor Amado para solucionar 
los conflictos sociales. 
En vista de ell.i háv desaparecido la 
creencia de que el general Milán del 
Bosch abandonarín. su cargo de Capi-
tán general, de aar.ella región. 
E L CONGRESO PATRONAL 
BARCELONA Octobre 22. 
Al reunirse las secciones del Con-
greso Patronal se ha podido observar 
que extdíe manifiesta desorganaiza-
ción. 
Son muchos l o * congresistas que 
desconfian de quo el Congreso reali-
ce labor práctica. 
LA CUESTION DE TANGEB 
MADRID, Octubre 22. 
E l ex-ministro ronsercador, señor 
Bergamín. al hacer declaraciones so-
bro el problema de Marruecos, dijo 
que es partidario de que se manten-
ga el statu quo en Tánger. 
Agregó que España no debti con-
sentir que se haga a Tánger fran-
CCS 
DECLARACIONES DEL SEÑOR L E -
RROUX 
MADRID, Octubre 22. 
E l señor Lerroux declaró quo el 
bolshevismo y el espartasismo son 
dictaduras y tiranías intolerables. 
Agregó que la única solución de los 
problemas españoles está en la repú-
blica. 
Dijo también que propondrá al Par-
lamento la creación de un gran Ban-
co de emisión iberc-americano. 
"Si el Gobierno—declaró—invita a 
E L CONSUL DE VENEZUELA 
Recibimos ayer la visita del nue-
vo cónsul general de Venezuela se-
í'Or Rafael Angel Arraiz, distinguido 
rabalfero que en su patria ha/ ocupa-
do altos cargos entre otros la Vice-
presidencia de U Cámara de Diputa-
eos, y en el extranjero los de Cónsul 
en Bilbao y Panamá. Ademís el señor 
Arraiz es un periodistla. y literato 
txquisito. 
En la visita qfce nos hizo entre 
otras cosas que dieron sumo interés 
a su amena conversación nos refirió 
un caso que queremos hacer público 
txponiéndones a herir la medestia del 
señor Arraiz y de su distinguida espo-
sa. 
Un tripulante del vapor "Manuel 
Calvo" falleció durante la travesía 
y expontáneamente, a una simple in-
dicación de las señoras Maríp: Luisa 
(•e Arraíz y Julia C. Esrejo, el pa-
saje de cámara contribuyó a una sus-
cripción en favor de los hilos del tri-
pu'.ante, con la suma de ciento cin-
cuenH'íi pesos que fueron eutregados 
al caroitán del trasatlántico para que 
.os hiciera llegar a su destino. 
Las citadas damas, en carta que 
dirigieron y.l capitán junto con lo re-
caudado decían que deseaban que la 
ofrenda fuese considerada como tes-
timonio de filial afecto con que los 
corazones hispanoamericanos acom-
pû ran a los hijos de su amada Es-
paña. 
Al consignar indiscretamente, el 
bello rasgo reiteramos al señor Ra-
fael Angel Arraiz nuestro cordial sa-
ludo deseándole, y a su digna esposa 
también, grata permanencia en ia Ha 
baña. 
la Argenitna y al Brasil a estudiar 
el asunto, éste seiía realizable. 
DESCUBDIIENTO DE DOS ISLAS 
EN E L PACIFICO 
MADRID, Occubre 22. 
La notable escritora uruguaya, se-
ñora Isabel Solana ha visitado al 
Ministro de Marina en nombre del 
Ministro de Marina del Uruguay, ge-
ne/al Bufreche. 
La señora Solana propuso al Minis-
tro la celebración de un Congreso 
Náutico Hispanoamericano que contri-
buiría a estrechar las relaciones en-
tre los marinos españoles e hispano-
americanos. 
Además mostró los comprobantes 
de haber descubierto dos islas en el 
Océano Pacífico, y manifestó que da-
rá una conferencia sobre el descu-
brimiento. 
Se pedirá al Rey Don Alfonso que 
presida la conferencia. 
EL PROBLEMA DE LOS ALQUI-
LERES 
MADRID, Octubre 22. 
Los representantes de los gremios 
y de las entidades mercantiles han 
BOLSA DE MADRi 
MADRID, Octubre 22. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21'69. 
Los francos a 59'75. 
Los marcos a 18'50. 
(De la Prensa Asociada) 
EN HUELGA DE PERIODISTAS 
BARCELONA 
BARCELONA, martes, Octubre 21. 
Es inminente una huelga de los re-
dactores de ios periódicos de Barce-
lona. 
Los propietarios y algunos de loa 
periódicos se han negado a acceder a 
las demandas de los redactores. 
EL GENERAL BERENGUER EN 
PARIS 
MADRID, Octubre 22. 
El general Berenguer, Alto Comisa-
rio de España en Marruecos y ex-
Ministro de la Guerra, va a París, 
según el periódico 'El Sol", para en-
trevistarse cr>n el Rey Alfonso y el 
general Lyautey respecto a las opera-
solfcítad^ d;raobVer¿ro7e"Vmerve';"tcíone3 en Marruecos. 
ga rápidamente para soluoianar el 
problema de la carestía de los alqui-
leres. 
En este sentido se celebrará, ade-
más, una gran manifestación. 
IMPORTANTE HALLAZGO DE 
CORRESPONDENCIA SUSTRAIDA 
IfOS MENORES DESCUBREN CE.N-
TKNVRES DE CARTAS VIOLENTA-
DAS EN UNA CLOACA.—VALORES 
SUSTRAIDOS 
La Policía Nacional de la Quinta 
Estación ¿lió cuenta, ayer tarde, al 
señor Juê s de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, que dos menores que se 
tncontrabrm jugando a la pelota, al 
caérsele !a bola en l,q, cloaca situa-
da en San Rafael y Escobar, habían 
hallado multitud de cartas abiertos 
sus sobres y algunos checks extraídos 
de las mismas. 
l-ios menores se nombran Tomás 
García Caorera, natural de la Haba-
na, de diez años de ecbd y vecino 
de San José número 78 y Luis Calvo 
Armenteros, también natural de la 
Habana, de diez años y vecino de la 
propia caí lo de 3(2in José ?0. 
Tomás y Luis, cuando encontraron 
las cartas dieron aviso al cartero 15d, 
Alejandro Francés Miraveute vecino 
de Finlay número 128, letra D, quo 
se encontraba en l|ai bodega situada en 
i>elascoaín y San Rafael. 
E l cartero Francés recogió la co-
rrespondencia, avisándole al vigilan-
te de la policía Nl̂ cional ¡?71, Silve 
rio Velazcu, de la Séntima Estación, 
que requirió la presencia del teniento 
ñalvi, del quinto prescinto. quien le-
vantó la oportuna acta. 
)Pasa a la CATORCE, columna 4a.) 
E L CONSULADO DE GUATEMALA 
Debido a la licencia de que disfruta 
el señor Emiliano Mazón, cónsul ge-
neral de Guatemala, en ésta, pasa a 
hacerse cargo del Consulado el señor 
Alberto Ruiz, vicecónsul de esa Na-
ción. 
Horas de oficina son de nueve a 
once ta. m. y de dos a cuatro p. m. 
HACENDADOS Y COLONOS 
E x i s t e n 2 5 c a s o s d e v i r u e l a e n t r a t a m i e n t o 
Ampliación de la zona infecta.—No se facilitará, por ahora, virus a los particulares.—Invitación del 
doctor Guiteras a los médicos.—Dos nuevos casos. 
atluiescencUí del Comité Ejecutivo del 
™smo, acudía a entrevistarse con el 
Jefe del Estado, respondiendo a 1« 
mvitación que éste le había hecho. 
La entrevista duró hora y edl.a. 
V1 salir de Palacio el doctor Zayas 
ôs ¿¡jo que se había tratado de la 
«PUcttcióu de la nueva L r / Electoral 
• sus anexas de modo que no hava 
rozamientos y que las elecciones se 
vo f|qUen de man(?ra adecuada, a cu-
-o fin el gobierno está dispuesto a 
Apenar. 
inipnf también del gran moví-
"iza polítlco Que será preciso rea-
en Jos meses de Enero y Febre -
uei año entrante cuando fe pongan 
1° ^ovimiento en toda la República 
A^wufreDtes comités, primero, y las 
Asamblerais después 
&ñad?A d!as bar de ser te Prueba,— 
los mn* doctor Zayas—para todos 
lüe c o ^ 1 ^ ^ 3 ' t0da ve/- (íue el día 
Meas i! ^ moverse a las asam 
^ien r ae ser para suscribir a los 
idt* 1,6 t0dO3 los Partidos que 
Wc os n Para Iuchar en 103 co 
Cree el doctor Zayas que existien-
do verdadera cordialidad entre los je 
fes de los partidos que se apresten a 
la lucha y continndo con la garantía de 
imparcialidad ofrecida por el Gobier 
no, l a s dificultades que puedan sur-
gir se podrán solucionar xin necesi-
dad de apeiar a la violencia que es lo 
que se debe evitar. 
No será esta la última entrevista 
que para irritar de estos particulares, 
celebre ol .lector Zayas con el señor ê Sanidad, doctor López del Va-
DOS CASOS MAS DE VIHUELA 
Ayer se reunlfi la Comisiói de Eu 
fermedades Infecciosas en el Hospi-
tal "Las Animas" p&ra dlctaírinar so 
bre los tres casos sospechosos que se 
hallaban recluidos en el mismo, diag-
nosticando que dos de ellos son po-
sitivos de viruelas, l'amándose los 
atacados Juana Rodríguez y Oscar 
preger, vecinos de las cn âs d»- vecin-
dad San Rafael ?63 y Sin Fx ancuco 
38 
El total de atacadosí hasta hoy, se-
gún estadística de la Comisiór de En-
fermedades Infecciosas es de 25 ca 
sos en curación en el FospUal "Lab 
Animas" y 3 dados de altas como ya 
hemos publicado. 
E L VIRUS A LOS PARTICULARES 
Desde ayer al mediodía el jefe Lo 
Presidente de la República 
El doctor Zayas terminó diciéndo 
nos que había aprovechad j la entre i 
lie, ha ordenado que en los Iwjart? 
más visibles de la Secretaría se fijen 
unos carteles en los que se liaga cons 
S Í t S o g a l señor Presidente Por ] f a e ^ r t a _m5s a ^ e r ü c , . ^ . 
el Alcalde Municipal de C janabacoa 
PARA LA ADQUISICION DE LA 
CASA DE R 0 0 S E V E L T 
minen de llenar los envtices de virus 
no St; 
pues 
la existencia acrtoal se dedicará c o v 
preferencia a los vecinos de la zona 
infecta. 
INVITACION A LOS MEDICOS 
El Director de Sanidad doccr Juan 
Guiteras, mw remite la ¿iguiente 
En la primera quincena del mes en-1 car.a: 
trante en que ya el Congreso estará I -Habana, Octubre 22 de Ifj*». 
ii ncionan.lo, el señor Presidente de Señor Director del Poriód.co DIA 
'a República enviará un mensaje so I Río DE LA MARINA, 
"icibando la conceción de un crédito ( Señor: 
rara la suscripción quo se abrirá en . Enterada esta Dirección de que se 
ios Estados Unidos, con el fin de ad-i han manifestado algunas dudas con 
imirir la c asa donde nació el ex-Prc- respecto a los casos de Viruelas aisla 
«idente Teodoro Roosevelt. 1 dos en el Hospital "Las Ani.naa'' »e 
extiende por ésita una invitaci'n a los 
señores médicos que tengan estas du-
das y que estén vacunados pfira que 
pasen por el Hospital "Las / nimas" 
donde el Dr. Quesada tendrá muchc 
gusto en enseñarles los casos, con lo 
LA DELEGACION CUBAÍÑAENIa 
CONFERENCIA OBRERA DE 
WASHINGTON 
El doctor Enrique tlérbátúte' Caí 
taya que actualmente Sí on'mi r.tra en 
"os Estados Un-dos. y que fu* «loíif;-
nado por los patronoíj p irá qu^ lus ti-
(.resentáT'i en las C vi "'íronclns del 
trabajo en "Washingti.n uo Mn acep-
tado dicha designación, í nul ind'. se 
en su mal estado de salu !. 
Con ese motivo los patronos reuni-
dos nuevamente en la tarde de ayer 
tn lia Secretaría de Agricultura, bajo 
la presidencia del general Sánchez 
Aframente, designaron para que os-
tente la representación patronal de 
Cuba, en las citadas conferencias ai 
doctor Lu.'s Rosainz. 
UNA COMISION DE OBREROS EN 
AGRICULTURA 
Ayer tarde estuvo en la Secretaría 
de Agricultura una comisión de obre-
ros presidida por don Luis Fabregat, 
haciendo entrega al general Sánchez 
Agrámente de un escrito conteniendo 
el acuerdo tomado por los obreros 
en la Asamblea del día anterior, de 
Uo nombrar delegado para que los re-
presente en las Conferencias del tra-
bajo que el día 2* del actual se cele-
brará en Washington. 
qiu.- se logrará seguramente evitar 
errores de diagnóstico. 
De uisted atentamente, J . Gaiteras, 
Director de Sanidad". 
T-.L COMITE GESTOR DE LA ASO-
( lACION CELEBRARA U\A DCPOR . 
T ANTE REUNION E L DIA 28 DEL 
ACTUAD 
E l señor Alejo A. Carreño presi-
dente de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos de Cuba nos ruega ha-
gamos saber que hB(a sido citados ur-
gí ntemenlo todos los miembros de« 
Comité Gestor para que asistan a; una 
importantísima reunión que tendrá 
tfecto a Jas once de la mañana del 
día veintiocho del actual y que por 
i-ste medio desea llegue a conocimien-
to de todos. 
En el edificio de la "Asoci-ición do 
Hacendaidbs y Colonos,, se rettnferon, 
ayer tarde, los señores Carreño. Le-
zama, Fanjul, Benavides, Martínez y 
abreu cambiando impresimes sobro 
ios preparativos para la Asambínal 
que dicha Asociación celebrar! el día, 
ocho del /róxhno mes de Noviembre. 
El Comité flestor de la Asociación, 
la ten;'Ii conocimiento de In consti-
tución de los comités eni los centrales 
Cuba, Soledad y Cara ras. 
Ha solicitado su inscripción cerno 
asociado el central Occidente. 
E l a z ú c a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
INFORME DEL DEPARTAMENTO 
DE COMERCIO 
WASHINGTON, Octubre 22. 
El azúcar utilizable en los merca-
dos de los Estados Unidos para 1918-19 
se calcula por el Departamento de 
Comercio en 9855 millones de libras. 
La cantidad net^ retenida par<i el 
consumo en los Estodos Unidos, des-
pués de deducir las exportaciones y 
reexportaciones sq calcula en 8790 mi 
ilones de libras en el informe que se 
publicó esta noche. Esto da un con-
sumo >̂er cápita, por téminc medio de 
82 libras en 1919, dice el informe, con-
tiia 8G libras en el año fiscal de 1914. 
La producción total de azúcar en 
los Estados Unidor para el año 1918-
19 se calcula en 2100 millones de li-
bras de las cualer; 569 millones son 
de azúcar de cañ(ai y 1350 millones de 
jíbras de azúcar de remolacha. 
Un aumento en el precio del azúcar 
importado de 1G3 por ciento en 1919 
nobre 1914 resulta del informe. 
Se dice que Cuba es la fúñente prin 
cipal de que se proveen los Estados 
Unidos, habiéndose importado 5 mil 
488.711.032 libras de la isla durante 
el año fiscal que terminó el 30 de 
Jnnio de 1919. 
E l . PRECIO DEL AZUCAR 
WASHINGTON, Octubre 22. 
E l Consentimiento de los producto-
res, representantes del 90 por ciento 
de la producción del azúcar de remo-
lacha en este país ho sido recibido 
por el Procurador general Palmer en 
contestación a su proposición de quo 
10 centavos por libra a los almacenis-
tas era un precio justo pana 13 nueva 
zafra. 
Este es un aumento de un centavo 
tohro el viejo precio. 
Solucionada así la, cuestión del pre-
cio, las autoridades esperan que gran 
des qantidades de azíicar retiradas 
de los mercados mientras se da máa 
estabilidad a la situación, saldrán pa-
ra aliviar la escasez actual. 
SERVICIOS PROFESIONALES GRA-
TUITOS 
Los doctores Blas Oyorzun v Luis 
Pérez Sardiñas, se han dirig-'do a la 
Secretaría de Sanidad ofrecieado gra-
tuitamente sus servicios en )a campa 
ña anti-variloso que se lleva a cabo 
El diretítor de Sanidad doctor Gui-
teras. ha aceptado e?tas ofertz-K y des ¡ 
de hoy el doctor Oyarzun vucunará [ reses que nunca deben ser encentra-
E S D I G N O D E I M I T A C I O N 
En estofg ".iempes que corremos de 
I lucha entre el capital y ei trabajo es 
1 consolador ver que hay personas al-
1 truistas que procuran armonizar inte • 
gratuitamente en su gabinete de con 
siu'.taíf, industria número 130, de nue-
ve a once de la mañana y de dos w 
cuatro de la tarde. 
También el doctor Pérez Sardiñas 
vacunará todo? los días hábiles de una 
a dos en su domicilio partic^ar ca-
lle de Jesús del Monte número 140. 
AMPLIACION Z0s7A IN 
dos y que lo hacen con hechos y no 
con paUabras. 
Una dama cubana de ilustre fami-
lia; la señora Carmelina de la To-
rriente viuda de Fargas, ha lloviado 
p cabo un acto digno de encomio, del 
que no podemos dejar de ocuparnos 
dado lo que es en sí y lo que repre-
EN HONOR DEL DOCTOR SAN-
CHEZ DE BUSTAMANTE 
DE LA 
FECTA 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de acuerdo con Dirección, se ha an; 
p'.iado la zo-a de observación. La 
manzana de Hospital, Aramburu, Z:i ^ niartes próximo informará anta 
pafa, Zanja y San José estará a cargo I 'a Comisión de Relaciones Exteriores 
del doctor Manuel Barroso: j la de 
Zanja, Oquendo, Salud y Solt'jad, a 
cargo de los doctores Méndez Beni-
tez y Vázquez Ballester. 
IMPORTANTES M1EDIDAP 
El Secretarlo de Sanidad, doctor 
Méndez Capote, después de una entre 
vista celebrada ayer con el doctor Guí 
teras, ha enviado una circular a lo3 
Jefos locales do Sanidad en la Repú-
blica, ordonándolesi tomen medida j 
(Pasa á la NUEVE, columna 7a.) 
del Senado respecto del Tratado de 
la Paz el doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, que llevó a las Conferen-
cias la representación de Cuba, como 
delegado. 
Cuando termine el acto se efectuará 
en la Alta Cámara una fiesta de ho-
menaje al doctor Sánchez de Busta-
inante. 
Asistirán a ella el señor Presidente 
da la República, el señor Vicepresi-
dente, los secfetjairios de Despacho, el 
Cuerpo Diplomático, el Gobernador, 
el Alcalde y otras autoridades. 
senta en esas luchas de que hemos 
hecho mención entre el capital y el 
trabajo y la buena armonía-que de-
be existir entre ambos. 
Hace pocos días en "La Sociedad" 
la popular y famosa casa de confec-
ciones para caballeros, se celebró una 
fiesta animada. Para el profano, para 
el curioso, era una fiesta más en la 
que se consumían pastas, dulces y se 
bebían licores y se festejaba algo... 
^ en efecto, se festej-íba algo suma-
mente enaltecedor pora la señora viu-
da de Fargas, señora que rindiendo 
culto tai la memoria de aquel correcto 
caballero que se llamó don Jaime 
Fargaa, modelo de hombres honrados 
y amantes del prójimo, alma que fu'j 
de "La Sociedad", ha instituido una 
"Caja de Auxilios*' a íavor de los em-
pleados de la gran sastería. 
En "La Sociedad" libran honrada-
mente la vida un respetable número 
de señoritas y jóvenes empleados- y 
en obsequio de urtavs y otros la señora 
Carmelina de la Torriente ha insti-
tuido la citada "Caja de Aiudlios" qu.í 
asegura, entre otras cosas, la asisten-
tía en caso de emermedad en el Sa-
natorio de Damas Católicas Cubana? 
para lo cual la benéfica señora se ha 
auscripto a cincuenta cuotas mensua-
(Pasa a la CATORCE, columna 5a,ü 
rAUmA L»oS DiAKiÜ ü £ LA MARINA Octubre 23 de i s i i . . a ñ o l x x x v u 
'-*-t T"iTrf=̂ '! 
P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g u i a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
:; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . :: 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
SI hecho de ser esta la única oasa Cubana con puesto en la Bol* 
sa «• Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK BXCHANOB). 
nos coloca en posición ventajo*islma pan la ejecución de órdenes 
ce compra y venta de valores. Bspecialidod en. Inversiones de pri-
mera clase par?, rentistas 
JICEPTAM08 CUENTAS A MARGEN. 
nJUNOS COTIZACIONES ANTES BE TENDER SÜS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P A i N S A A S O C I A ] A 
A t e n c i ó n Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FüiCA «LA TEKTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTEE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-üno. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre* 7 
cuatro años; novillas, peli-ünas» 7»-
1 za de Puerto Ico, propias para la 
crianza. Ejemplares eacojidos par» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para m»-
jora, de Cartagena, Coveña y ZispaU. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ch« 
bello. 
Pu«do entregar cargamentos com-
pletos d^ ganado para hierba do Co-
lombia jrpuerto Cabello en cualqai^ 
puerto de la costa sur de Cuba 
Para más informes, diríjanse a J. 
F . Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago 
Cuba. 
T e l é f o n o s : ^ 
¿•£416 
OCTUBRE 22. 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar. , Cuban Amer. Su^ar. . Cuba Cañe Sugar com. Cuba Cañe Sugar prf. . Punta Aiegre Sugur. . American Sumatra com. 
General Cigar Cigar Stores 
Tobacco Products. . . Lorrillard 
Amer. Tobacco Sccurits. 
Afcre Clerr» 
08 98 
i% 82 ̂  
105VÍ 100% 
Petróleo y Oa«: 
42 V, 
83 «i
85V4 86% 250 106̂  220 Va 76^ 75V$ 
54Vj 53Vi California Petroleum. . . Mexican Petroleum 2(íl 2«1Ví Sincliar Gil Conalldt 61% 02% Ohio Cities Gas 07 50% 
People'n Gas. Consolidated Gas. . . 
The Texas Co Koyal Dutch 







Cobres y aceros: 
Ainaconda Copper. . . 
t'hirf) Copper 
Inspiratlon Copper. . Kennecott Copper. . Kay Consolld. Copper. liethlehem Steel "B"'. Crucible Steel. . . l-iK .̂nvuniia Stocl. . Mldvale com . . . . Kepub. Iron aud Steel. U. S. Steel com . . . International Nickel. . Ltah Copper. » . . . 
Funda. Equipos. Motores 
American Can. , . , . . Amer. Smelting and Uef. Amer. Car and Foundry. American Locomotive. . , TJaldwln Locomotive. . . 
General Motors 
WestingUouíie Electric. . Studebaker 













Las autoridades indqstriales dijeron que la producción del acero y del hierro en Ih semana- pasada había aumentado has-t" colocarse sobre una base de 90 por 100, a pesar de la paralización causada por la huelga del acero. Según una auto-ridad, el precio de algunos productos fa-bricados se ha aumentado, con la perspec-tiva de primas por la pronta entrega. 
Las emisiones del acero y muchas de equipos que ee mueven en simpatía con ese grupo desplegaron fuerza* pronuncia-da, con Republic Iron a la cabeza en su alza meteórica de 18 y un cuarto puntos, hasta llegar a la cotización de 120 a ÚL tima hora, lo cual constituye un nuevo record. -
Durante la mayor parte de la sesión, Ein embargo, los petróleos, motores y especialidades afines fueron otia vez los rasgos prominentes. Se llegó a nuevos máximums por Texas Company, Mexican nnd Pan-American Petroleum, General Motors y Baldwin Locomotive, con alzas extremas de seis a 16 puntos. 'Sinclair se mostró fuerte al anunciarse que se ha-bía separado una gran suma de dinero para aumentar la capacidad de la com-pañía en el centro del Geste. 
Gtros rasgos prominentes con ganancias brutas de tres a doce puntos incluían emisiones de tan vario carácter como Sears-Roebuck, Remington Tipewriter y Columblan Graphophone, productos de ce-reales, tiendas al por menor, Hide and Leather preferidas y Burns Brothers. Las emisiones químicas, de abonos, de papel y de utilidad pública fueron las otras activas, con ganancias de uno a tres puntos. Las ventas ascendieron a 1.725.000. 
Las reacciones en las ferrocarrileras especulativas fueron causa de una mo-derada irregularidad en el mercado de lonos, aunque el grupo de la Libertad se mantuvo firme, con los del 3 y medio a 101, repitiendo el precio más alto del efio. Las ventas to.tales ascendieron a ?i4..'i00.000. Los viejos bonos de los Es-tados Unidos no sufrieron alteración. 
A c c i o n e s 
B o n o s 
O c t u b r e 22 
L 7 5 5 . 4 0 0 
1 4 . 2 6 0 . 0 0 0 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Octubre 22. 
Consolidados, 62. 
Unidos, 83.112. 
BOLSA DE F a k ú 
PARIS, Octubre 22. 
Ln el' Bolsín se cotizó a las cuatro de 
la tarde como sigue: 
Banco Español,. . . . . . . . 106 106% 
V. C. Unidos. 02 93 Havana Electric, prf 110 111 
Havana Electric, com. . . . . 102% Teléfono,, prf 104 106 
Teléfono, cora. . . . . . . . 07% 08% Naviera, prf — — 
Naviera, com 74% 76 Cuba Cañe, pref. . Nomina u 
Cuba Caní, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Navegación, prf Nominal. 
Compañía Cubana do Pesos y Navegación, comunes. . . . Nominal. Unión Hispano Americana de Seguros 176 200 
Unión Hispano Americana de Seguros, Be. . . 02% 105 
Cnlon Gil Co Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., comunes. . . . : Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-cional, prf 60% 
Compañía Manufacturera Na-cional, com. 38% 
Compañía 'jicorera Cubana, 
Preferidas jl • • • 071̂  Compañía Licorera Cubana, Comunes 18% 
CAMBIOS 
New York, cable. 100.318. Idem, vista, 100.114. Londres, cable, 4.20. Idem, vista, 4.18. Ídem, 60 días, 4.15. París, cable, 58.1|4. Idem, vista, 57.3|4. Hamburgo, cable, 1K Idem, vista, 16. Madrid, cable, 06.5|a Idem, vista, 06.1|4. Zurlch, cable, 00. Idem, vista, 80.1|2. Milano, cable, 40.1|2 Idem, vista, 40.1|4. Hong Kong. cable, .. Idem, vista 
PRECIO D l T u J A R G A 
tal81"*1 d0 3'4 * 0 Pul«ada8. a 2*-50 qnln-
quií"tSllla corriente, de 314 a 6 pulgadas 
Manila "Rey", extra superior, de 314 
a Pujsra'las. a $33.00 quintal. 
Medidas oe 0.114 a 12 Huleadas, aumento <U 50 centavos quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAl. 
Ban-queros. C ornar 
clantea Londres, s up». j , * . 4.21% Idem, 60 ,d|v 4.20% 
Las operaciones en la BoUa, hoy, estu-
vieron fir.Ties. 
La Renta del 3 poi 100 se cotizó a 60 
C5 céntimos. 
M^SÍSSí.0 SObre Londres' a 26 franco,|compáñí'a"Ñ3cional de Calia-' -o Lentlmos. do preferidag 
Empréstito del 5 por 100 a 00 francos-
80 céutlmos. 







MERCADO DE VALORES 
Azúcares. 




No hubo cambio en el increado local de azúcar crudo cotizándose la centrífuga . 7.28 para el refinador. No se anuncia-on ventas de azúcares de la nueva zafra, aunque el tono latente fué firme y los tenedores no se apuraban para vender. La junta no anunció compra ninguna. 
En el refino algún alivio se obtuvo con 3a distribución de algunas nuevas canti.. dades del azúcar de la marina, si bienT en cuanto a lo que concierne al mercado local, hubo poca b ninguna mejora. Los refinadores están todavía sufriendo las consecuencias de una escasez de azúcar Chi. Mil. and St. Paul prf. . 63% crudo debido á la dificultad para la des-
Idem Id. Id. com 42% • «""rga de los barcos que se encuentran 
Interb. Consolld, com 6 6% ahora surtos en el puerto, y el derritod Id. id., prf 20 durante la semana pasada fué solo 30.000 
Canadian Pacific 140% 150% . ¡"neladas. Los precios no se alteraron, rl-
Lehigh Vallev 47% 47% gien̂ o el de nueve centavos para el gra-







Missouri Pacif. certif 28% 28% N. Y. Central , . . 74 72% 
St. Louis-S. Francisco. . . 10% 10% Keadlug, com 82 
Southren Pacific. , 108% 108% 
Southreu Rallway, com. . . . 25% 25% 
Unión Pacific 123% 123% Chesapeakc and Gbio 57% 
Baltimore and Ghio 40% 
Philadelphia. 36 
FerroTlartos: 
Virginia Carolina Chem. . . . 
Central Leather. . 100% 
Com. Products 05% U. S. Food Products Co U. S. Indust Alcohol. . . Amer. Hldc and Leather. Keystone Tire and Rubber, Goodrich Rubber Co. . . 
U. S. Rubber Cía. Swift. Inter. . . . Llbby, McNell and Libby. 
Swift and Co 
International Paper Co. . 






07% 80 113% 88% 00 80% 127% 65 34 M1U 70% M% 08% 
L'L' ',.> 
Abrió ayer el mercado local de valores 
firme y regularmente activo y aunque se I 
efectuaron albinas operaciones durante 
el día, éstas fueroa de relativa poca 
importancia, por ser muy poco el pa-
pel salido a la venta. 
Se vendieron a primera hora 50 accio-nes Preferidas de la Compañía de Jar-cia de Matanzas a 82. 
Más tarde se vendieron otras 50 a 81.3)4 y cerraron a 81.1|2 a 84 sin nuevas ope-raciones. 
También se vendieron 50 acciones Co_ muñes Sindicadas de la misma Compañía a 43.114 y 50 a 43. 
En la cotización oficial se vendieron 50 acciones del Banco «Español a 106 y al cerrar se vendieron nuevamente otras 50 al mismo precio de 106. 
Las Preferidas del Ha-Sana Electric ijanarou una fracción. Pagan a 110 y se ofrecen a 111.1|2. Las Comunes se coti-zaron de 102.718 a 103.1|4 sin operacio-nes. 
Las Preferidas de Licorera se cotiza-ron de 57.5|8 a 58 y las Comunes de 18.1|2 » 10.1|4. 
Los demás valores no tuvieron va-riación, cerrando el mercado algo Irre-gular. 
Compañía Nacional &e Calca-do, comunes. . , 68% 61 
Compañía de Jarcia de Ma-tanas, Preferidas 70 100 
Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, slnd 78 100 
Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, comunes 43% 46 
Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, slnd. 42% 46 
NUEVO CORREDOR 
DE COMERCIO 
Ha sido autorizado para ejercer como 
Corredor de Comercio de esta plaza el 
señor Manuel de J. Aceveáo y Delgado. 
París, 3 d|v. . Alemania. 
BB. Unidos 
España, 3 dlv Florín 
Descuento papel co-comercial. . . . 









Precios cotizados con arreglo si Decre-to número 70. de 13 de Enero 
Axúcsr centrifuga de guarapo, polarl-«aolón 08, en almacén público, a 5.06.0825 
R O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
OoTar~-livnt«v» Exportadores • Ira portad ore*. 
Los precios más bajos del morcado co» entregas Inmedlktas. 
Alambre do Púas Pintado; A'.rmbw de IVias Galvanizado; Teja > 
Chaoa Galvanizada; Clavos de Alambre: Grampas; Alambres Lisos; Pro-
ductos Químicos: Materias Primt-s; Materiales de Construcción; Aceites; 
ĵ bonoí; Artículos para Centrales. 
ult. 
centavos oro nacional o americano la 1L 
Azúcar de miel, polarización 89, para la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. Señores nott-rlos de turno: Para cambios: Guillermo Bonnet. Para intervenir la cotización oficial ns la Bolsa Privada, Oscar Fernández y Pe-dro A. Mollhi. 
Habana, Gctubre 22 de 1010. 
AM'OMG AKOCHA, Sindico Presldent» 





OBLIGACIONES X BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . . . . Nominal. 
Kep. Cuba A 112 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. Y.) NominaL 
A Habana, la. Hip 
Â  Habana, 2a. Hip F. C. Unidoe 
as y Electricidad Havana Electric Ry 
H. E. R. Co. Hip. Gen. (en circulación) Cuban Telephonc 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 
Bonos del F. C. del Noroeste a Buane (en circulación). . . 
Obiipraciones de la Manufactu-rera Nacional. ., 




Slt 120 100 
86 05 "̂mmal. 100% 105 
Nominal. 
100 Hj 102 
ACCIONES 
Banco Español Banco Nacional. . . . , Ferrocarriles Unidos. . , Havana Electric, prí . Id. id., comunes. . . , Nueva Fábrica de Hielo. Cervecera Int. prf. . , Id. id. Comunes. . . , Teléfono, Proferidas. . Id. Id., comunes. , , , 
Naviera, Prf 














(Pasa .1 la plana CATORCE) 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIEITANOS SOBRE JÓTEIli 
CoMwl&do. 111. Telél A . 9 M * 
Marítimos; 
Intern. Mere. Mar prf. . . . 115% 114% 
Id. id. com. 64% 63% 
MERCADO JFINANCIER0 
(De la Prensa Asociada, por «1 hilo directo) 
Valores. 
-.EW YORK, Octubre 22. 
Las acciones continuaron adelantando en eL mercado sumamente activo de hoy, contribuyendo a esta mejora la menor t-i rantoz del dinero y la más halagüeña si-tuación de la Industria del acero y del hierro. 
Los préstamos bajaron hasta el tipo de cinco y medio por ciento que es la más bâ ja cotización que se ha visto en varias semanas. Los fondos a plazo aflo-jaron un poco, y la conservación del tipo que rige de redescuento por el banco de reserva federal, se interpretó como au-gurio favorable. 
nulado fino. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Octubre 22. 
Papel mercantil, de 5 a r X 
Libras esterlinas, 60 días, a 5.14.112; 
cable, 4.14; comercial, 60 días letra, a 4.13; 
demanda, 4.16.112; por cable, a 4.17.1|4. 
Francos: por letra, 8.70; por cable, 8.68. 
Florines: por letra, 37.314; por cable, 
37.15116. 
Liras: por letra, 10.20; por cable, 10.18. 
Marcos: demanda, 3.60; por cable, 3.05. 
Peso mejicano, 03. 
Plata en barras, 118.1¡4. 
Los bonos del gobierno, firmes; los bo-
nes ferroviarios, Irregulares. 
Préstamos fuertes, 60 días, 00 días y 
seis meses, 6. 
Ofertas de dinero: fuertes; la más alta, 
6; la más baja, 5.112; promedio, 6; final,1 
5,112; oferta, 5.3|4; último préstamo, 5.112. 1 
Aceptaciones de los bancos 4.1|8. 
Cotízadón de los Bonos de U 
Libertad 
NEW YORK, Octubre U 
Los últimos precios de los Bonos de i (a Libertad fueron los siguientes: Los del tres y medio por cl«nto * 1 100.00.V 
Los primeros del cuatro pjr ctonto. 05.20. 
Los segundos del cuatro por 100 a 08.70. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 05.36. 
Los seguidos del cuatro y 114 v o r ZOO <i £3.88. 
Los terceros del cuatro y 1|4 j>or 100 a 05.50. Los ruartos del cuatro y 114 por 100 a 03.02. 
Bonos de la Victoria de 3 314 ñor 100. a 
00.60. 
Victoria, 4.53|4 por 100, a 09.64. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r k n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
#3] 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital "! $ 5.O0O.0OO-00 
Reaerva y utilidades no repartijas S 077.879.11 
Activo . . . 143.688041.67 
GIBAMOS LETRAS PARA TORAS PARTES R E I MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobro las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualcnler 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
S i s t e m a S I G N O D E 
P A R A 
M P A Q U E T A D U R A S 
PM O lO- 10-12. DE vIGNODE CI6N00E ÎGNODE Ql 
EL ULTIMO METODO PARA ATAR Y REFORZAR 
EMPAQUETADURAS DE BULTOS Y FARDOS 
INTERES VITAL PARA TODOS LOS COMERCIAN 
Y EXPEDIDORES 
E ! uso del m é t o d o S I G N O D E , significa*. 
ECONOMIA, 
AHORRO DE TIEMPO 
Y MAYOR SEGURIDAD POSIBLE CONTRA ROBOS. 
PIDANOS CATALOGOS DESCRIPTIVOS 
DEMOSTRACIONES Al_ PEDIDO 
IGN0DE QIGHODE <IGN0DE ÎGN L i I N D N E R & H A R T M A N 




I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368. A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
S e coaBpIaee etm comEnnñciir a t m ClíeiHes y al 
p i M c o m ¿ e a e r a l lia iipedmiipa d© 
m S m u n T s s í l em 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é d u Q u a t r o S e p t e t n b r e 
gfreaemdo k a gacnflá^deg (dia áñc&a ScncBnii-aail a lea ctt-
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de la lalana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y A - « 1 3 7 
c t»00 29 d. I 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
En eunapliiPlsnto de acuerdo adap-
tado por la Mesa de la Asíxrrblea d e 
Apoderados de -̂Jta SocieJad se Baca 
a pública líntaciAu. por término de 
un año, la impresión del BOT ETIN de 
la mencionada Asamblea; a cuyo efec-
to se advierte a todos los que preten-
dan acudir romo licitadores a diebe 
acto, que el Pliego de Condiciones que 
servirá para ivgu'.ar dieba subasta se 
encuentra d© manifiesto y a üisposi. 
• clón de los que lo hayan de eTnminar 
| en la Secretaría do dicho organismo 
y en las horas comprendidas entre S 
y 11 de la mañana y 1 y 5 de la tarde 
todos los días hábiles. 
iil acto de la subasta se verificará 
a las 8 de la noche del día 29 de los 
corrientes, en el sa'.ón princlpapl de 
esite Centro, y a"te la Mesa referida, 
constituida er. Tribunal de Subasta. 
¿labana, Octubre 20 de 19-1». 
C 9515 
José Pernas Pernas, 
Secretarlo, 
alt. 3d.-n. 
i n t e r c o n l i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENT» QUEDARA INSTALADO HL T E L E ? Orí O PARA COMUNICARNOS CO? 
LOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTi 
tDBDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO. POR UNA VA» 
TA RED TBLBFOWOA T TELBOPAEICA QUE NOS PERMITIRA GOIÍUNICARNOS DESDI 
ICUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO.. 
APRESURESE A SCSORIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NOTA 
ELEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPEHl 
MBNTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE. PUES. PARA MAffANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e i . D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . í 7 0 7 . H a b a n a 
año i x x y v i í 
DiAKIQ DE LA R1ARINA Octubre 23 de 1919. PAGINA TRES 
L O I M P R E V I S T O 
En asuntos de guerra y de política mientras la normalidad económica y 
general, como en política local, casi tinanciera no se restablece, el mal 
siempre los problemas sociales se re-, ejemplo cunde, y los movimientos 
suelven en algo no previsto, algo que huelguistas-demagógicos continúan en 
los grandes centros industriales. Las 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
sorprende a los profetas más avisados 
y a los más sagaces observadores. 
Nos hallamos en el ansiado, en el 
terrible período llamado de post-gue-
rra, sobre el cual los más célebres po-
líticos sociólogos y antropólogos hi-
cieron graves conjeturas. Durante los 
ruatro años angustiosos de la guerra 
mundial la prensa de todas partes pu-
blicaba artículos sobre las consecuen-
cias inmediatas sociales y económicas 
de aquel desastre. No se hablaba de 
las consecuencias políticas y geográ-
fcas, porque eso dependía de quien 
fuera el vencedor; pero del resulta-
do social, y con especialidad e) eco-
pómico y financiero, que habría de 
afectar grandemente a las naciones 
cualquiera que fuese el término de 
ja lucha, de esto sí que se habló y 
se escribió mucho; porque, sobre la 
carestía y la penuria general que ha-
bría de sobrevenir no había dudas 
ni discrepancias. Surgiría un factoi, 
o mejor dicho dos factores determi-
nantes de una crisis general: la fal-
ta de productos y el exceso de mo-
neda en papel creada por las necesi-
dades de la guerra. Se previó clara-
mente que los precios subirían, y que 
habría huelgas para promover una al-
za de sueldos y jornales. Eso era ló-
gico, y a nadie le pudo extrañar. Era 
indispensable que los precios altos se 
nivelaran lo mismo en el costo ¿A 
producto que en el de la mano de 
obra. La generalidad de los obser-
vadores opinaba que, una vez equi-
librados los jornales del proletario 
con el valor de las mercancías, los 
precios altos ya no serían calamito-
sos y que, al menos, si no bajasen, 
no seguirían subiendo. De pronto vi-
no una subida brusca, y se creyó que 
rbedecía al abastecimiento de las na-
ciones bloqueadas. También aquello 
había de ser temporal; pero ya se 
ha visto que la causa eficiente es otra: 
es que, en una ocasión en que se ha-
ce urgente trabajar mucho para res-
tablecer un.i relativa abundancia de 
productos, cuando ya la guerra no 
letiene millones de brazos robados a 
)a industria y a la agricultura, cuando 
todos creíamos que era general el ar-
diente deseo de trabajar y producir 
con más ahinco, ahora es cuando se 
deshace el mundo en huelgas y más 
huelgas; y los que van al trabajo so 
lo piensan en rebajar las horas de la-
bor diaria. Este último aspecto de la 
fituación post-guerra lo habrían pre-
visto quizás algunos; pero nadie sos-
pechó que l'egase al extremo a que 
ha llegado, y al que puede llegar to-
davía-
Ahí es donde fracasaron las pre-
visiones de los más notables sociólc -
gos. El estado actual del mugido des-
concierta y aflige a todo hombre de 
juicio y de buena voluntad. Nos ha-
llamos y se halla el mundo entero en 
un callejón sin salida. El pernicioso 
ejemplo de las masas bolshevistas en 
Rusia es todavía un peligro para to-
da Europa v América. Puede espe-
rarse que tales aberraciones llevadas 
a la práctica en Rusia no prevalez-
can y duren poco, porque es impo-
sible la viabilidad de una oligarquía 
espantosa y desordenada que no res-
clases obreras quieren ganar más, 
aun después de haber sido mejorados 
en el salario. Alegan que el costo 
de la vida sigue empeorando, y no 
comprenden que todo es efecto de 
la escasez de producción, y que el 
único modo de remediarla es trabajan-
do de firme todos y todas las horas 
que se pueda. No comprenden que 
ellos mismos son la causa de que se 
agrave la carestía, y que siempre los 
productos valdrán lo que cueste fa-
bricarlos, y lo que cueste el conse-
guir las primeras materias. 
Otro error funestísimo de los ob-
cecados sindicalistas es el pensar que, 
.ebajando las horas de trabajo, ha-
brá más obreros ocupados en una in-
dustria determinada. Pero no advier-
ten que, si en producir, por ejemplo, 
diez libras de pan empléanse dos 
. breros padres de familia, habrá cin-
co libras de pan para cada una de 
estas familias; y si en ese mismo 
trabajo se emplean tres obreros por 
razón de trabajar menos horas al 
día, entonces las diez libras de pan 
habrán de repartirse en tres fami-
lias, y disminuirá en un tercio la 
ración de c a á n , una. Mientras que, si 
los tres obreros producen, como es 
lógico, quince libras de pan, las tres 
familias seguirán obteniendo la ra-
rión completa de cinco libras. 
Esta es una sencilla cuestión de 
aritmética: sumar y restar, multipli-
car y divid'r. La ciencia económica, 
la Economía Política tiene escaso nú 
mero de aficionados aun entre los que 
creen poseer alguna instrucción. Da 
grima leer en la prensa opiniones que 
acusan una ignorancia supina de lo 
más elementa! en materias económi-
cas. Así se malea la opinión de los 
trabajadores que van a ciegas contra 
sí mismos escuchando las excitaciones 
de unos leaders, cuyo propósito es 
crear el desorden revolucionario para 
pescar a río revuelto. 
Lo más triste de la situación ac-
tual en el mundo es que, en la cues-
tión económica se halla enredada una 
cuestión política. De los directores 
del socialismo, algunos saben perfec-
tamente que predican doctrinas utó-
picas; pero se valen de ellas para 
promover un nuevo estado de cosas 
que los lleve al poder, siquiera algu-
nos meses; pues con ello basta pa-
ra redondear su negocio y dejar al 
pueblo en la estacada discurriendo 
óquella frase, no de origen revolucio-
nario por cierto: "después de mí, el 
diluvio." 
Parte de la responsabilidad de esos 
errores la tienen los gobiernos que 
descuidan un ramo de instrucción im-
portantísimo: el de la Economía Po-
lítica, asignatura que no se enseña, 
o se enseña muy mal, en nuestras 
escuelas; y decimos esto porque ve-
mos con dolor a muchos hombres con 
título académico y sin conocer los 
más sencillos radimentos de Ciencia 
Económica-
Al nuevo Secretario de Instrucción 
Pública, doctor Gonzalo Arostegul, 
hombre ilustradísimo y amante fer-
voroso de Cuba rogamos tome en 
consideración estas líneas, por si me-
peta la propiedad ni el derecho a dis-i recen la pena de un estudio en pro 
frutar cada uno de su trabajo; pero]de la República. 
E Ü í c c t o r d e " E l 
C u b a n o J : í í ) r e , , 
Se encuentra do nuevo en esta ca-
rital el caballeroso y culti; periodis-
ta oriental estimado amigo nuestro. 
<Qaor Daniel Fajardo Orti/,, director 
de "El Cubano Libre" de Santiago 
tie Cuba el más antiguo colega on 
¡iquella próspera región. 
El señor Fajardo Ortiz. viene fre-
cuenfetíWnte a esta Cepita! relacio-
nándose sus viajes con los interese-, 
uolítlcos conservadores, a cuyo par 
lido pertenece, y con la gestión de 
T.cioras -úbllcas en favor de la capi-
tal de Oriente. , ^ 
Ratificamos al estimnrto amigo y co-
i.^a. nuestro cordial saludo. 
C a j a d e A h o r r o s 
5 á n c o J w T O r i a c i o n a l 
— _ «res Consejeros de este Banco, NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba •,-
L a s personas que gastar) cuanto ganar), 
viven expuestas cor)star)temente al des-
precio ajeno» 
'Casa Central;: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S'UCURSAU 
E n la Habaoa: B e l a s c o a í n 4 . — E g í d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte IS.—O'Rellly 83.--
Puente de Agua Dulce.—San Rafael Ü. 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , 
que s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . B u e n 
s u e l d o . P a r a i n f o r m e s : 
L u z , n ú m . 20. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por ¡a ünlversidcd de la H&oana jKKDÍCO DEIj HOSPiTALi "MERCEDES." EspecL-ulsta y Cirujano Gradaado d h-B Hospitit'.es de New Pcrirk. 
ESTOMAGO E UÍTESTUÍOS 
San Lázaro, íí)4, esquina a Perseveranclíií 
Teléfono A-lí̂ ie. De 1 a 3 
O R T O G R A F I A 
4 d. 22 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya cean simple», sangrantes, 
externas o con picazón. La orimera 
aplicación da alivie. 
No contin\e haciendo el ridiculo. Loi oue reciban tus escritos se burlarán da 1'f.ted. "I>A OKTOGKAFIA AL AIiCAN-CE DE TOOOS" le -nseñará a escribir. Está basa'la c-n las doctrir.as literarias 
D r . H e r n a n d o S e g n í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
P a r a l a D i s p e p s i a 
Dt*. Emilio Morán. 
Certifico: Que hace tiempo uso tn 
di los mús tabios esoritorê . Ea magní-1 mi pr Ictica la "Pepsina y Ruibarbo 
fien FAüV APRENDEH SIN MAKX- Rneniio*' ~i j i„ 
TROS, por la gran cantidad de ejemplos1 r:¿t-tlco8 que contiene. Contiene combi-naciones ort j ráñeas. viciadas :—Cómo deben escribirse las < artas. Reglas para llegar a escribir biei. Trabajo de com-posición. Locuciones latinas. Abrerla tmas comerciales, y UN D1CCIONAKIO de palabras c'e dudoaa escritura. Pre-c'o: r¡0 centavos. Inferior: 65 centavos, certificada, i'e venta en todas las li-brerías y en e ideposito principal: Ll-bierla de A. de Lorenzo Neptuno, 57, Habana. C 8679 alt:v 12d-26 131-28 
P r e n d a s y R e l o j e s 
Si usted desea poseer i/reníap, relojes y todo lo con-
cerniente al ramo de Joyería fisite ''LA FORTUNA." 
• Tenemos el surtido más completo y artístico en JO-
YERIA FINA Y C )RRIE:rTE fabricada en nuestros talle-
res y recibida dir-ctamente. 
ARETES DE ACERINA CON BISEL DE ORO BLANCO, creación especial 
de esta casa lo más fino que se ha fabricado en este articulo. 
Hacemos toda clase de trabajos y satisfacemos el gusto más delicado. E»-
-̂<alldad en composiciones de relojes. 
" L A F O R T U N A 
Joyería y Relojería con talleres propios d« 
VALDES y GONZALEZ. 
Fabricantes e Importadores de Prendas y Relo.ies. 
Agnlln. 126, entre Estrella y Maloja.—Teléfono A-4285. 




para el tratamiento de la 
dispepsia y siempre he obtenido bri-
llantes resultados Y para que el 
preparador pueda hacerlo constar así 
le expido la pníoeute. 
Di. Kniilio Moran. 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese d 
Herpicide Nerrbro. 
De algún tiempo a esta parto eetA 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es eflea» 
Para el conocimiento de miles de per-
tonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor d* 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio Que el Herplcids 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual e»l cabello vuelve a 
crecer. Oura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Des tsLmrSos: 60 cts. y |1 ea mo-
neda americana. 
"La Reunión". E. SarrA.—Mannel 
Johnson, Obispo y A guiar-—Age» tas 
1 
« E L D E B A T E 99 
las reformas 'jechaii of este sie-n-
Pre interesante seminarlo han aumen-
tado su imno^arpia y pcpulr.ridad. 
el valiente tditorial de su último 
número "RidVul-is amana-Taa," rech 
?a las nñagaias y puapfvJas 
ciertos "miniitrinea'* nrott>?rar/es, r. 
Tiic-nes vapulea tamhl.n íooarroir-i-
üí^Ue Jyan de'. Cerro. 
El Monajniülo va dc-stubr'evdo con 
sabros-o diálogo la hilas a del npiritis. 
tto. 
H. riarcfa Feijo, íinra su am.íno 
cuanto '•Fl reMrc.,• 
Pan variednd e interés de actúa!!- ¡ 
Jjad al número fl festivo artículo r.f*] 
T̂  f1* ROtr« las mujrnes >olrhovi-i 
glB. "Excrarjeríñ/?!," '"Curiosidades," 
ôta«? Sociales, Soci<vad»s Rt^iona-
Cirtas Abiertas; De todo un peer, 
^ar^ndui^vías, por Francisco IcháSv 
y La Comedia Femen.na. pe: Lpfn 
íchaso. 
rafubr9 la portada nr.a morrtaz car .̂ 
SlUrn de Mario T_ Caballero utnladf-
A Punf 4p},sSj • 
C L Y D E S D A L E 
L l e g a r o n l o s f a m o s o s c a m i o n e s e n 
t a m a ñ o d e 3 * 4 y 2 ^ t o n e l a d a s 
Saacríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO Dt 
LA MARINA 
M E N T E S 
^ S S h ^ e r R O U S S E A U &. L E O N , 
o 492 
Obt̂ ff t n dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor d», aua mercas. Nosotros las Inscribimoo. tco-
nomixará tiempo y dinero. Evitará molesuaa M A R C A S 
re ír A - 2 5 4 2 . 
S I E M P R E T E N E M O S 
«ebe h!?U,9n no encuentro al^in patente, algunn ^ d ^ n ' - ^ l j ^ t { c i ' ueDe biix.ar esta ctsb ph i-, chít lelef r.nica v es cegnro que lo tenemos. «andan"0 ^tema kT pnio. & m prtctlV v n»^tr"f P ^ ^ ^ r o l en iven<i<ír h 'rato v lo hacemos . on buena ganancia, porquo compramos «wn-le, pagamos de contado y tenemos bastante margen. 
CBrRHr F A R I V I A C I A d e l D r . C O R R O N S 
«í-TmUCA. 16. CERRO. 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o e n C u b a : 
E . M O R A L E S D E L O S R I O S 
E S P A D A , 3 9 . 
£ 1 I n d u l t o G e n e r a l 
He aquí el decreto sobre el indul-
to generai: 
En uso de la prerrogativa consigi.a.-
da en el articulo 54 de la Constitu-
ción, y de acuerdo con mi Consejo de 
ministros, vengo en decretar lo que si-
gue: 
Artículo (primero. Concedo indulto 
total de la cuarta parte de la pena 
impuesta a los sentenciados a reclu-
sión, relegación o extrañamiento tem-
porales, a presidio o prisión mayores; 
de la tercera parte a los sentenciados 
a confinamiento, inhabilitjción absolu 
ta o inhabilitación especia"; tempora-
les y de la mitad a los sentenciados 
a presjdio o prisión correccionales, a 
suspensión b a destierro, excepto en 
cuanto a esta última pena cuando hj-
3"a sido impuesta por falta de caución 
a que se refiere el artículo 4 del Códi-
go Penal. 
Artículo segundo. Concedo indulto 
total in los sentenciados a penas de 
tirresto mayor o menor o de multa y 
a los que habiendo cumplido la pe-
ina principal, estén extíneuinendo lá 
prisión que por responsabilidades sub-
--iidiarias les corresponde cpn arreglo 
al artículo 50 del Código penal. 
Artículo tercero. Concedo- indulto 
tetaj a los sentenciados por trans-
gresiones castigadas en la ley de 27 
de abril de 1909, sobre edieraciones, 
huelgas y paros o con ocadón de las 
mismas, siempre que no se trate ele 
los delitos comunes n¡ del de insulto 
0 agresión a la fuerza armada. 
Articuló cuarto. Concedo también 
Indulto total, cualquiera que pea la 
pefta impuesta, a los sentenciados por 
delitos y faltas cometidos por medio 
de la imprenta., el grabado u otra 
forma mecánica de publicación o por 
medio de la palabra hablada en reu-
•liones o manifestaciones, espectácu-
los públicos o actos análogo* de cual-
quier índole. Se-exceptúa de lo esta-
Mecido en este artículo; primero, los 
delitos de injuria y calumnia contra 
particulares, pero no las injuria y 
calumnias contra funcionarios públi-
cos en asuntos que se relacionen cor 
el ejercicio de sus cargos; r:egundo, 
los delitos r que se refieren las levos 
•le propiedad literaria e •r<du«trial. 
así como lac falsicaciones v los demás 
de esta índole en' cuanto afectan a los 
intereses de un tercero. TjO-; beneficios 
Je esta disposición alc^zarán a las 
egrav^íriones de pena Que provengan 
de quebrantamiento de condena por 
delitos designados en este artículo.. 
Artículo quinto. También se conce-
de indulto del resto de la per a que 1er. 
falta por cumplir a los condenados 
por delitos electorales y una yeá cum-
plidos los requisitos oue establece el 
artículo 83 de la vigente lev Electo-
ral . 
Artículo sexto. Se indulta también 
totalmente a los reos de desobedien-
cia, nue hubiere consistido eri el que-
1 mntamiento' del destierpp impuesto 
por la autoridad gubernativa, en vir-
tud de las facultades aue 1p conceda 
la ley de 13 de abril de ISTO. 
Artículo séptimo. Concedo también 
indulto total,, cuilquiera que sea la 
ien,9) impuesta a los condenados por 
delitos comprendidos en el libro se-
•pundo, secciones primera y tercera, y 
on ins artículos 182, 263, 269, 270 y 
í'73 del Código Pena! 
Tgualmente concedo indulto total, 
(ualquiera que sea la pena impuesta 
por los delitos de rebelión y sedición 
v su? conexos, excepto cumdo estos 
c'elitos hay^n sido cometidos por mili-
tr-xres presrando servicio en los cuer-
pos activos y secciones armadas. Ex-
ceptuándose también los delitos co-
munes y los de agresión a la fuerza 
armada comr:rendidos en los artículos 
2!í3 y 254 del Código de Justicia mili 
tar. 
Artículo octavo. El indulto com-
irendido en los artículos anteriores 
no es aplicable & los reos de traición 
lalsedades. prevaricación. cohecho, 
malversación de cándale.»- yúblicos. 
pirricidio, asesK-;C-, xooo o incendio. 
A los cond*^ados por cualquiera de 
catns Hiélitos les concedo rebaja de la 
fexta parte de su condena.si sufrie-
ren pena oflictiva y de 1*. warcera al 
la sufrieren correceio-ul- salvo si 
t-e tratase de la de arresto, respecto 
de la que il indulto será de lu mitad, 
lo mismo que para la de multa. Ham-
bien concedo rebaja de la sexta ipar-
te a todos aquellos a quienes poil ra-
í ó n de pena no les alcancen los be-
•tieficios de los artículos que prece-
den, entendiéndose la concesión por 
lo que haco a las perpetuas! para los 
efectos del artículo 29 del Código pe-
nal. 
Artículo noveno. A los reos que hu-
bieren obtenido conmutación de pena 
a propuesta de 'os tribunales senten-
ciadores p e r virtud de las facultades 
que a éstos concede el artículo segun-
1 do del Código Penal, les será apli-
' cada la gracia con relación a la pe-
• na en que íes hubiert sido conmuta-
oa la impuesta en la sentencia. 
Esta misma aplicación se hará en su 
o.ía a los comprendidos en propuestas 
pendientes de resolución, si esta fue-
re favorable. 
Artículo décimo. Concedo igual-
mente indulto total, cualquiera quo 
f-ea la pen,- imnuosta a los condena-
| tíos por delitos comprendidos en bai 
ley de 7 de Julio do 1918. y en gene-
ral b los responsables de todos los 
delitos contra la neutralidad, cual-
quiera que sea el medio que rara 
delinquir se haya empleadc. 
Para la aplicación de este beneficio 
se instruirñ en cada caso un expe-
diente en que se otorgará ia graciai -J 
juicio del Gobierno no hubiese moti-
vo de gravedad que aconseje lo con-
trario. Los tribunales que hayan dic-
tado la sentencia en las caus-as por 
cstos delitos procederán y in dilación 
a. incoar los expedientes de indulto, 
que elevarán en el más breve plazo 
cc-n sn 'nforme al Gobierno de su 
majestad. 
D r . R o b e l i n 
de las Fp.cultade.s de París y Ma-
drid Ex-Jefd de Clinlca Dermato-
iógica dei Dr. Gazav.x. 
•Taris 1883) 
Efp^ balista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a !a ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS,, 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. . 
Constatas diarias de 1 a 4 a m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones ránidve ñor sistemas 
:node-nisímos 
Teléfono A-1332. 
'(Continúa en la página ONCE) 
D r . k m h P e d r o s i 
rWtCJÁNO'lNBIi UOSl'ITAJL Ei l i - , 
\J gencias y del Hospital Número Unj 
ESPECIALISTA KX VIAS URINARIA] 
Jli y enfermedad̂ ; venéreas. Clstost-opi.' caterismu de los uréteres y examen de r'ñún por los Rayos X. 
fNVEttlüNES DE NKOSAEVABSAN. 
X 
CONSt'Í.TAS DE IC A 12 A. M. V DI 8 a ti u. m. en la calle de Cuba, (10. 












J . PASCÜAL-BALDWIN. 
OBISPO. 101. 
D r . C l a u d i o F o r c u n 
Tratamie^cq eápecial de las aíeccio-
res da la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoras. Inyecciones intravenenosnu, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
nombre, 7 1|2 a 9 1|2 d« la noche. Clí-
nica pal a mujeres, 7 112 a 9 1)2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. feléfor» A-8W0. 
29803 17 • 
M E S I L L A D E T A B A C O 
Buena, seleccionada, de confianza. T,e-gltima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
>pP.rtado 1586. HABANA. 
Existencia, constante de Semillas de 
l Hortalizas y Flores de alta calidad. 
* C 9363 10d-14 10t-14 
C S917 
TELEFONO 1-1440, i 
Rlt. 4d-4 T E L E F O N O A - 8 0 0 1 . H A B A N A 
H o t e l S a n t a R i t a 
S a n t a F e . I s l a d e P i n o s 
El invierno es la estación m 
Esta es la oportunidad para 
y sus saludables aguas ejercen 
todos los temperamentos. 
En el Hotel '"SANTA RITA*, 
el gusto, más refinado puede exi 
servicio esmerado y una comida 
Nuestros clientes disfrutan, 
famosos baños termales y de loa 
decisiva influencia en la curac'.ó 
las vías digestivas y del sistema 
Viajes de fin de semana ("We 
ás deliciosa en isla de Pinos, 
visitarla. Su temperatura Ideal 
una bienhechora influencia en 
montado con todo el confort que 
gir, encontrarán los huéspedes un 
excelente, durante todo el año. 
sin costo adicional alguno, de loa 
manantiales de "Santa Rita" de 
n de todas las enfermedades de 
nervioso. 
ek end) cómodog y vtónAnVA** 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a e t a C r u z , B e r n a z a 3 . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
Habitación cm baño privado, $5.00. 
C o m p a ñ í a F o m e n t o d e S t a . F e H a b a n a 
C9554 15d.-23 
AGINA C U A l K u UlAKiü ÜK LA MAKiWA Uctubre l ' i de l a i ^ . AfíO LXXXVl l 
L A P R E N S A 
Nuestro eslimado colega "Bl Mundo" 
dice, en su ««ilitorial de ayer: 
nobla y nltruista de fundar este refugio 
do los pobres y de los desamparados, tu-
v i en ella n bien solicitar el concurso 
Talloslslmo del señor Gutiérrez Junto con 
el muy modesto que yo podía prestarle. 
El señor Gutiérrez, Identificado del todo 
con los generosos propósitos de la Crua 
Hoja, acometió la empresa de darle for-
ma con toda la decisión, todo el brío y 
toda la eficacia de que le hacían capaz su 
corazón siempre abierto a todas las ge-
¡Cuún.o gai arlamod en el momento nerosldades, su experiencia y sus cono 
lo concei-tuaríamos de esperanza positiva. 
íiim «<• uíidlora conceoir esa positivi es-, cimientos de la labor realizada en su Bl intenso anhelo do vida nueva, el an- <Iuo be IM intenso annelo üo viua nueva, ei 1 ' ' , . . ...... 1ii„riHn"i 
sia, sin medida, de renovación espiritual peranza do uno habii .i-i iMunuo . 
V material (ine. tanta y tan bonda agí-1 Renovación de partidos y de programa, 
tación, tan magnas conmociones han -md'-cias con alguna d •yocíóií 
üucido en el mundo parece comenzar a , IIUl'>" 7"^ " riiiorl(iw, «-nn^wns v bue-
dar sus frutos en t'iba. Habla sido ne- 1 por las Ideas bueno- propósitos y uû  
cesarlo, y fue, el flespertar del pueblo. • na3 co!jtumbr-s politicas. 
V aún a reata, es de consuelo para nos- I •.( -iso nos fallen nuevos hombres, 
ctros. asistir al despertar de los partidos . ^ro •lLJi' arr^vir 
políticos, al desperezamicnto de los par- | y eso es difícil cíe arreglar, 
tidos políticos. La condensación de las 
hspiraciones Dopulareó. manifestada en 
variadas y enérgicas formas, ha sacudiao 
los fundamentos endebles de nuestras or- Discusión 
Leemos en ' La Nota del Día", de J'La 
hermosa patria por la Cruz Koja Cuba-
na, asi como también su energía inque-
brantable y su exquisito don de gen té». 
El señor Gutiérrez recogió informes, pre-
paró proyectos de ley, adoptó reglamen-
tos, redactó actas y rorrospondenclas y 
puso siempre su prestigio pergonol y su 
entusiasmo al servicio de nuestra Cruz 
Koja en una forma que obliga musirá 
gratitud y excita nuestra admiracin. 
Alpro más de dos años han transcurri-
do desde la fundación de la Cru Roja 
Panameña y los resultados obtenidos no 
pueden menos que producir dulce satis ganlzaciones políticas, más personales que 1 .'facción v aún diré \ue legítimo orgullo populares, y parece ya cristalizar en un ¡ piim.e que los b jlshevikis rusos ícs a totlo8 jos vjeron nacer esta insti-
tal del extingUdo imperio de los "zares rigiendo el bofln electoral en calma inin temimpida. eran, tan solo, los que per 
manecían en el silencio, en el marasmo, Toio» tienden a extinguirlo y a aca-
en la mortal pasividí d. Iltibíamos llega- harlo. como dice el notero 
do a un momento en que no se podía. nrimen no.- 110 1-; no 
acusar al pu'blo de su propio ruina; los 1 •M, ,a a Primera, po-.ue no 
estridores tos fragores, de la masa in- j puedo (̂ bsiŝ ir una potencia en el con-
quieta. desesperada, eran la afirmacin de ciert0 internacional, 
«n Hndadanfa. Los p díticos ng encontrar 
ban fiicil excusa al fracaso, ai descrédito. 
El clarín patriótico no arrastraba al pue-
blo tras de la política vacía de ideales 
v ahita de «mibidones inconfesables. Y, 
pareie, que los políticos se han dado ; namá, dice el -'Diario de Panamá' , 
exacta cuenta de la mutación que se ha; 
operado n el país. La palabrería deslum-
Refiriéndosi? al seüor Rafael Gutiérrez 
Alcaide, Ministro q"»** fué de Cuba en Pa-




a los que sin duda alcanzará en el bri-
l'ante porvenir que está abierto ante éL 
Y como si todo esto no fuese ya bas-
tante, el propio señv r Presidente de la! 
Kepública al recibir al señor Vasseur, su-
cesor del señor Gutiérrez Alcalde, hizo la» 
siguientes mai ifestacionea: 
La única nota dolorosa en este caso de 
vuestra feliz llegada y de la favrosa 
a< egida que os damos, consiste en la so-
ja ración de vuestro predecesor en la lie-
giición, el muy querido y ya popular en-
(0> H A B A N E R A S 
de renovación que ŝ  exteriorizan en to- 'éi tiérrez Alcaide. 
<la Cuba, y de encauzarse las energías! k\ señor Gutiérrez Alcaide ha actuado 
.nú- hoy se nonen de manifiesto entre los Pomo Se-retario General de la Cruz Koja: 
lihcrnles y que. mañana se pondrñn de su fundación, v a su celo y pres-
maniflesto entre los conservadores he- tigio gc (lebe ni¿8 de un triunfo de esa 
bradora. la li.'.ndera y el himno, cuando 1 ,a Cruz Hoja Nacional, una sentida cp-1 tre nosocros, sefior don Rafael Gutiérrez 
tratan sólo de certl/Kar mercancías ave- ; vemonia de despedida organizada por la| Alcaide, promovido por vuestro Gobierno 
riadas, no causan efecto; y si lo produ-1 Junta directiva do la institución con pao-I prra otro cargo diplomático. Nuestra 
«•en, son contraproducentes. De ahí quftitno de la próxima partida del Secretario bienvenida para vos está ui.dda sin duda 
ahora recojan esos anhelos, esas ansiaste ella, el culto caballero don Kafael al adiós entristecido que le damos al Mi-
nistro que se separa. También está unida 
a la esperanza muy fundada que tengo, a 
la cual responden vuestros méritos per-
sonales, de" (|ue lograréis como vuestro 
predecesor el más completo éxito en vues-
ira elevada misión. 
Puede sentirse orgulloso el meritíslmo 
funcionario del resultado de su labor di-
plomática. 
Así es como se honra a Cuba en el ex-
ttanjero. 
Si todos nuestros diplomáticos siguie-
ran eso ejemplo, cuál no sería nuestro 
crédito en el exterior. 
C a s i n o 
l a 
E s D a ü o l 
lidies 
mos dé oonfec«ir, lea'mente, que todo lo 1 ñoble "fnstitV-ióir de' Car'ída'd. que hoy se nes antoja peligro inminente, oomo Ministro de Cuba ante nuestro 
Gobierno, 7a labor del señor Gutiérrez Al-
| caide no ha podido ser mñ? completa y 
I u. ha granjeado una muy merecida esti-
mación en el país. Ahora nos dejará pa-
ra ir a representar a su nación conio ¡en-
viado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de Colombia. 
El doctor Ricardo A f̂aro, ilustre pana-
meCo, se expresó también en los siguien-
tes términos hablando' de nuestro Ifepre-
sentante; 
Cuando a fines del año 1916. la Ilustre 
profesora- de esta institución, doña Matil-
de Obarrio de Mallet, concibió la idea 
y a n a 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
SKCRETiBIA 
Fl í;Abado 25 iVe los corrie.'tes, de 
iiupve a doce de la ii&ohe y en el Sa-
lón de Kio.sf/vs dc-1 edificio SOuial, ha-
brá de. tener efecto una nueva Reunión 
Familiar, amenizada per exce'onte or-
questa. 
Lo o.uo se hace público pava geno, 
ral conocimiento de los señores aso-
ciados. 
Habana, Ociutíre 20 de 1919. 
Andrés Pila, 
Secretario. 
i m p u r e z a s de l a S a n g r e 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento azufre paro 
Un jabón medicinal insuperable 
para el haíio. Emblanquece el 
cutis cplma la irritación. Limpia 
y embellece. 
Como c-̂ Ltí jabón ha sido Talsl-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GLENN que es el me-
jor. 
De venta en todas las drogue-
rías. 
Century National Chemical Com-
pany, SncceBBors to C. N. Crl-
ttendoa Compaay, 40 WeBt 
Bíoadway, N. Y. C. 
D E P U R A T I V O 
' DEL DR. J . GARDA> A 
apiobado por la Facultad de Medici-
na . De segurísimo resultado en Jas 
AFECCIONES SIFILITICAS, ESCRO-
ITLOSAS, HERPETICAS. REUMA-




LÜTBIEK DEL CONSERVATORIO NA-
CíONAL DE LA U m k 
Venta de violines antiguos y modér-
eos, Mandolinas planas, (Criolitas): 
Guitarras, Laúds, Bandurriaai Bstu 
chzs, Arcos, Métodos, etc. 
Loa instrumentos fabricados en lo» 
Talleres de 3. Iglesias, están reoonoct-
dos por los grandes»Maestro8 y exper-
103 LUTHIERS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. 
cirven los pedidos del interior. 
CompostRla, 48 , entre Obispo y 
6 ! i r a p í a . - T e I é f o n o M-1388 
Proveedor de los Conservaterios • 
Academia más importantes de Cubi. 
E c o s d e l V e d a d o 
HOGAJl FELIZ 
Mis amigos el doctor "Vicente Pavdo 
y su (Jijstingüida esposa besan un 
nuevo vástago, que alegra desde ha-
cm días su hogar. 
Felicitamos a los papás y enviamos 
un beso al lindo b^by. 
LA FIESTA DE SANTA EDUVIGIS 
EN LA PARROQUIA DEL VEDADO 
Se celebró el domingo 19, ofrenda-
dada por sus* deyotas. 
La iglesia estab * adornada con sus 
mejoros galas. 
La Duquesa de Polonia, esclarecida 
santa, f uéllevada al presbiterio, co-
locándose dentro de precioso cameri-
no, apareqlendo eco nimbo de gloria 
entre bombillas e.óctricas y profu-
sión de flores. 
El panugírico í v . éenconiendado a 
Monseñor Santiago 6. Amigó> quien 
pronunció una oración elocuente y 
conceptuosa. 
La orquesta y voces que tomaron 
parte en la hermosísima fiesta, estu-
vieron dirigidas por el señor Eusta-
quio López, notable maestro y orga-
nista del Angel. 
En esta tradicional fiesta se repar-
tieron postales do la imagen como 
recuerdo del acto. 
Las tres naves del templo se vie-
ron invadidas pov la numerosa con-
currencia. 
b u m e j o r a m i g o 
una gota, y el dolor se alivia; seis gotas, y el 
callo desaparece. No importa qué tan irritado 
y sensible ' se encuentre: ffñüeexjotte lo 
calma. No importa qué tan antigiio y duro sea: 
cfiíéexjDne lo extirpa, Y todo esto sin 
quitar tiempo nr causar molestia. Humedezca 
Ud. la varilla de vidrio y toqúese con ella el 
callo. Nada más. Cuestión de un momento. 
Desde la primera aplicación puede decirse que 
su callo ya no existe, porque & / L e c z j 0 7 t e 
lo insensibiliza completamente. Dentro de 
tres días, y sin que Ud. experimente ni la más 
leve incomodidad, la obra estará completa y 
ífyíeetüone le entregará el odioso callo 
arrancado de raíz. Y a está Ud. libre de todo 
martirio. Y a es Ud. otra persona. Camine 
cuanto quiera, pasee cuanto le parezca, baile 
hasta que le provoque. Y a no tiene que es-
tarse en casa mientras los demás se divierten. 
Y a puede tirar esos zapatos holgados, que tan 
feo le hacen ver el pie, y ponerse.calzado a la 
moda. 
¿ E s posible que Ud. continúe 
sufriendo la esclavitud de los callos o 
tratando de combartírlos 
con parches, emplastos, 
navajas y tijeras, cuando 
por unos pocos centavos 
puede comprar un reme-
dio como cfyieexone, que 
en medio minuto le dá alivio 
y en pocas horas le extirpa el 
callo más rebelde? Busque 
ahora mismo al amigo íffie&zjpTte 
Llévelo a su casa. Entréguele sus 
pies y ríase Ud. de callos 
pasados, presentes y futuros. 
C A R T E L D E L D I A 
Hoy. 
El beneficio del actor cómico Gui 
l'én, en Payret, con las excelencias 
de un programa amenísin^p. 
Una creación suya. Kl níno judio, 
en que se lucirá mucho el joven ac-
tor. 
Va en segunda tanda. 
La primera la cubre La sucursal 
de la Glorm, la revista de Penella 
Cerrado está el Nacional. 
Terminó ayer la compañía de Mar-
garita Robles, con un nueve éfito, y 
sale en tournée hoy para recorrer las 
principales ciudades de la isla. 
Debuta esta noche en Matanzas, en 
el teatro Sauto. 
Se presenta la compañía con el fa-
moso drama de Echegaray, Mariana. 
Algo de las funciones de moda. 
Un éxito será la de Fausto, con el 
estreno de la interesante obra La voz 
del pasad», editada a todo lujo. 
Se exhibe en la tanda de gala. 
Favorecida siempre por las mejo 
res familias. 
Tiene Miramar un estreno también 
de mérito en sus programas. 
La empresa Rivas y Compañía 
dispuesto para este jueves la exhlb̂ * 
ción de la preciosa comedia Veint l 
días a la bOiülK'a, maravillosa cpeaJ 
ción de la Jacobiui y Alberto Coll i 
de la marca Tibcr, de Roma. J** 
Uq lleno esta noche. 
Quédame ya por hablar. Campo*.i 
mor. 
También es de gala la función 
este teatro, y lo üerá más, con la geJ 
gunda presentación de Paquita EscriJ 
baño. 
La triunfadora de anoche. 
Alcanzó la gentil tonadillera 
éxito ruidoso. 
Lleno el teatro. 
Sin precedtfUe acaso esta funcióni 
inicial de la temporada de Paquita eit' 
Campoamor, en cuanto a concurren.. 
cia. 
Se habían agotado las localldadê i 
desde por la tarde. 
Faqiiltn actuará esta noche de njití-i 
vo en la tanda de las nueve y raediíi 
No se presentará en tandas diur-l 
nag hasta el domingo. 
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Le ofrecemos las últimas creaciones en Sombreros. Tocas, Mu-
<ob para Luto y Alivio. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
v 8706 fi5d-28 sep 
EN LOS CARMELITAS DEL VE-
DADO 
El 19 se celebró con gran solem-
nidad la devoción titulada la Semana 
Dvvota. 
Hubo ejercicios como de costum-
bre y ocupó la cátedra sagrada el P. 
José Vicente Prior, celebrándose la 
procesión por los jardines del tem-
plo. 
lorenzo Blanco. 
a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e u m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e * 
C1868 alt la. < bhm, 
E N E L V A P O R " V E N E C I A " H E M O S R E -
C I B I D O D E P A R I S L O S U L T I M O S M O -
D E L O S DJE S O M B R E R O S P A R A E L 
P R O X I M O I N V I E R N O 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 6 8 . H a b a n a , T e l f . A « 6 7 2 5 . 
c 9315 7d-12 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sndor de las axilas (debsj|<. del IjJhzo), manM, pkg, 
etc., evitando el mal olor causado por el sudor Inmoderado. 
Es Inofensiva, hasta los niños pueden usarla. 
?ío mancha los vestidos. Durante ül Verano, esta Crema es tndts 
pensaW© para las personas que desean ê tr agradxMes en sociedad. 
- DE VENÍA EN LAS BOTICAS T PERFUMERIAS. 
Se enría por correo al recibo de 88 crs. en sellos o giro postaL 
ÜMCOS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO NUM, 2.—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
Todas las mujeres «ufxen, únas más 
ûe otras durante algunas temporadas de 
jijs vidas. Nunca se ha detenido usted 
i pensar en qué puede consistir esto? 
Algunas han sufrido tanto que ee han 
•«ccetumbrado á ello y se resignan 
i continuar del mismo modo el resto 
ie su existencia. Pero esto no debe ser 
«•i. Muchos de tales sufrimientos pueden 
»b>olutamente evitarse y son en muchos 
jasos debidos á mal de ríñones y de la 
»ejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los riflones y «n 
a vejiga son bastante más comunes de 
'.o que la gente cree. Se calcula que de 
:ada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de los riñones; y, mas 
nin, de cada diez de estos pacientes, 
rlnco mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados Uegeran á conocer siquiera 
La causa de sus males, «1 hecho no seria 
ten funesto; pero el caso es que miles y 
Miles de hombres y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
que les condece á la Aubuminuria (en-
Termedad de Bright). en la cual degenera 
en muchos casos el mal de riñones. 
i Cómo podría Usted adivinar realmente 
ti mal de riñones! He aquí los. 
S í n t o m a s ciertos y seguros 
del m a l de R i ñ o n e s . 
¿ Tiene Usted mal sabor de boca por 
(as mañanas, hinchazón debajo de b'S 
njos, estado general de debilidad y de 
rritabilida<', dolores y molestias en 
iiferentes partes del cuerpo? ¿ Padece 
Usted estreñimiento sedimento en la 
orina, duros y mort Jes dolores en la 
espalda como si esta se ie fuera á 
quebrar tu pedazos? La gente que sufre 
jolotes en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
inflamación de la vejiga), 6 dolores en 
os músculos y articulaciones, padece todo 
ísto porque tienen los riñones debiiitadoí 
S enfermos, pues estos son positivamente 
ios sintomas del mal de riñones. 
Estas señales de molestias en los 
.•¡ñones ó en la vejiga provienen del 
ácido venenoso de la sangre que los 
riñones deberían hacer desaparecer, 
cosa aae no les es Jabín realizar porque 
hallan debilitados. Las Pildoras Pe 
Witt para los Riñones y la Vejiga aoo 
un preservativo rápido contra estes 
sintonías. Vaya usted enseguida á su 
boticario y cómprele una caja de las 
Pildoras De Witt para los Riñones y 
la Vejiga, y antes de lae veinticuatro 
horas se convencerá Usted de que estos 
dan las legitimas, ano flevan un seHe 
a z u l en el t a p ó n del frasco que las 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este î llo especial. Si tiene Usted 
alguna dificultad para obtener ls« 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
MANUEL REYES, vende C4sas y 
se desee y fabrica casas con poco 
teca. Oficinas: calle 9 y 12. Teléfo 
Vendo una casa de |5.700, a pli 
plazos; otra de $10.000; otra de $K; 
otra de $18.000; otra de $37 000; unu 
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar 
bodega, carnicería, café y casa de 
solares a plazos en el Reparto qa-"> 
dinero de entrada. Da dinero en hipo-
no 1-7249. Reparto Almendares. 
'/os. Vendo otra de $4.700 también a 
000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
esquina de fraile a $4.00 vara y '«'a" 
una casa esquina de fraile. Tiene 
vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C95S4 30d.-23Ot 
{ O espalda 
m í a I 
maravillosos pequeños obrero, han legiti»*» Pildoras De Witt para l « 
comenzado su mágica labor curativ».! Riñones y ia Vejiga, que ostentan en e« 
Miles de casos lo garantizan. No se, frasco el referido sello azul en el tapón, 
descuide Usted, porque la debilidad en' envié Usted el precio ds su pedido i 
loa riñones conduce á menudo á la Johnson y Compañía, Habana; José 
Albuminuria. I Sarrá, Habana; <l a O. Morales ) 
Cuando pida Usted las Pildoras De Compañía, Santiago de Cuba, J laí 
Witt debe Usted cerciorarse de que le;recibirá inmediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
S A I Z , P E N A B A » Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Avenida de S i m ó o B o l í v a r ( R e i n a ) , N ú m . 8. 
CUENTAS DE AHORROS 
Se avisa a los S e ñ o r e s Depositantes en Cuentas de 
Ahorros de esta casa, que, a partir del 16 del actual, 
pueden presentar sus libretas para abonarles los in -
tereses correspondientes al trimestre que vence el d ía 
15 del mes en curso. 
Habana, 13 de Octubre de 1919. 
H o r a s ¿ e c a j a : d e 8 a . m . a 6 p . ta* 
c 9430 alt 44-1» 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E C H E 
K E L 
, descremada, desécela y esterilizada, una leche mate^ 
nlzada de superior calidad especial ments fabricada para la allmentac 
de los niños. . mM BVirlnil*' 
Recetada por los doctores Arasen. Aballí, Emilio Alfonso, EnrW 
Diago. Valdés Dapena, Tabeada y otros. Plda»« en Droguerías > 
JoaclftS. 
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H A B A N E R A S 
E J N C O L A B O R A C I O N C O N I N T E R I N O 
(De Fontanllls) 
tCuántas noticias! 
Gratas unas; otras, dolorosas. 
Entre estas últimas la del fallecí 
niiento, en plena juventud, del infor 
tunado doctor Manuel A. Escotar. 
Pienso en el duolo de su hogar. 
y pienso en todo lo que lo habrán 
llorado, y seguirán llorándolo, quiê  
res tanto querían a Manuel Angel co-
mo su hermana Waldina, #la bella se-
ñora de Crespo. 
He sabido el sensible accidente au-
tomoTilista que puso en grave riesgo 
la vida del señor Amedee M. de Briol 
si salir de su finca en Loma de Tie-
Iba con su hijita Lidia. 
Alcanzada la máquina por un tren 
de la Havana Central la arrastró bas-
ta dejarla destruida completamentí. 
El señor de Briel y su niña tuvie-
ron que ser operados en la Covadon-
ra por los doctores Fresno y Varona. 
Los auxilió el doctor Chicoy. 
V entre tantas desagradables nue-
vas la de hallarse gravísimo, gin es-
peranzas de salvación, el pobre^amí-
go Carlos Martín Poey. 
No todo es tristeza. 
Hay, en compensación, alegrías. 
De las mayores, de las más satis-
factorias, la que ha producido el 
nombramiento del doctor Gonzalo 
Aróstegui para el importante cargi 
de Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
Va el doctor Aróstegui al gabinete 
del Presidente Menocal investido de 
todos los prestigios de su nombre, ríe 
su historia y de su representación. 
La cartera de Instrucción Pública 
do tuvo jamás figura más simpática 
Más querida y más popular 
Bien dijo ayer nuestro director, en 
frase gráfica de sus admirables Im-
preslones, lo que todos reconocen on 
d nuevo funcionario. 
El más anjable de los doctores. 
;Que cierto es esto! 
Internándome en el campo de la in« 
formación social daré cuenta, siquie-
ra sea a modo de índice, de las últi-
nas bodas de Octubre. 
Hay tres el sábado. 
A las nueve de igual noche, y anta 
sia del Angel, la de Rita Garrigó y al 
jcven doctor Aurelio Izquierdo y M'-
chel. 
También en el Angel, a las nueve y 
media, la de la señorita Pradina Ca-
nales y el señor Constantino Dopaz.o 
Buen amigo el novio, joven y sün 
pático, de los representantes de la 
prensa habanera. 
Allí, en la terraza de su gran rav 
taurant E l Carmelo, nos vemos reu-
nidos en frecuentes ágapes penodí.v 
ticos. 
Y la otra de las bodas del sábado 
la de la señorita Gloria Fuentes y el 
joven Pedro Gutiérrez en la Parro-
quia del Vedado. 
En el mismo templo, que se ha 
puesto de moda para las ceremonias 
nupciales, según acertada manifesta-
ción del querido Interino, unirán su 
suerte el jueves de la semana próxi-
ma la encantadora Esther de la Mo-
neda y el joven Alvaro Ragusa y Bar 
ralt. 
A las nueve de igual noche y ante 
los altares del Angel, se efectuará el 
matrimonio de la señorita Antonia 
Morillo con el señor José Miró y Ba-
día. 
¿Alguna bodá más? 
Sí. 
La de la señorita Fernández Pida!, 
la gentil Margarita, y el j W n Félix 
Menéudez García, que se celebrarft 
antes de qae finalice el mes. 
Viajeros. 
¿Cómo decir todos los que llegan? 
Saludé,ayer, poco después de habop 
desembarcado del Goremor Cobb, a 
la señorita Silvia Obregón. -
Vuelve lindísima. 
En excursión fué hasta el Canadá 
con los jóvenes y distinguidos espj-
sos Carlos Manuel de la Cruz y Elv1 
rita Obregón. 
Regresaron del N r̂te en el mismo 
vapor las numerosas y muy estima-
das familias de don Juan Pino y don 
Ramón Crusellas, el señor Rafael 
Duany y el doctor Braulio Saenz con 
su bella esposa, ('alna Aguilera. 
La señorita Rita Scull. 
La distinguida dama Mercedes Fan-
tony viuda, de González cdn sus d o i 
hijos,Ta bella y muy graciosa Mersy 
y el simpático joven Pepito Gonzále.! 
Fantony. 
El acaudalado caballero Elicio Ar-
gcelles, que tras breve permanencia 
en la Habana regresará nuevamente 
«I Norte, donde quedó su bella espo 
sa con sus niños. 
Mrs. Freeman. 
El joven Joaquín Pedroso. 
El señor Serafín Fernandez y su 
interesante esposa, María ürech, que 
retornan ile su temporada en los Es-
tuidos Unidos. 
Y un viajero más. 
El señor Antonio de la Guardia. 
El amigo queridísimo, expresión 
suma de la simpatía, trae de su es-
tancia en la gran república america-
na un caudal de imnresiones. 
A su llegada al Unión Club, a la 
hora del almuerzo, fué objeto del nuls 
cariñoso de los recibimientos. 
Viene como siempre. 
Feliz, jovial y decidor... 
Inacabable el tema de viajeros 
aprovecharé para saludar al quericn 
doctor Adolfo A. de Póo a su vuelta 
del Norte. 
Pláceme también saludar al maitr^ 
incomparable Ismael Bernabeu, ' de 
ouien tanto me ha hablado, por ha-
ber sido su modisto, en Europa, la ce-
lebre Paquita Escfibano. 
Regresa de Paris. 
Y cerraré ya estas líneas felicitan-
do a la joven e interesante dama Le-
ticia de Arriba de Alonso. 
Está hoy de días. 
Mrs. Lambert 
Lon gran satisfacción comunica-
mos a nuestras favorecedoras que 
Mrs. Lambert, qué se indispuso a 
los dos días de llegar de los Es-
tados Unidos, ya se encuentra 
completamente bien y reanudó su 
delicada tarea en nuestro Depar-
tamento de Corsés. 
a n a . 
SUBSECRETARIO INTERINO 
Habiendo sido designado ».l doctor 
Carlos Armenteros delegado del Go-
iberno a-ite la Conferencia del (rataj<-
que se celebrará en Washington el pró 
ximo día 2» del actual se ha hecho car 
go interinamente de la Subsecretaría 
de Agricultura el señor Pío Gaunaurd 
director de Comercio de dicho Depar-
tan ento. 
o c 
'trai deestadística se calcula ei rendi-
raionto aerícola de Chib1. parn el pro 
senté año en ja forma siguióme: 
Trigo blanco. . . . . . 5.267.483 Kl 
Trigo candeal. . , . . C«,.S,562 
Centeno , 48,789 
Ceuada . 8<.'.',885 
Avena. . . . . . . . 4:1:740 
Cosecha de chácaras •, 
Frijoles 6!'. 519 SKI 
Garbanzos. . . . . . í 7,025 
Arvejas. . . . . . . i:8.92& 
Papas 2.6c.í;.549 
Kcsultado de la lendlmia: 
Caldo. . . . . 3.786,1!:9 hectólitros. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en él DIARIO DE 
LA MARINA 
C O M O P O R M A G I A 
•e alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O b l e a s d e S t e a r n s 
El remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA EL DOLOR D E C A B E Z A 
L a C a s a ¿ c H i e r r o 
De Plata Christofle tenemos el 
niás grandes surtido de juegos de 
cubierto^ en estuches y sueltos, fuen-
tes y toda clase de piezas para el ser-
vJcio de mesa. 
H i e r r o , G o n z á l e z y G a . 
O b i s p o , 6 8 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Los Tres Hermanos 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
La casa que cobra meno interés y la que m á s 
barato vende prendas y muebles. 
Reserya en las operaciones de préstamos \ ^ 
E n c a j e s , E n c a j e s 
De hilo, valenciennps, malla, pun-
to redondo, guipour, filet, relieve, 
cbantilly y estampados, siempre sur-
tido, siempre baratos los encuentran 
en 
L A Z A R Z U E L A 
Alonso, Honaano y (a. 
Neptuno y Campanario. 
L TMOMAS 
L a B e l l e z a s e a d q u i e r e 
L o s p r o d u c t o s * ' P E E L E " t i e n e a d s e a e t o 
C u a n d o e l c a f é e s m u y r i c o , n o h a y q u e p r e g u n t a r 
de d ó n d e e s : s e s a b e q u e e s de " L A F L O R D E T I -
B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
E L D E B U T D E P A Q U I T A E S C R I B A N O 
Usando Leche de Almendras PEELF. se adcjinere un culis 
hermoso, y suave, sin pintarlo. Una sola aplicación de-
mostrará el maravilloso resultado, instantáneamente. 
Para pecas y erupciones, no Iray nada tan positivo como 
la LOCION P E E L E y MARIA GUERRERO. 
En el Teatro y Soirées, son necesarios los "Polvos Eléc-
tricos" P E E L E . ¿Por qus ? Porque por su color violeta pá-
lido, dan al cutis un matiz nacarado y transparente, con 
la luz artificial. 
0° venta en todas las buenas Perfumerías. 
Al por mayor: 
" L A T 1 } E R A M M u r a l l a 1 1 5 
E n C i e n f u e g o s " E l P a l o G o r d o " d e V í l l a r í y C a . 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T F 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de ios tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r L . . T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43, H a b a n a . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s . 
G o a n a d a c o a , ra l l e B a r r e t e No. ¿ 2 . Informes y consultas: B e r n a u 3 2 . 
m .-.12-Jiv 
eiito espléndido debutó anoche 
can6 Teatro Cam^oamor la bellísima 
1 'fonetista Paquita Escribano-
»u vixtenso rerorto/io de couplets 
^cienes y canzonettas y su lujosí-
, o vestuario, su belleza'y su gracia 
^ permitieron triunfar desde el pri-
mer momiiiito. 
Cantó con exqurtrito gusto "La ban-
Blera"' 8" ' ' ̂  ní£la moderna"V"'Qui-
eafi,̂ -' ^ ni"& bulcheviquo'", "La 
«ludaitlnj.. "Es una fiera» y "La 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p A R A E L H Í G A D O 
Re 
^t*tad*8 Por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Las Mejores para el Hígado y 
lo« Intestinos 
La8 venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
echadora de cartaí.-' y fué justamentu 
aplaudida por el selecto público que 
llenaba el teatro. 
Ella Granados bailó con acierto 
intensantes y bellos números y fué 
acogida favorablemente. 
El debut de Paquita Escribano 
constituyó el acontecimiento teatral 
de anoche. 
Fué un succés du primer orden. 
La hermosa onadillera ha iniciado 
con brillante resv'tado su temporada 
en Campoanior. 
Desde hoy actuarán Paquita y Elia 
Granados en la tauda de las nueve 
, tí uiLdia. cambiando los números al-
ternativamente si;; intervalos. 
El domingo trabajarán en la tanda 
de las cinco y media. 
( r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buffalo, N .Y.—Soy la madre de cuatro niños y durante más 
de tres años estuve sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debüidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como último recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham que había visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio notó gran mejoría. Continué tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B. B. Ziejlinska, 
202 Weiss S Í , Buffalo, N.Y. f 
Portlaud, Ind.—"Tenia desviación y sufría tanto 
que a veces no podía permanecer de pie. Además 
estaba muy extenuada, no podía hacer el trabajo 
domésLico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
por las noches. Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, peso no obtuve alivio. Mi tía me 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, lo tomé y ahora estoy muy fuerte y 
puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
i Vegetal de Lydia. E . Pinkham."—Sra. Jose-
l phink Kimble. 535 W. Race St, Portland, Ind. 
S e ñ o r a : 
L e a e s t e a n u n c i o 
O T O Ñ O 
Hemos puesto a la venta los nuevos modelos 
de Sombreros que acabamos de recibir para 
OTOÑO de 36 a $10.00. 
También un cargamento de Pieles, Zoires, 
Fantasías, Esclavinas, Formas de Sombra-
ros, Adornos, Terciopelos, Copas, Alambres, 
Corsés , Fajas, Ajustadores. 
Nuestros precios son los más baratos que 
puede Vd. comprar. 
L A M I M I , e s t á e n N e p t i t n o 3 3 
e n t r e N e p t u n o y A m i s t a d 
c 9391 
L a Vida del Corazón 
I N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
ÍSE V E N D E EN L A S LIBRERIAS, EN EL "DIA; 
RIO", Y EN C O R R A L E S 141. 
c 7761 in 30 a? 
/ 
. E L RENDIMIENTO AGRICOLA DE 
CHILE 
El sef.cr Gaoriel A. Amenabar. Cón 
enl de Cuba en Valparaíso, ha r̂ mi 
tide a la Secretaría de «Estado el si 
guitiite informe-
Tengo en haSvtf de poner en cono 
(•in-'ciito dt» u sted que según Jos dato? 
que acaba de publicar la oficiiia cen-
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
i f P f ^ Í H Í P R O B A D Ó V d ? 
L a V h 
5*i ' A S T O R f i 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE C0. LYNN.MASS. E.U.deA. 
^ E S LA MEJOR QUESECONOCC 
" SEGUN A F I R M A N SUS —> 
. . MUMER0S05 CONSUMIDORES 
SU SABOR t5 MUV AGRADABLE 
NOSEPQfijt RANCIA Y SE VENDE EN 
:• LATAS DE CUATRO LIBRAS Y WÉDfAr' 
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P A Y R E T A L F R E D O G U I L L E N 
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o 9557 2d-2í 
E S P E C T A C U L O S 
El sábado debutará en este elegan-
te salón la compañíi, de comedias de 
Porredón 
• • • 
MAXLM 
^hais- la Cortesana", po.* Mary 
Gardtn. se exh.birá en la terctra par-
.te de la función de esta noche. 
En segunda, estrene de los epibO-
Kodios '.'1 y 13 de "El sendero de 
tlgro" y el drama "Hermanas ene-
migas." 
En lu, primera s« exhibirán cintas 
c Sínicas. 
Mañana, es . ene de "El amoj- má» 
fraude 
El sábado, estre o á n la magnífica 
película "Vuest-os pecados", por F-
Keenan. 
El l.nes, "T-a aguja del diablo" 
por Normand Taraadgv;. 
El pró.:imo jueves HSt.*üno del drl-
ma "La historia de un pecado", in-
terpretado po.- la joven actriz Soava 
Gaüone. 
Pronto, "Expiación", por la Robin-
ne, y la última &erie de Pathé "El 
terror del rancho '' 
El sC; ado pri.uern de Noviembre, 
inaugu:aiión de las tandas infantiles 
a ¡as cinco y n-dia, con cintas 
micas y la ¡nLartsarte serie de Pathé 
"¡Ma .o» arriba/' 
* 4 * 
FAÜSÍO 
Función de mo^a. 
En ¿xn tandas £« «as cinco y d̂  las 
hibirá el drama "El doble del dia-
blo", interpretado po/ el aplaudido 
artista William S. Hart. 
En las tandas de las tres y media 
de la, tarde y de las ocho y de las diez 
se anuncia el estreno de "La Limos-
nera", interpretada por Ivan Mozau-
kin. 
Mañana, estreno de "Graustarck", 
por Francis Eushir.an. 
« •* * 
CORNOS # 
"Thais la Cortesana" por Mary Gar 
den .estveno, se pasará en las tandas 
de las cinco y de las nueve. 
"Maciste médium", a las tres y a 
las siete. 
"El vengador" drama de Pathé, a 
la una, a las seis y a las ocho. 
"El sendero del tigre ", episodio 14, 
a las dos, a las cuatro y a las diez. 
El viernes, "El omor más grande'', 
por Regina Badet. 
El sábado, "Vuestros pecados", por 
Frank Keenan. 
El lunes ,estreno de "La aguja del 
diablo.'-
En la próxima oemana, "Expiación"' 
T E A T R O M A R T I 
M A Ñ A N A V I E R N E S D I A D E M O D A 
R E A P A R I C I O N D E 
L U I S A N T O N 
R E E S T R E N O D E 
REINA DEL CARNAVAL LA 
Varios centenares de potentes lám-por la Robinne, "La historia de un i 
pecado'' y la* última serie de Pathé Paras se instauran en dicho parque-
"El terror de la s-erra 
* * * 
RIALTO 
Hoy, estreno del drama en ocho 
que se montará a semejanza del fa-
moso parque neoyorquino Luna Park 
edeoney Islat-d. 
D,e este parcue vendrán las princ'-
Dólares y íichaj de la Itala Film. 
El Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
La honestidad dei pecado, por Ma-
ría Jacobinl. 
Maciste enamorado, de la Itala 
íictos del conocido actor Lucio D'Am- ! Pales atracciones que allí han figura- \ Film 
nutve y Ires 1c i •". les se proyeeta "á 
la marnífica 'Ir. •'•.i.-rióii de Ccell 1) 
de Millá'; que tiene por título "La Jodioso instrumento la Marimba, 
voz del pasado" y en la que toman ^/ ,A 
parte notables artistas. 
En la seguida tanda. "El terrible 
Gawne ', interprete da por William S. 
Hart. 
A las siete y media, películas có-
micas. 
Mañana, "La voz del pasado" y 
"Viviette", por Vivian Martin, en cin-
co actos. 
El sábado, "La noche de boda'", por 
Alice Brady. 
bra. titulado "Bailarinas'", por María j áo en e8ta temporada 
Corwing. i Habrá una magnífica colección de 
El próximo domingo tocarán los ^enómemos que son completamente 
famosos azteco-centro americanos, i -iesconoeidos del público habanero, 
hermanos Barrios, el original y me-i^on excepción de la enanita que se 
t'.vhibic en la temporada anterior. 
El parque de Santos y Artigas 
Para hoy se anuncian las cintas | seguramente obt^drá un magnífico 
"Actualidades de Pathé", "Benitín y succés. 
En^as en el campo', el drama "La 
chávala", cuarto episodio de "La ra-
,tera relámpago" el drama "Funestas 
llamas'* y cintas cómicas. * * • 
"Manos arriba" y "El Libertino" g^entoV estreñí en %rCtae*MIrti 
» * * 
CDíTAS DF. LA INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
La Acreditada Compañía internacio-
nal Cinematográfica prepara los si-
y cintas cómicas son las cintas quelmar. 
1se exhibirán hoy en el cint! de Vives 
Lnis Antón, aplaudido barítono de la Compañía de Teiffseo, que reapare-
cerá mañana en el tealíro Martí 
NACIONAL 
Con la función de anoche terminó 
la temporada d-j Margarita Robleá 
en el gran coliseo. 
A la notable -tvtista asturiana y 
a todos los elementos que integran 
su compañía se les hizo una cariño-
sa demostración de simpatía en el 
teatro. 
El sábado debutará la compañía de 
Mañana, viernes "Sangre nueva", 
por Franklyn Farnum. 
"Ladrones de guante blanco", por 
Priscilla Dean, es la cinta escogida 
para la tanda elcranto del sábado. 
El lunes 27. la más nota bife de to-
das las films que ba interpretado el 
gran artisla Morree Salisbury, titu-
lada "A la luz d i la victoria." 
Entre los próximos estrenos quo 
En breve, "El Chévere de Nuera y Belascoain. 
circo que dirige la señora Geraldine prepara la Emprei-a figuran "El fan-
viuda de Pubillo^fs. 
• * « 
PATRET 
^ En el rojo coliseo se celebrará es-
ta noche una fum-ión extraordinaria 
en honor y ben.jficio del aplaudido 
tenor cómico de la compañía de Pe-
nella, Alfredo Guillén. 
El programa es muy variado. 
En la primera rsarte se anuncia la 
revista de gran c-pectáculo, letra y 
música de Punella "La Sucursal de 
la Gloria", con nuevos couplets de 
Cayetana. 
En la segunda narte se anuncia la 
reprise de la zarzuela en un dos ac-
tos y cuatro cuatro cuadros, origi-
nal de García Alvarez y Antonio Pa-
so, música del maestro Pablo Luna, 
"El niño judío" 
La función es coirida. 
Regirán los siguientes precios: 
Palcos platea y p •ineipal con seis en-
tradas, 12 pesos; uñeta con entrada, 
dos pesos; delanteros de tertulia con 
entrada, 60 centavos; delantero de 
paraíso con entrada, 40 centavos; en-
trada a tertulia, 4ii centavos; entrada 
a paraíso, 30 centavos. 
Para mañana se anuncia til estre-
no de la obra "LuE muñecos de tra-
po." 
El sábado, en 'unción de moda- "El 
Gato Montes" a an peso 50 centavos 
luneta. S 
En la próxima remana, estreno de 
"La Muñeca del Amor", original de 
Felipe "Sassone. música del maesfo 
Penella. 
Se prepara el estreno de "Los Hi-
jos del Sol." 
* * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas de la una y mem» y 
de las cinco y cuarto se estrenará ia 
interesante cinta "El Impostor", in-
terpretada por Rapert Julián. 
En la,tanda d3 las nueve y media 
se presentarán la notable canzonie-
tista Paquita Escribano y la bailari-
na Ela Granados, que dvbutaVon ano-
che con éxito b-'ii.ante. 
En las demás tatidas se anuncian 
el episodio 13 de la serie "El Guante 
Rojo", las comedias "El burro tuvo 
la culpa"', "Líos do vecinos" y "Re-
vista universal número 3." 
tasma del Valle" por Harry Carey; 
"Para manóos SrOlamente" y "La 
parlanchína", por la simpática ar-
tista Priscilla Dean. 
• * • 
MARTI 
En la primera sección, sencilla, de 
la función de esta noche, se pondrá 
en escena la revota "Venus Salón", 
obra que ha obtenido un gran éxito. 
La Ivlayendía cantará los couplets 
"Su Majestad el Schotis". "La tobi-
llera", "La Estuc .antina" y "Calla, 
jilguero." 
En la segunda sección se anuncian 
"Tonadillas v Cantares" y la revista 
de Vitoria y Lecucua, "La Liga de 
Naciones." 
Se efectuará mañana, viernes, 
la reprise de "L?. Reina del Carna-
val", obra con la que reaparecerá el 
barítono Luis Anten; 
En esca obra lucirá Clotilde Revira 
espléniidos trajes; confeccionados en 
París. 
En ensayo, "Ave César", obra de 
González Pastor con música del 
maestro Lleó. 
* -* * 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Villoch 
se pondrá «n primera tanda, "Los 
negritos curros." 
En segunda, "Kegino en el Con-
vento." 
Y en tercera, "líil rapto de las Sa-
binas."' 
Para el martes 28 se anuncia el 
estreno de la vibra de Villoch y Anc-
1 kermann. "Pinch nyurria en New 
York"". 
S\í entrenarán un magnifico deco-
rado y vestuario j atrezzo. 
York', por Douglas Fairbanks. y 
"Prisionero en Marruecos." 
Se preparan "El tigre" y "La su-
basta de almas " 
• * • 
M1RAMAR 
Hop se estrenará la interesante 
cinta "Veinte días a la sombra"', in-
terpretada por Diomira Jacobinl y 
Alberto Collo. 
Esta cinta se pasará en la segunda 
tanda. 
En la primera "Gloria y muerte" 
y "Actualidades españolas." 
Para mañana se anuncian los pri-
meros episodios -le "El misterio si-
lencioso", por Francis Ford, «m quin-
ce episodios. 
La Internacional Cinematográfica 
estrenará en fec-*i» próxima "El to& 
tamento de Maciste". en cuatro epi-
sodios; "SangAj y oro", en ocho epi-
sodios; "Felipe Derblay", por Pina 
Menichelli; "El vírtigo", por la Hes-
peria; "La honestidad del pecado"', 
por María Jacobini; "La pecadora 
casta"", por Diana Karren, 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
Tandas de sois a once. 
LA TIENDA NEGSA 
"El collar de las siete perlas" y 
"La joya mística"' son las películas 
que se anuncian para hoy en el es-
pectáculo de Belascoain y Clavel. 
•* • * 
E L CIRCO DE SANTOS Y ARTIGAS 
Continúan los activos empresarios 
en su labor preparar la inauguración 
de la temporada de circo en el gran 
teatro de Payret, 
Santos y Artigas presentarán un 
elenco de artistas notabilísimo. 
Desfi.ará por a pista de Payret 
lo más notable en esa clase de es-
pectáculos. 
Entre los espectáculos que se pre-
sentarán en el teatro de Payret figu-
ra el ChinatoMn, vno de los mejores 
números de Cone/ Island. 
Eciífestres, malaoi.ristas, clowns, ba-
;rristas y acróbatas de fama mundial 
admirai'á el públ'co habanero en la 
temporada que ŝ  avecina. 
-T——1 
E l "Parque Luminoso" se inaugu-
rará en los prineros días del pró-
ximo Noviembre. 
Felipe Derblay, por Pina Meni-
chelli. 
El jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
El matrimonio da Olimpia, por Ita-
lia Manzini. 
La reina del carbón, pui' María Ja-
cobini. 
El misterio del Misal, de la' Itala 
Film. 
La señora de las rosas, por Diana 
Kan'en. 
La señora sin paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini. 
El inverosímil, y o r Elena Makows-
ka 
El hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
La señora de las perlas, por Vic-
toria Lepante. 
Adiós, juventud por María Jaco-
binl. 
Las aventuras do Cavíchione, de la 
Itala í l lm. 
Israel, por Victoria Lepantp. 
Hedda Glabbler, por Italia A Man-
zini. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita 
la Film. 
El fantasma sin nombre, de la Ita-
la Film. 
El testamento de Diego Rocafort. 
Maciste. de la Itala Film. 
Las tres primaveras. K l beso de 
Dorina, La aventura de Lolita, El 
estigma rojo. El veneno del placer y 
otras muy interesantes. 
* * * 
I'FITCÜL.4S D£ SANTOS I ARfl 
GAS 
Santos y Arci^as preparan los V.-
zúlenles estránj*: 
Mnkcwska y G lídc Trente. 
" E l I ríncipe de Zilach", por Elena 
Cab'-fela Robinne, 
' E l terror ñ v - janchov> serie de 
Pattí¿< por GtíOiT.e Larking. 
"La historia ce un pecado"', por 
Soava Gallone. 
'Luchas del hogar", por Gabriela 
Tv binne. 
C a m p o a m o r , M i é r c o l e s , 2 2 
D e b u t d e l a c é l e b r e E s t r e l l a 
P a q u i t a E s c r i b a n 
y d e i a n o t a b l e B a i l a r í n a 
E L I A G R A N A D O S 
Pida su localidad con tiempo a la Contaduría de Campoamor. 
c 9499 
T e l é f . A - 7 0 5 4 
4d-19 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H o y , J U E V E S , 2 3 , D í a d e M o d a , T a n d a 5 ^ 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a de g r a n a r g u m e n t o : 
" E L I M P O S T O R " 
I n t e r p r e t a d o p o r e ! f a m o s o a r t i s t a R Ü P E R T H U L I A N ' 
E L S A B A D O , T A N D A 5 Y C U A R T O 
d e 
L a d r o n e s 
G u a n t e B l a n c o 
POR 
P r i s c i l l a D e a n 
H o y , T a n d a 9 y m e d i a , é x i t o s i n p r e c e d e n t e : P A Q U I T A E S C R I B A N O 
M a r g o t 
C e r r a d o p o r R e f o r -
m a s p a r a l a g r a n c o m -
p a ñ í a d e c o m e d i a s 
F E R N A N D O 
P O R R E D O N 
S á b a d o 2 5 d e o c t u b r e 
i n a u g u r a c i ó n d e l a 
T e m p o r a d a 
H O Y 
H O Y 
T E A T R O " F A U S T O " 
" L A 
L a C a s a P 4 R A M O U N T , p r e s e n t a l a p r o d u c c i ó n d e C e c í l l B . de M e s : 
V O Z D E L P A S A D O " 
En cuya interpretación intervienen estrellas de tan canocido renombre como J A C K HOLT, ANNA L I T T L E ; E L L I O T 
DEXTER. Las proporciones dramáticas de esta obra, es uno de los más altos triunfos del famoso productor C E -
C I L L B. DE M I L L E S . "LA V C Z D E L PASADO,^ define, junto con la emoc ión artística de la obra, una enseñanza 
rVioral, desentrañada del drama, producido por la exigencia social y el sacrificio de los hombres puros. 
o 9583 
H o y , J u e v e s , 2 3 , e n 
F o r n o s 
Función Corr ida , de-1 a 7: 20 Centavos. 
" T h a i s " , E s t r e n o p o r M a r y G a r d e n 
" M a c i s t e , M é d i u m 
" E l S e n d e r o d e l T i g r e ' ' , E p . 1 4 . 
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M a ñ a n a : E s t r e n o E l A m o r M á s G r a n d e , p o r R e g i n a B a d e t y e l P r i n c i p e d e Z i l a h 
H O Y 
H O Y 
H o y , J u e v e s , 2 3 , e n i 
F o r n o s 
F u n c i ó n Corr ida de i a 7 . - J O c e n t a ^ ' 
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P A G ^ A SIETE 
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T R I B U N A L E S T r = 
E S E L . BüPBKHO 
-.r «rRAMA-DENUNClA AL PKESI-
^f^ÍTE DKL TU1BUNAL SUPREMO 
,-i Presidente ilel Tribunal Supremo, 
« , ,r Cueto, be le dirigido ol Blguien-
d0C íocrjma deuuncla, en el que el se-
S.r Gwraslo Loynaí da .-.unta de los 
" r.,!iins oue dice cometerse en eu fin-
«^P/o del Guaslmal. de la Jurisdicción 
c,a p̂ iorlda, provincia de Camagiiey. 
d̂  ^ mr rresidente del Tribunal Supre-j 
Hainnu Vengo u denunciar a eee 
S^^riblo Tribunal, múltiples atropeUos 
H ? ícali/ari diariamente Antonio Martí 
uqrlano Porro, en mi pensona y otros, 
LfeAitio en mí finca Pozo Guaslmal. don-
introduciéndose rlolcntamenU!, plcan-
Sa cercas que tenía echadas, embarcan 
,,,..rteras. construyen cercas y amenazar. 
todas personas diciéndoles que tienen 
" . desocuparlos do cualquier manera mi 
SjnVa o amenazan a desaparecer. Esas 
Amenazas hiiccnlas acompañados de otras 
n" onas. todas armadas con carabinas o 
rprulvers a mi arrendatario Blas Aglie-
o hónle amenazado de amararlo o des-
«narecerlo. Hemos denunciado estos ho 
rhos a las autoridades judlciules, no te-
niéndose evitación d.; la continuidad de 
este atropello. Denunciado Juez Florida 
por prevaricación presenciando actos de-
lictivos sin perseguirlos como es su de-
ber mandar, tampoco se ha hecho nada, 
nenuncliios también cometedores de de-
litos pú'/icos. campean por sus respetos, 
riéndose de ias leyes. No hemos logrado 
se nos haga lustlcla a excepción del Juez de Primera Instancia, probo, honrado, que ha revocado recientemente sentencia do desahucio, pronunciado con mengua de a Ley, por ol Juez de Plorlda. Pedimos on nombre de la constitución de la Ke-publica, garantías para nuestras vidas y haciendas, seriamente amenazadas y pido que se nos haga justicia a los demás TrU • bunales, pues de lo contrario esos Indi- I viduos s* creerán con derecho a privar- I r.os de la existencia. (Firmado). GERVA-iblO LO íNA//'. 
EN LA AUDIENCIA 
PENSION CONCEDIDA 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso ' administrativo de esta Audiencia, hablen-do visto el expediente de pensión promo-ndo en el Juzgado de Primera Instan-cia del ûr de esta capital por José Mar-tines Rodrfg.iez, oido libremente al Mi-nisterio FiBot.l contra sentencia de dos do Julio de mo, por el que se concedía derecho a pensión orno miembro del ^ército Libertador a José Martínez Ro-dríguez, y no ẑo especial condenación de costa-s, HA PALLADO condenando la sentencia aoelada, siu condenación de costas ni dcclaratorii de temeridad ni mala fe. 
! H a n L l e g a d o ! 
¡ H a n L i e g a u o ! 
Las Famosas Máquinas de Coser 
é i 
D A V 1 S 
99 
Vibratorias y Rotatorias de 
mano y de pedal. E l Represen-
tante de la DAVIS SEWING 
MACHINE CO. de Dayton OLio 
está en el Hotel Lafayette to-
dos los días, de 9 a 12, donde 
recibe proposiciones para la 
representación en to¿a la Re-
pública de esas afamadas má-
quinas. 
CONCLUSIONES FISCALES 
Se han fo.--miado por el Ministerio Fis-cal interesando la pena de un aüo y un ma de prisión correccional para el pro-cesado Carlos M. Treyes Ahuria. como autor de un delito de imprudencia te-meraria que de mediar malicia consti-tij rían dos delitos de homicidio; un de-lito de lesiones meni s graves y un de-lito de daño 
En otro escrito de conclusiones prorl-Pionaies interesa el Fiscal la pena de t ni'os. 2 meses y 1 día de presidio co-rreccional para Antonio Carracedo Neira y José Somoano Gordía en causa por hur-to cnallflcatlvo por el grave abuso de confianza. 
3093 o 23.-0 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral oausa contra Antonio Es-clablno, ñor estafa. Defensor: doctor Gi-berga. 
Contra Manuel Magrlfiat, por disparo. 
Defensor: doctor Llarusa. 
Contra Paulino Pérez y otro, por mal-versación. Defensores: doctores Bonachea y Giberga. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel Torres, por rapto. De-fensor: toctor Lastra. 
Contra Manuel López Carrizo, por aten-tado. Defensor: doctor Sarrain. 
Contra Duodollno Moinelo, por atenta-do. Defensor: doctor Arcos. 
Contra Eduardo Bardlna, por rapto. Defensor: doctor Mármol. 
C A P A S D E C A L L E 
¥ © I ! ® i r g J ( g i r | i i 3 F u i ® j i M M m 
t & m M é m m m i n m i m l i d i a s 
S a l i d a s k T e a t r o , T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s d e N o c h e y C a l l e , A b r i -
g o s , P í e l e s , S a y a s , B l u s a s y t o d a 
c l a s e d e R o p a I n t e r i o r . 
THE LEADER 
G a l í a n o 7 9 
f f 
F o r t a l e c i e n t e 
Esa es la acción del Punflcador San 
Lázaro, combatiendo te descomposb-lon 
do la sangre. Fortaleciendo, Purlflcador 
San Lázaro, vigoriza el organismo, enn-
cueco la sangre y hace vencer el estado 
de debilidad y pobreza en que la sume 
el mal estado de la sangre. 
Sólo elementos vegetales de grande efi-
cacia, entran en te composición del l u-
rulcador San Lázaro, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito y La-
boratorio, Colón esouina a Consulado, 
Jiabana. Tomar Purlflcador San Lázaro 
e Iniciarse la eliminación de los malo» 
humores es todo uno. 
Para Fortalecer las fibras musculares, 
enriquecer la sangre, tonificar el cora-
zón, Purlflcador San Lázaro, tiene ex-
celentes propiedades. Los ancianos y los 
i:iiios, todos pueden tomarlo. Es de gran 
conveniencia depurar la sangre tomando 
Pi.rificador San Lázaro, por su gran efl-
¡c-.tcla. 
| Eczemas, srranos. erisipelas, todo lo que 
provenga del desarreglo de la sangre, se 
cura y se cura pronto tomando Purlfl-
cador San Lázaro, cuya fórmula se pre-
paró por vez primera en ISSl, y desde 
entonces hace curas sorprendentes. 
C 9105 tlt- Cii-23 
E l V I N O L C o n v i e r t e 
M u j e r e s D é b i l e s 
e n F u e r t e s 
Prueba positiva, convincente 
Publicamos la fórmula del Vinol para 
probar ampliamente que este remedio 





M A T E R I A L PARA CAPOTAS 
N E V E R L E E K 
La seguridad que se experimenta cuando rlaja 
uno en un automóvil provisto de capota hecha de 
este material es confortante. 
El NEVERLEEK está garantizado que no ab-
sorbe el agua, y que no le afectan el calor ni el 
frío. En efeetc. está garantizado por toda la vida 
del automóvil, y esta garantía es ofrecida por loa 
fabricantes del mismo material. 
Insista usted en que su capota sea de NEVER-
LEEK. i 
De venta en los principales almacenes de todas 
p.irtes. 
Solicitamos corresrondencia del comercio al por 
mayor. 
S. VILLEGAS. 
F . S. CARR COMPANY. BOSTON, MASS., E . ü. A. 
Dirección Telegráfica: CARRCO". 
Apartado 2 S f a —Habafisu 
S4.LA TERCERA 
Contra Mar.nno Perera, por prevarica-
ción. Defensor ¡ docter Rosado Llambl. 
Contra Víctor Bayona, por atentado. 
Defensor: doctor Pola. 
Contra Joa ;uln Codina, por estafa. De-fensor : loctor Vlcites. 
Contra Vici-nte Caballer, por robo. De-
fensor : doctor Villaverdc. 
Contra Guillermo Uoiz, por lesiones. 
Defensor: doctor Hernández. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo Civil 
para el día de hoy: 
Norte. Nombramiento de defensor de 
menores solicitado por María Magdalena 
F. Gran. Jurisdicción voluntaria. Po-nente, Cervantes. Letrado, Lavedán. Pro-curador, Barreal. 
Guanabacoi. Eulalia Quijano, contra Manuel Martmez Me;iéndez y otros. Ma-yor cuantía. Ponente, Cervantes. Letrados, Antón y Erbiti. Parte. Mandatario, Ma-zón. 
Guanabacoa. Juan Rodríguez González, contra Carmea Gordlllo. Incidente. Po-nente, Vandama. Letrado, teñor Fiscal. 
L A 
H i s p a n o C u b a n a 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
Instalaciones y Keporaciones 
Lámparas, Bombillos, Plan-
chas. 
Aparate de Masaje. 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
Monserrale 127. Tel. A-5900 
Parte. 
Norte. José G. Fernández, contra Ra-món Fernándtz. Menor cuantía. Ponente, Vandama. Letrados, Pórtela y Cabrera. Mandatarios, Cardón i e Illas. 
Norte. Teresa Herrera y Alfonso. Pen-sión. Ponente. Vivanco. Letrado, señor l'jPcal. Procurador, Reguera. 
Este. Joaó Falero y Olivares. Pensión. Ponente, Vivanco. Letrado, señor Fiscal. Parte. 
D o l o r e s d e M u e l a s 
Martirizan a ios muchachos 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso RELAMPAGO es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
RELAMPAGO, se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi-
cada y en seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener pre-
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
BPeptona de hígado de bacalio y de carne, pep-tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y de hierro,glicerofosfatosdecalysoda, cascanu ^ 
Cualquiera mujer que estando débil, 
cansada y nerviosa compra una botella 
del Vinol v descubre que después de 
probar esta medicina por un tiempo 
razonable no la mejora, podrá obtener 
que se le devuelva su dinero. 
No hay que adivinar respecto al Vinol. 
Su fórmula prueba que nada hay mejor 
para las personas que están débiles, 
para hombres o mujeres que debido a 
trabajo excesivo se sienten extenuados, 
para ancianos achacosos y niños delica-
dos. Hágase una prueba y se obtendrá 
el convencimiento. 
De venta por toáoslos farinácea ticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston. W ôsaí-btiíotts. E. U. de A. 
Y E S O 
P a r a E M B A R Q U E S R A P I D O S d e p r o d u c t o s d e h i e r r o 
y a c e r o , t a l e s c o m o : 
DR. FEDERICO T O R R A L B A i 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
CaatüUas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
DomiciKo: Línea, 
Teléfono F-1257. 
I N D U S T R I A 
LA UNICA EN CUBA 
Products of the American Ce-
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA. 
Capital: 5 millones dollares. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas Cíe 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económicos. 
Adornos, florones cornisas. 
Engineer ADOLPHUS TISCHER 
Tejadillo, 21^—Teléfono A.2r>07. 
31379 20n. 
Suocríbaíe al DIARIO DE LA MA-







Tornillos y tuercas 
Tubería y accesorios 
Fluses para calderas 
Chapas lisas galvanizadas 
Tejas acanaladas 
Chapas tanque 
Alambre de púa 
Alambre galvanizado 
Cable de acero 
2S3S6 alt. 20 o. 
Como también maquinaria de toda clase y cemento 
Consulto a 
L u c e y M a n u f a c t u r i n g C o r p o r a t i o n 
New TorK 
Agentes eslyisivos para la Isla de Cuba. 
C u b a S t e e l & M e t a l e s C o m p a n y , 
Kan zana de Arómez, 412 
HAI3 ANA. 
Más de tres mil toneladas vendi das en estos últimos tres meses. 
31611 alt. .3-30-6yl3n 
COBRE SUS CUENTAS ATRASADAS POR MEDIO DE 
H U G H G R O S V E N O R & C O M P A N Y 
E s t a c o n o c i d a c a s a o f r e c e a u s t e d s u e x p e r i e n c i a d e a ñ o s , s u e f i c i e n c i a e n e l s e r v i c i o y s u s g a r a n t í a s . C o -
b r e s u s c u e n t a s ; n o c a g a m o s h o n o r a r i o s s i n o h a y é x i í o ; e s t r i c t a b a s e c o n t i n g e n t e ; h a b i e n d o é x i t o c o b r a m o s 
e l 2 5 p o r 1 0 0 d e l o r e c a u d a d o e n l a H a b a n a y e l 3 0 p o r 1 0 0 e a e l c a m p o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 4 1 8 . 






E L HOMBRE elegas 
te se debe preocupai 
de que su traje ar 
montee con su corba 
ta, medias y camisa 
Vea nuestros surtí 
dos: 
T L F - A - 2 5 9 r N E P T U N O 2 6 
F O L L E T I N 
ld-23 
RICARDO LEON 
de la real academia esparola 
m \ D E H I D A L G O S 
NOVELA ESCRITA EN LAS 
ASTURIAS DE SANTILLANA 
<De venta en la Librería, de Jo»« Albe 
BeiaBcooln, â -B. TtUfono A-5888. 
Apartado 611. Habana.) 
casa por la ventana, que el caso no «ra • fíorito, no me acuerdo que baj a más no-
para menos... vedades que relatarle... 
Lo que mejor supo a Jesús de todos ¡ 
aquellos manjares fué una enorme taza de leche recien ordeñada; al gustar el delicioso sabor de aquella leche tibia, ¡iromática y pastosa, donde dejaron su 
Slndo salió en busca de un coche que condujera a Jeíús a Santlllana. Sentó-te el Joven a la puerta, con Quica, mien-tras llegaba el vehículo. Un rosario de 
(Continúa) 
•Gracias. Quíca. Tráeme cualquier co-^ omlda de aldea. No ando con re-Sos. 
.., yui r •a- C i   l ea nillg . u»8. 
la , un Bantiamón acabó ella de poner 
wo- He8a-. 1:11 cubierto de plata antigua 
cesta0 del â t•Il• un ramo de f,ores' una 
fcaoñrt ; cn cubierto de plata antigu céstn arca. un ramo de flores, un; la 2.° frutas, una fuente de compo 
raba tJ^n, ano8 que el' señorito en a, corSn s Partas de la casa de Qui-a de Un roy q"0 entra por la cho-aoupiî . pa?tor. le iba a tratar como niPnrttC °" Ptíagatos nue estaban co-1 a *n!L .      • ie do i„ , fcl 8: 8 q" «n el zaguán! Había que echar la 
jueosa esenca las hierbas de las mon-. carretas desfilaba por el camino; los ca tañas experimentó una sensación pro-) rreteros iban delante, con la larga percha funda', un tónico bienestar. i sobre el hombro, robustos y graves: gru-Fl campo que por ancha ventana se pos de aldeanas volvían del tnâ tido con descubría- él sol pálido del Norte que ¡sus cúrvanos a la espalda; unas vacas b-ñaba los cristales; la emoción y la-rojas desfilaban detrás, moviendo lúa campanillas dulcemente. En la puerta do lu posada picoteaba uu tropel de gallinas; el gallo, un her-moso gallo negro con franjas de oro, se pavoneaba en el centro, roja la cresta de orgullo; un cerdo sonrosado gruúía más allá, metiéndose entre las patas de un asno que filosofaba gravemente, ata. 
b.i villa. -Un»— fn la puerta, seguía el vuelo de los pá-tiempo q"e no sé. dc I c'¿°8 Maros, con sus ojos de ágata, mientras un •on voz triste-. Mis v,aJe8-• • ' hernl0S0 perr0i blanco j cafasU, dormía 
fatiga del camino; aquella serenidad al-
deana: el inesperado encuentro y la ju_ 
ôsa refacción, hlciéronle Mentir una sor-
da alegría física, una impresión de ali-
vio y de paz. 
Terminado que buho de comer, hizo 
sentar a su lado a la cariñosa Quica. 
y pidióle noticias de su padre, de su ^ iin to-b, sentado 
casa, de si villa. 
—Hace 
dijo él. c  
mis dolencias | a su lado, hecho una rosca, tumbado al 
—Dljéronme que andaba el señorito ^ Las palomas volaban on bandadas y 
luera de España... hasta los patos balanceábanse, graz-—Sí, sí, es cierto... Pero, cuéntame. ¡ r3ndo con insolente audacia. Toda aque-
,;Qué sabes de mi padre? jia fauna doméstica convivía fruternal-
511 8eñor don Juan está bueno v sa- mente en la paz del campo, como en el 
no- algo tristón y alicaído, pero fuerte i arca de Noé. 
como un roble... Dlcenme que apenas; Llegó el coche, una ancha cesta de 
«fije de su casa... Allí se está como un ' dos caballos; despidióse Jesús afectuosa-
monje... ¿Sllda? ;Una real moza! ¡Da mente de Quica y de Slndo, y acomodó-
Misto verla de arrogantona y bien lucí-' se en el vehículo. Los caballos arranca-
da'... '".Su prima Llana? ¡Miren el pí-1 ron a buen trote por la ancha carrete-
caro cómo se acuerda de ella!... Pues... ra. 
muy hermosa... pero... se ba quedado Atravesó el coche por la noble ciudad 
.-orno espátula... no parece la misma... 1^ Torrelave(.'a y el llano feracísimo don-
Dicen que quería meterse monja; pero de ei saja j Wsaya mezclan su cau 
como el padre está ciego... daL Llegó después a la Puente dc San 
—¿Don Femando. Miguel y a sus frondosos paisajes, lle-
, ¡Ah! ¿Pero no lo sabla^... Dc la nos de hotelillos, descubrlénd«se a poco 
noche a la mañana... de gota serena, el monte y atalaya de Bispieres. a cuyo 
Amaneció, dló un grito... estaba ciego pie se recata la villa famosa. Cerca ya 
Pero Dios le ha dado tal resignación... de Santlllana. el paisaje se torna grave 
; Don Rodrigo? Tan terne y tan gruñón y austero, con sequedad castellana; que-
como siempre... Andrea, todavía sigue dan atrás las rumorosas arboledas, los 
en la casa, como antaño... En fin, se- frondosos castañares, las vegas ualpica-
das de pueblos y caseríos; la moptafia descubre aquí, entre manchas de verdura, •as enormes vértebras de sus rocas... 
Conforme se iba acercando a su villa natal sentía Jesús aumentar la emoción, ya aguzada ai contemplar estos lugares de recuerdo, que siempre había tenido presentes en la memoria. Al llegar a un recuesto del camino, Santlllana apare-ció a sus ojos, allá en el fondo del va-lle, como un semblante familiar, aso-mando entre los claros de árboles y ye-dras, con el color de pergamino, de oro | y de ámbar que toman las piedras car-comidas y empañadas por el tiempo. Pre-sa de Indefinible turbación, hizo Jesús I parar el coche, y estuvo un grande ra_ • to, con el alma de rodillas, contemplan-! do aquel paisaje, bello y triste como un eterno crepúsculo. 
Habíase nublado y cafan menudas gotas de lluvia; un olor agreste subía de lo hondo, y desprendíase de la vijla una melancolía punzante. La campana de la Colegiata. tañ<«ido á la sazón, aumenta-i ba el efecto de la decoración peregri-1 na. Una gran i)iz, un reposo que no pa-I recían de este mundo, desleíanse como 1 vapor de opio y entraban dulcemente en el alma de Jesús. Las cosas todas re-I trocedían a lo pasado: el campo de Ro-! volgo, con su apacible rumor de árbo-les y fontanas; los callados monasterios i que vigilan la entrada de la villa, pre-1 disponiendo al caminante con su grave I sosiego; la venerable Colegiata, seño-I reando el apiñado y ruinoso caserío; las ! abatidas torres y las decrépitas facha das: la campiña-austera, la villa siien-1 ciosa, el cielo gris llorando finas lágrl-I mas, todo ello traía a la memoria las cosas lejanas, como si de pronto el r,«. I del tiempo hubiera remontado su cur-so... 
i Allí la casa natal, allí el viejo ciprés del huerto entre ruinas. Aquellos versos aprendidos antaño volvieron a su memo 
...La ponderosa torre fulminada 
so yergue al cabo del sendero rudo y el firme estribe y hazañoso escudo dentro de la sonora portalada...; bioial roto, capilla destejada, altnc sin santo, campanario mudo, y et tronco del ciprés, negro y desnudo, guardián de aquella ruina abandonada... ¿Dónde están ¡oh solar! los que sur-
(gieron del obscuro linaje y te fundaron y s.'r y nombre y majestad te dieron? I Luz de breve crepúsculo, pasaron, (orno niebla montés se deshicieron, como ruido en el aire se apagaron! 
JORNADA SEGUNDA 
LA* LACRIMAS DE LAS COSAS 
I 
Era don Juan Manuel de Ceballos v Escalante un hidalgo a la manera de los antiguos de Castilla, uno de esos hldal-¡.gos de busto cervantesco, rostro aper-| gaminado y brioso, de color de avella-1 na, cabeza bizarra de melena rebelde: I castiza figura que parecía arrancada de ; una comedia de Calderón o de un cua-dro del Greco. Frisaba su edad con los setenta años; era aún de altiva presen-1 cia, seco dc carnes, enjuto de rostro, la | frente desembarazada, la nariz aguileña, los ojos vivos, el bigote y la perilla gri-ses, con un aire de arrogancia en toda I su persona. Su cuello estaba pidiendo. ¡ para asentar dignamente la cabeza, una I de aquellas gorgneras rizadas del siglo XVII; su mano, seca y nerviosa, una es-| pada toledana, y su cuerpo, la ropilla y I los gregüescos de los viejos caballeros de Castilla. Solía vestir traje negro y ; holgado, medio de campesino, medio de señor, y él airoso chambergo con que cubría la cabeza acababa de darle ol airé de un caballero del siglo de los Felipes. 
Era el hidalgo hombre sobrio y sen-
cillo en su trato y costumbres, pulcro 
y escogido en sus pensamientos, dlscre 
to y delicado en sus aficiones; pero to-do ello encerrado en una cierta seque-dad. Juzgábanle algunos falto de sensi-bilidad y ternura, sin comprender cuán hondo sentimiento se contenía bajo la áspera corteza de su carácter. Leíase en su rostro un dolor mudo, despreciativo y orgulloso: los labios, plegados con un gesto de soberano desdén, y toda su tra-za, daban idea de un alma grande y amarga, superior a todas las sinrazones de este mundo, un alma antigua, de diversa hechura que las almas blandas y compleja? de ahora. Era el descendien-te de aquellos Ceballos retratados en el Romancero: castellanos de pura raza, que sabían más arder con fuego Interior que solazar el ánimo por de fuera, resistir antes que impulsar, defender el casti-llo mejor que dar el asalto; estirpe de hombres leales que arrojaban el cuchi-llo para sefear las cabeza del hijo ama-do, antes que entregar la il.iza que te-nían por el rey; heroísmo callado, seré no, estoico, superior a toda adversidad"; corazones duros que aun el quejarse juz-gaban cobardía; caballeros de rancio li-naje .que despreciaban ajenas mercedes con un gesto de orgullo rayano en des-aortesia. 
Cavallero soy, sefior 
de linaje señalado, 
armas tengo yo muy noble» 
que me dejó mi pasado; 
las que me dló vuestra Alteza 
tomo para ese criado... 
El alma de aquel "cavallero" tan ru-do y escuftio. tan pagado de sí mismo, que despreciaba las dádivas del rey, pres-to, sin embaigo, a darle su vida' y su sangre, hablaba por la boca de este mo-derno Ceballos, rígido y orgulloso tam-bién, dispuesto siempre a la acción he-roica, a los más nobles arranques del alma. 
Eran sus modales y su expresión gra-
ves y solemnes. Hablaba un castellano 
de clásico sabor, de sencilla, elegante y 
natural manera, y sin ser literato, ni ha-
ber imaginado nunca tal, escribía cou 
pulcro y elevado estilo; sus cartas eran 
de gran señor y de hermoso y bien pu-
lido lenguaje Había escrito además al. 
gunas monografías de claros varones dé 
su casta o de su vina, que los doctos 
guardaban cual oro en paño, bien como 
gallardos modelos de erudición, de inge-
nio y de eloc—mcla. Culto y leído en clá-
sicos y humanistas, era en esto y en lo 
demás muy español y poco dado a no-
vedades, resplandeciendo en todas sus 
cosas el gusto acendrado, el noble des-
pejo, el' grave señorío de un aristócra-
ta. 
Los que le conocieron en la mocedad 
hacíanse lenguas de su viril hermosura, 
de su donaire y extremada gallardía. Fué 
I su madre una de esas damas singulares, 
I prototipos de la rica hembra castellana, 
\ modelos de realidad y fantasía, de re-
flexión y de ternura, de virtudes fami-
liares y dotes de acción, que lo mismo 
| acertaron a gobernar reinos que a criar 
hijos, igualmente diestras en los nego-
cios domésticos y en los asuntos públicos 
y universales. Educado don Juan Manuel 
por una tan insigne dama, en el ambien-
te de una corte moribunda, pero donde 
aun lucía el sol brillante de la antigua 
i talla, creció y floreció gallardamente, 
lleno de audacias y entusiasmos, dl"8tro 
en lides de vigor y de ingenio, most'rán 
dose en todas partes como quien erar 
l'beral con los amigos, caballeroso ron 
los enemigos, discreto y galante con las 
damas, sencillo con los inferiores, aficio-
nado a las letras y a las armas, amigo 
do la caza de la equitación y aun del 
dulce ejercicio de las Musas. Cuando era 
legada la hora de mostrar al mundo ta-
les prendas con mayor fortuna, murió 
su madre, murieron sus protectores v 
empeñó la hacienda y la vida en aven-
turas poco gloriosas, gastando en luchas 
civiles lo que pedia más altas empre-
sas Desengañado ya, presa de la ingra-
titud y dc lü ruina, se retiró a su vic-
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACl 85 A550S 
——i 
JUEVES 23 DE OCTUBRE 1834 
Libros. Acabados de recibir en l-i 
libxería de Fernández, númtro 16 ca-
lle die Mercaderes, bajo la casa de la 
Cruz Verde. 
Alfonso o el hijo natural, dos to-
mos. 
El Caballero del Cisne, 3 tomos. 
Iloberto, Conde de P^ris, 4 tomos. 
Almanfiqup de la filosofía, tomo. 
Tvanhoe, cinco tomos. 
Uon Quijote, seis tomos. 
Pelayo, dos tomos 
La Campana de m d̂ia nocbe, 4 to-
mos. 
Kl galanteo de yc^tana, 1 tomo. 
HACE 60 A50S 
k 
SAP A DO 23 DE OCTUBRE 1869 
..MadrU' 21—E! duque de Montpen-
siev ha pedido gracia pira e: jefe de 
la insurrección de Sevilla. 
En Cataluña ha habido un encuen-
tro en el que los rpppublicancs fue-
ron dispersados con grandes pérdi-
das ea muertos, heridos y prícMoueros. 
Entre los muertos se halla el diputa-
do Guillen. 
Kan sido ejecutados en Sevilla cua-
tro individuo» (pie intontaron volcar 
un tren que comiuda tropas. 
HACE 25 AÑOS 
MARTES 23 DF OCTUERE I 'E I S ^ 
Madrid 23.—El señor Sagasita des-
mintió anoche tevminantomeníO 'a no-
ticia que había publicad».; "El 'mpar-
cial" de Madrid, de que para Noviem-
bre sería nombrado Cobernadí r Conc-
ral de la isla de Cuba el señor Mar 
tínez Campos. 
El Jefe del Gobierno añadió que 
continuará en el puesto el g^n^ral Ca-
lleja. 
n f o m a c i ó i i Ci 
(Viene de la PRIMERA) 
rá el día treinta de Octubre, íecha en 
que se convocará a la primera se-
sión del Consejo de la Liga de las Na-
ciones que tendrá lugar dentro de diez 
días a contar desde esa fecha-
NO SF ACCEDE A V S A SUPLICA 
AlEMAKA 
PARIS. Octubre 22. 
El Concejo Supremo so neaó a ac-
ceder a la suplica del gobierno ale-
to&n de que las embarcaciones pesque 
ras alemanas y barcos costeros gue-
de'- exentos de la«? medidas ce vigv 
lancia adoptadas por las flotas aliadas 
en el Báltícc. 
El Conisejo decidió que no podía 
haber modificación del bloqueo de la 
Rusia soviet con motivo del cual re 
han adoptado estas medidas pero que 
miüm».̂  se aplicarían con ol menor 
rigor posible. 
RF m-liTUH A PEI. P ARL AMENTO 
BRITANICO 
LONDRFS, OctuLre 22. 
El parlamento reanudó sus sesiones 
reuniéndose la Cámara de los Comu-
nes a las dos y cuareiíta y cinco mi-
nutos cuando Walter Hume Long. el 
Primer Lord de} Mmirar.-azg- fué in-
mediatíunenitc llamado a contestar 
una serie preguntas respecto a la si-
tuación en el Báltico. 
^Tr. Lonp̂  contestó con bastante ener 
gía a las preguntas que se le dirigie-
ron . Dijo que había barcos inglesas 
en el Biiltico pero que no había reci-
bido noticias de que hubie.-tn entra 
do en acción. #• 
DELEGADOS ALEMANES T AUS-
TRIACOS A LA CONFEBT.NCI.l 
OKKERA INTER>'ACTO>AL 
LONDRFS. Octubre 2?. 
Los gobiernos alemán y austríaco, 
serrín se aveiiguó han decuiido n̂ 
viar delegados, a la Conferencia obre-
ra de Washington en vista d̂  que el 
Consejo Supremo de lo? aliado5 ha re-
comendado de que sean admitidos co-
mo miembros plenamente autorizados 
Los delegados de las dos naciones 
probablemente saldrán juntjs para 
Washington a fines de esta se'nana. 
El Secretario Wilson del Departa-
mento dtd Trabajo según se decía en 
Washington el martes, sostiene que a 
tener de las clausulasi del tratado de 
pa:- sólo los delegados de las raciones 
mencionadas en el opAndiê  .1 r~ 
de la Liga de las Naciónos pueden 
votar en la próxima conferencia obre-
ra internacional. Esta iníerpvetacióa 
oue está en contradicción con lo deci-
dido por el Consejo Supremo impedí 
ría a los delegados alemanes y aus-
tríacos votar . 
AUSTRIA M0DIEIC4 SU CONSTI-
TUCION 
VIUNA, Martes. Octubre 21. 
La Asamblea nacional eliminó hov 
de la Constitución recientemente adop 
tada la clausula que declara que Aus-
tria es parte integrante de Alemania. 
Esta eliminación fué acordads para 
no esta!* en oonflicto con los tfrminoü 
del tratado de paz. 
El doctor Rolder, que la semana pa-
sada renunció al cargo de Ministro 
de Socialización, ha sido nombrado 
Pn sí déme de una comisión ppra for-
mular una nueva constitución para 
el Austr-a, 
31 \S SOBRE LOS DKSTROYEBS 
HUNDIDOS 
LONDRFS. Octubre 2'> 
Seis supervivientes de los barcos 
boh-hevikis fueron recogidos. Los in-
gleses y estcnia.ms no sufrieron ba-
ja ninguna. 
Cuatro destroyers bolshevikis toma 
ron parte en esta tentativa de ataque. 
LOS TERREMOTOS EN ITVLIA 
ROMA, Octubre 22-
Este es el segundo terromoto que he. 
ocurrido en dos días, habiéndose sen-
tido otro ayer. E l de hoy fué bastan-
te faerte. 
LOS BOLSHEVIKIS ARROLLADOS 
LONDRES, Octubre 22. 
Las fuerzas bolshevikis han sido 
arrojadas hacía atrás en la región do 
Kamyhin, haciéndosele 30,000 prisiono 
ros y ocupándosele muchas ametralla 
doras, según la comunicación inalam 
brica de Denlkina. Se anunc'au reñi-
dos combates en este distrito. 
BARCOS DE GUERRA FRANCESES 
B03IB\KI)F;AM>0 A KE<;NS-
TADT 
COPENHAGUE, Octpbre ?2. 
Un despacho al periódico' Po itikon. 
procedente de Helslngfords, anuncia 
que los barcos de guerra '/nüücesM 
han estado bombardeando a Kronc-
tadt desde el lunes. Solo pueden man* 
t^»,ers3 fuera del alcance de la forta-
leza. 
E L E C T R O c 
LA BOMBA MAS SILENCIOSA 
Y EFICIENTE 
EXISTENCIA EN VARIOS T a m a ñ o s 
PARA TODA CLASE DE SERVICIO 
/ 
CATALOGOS A SOLICITUD 
W A L T E R & C E N D O Y A 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA 
A P A R T A D O 2 5 2 2 
GARGANTA PARA ÉLDOLOK 
TABLETAS 
ANARAVILLQÍAS 
O ' R E I L L Y S f 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
PRErARATIYOS PARA 4LI3TENTAr. 
A LA POBI A( ION DE PETRO- 1 
GRADO 
PARIS, Octpbre 7. 
En Viborg, el puerto filandes, situa-
do a unas 65 millas de Pctrogrado, ee | 
están .cargando bascas a fin de tenerlj' 
todo listo para aliviar a la población 
proporcionándole alimentos cuando 
caiga la ciudad. Como 60 carros mote 
res son utilizables también en Viborg 
y estos í e usarán con el mis no obje-
to. 
Hln Viborg hay comestibles en can-
tidíides suficienjtrs para abastecer a 
Petrogrado durante unos tremía días 
Probablemente será necesario em-
prender la operación de limpior dle mi 
naS' las aguias entre KronsUult. y Pe-
trogrado antes que las horcas puedan 
llegar a esta ciudad a menos que se 
descubran los canales o conductos en-
tre los campos de minas. Los carro? 
motore®. sin emeargo, podrían llegar 
a retrogrado sin mucha dificultad des 
pués de tomada la ciudad, pô  o.uie ya 
no Jiay ríos iconsiderablos1 y otros 
obstáculos entre la frontera finlande-
sa v Petrogrado. ^ 
LA REPUBLICA DE AUSTRIA. 
VEÍNA Octubre 22. 
La Asamblea Nacional votó hoy una 
ley aboliendo el nombre de "Austria 
Alemana" sutítituyéndolo con el título 
de "República de Austria". E l partido 
pan-germano se opuso violentamente 
ai cambio. 
El gobierno ha ordenado que se ha-
ga un censo nacional en Diciembi-e. 
PIDIEMiO L4 EVACUAOIOIV DE DU 
NAMÚNDE 
BERLIN, Or-lubre 22. 
E l Comandante inglés en Libau, se-
gún un despacho de Reval Estonia, ha 
enviado una nota por la telegrafía sin 
hilos al coronel Permont para que eva 
cue a Urt Dvinsk (Dunamunde) y a 
Thorensbeg, aldea situada al Oeste de 
Riga. 
E l coronel Bennondt cont.stando 
también por la telegrafía sin hilos di-
jo que después de resguardar con 
buen éxito una base extratégica para 
una ofensiva contra los bolshevikis 
había ofrecido un armisticio a los 
lettos el diez de Octubre. 
Suplicaba en su contesitación que 
pus esfuerzos para obtener un armis-
ticio fuesen apoyados y nue píeni 
potenciarios fuesen enviados a concer 
tar medidas paa poner fin a !a efu-
sión de sangre. E l coronel Formondt 
envió también por la viía inalámbrica 
una exhortación a ''los pueble5- de to-
do el mundo", pidiéndoles que usa-
sen sus buenos oficios cerca íe sus 
antiguos-aliadlos, con quienes había 
expresado el deseo de abrir negocia-
ciones. 
E L EX-KAISER SE QUERELLA 
BERLJN, Octubre 21 martes ÍPor la 
Prensa Asociada) 
El ex-Emperador Guillermo ha co 
misionado al letrado de Berlín Siebert 
fíihle una demanda contra 
el actor Perdinand Bonn, qus prepa-
ró lo que se conoce por las películas 
del Kaiser, que fueron prohibidas eu 
Berlín, pero que despiés se . ermiti-) 
H a y q u e r e i n t e g r a r ! 
Sí, señor; cuando usted coro 
pre un remedio para sus callos v 
éste no sirva, usted debe pedir e' 
reintegro de su importe porque el 
farmacéutico a cambio de su d -
ñero de buena ley, debe darle un 
remedio también de buena ley, 
es decir, un remedio que le ex-
tirpe sus callos, garantizándolo si 
falla. 
Haga usted esto, y entonces 
verá cómo el farmacéutico le da-
rá a usted un frasco de Tópico 
del Canadá, porque "La Casa L -
|ma" que es la fabricante del Tc-
pico del Canadá, autoriza a los 
señores farmacéuticos a que de-
! vuelvan su importe si no arranca 
I de raiz sur. callos por grandes y 
arraigados que estén. 
I Con esta garantía que ningún 
otro fabricante ofrece, siempre i 
jdebe usted exigir que le den Tó^j 
| pico del Canadá que se vende ea I 
\ todas las boticas y droguerías. ' 
que se exhibiesen. El ex-En;perador 
se querella por insultos y el uso inde-
bido de su retrato y pide la supresión 
de dichas películas. 
' Las películas a q|ue alud'e el des-
pacho anterior debían hacer e^hibi ias 
en Berlín el diez de Octubre pero fue-
ron suprimidas por orden del gobier-
no en este mismo día. El ^'ulo se-
gún se anunció era: ''La buena for-
tuna de Guillermo y su mili fin". 
LOS ALE?JA>FS roííTRt LOS 
LETTOS 
LONDRES, Octubre 22. 
El Primer Ministro Ul.man, de la 
república letta en un informr' telegra-
fiado desde Riga el domingo î< e que 
tropas alemanas en forma n-^ular de 
regimientos cruzan libremente la fron 
tera alemana y participan en âs hos-
fcilmades contra el ejército ietto. 
Agrega que el comandante Bischoff 
el oficial alemán que se negó a regre-
sar con el general Von Der Goitz y cu-
yo juicio por consejo de guerra fuié 
orGonado por las autoridades alema-
nas está al manió de las operaciones 
ccnyra Riga. Dice el informe; 
"Los alemanes atacaron a runamun 
de (en la desembocadura del Dunapy^ 
el sábado pero fueron rechazados y su 
frieron bajas. E l enemigo atacó a 
Eriedrichstadt del lado Sur del Duna 
a 50 millas de Riga) varias veces po-
ro fué rechazado. En el frente bolsh? 
vik; al Norte del lago Luban, (100 mi-
llas al Este de Riga'» nosotros con icp 
estonianos capturames a Oemcva 
Niemetskaya. 
Interrogados los prisioneros se ave-
riguó que varias compañías alema-
nas cruzaron la frontera alemana cor 
ca de Tílsit, internando en Ltivia sin 
la menor oposición por parte de las 
autoridades alemanas. Hai.-e cinco 
día^ el primer regimiente do rífleru:» 
montados se abrió paso al Graves de 
la frontera y llegó a Mitán ffS millas 
al sudoeste de Riga) El comnndan*̂  
Bischoff dirigió las operacior-es con-
tra Riga. El segundo rngimiñnto de 
guardias (alemán) ha desarmado a 
nm-í-tras estaciones militares en 
zern. Scbrunden Peckulm y Nilze (en 
la letvla oriental". 
LOS FUNERALES DEL Ví/Í 0 \DF 
ASTOF 
IX)NDRES, Octubre 22. 
Con ceremonias de caráo4(?r rou> 
sencillo se celebraron en esta maña-
na en la iglesia de San Jorgs los fu-
nernles del vizconde WilUhm Wal-
dortf. E ! rector de San Jorge, reve-
rendo Francís Norman Thickúesz ofi-
ció. 
La congregación no fué muy num«-
rosa. E l cadáver fué conducido luego 
a Oolder's Green para su inciroraoión 
siendo trasladadas las cenizas a Oli-
veden para depositarlas pn la capilla 
privada de este lugar. 
Todo el servicio se distinguió por 
su sencillós. El sencillo ataúd esta 
cubierto de crisantemos blancos, con 
una sola corona de hojas de otoño. 
E L ENJUICIAMIENTO DEL EX-
KAISKE 
LONDRjSS, Octubre 22. 
Se están hacíendb todcs los prepa-
rativos necesarios para el -enjuicia-
miento del ex-Emperador Guillermo 
según anunció hoy en la Cámara de 
los Comunes Mr, Bonar Law l̂ aders 
gubern^mentar. La petición al go 
biemo de Holanda para que «ntregua 
al ex-Emperador no podía p.erentar-
se, segú:i explicó sino haŝ .a que to 
das las potencias hubiesen filmado a." 
tratado 'Je paz. 
VOLARON 1.4 OFICINA Dfi SOCO-
RROS AMEBICANA E3J RIGA 
LONDRES, Octubre 22. 
Las oficinas en Riga del fondo pa-
ra los niños europeos establecido ñor 
la Administración de Pocorr;? amc-
rienna fueron desftruidas por alto ex 
plosivc el lunes, según despacho al 
cuartel general de la organización allí 
establecido. 
Ninguno de los tres oficia.lcb ocupa-
dos en la obra del socorros fué lesio 
nado y la alimentación de los niños 
continuará como hasta aquí 
queletos. E l niño lloraba constante-
mente, y se advert.'a en su rostro una 
expresión indeleble de terror. La ma 
dred ecía que el niño tenía hayibre y 
pdía un pedazo de pan porque no 
había ucomido en veinticuatro horas. 
Abrí mi bolsa; p»:ro la mujev me di-
jo: "No, no dinero; sino pan, pan!" 
En otra ocasión vi a una joven ru-
bia que tendía losbrazos, que parecía 
un esqueleto viviente y qne murmu-
raba: "t^ngo h-'.mbre". Al día si-
guiente, murió. He visto en «nedio 
de una calh; lateral a un perro de 
gran tamaño, amarillo, que llevaba 
un hueso en qu? había todavía un 
poco de carne- nr.entras un muchacho 
de diez años a pocos pasos d« dis-
tancia, con la palidez producida pov 
la prolongada miseria retratada en 
su rostro, observaba al perro mien-
tras comía, mirab.í. al animal con la 
boca abierta, los puños crispados y 
con expresión de odio y ferocidad. 
He visto a niños, apenas vestidos, 
con las mejillas hundidas, que pare-
cían meras sombras, arrodillados en 
las calles, tratando de arrancar del 
pavimento granos de trigo que ha-
bían caído de un saco; he visto a 
hombres, mujeres y niños tendidos 
sobrtí las frías piedras esperando 
días y noches enteras su turno para 
obtener una exigua ración de pan, y 
los he visto con f recuencia caer ex-
haustos y moribundos ante las gra-
das de la puerta antes de recibir su 
mísera pitanza. 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa ÁRoolada. por el hilo directô  
se canto opera alema ina e> 
patiis 
NEW YORK, Octubre 22. 
Esta noche se cantó ópera alemana 
en el teatro de Lexington bajo una 
Muvia de huevos. 
Armados de una orden judicipa /pro 
visional concedida por el Magistrado 
riel Supremo Mr. Bijar, restringiendo 
todo acto de la policía en sentido prô  
Inbitivo de las representaciones, a pe-
f-ar de la orden del Alcalde Hylan, los 
, ompresmrios levantaron el telón con 
toda puntualidad. 
Los artistas ya se habían presen-
tado en la escena, cuando un ocupan-
te de uno de los oalco ssuperlres se 
jevantó e inició el tiroteo. Los emplea-
dos del teatro se quejaron a los detoc-
lives desnués d3 que este individuo 
había lanzado los huevos de la misma 
manera que se arrojan las granadas 
de mano. 
El joven vestido de pai?P¡no, que 
dijo llamarse "John Doe" y que su 
profesión era de vendedor y no sol-
LOS HORROPKS DEL HAMBRE VA 
uosnnv 
PARIS, Octubre 22. 
Interesantes descripciones dé Mos-
'cow se han publicado en "El Fígaro" 
por una Princesa rusa que ha llega-
do de Rusia. 
"No hablaré de 'as cosas terribles, 
repugnantes y graves que pasaron 
,e nías calles de Moscow, dijo. Me 
referiré solamvn ê a los incidentes 
del hambre, que he visto con mis 
propios ojos, repetidos día tras día. 
^Encontré a una muJer y u nn ñiño-
harapientos y casi divertidos en us-
REVOLTIJO 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
. Alta poesía,—"El meJor café en la 
Habana—lo vende L a Catalana". ¿Un 
sombrero tres joü ?—búsquelo usté en 
La Mimí. Corbata elegante y bella,— 
fya se sabe, en La Rusquella. 
f La Catalana tuesta en O'Reilly 48, 
«1 legítimo Café Gripiñas. La Mimí. a 
I la vez que una corsetería ideal, es la 
¡famosa liquidadora de sombreros y 
tocas en Neptuno 33. Y La Rusque-
I lia es la casa de « artículos de caba-
I llero", sita en Obispo 108. De ahí sal-
drán mañana las cajas de fmos pa-
ñuelos bordados con la cifra R. M., 
I como obsequio a los Rafaeles cuyo 
apellido lleva M inicial: Ma/tínez, 
I Mínguez, Mendieta, Moretón. Menocal. 
•Mendizábal, Monta ivo, etc. 
Í E l espiritismo. Continuemos co-
' piando del Rosal Dominicano lo que 
de los espíritus d-cen connotados es> 
piritistas. , . .. 
"En ia página 172 de la obra cita-
da nos asegura mismo autor haber 
visto en un teatio de provincia un 
numeroso grupo de espíritus mate-
rializados solazare escandalosamen-
te, unos con otros, y que a menudo 
sus comunicaciones "repugnan a to-
da persona que tenga un poquito de 
delicadeza de sentimiento, porque se-
gún sea el carácter que predomine 
en los espíritus, as; suelen ser tnvia-
| les, tontas, obscenas, insolentes arro-
gantes, malévolas y hasta impías . Y 
en la página 219 añade: además hay 
"espíritus hipócritas que entre cosas 
buenas y santas apuntan, con un ai-
te y malicia refinadas, hechos falsos 
y aserciones inexactas para mas fá-
cilmente sorprende: la buena fe de 
¡ los presentes". En parecidos térmi-
nos se expresa EUfas Sevi (Luís Cons-
1 tant. uno de los más célebres y íamo-
í sos espiritistas, pues en su libro 
| Clef des grands mysteres nos habla 
de verdaderos asaltos al pudor dados 
por los espíritus. "Las personas pre-
sentes, dice, se sienten tocar y est e-
char por manos invisibles. Estos 
contactos, de que suelen ser prefe-
rentemente blanco las señoras., no 
son ni mucho menos decorosos, an-
tes carecen de 1^™* * \ S \ J Z ' 
Creemos que nos hemos hecho ya en 
tender lo suficiente". P ° r / » . ^ s 
cuenta Des Mov.sseaux de ciertos 
espíritus evocado, que *e PeniüüW 
sobie las personas Prese'ntes * C'f' 
tas sesiones tajes ^^aSnque heqShlnf 
callarlae; y también nos habla de 
una sesión auténtica en que aparecie-
ron tales espíritus, cue dieron origen 
a una serie de * ándalos , de desver-
güenzas y nefandades". 
Aquí termina el interesante artícu-
lo de Rosal Domin:cano; artículo cal-
zado por una firuia respetable que se 
nos ha extraviado de ayer a hoy al 
recortar el trabajo de esa Revista. 
Consejos contra la viruela. El lo. 
vacunarce o revacunarse lo antes po-
s-ble; pero cuidando de que en la 
operación no le moculen a uno algo 
' peor que la viruela misma. El 2o. 
pedir a Dios por intercesión de San 
Roque que nos libre de la peste; 
amén. El So. en vez de comprar mue-
bles usados, que bien pueden se; de 
un varioloso, comprarlos nuevos a 
Carballal Hermauos, San Rafael 136, 
' que los dan baratos y a plazos. El 
cuarto tenerlo siembre bien ventilado 
y limpio, no dejando dentro de él 
flores ni plantas, por la noche, así 
¡ sean las fragantes rosas de Lang-
i with. 66 de Obispo E l quinto, no ma-
Itar de aprensión a los "fusilánimes". 
I exagerando la oiira de muertos, di-
I clendo, v. gr. que Gelado y Compa-
ñía están despa jbando cien coronas 
de biscuit diarias para la Habana, 
en su casa del 93 de Luz. 
Y el sexto, ponerse a bien con 
Dios, "per duttV. 
"AUS. 
dado, fué detenido. En la estación 
do ¡policía se le halló un huevol en el 
bolsillo. 7 
Cuando, a pesar de las protestas 
do los puestos de la legión, americana 
los empresarios obtuvieron la orden 
mencionada la policía adontó inusita-
das precauciones para impedir todo 
aesorden. 
Unos doscientos cincuenta indivi-
duos se h a h \ m e'-tacionado alrede-
dor del teatro y todos los que no es-
taban r-rovistos de boletos fueron de-
U-nidos a dos cuadras del teatro. 
Además ciento cincuenta policías, 
entre ellos un número de oolicías mon 
lados estaban de reserva y los detec-
tives se hibían subido jal los techos df 
ios edificios desde donde se habían 
arrojado ^normes piedras en la no-
che del iuiies. 
Miles do espectadores se reunieron 
on el teatro; pero aunque la empre-
sa animen que el coliseo que tiene 
capacidad nira cuatro mi", estaría lle-
ne habiéndose vendido todas las lo-
calidades, solo se vió entrar a unas 
ciento cincuenta personas. Dentro del 
t<;atro se hallaba» estociouados mu-
chos detectives. 
Poco antes de empezar la función, 
una multitud de trescientos individuos 
Ce uniforme y paisanos marcharon 
hnsta la plaza del Times con el pro-
! Osito declarado de reclutar una co-
lumna para el ataque. 
Los oficiales de la legión americana 
en Greater New York, estuvieron ro-
deados durante todo el día de cente-
nares de personas que les progunta-
ban qué podía hacerse para impedir 
la función de esta noche. Entre es-
tas personas se hallaban las madres 
ce soldados y marineros licenciadoá 
que querían enviar n. sus hijos a ayu-
dar a impedir la función, según dijo 
el comandacte George Brokaw Comp-
ton, Presidente de la organización del 
Condado d-3 New York. 
Para destruir la impresión de que 
la legión aprobaba los motines, el co-
mandante Comtpon envió un telegra-
nit-i a todos los puestos, concebido en 
los términos siguientes: 
"Los rumores que se acaban de re-
cibir de que se ha pedido a los pues-
tos que tomen parte ne una violenta 
oposición a la opera alemana carecen 
de fundamento, y deben hhaber sido 
cfrcuValdo istpor enemigos. La Legión 
americana está al lado de la ley y del 
nrden. Se es suplica que os alejéis de 
la Lexington Opera House. 
NEW YORK, Octubre 22. 
Nuevamente estallaron motines esta 
¡noche alrededor del teatro Lexing-
ton. cuando por segunda vez esta se-
mana la compañía que allí actúa puso 
en escena una "Spera alemana, a pe-
sar de los -veteranos de la guerra mun 
c ial. 
Con varios centenares de policías 
estacionados alrededor del teatro unn 
columna de soldados, marineros, in-
fantería do Marina y paisanos que 
marcharon desdo la plaza del Times 
hasta el teatro fué arrojada hacia 
atrás y dispersada. La multitud fui 
retenida en la Avenida Leíingtort es-
quina a la, calle 52; ,pcro antes de qu^ 
so dispersase la columna ya volaban 
ladrillos y botellas. 
Derrotado el grupo asaltante se re-
tiró en busca de refuerzos. Pocos mi-
nutos después reaparfeió con un carro 
motor a 1 cabeza, ocupado por cerca 
de cuarenta hombres. 
E l carro penetró por entre las lí--
mcas de la policía, y adelantó una cua-
dra antes de qu ese le enfrentase un 
'pelotón de policías montados. Los ji-
netes cargaron contra el carro y ata-
caron a sus ocupantes Dos de estos, 
un soldad") y un marinero resultaron 
íesionados. uno de ellos tan gravo-
mente que el cirujano que iba en la 
ambulancia que lo asistió expresó ta 
opinión de qua a la vez no se salva-
lía. 
COMPLETARON ET, TIAJJS 
MINEOLA. New York, Octubre 22. 
131 segundo teniente Alexamder 
Kearson, Jr. v el segundo teniente 
Early M. Manzelmann, llegaron aquí 
1 oy, haMendo completado el viaje ro-
donde en el Derby Transcontinental 
del ejército. 
E L ESTADO DEL PRESIDENTE 
WíLSON 
WASHINGTON. Octubre 22. 
Los méd'cos del Presidente Wilson 
anunciaron hoy en un boletín expedi-
do a las oucc y diez minutos de la ma-
fana que había pasado la mejor no-
che desde que se enfermó. E l boletín 
«i ice: 
"El Presidente pasó una de las me-
jores noches desde que empezó su en-
fermedad. Su tempom'tura. pulso y 
respiración siguen siendo normales. 
Su digestión es más satisfactoria. 
WASHINGTON. Octubre ??. 
E l Presidente Wilson obtuvo per-
miso hoy nuevamente para atender 
rlgunos asunto.-? núblicos. Después 
(iue sus médicos describieron la no-
cbe anterior como una de la smejo-
ros que habla parado desdo que cayó 
(nfermo, firmó las enmiendas a la 
ley de subsistencias, que prescribo 
penalidades por el acaparamiento y 
el medro desmedido en la venta de ali 
•mentoss y ropa. Firmó también otms 
tres medióos de menor imirortancia. 
Mañana el proyecto de ley para el 
cumnlímiento del rrohibicionismo se-
rá devuelto r la Casa Blanca ipor 'el 
DeparVimento de Justicia con su opi-
r.íón sobre su constitucionalidad y se 
espera que si el Presidente no revela 
malas consecuencias de su trabajo de 
l'iVer y de hov, se le permitirá estu-
diar la opinión y decidir sobre este 
proyecto de Lev. Tiene de plazo has-
ta las doce do la noche del 28 de Octu-
bre para ctuíir antes que la medid.i 
sea ley sin su firma. 
Los médicos del Presidente anun-
cinron hoy que su temperstura, pal-
co y respiración seg-uían siendo nor-
males y cine su digestión era más 
satisfactoria. 
El boletín expedido por el doctor 
Grayson esta noche desde la Casa 
1:vinca, decía: 
"El Presidpnte ha pasado cómoda-
mente el día." 
E l doctor Hugh H. Young. el espe-
cialista de Baltimore que fué llamado 
la semana pasada con motivo de la 
complícacifin de la próstata visitó hoy 
nuevamente la Ca^a Blanca icn una ho-
ra avanzada, habiéndose acordado es-
ra nueva viéÜte' cuando hizo la? prime-
ra. Fué acompaado del doctor H. A. 
FoAvIer, especialista en estas enferme 
dades. establecido en Washington. 
Inmediatamente después del aimuer 
zo de esta mrif.ana el Presidente de-
dicó su atención a 'a conferencia ín--
dustrial nacional a la cual dirigió una 
tarta. Mr.-.. Wilson telefoneó al Se-
cretario Tumulty que el Presidente 
desenba conocer la situación de la 
conferencia, y se le envió v.n informo 
I.Iás tarde en el mismo día algunos 
asuntos fueron presentados a la aten-
ción del ejecutivo. Ademán de firmar 
los cuatro proyectos de ley. Mr. Wil-
Bt>n indultó a dos sprisioneros mili-
E L T R A C T O R P O D E R O S O 
M e c a n i s m o s e n c i l l o , accesible 
Resistente, de fácil manejo/ 
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ANUNCIO DE VAOl* 
tares y firmó los documentos de ex-
tradición de Agustino Rpinozzi, que 
ostá detenido en Francia, ai instancias 
de las autoridades federales de-Pitts-
l.urgh acubado del robo de treinta mii 
lesos en "Wlnskcy y de haber dejado 
do pagar contribuciones por valor de 
doco mil pesos. 
HÜELGi TEBlflNApi] 
XEW YORK Octubre 22. 
Los carreros y cbauffeurs de la 
American Railway Express Company 
rué estaban en huelgî  votaron hoy 
en favor de reanudar el trabajo ma-
ana. 
.\EW YORK, Octubre 22. 
La amenaza del Director General 
Ilines de despedir a diez mil emplea-
dos en huíslgai de la American Railway 
líx presa Company y de enviar tropas 
para manejar los carros hoy, puso fin 
a la huelga que había estorbado gra-
vemente los negocios y el tráfico nn 
!a ciudad de New York duoiUite cerca 
do dos semanas. 
Los carreros y cbauffeurs en huel-
ga decidieron por votación volver al 
trabajo mañana y esperar la decisión 
de al Juntoi de Administración de Fe-
rrocarriles sobro sus demnndas, qup 
se espera jara el cuatro de noviem-
bre. 
Mr. Hiner? había dado de plazo a los 
huelguistas hasta las seis de liai tarde 
del viernes para los empleados noc-
turnos y hasta las seis de la mañana 
del sábado para los que msibajan de 
día para que regresasen antes de do-
clarar vacantes sus puestos. La vota-
ción en favor de regresar mañana fué 
unánime, después que los huelguistas 
oyeron el informe de una comisión 
eme conferenció con Mr. Hiñes en 
Washington. La comisión jnformó que 
él le había dicho que si nc obedecín 
a su orden de volver al xrabajo. el 
procurador general a quien habíai 
consultado, haría que fuesen tropas a 
New York para ocupar temporalmen-
te Isa puestDs de los huelguistas. 
KL TRATU.TO ORfíAMZADO SE RE-
TIRA LA rO>FERF>TTA IUBUSi 
TSIAL NÁCIONAr 
WASHINGTON. Octubre T I . 
El trabajo or<?a¡nir43do anuncio esta 
noche por conducto de su leader, Sa-
muel Gompers, que se re"¡raba de Ta 
Conferencia Industrial Nacional, que 
na estado reunida aquí desde el seis 
de Octubre patiai establecer nuevas 
írelaciones entre el capital y el tra-
bajo. 
Mr. Gompers dijo que î aestp que 
el derecho al trato colectivo había si-
do rechazado tres veces, el trabajo no 
veía lo que podía ganĵ r s; continua-
ba tomando parte en las deliberacio 
nes. 
El Presidente del grupo del público 
declaró qim los delegados de dicho 
grupo permanecerían en sesión, infor-
mando directamente al Presidente. 
neral, quisieron aventurarse a pre-
decir lo quo haría Mr. "WUson. 
Mientras tanto la conferencia será 
convocada para mañana como de cos-
tumbre. 
La retirad(i del grupo obrero, fu8 
anunciada por Samuel Gompers des-
pués de un discurso. Vino únicamen-
te unas cuantas horas después que el 
Secretario Lañe en un esfuerzo pa-
va impedir lo que muchos, casi en uft 
principio hah'rm considerado como 
inevitable hubo leido una cartai en la 
que el Presidente Wilson. dictando 
desde su lecho de enfermo pedía la 
armonía en la conferencia y la final 
realización del prognsjma de paz in-
dustrial. 
Cuando 'a conferencia se reunió por 
la tarde el grupo obrero propuso la 
siguiente roslución: 
"La conferencia se da cuenta del 
derecho de los jornales a organlaar-
se sin distingos, a tratar colectiva-
i;iente, a r.star representados por re-
presentantes por ellos mismos esco-
gidos en las negociaciones y arreglos 
con los psitronos respecto a jornales, 
horas de trabajo y relaciones y con-
diciones de emfcleo.'* 
"Bajo la suspensión de ,as reglas la 
resolución inmediatamente fué pues-
ta a discusión y votación uniéndosí» 
los grupos del trabajo y del público 
para apoyarlas, en la ^votación nomi-
nal. L mayoría contra \* resolución 
en el grupo del capital fué de un vo-
te pero bajo las reglas de la confe-
rencia esta mayoría era suficiente pa-
ra derrotar la resolución. 
LOS REYES BEIG4S EX CT^CmTI 
CIXCINATI, Octpbre 22. 
Después de una entusíasticr! bienv© 
nida en Cincinati en la quo pc-eoe que 
toda la ciudad tomó parte, el Rey Al-
berto y su cemitiva se hallan en ca-
mino para Pittsburgh esta neche eu 
la penulíirra etapa de su viaje al tra 
ves del continente. 
Centenares de miles de porsonas 
aclamaron a los reyes belgas boy y se 
regaren f'.ores al paso (?e lo? automó-
viles j'caando se .dirigían el tealtro 
donde Ysaye belga también •<• amigo 
de los monarcas dió un concierto con 
su orquesta en beneficio de ha huér-
fanos de Bélgica. 
Kl Rey se ha sorprendido al ver la 
ovación (asi continua de quo ha sido 
objeto y las multitudes se han reunido 
en las estaciones donde st" tren espe-
cial no se detuvo n; siquiera un mo-
mento. 
WASHINGTON, Octubre 2?. 
El trabajo se retiró ñ<i la confe-
rencia industrial nacional esta noche 
después de un esfuerzo final para ob-
tener la adopción de una resolución 
sobre las transacciones colectivas, 
esfuerzo que fracasó, derrotado por 
una mayoría del grupo capitalista. 
Aunque los representantes, tanto 
del público como del capital, anuncia-
ron su intención (Vi permanecer en la 
conferencia, el próximo paso en el 
esfuerzo "nami restablecer la paz in-
dustrial evidentemente se esipera que 
lo dé el Presidente Wilson 
Mr, Lañe presentará un informo 
personal sobre la situación al Presi-
dente; pero ni los leaders en la con-
ferencia ni las autoridades, por lo ge-
DONALRSOK OBTUYO E L BEC0R1> 
DE YELOCIRAD EN DERBY AEREO 
WASHINGTON, Octubre 22. 
Aunque el teniente B. W. Maynard 
fué el primero en completar el vuel0 
transcontim-Tital, el capitiín J . 9M 
Donaldson efectuó el vuelo en unaS 
diez horas menos, tiempo efectivo del 
vuelo, según el ú'timo cálculo anun-
ciado hoy por e» Departamento d(J 
Guerra. La comparación del Depar-
tamento de Guerrc entre el tiempo 
invertido en el vuelo por estos dos 
aviadores es como sigue: 
Donalrcon, de Nueva York a San 
Francisco. 31 horas, 37 minutos, V 
segundos: de San Francisco a Niieva; 
i York, 25 horas, 56 minutos, 38 se-
gundos; total 57 horas, 33 minutos, 
57 segundos. 
Maynard, de New York a San l^*" 
cisco, 25 horas, U minutos. 8 y n16' 
dio segundos: do San Francisco » 
i New York, 41 horas, 52 niiautos, ^ 
I segundos. Total, 67 horas, 3 mmuio 
'̂ 40 y medio segundos. 
DIEZ RESERYAS REYISADAS 
WASHINGTON, Octubre 22. 
Cuatro reservas revisadas al tra 
" F e d e r a c i ó n P a t r o n a l d e C u b a " 
A l o s P a t r o n o s . 
Para tratar do la representación 
de los patronos en la Conferencia Ih 
ternacional del tribajo que su inai 
gurará en Washington el día 29 del 
actual, se invita a las representacio-
nes patronales, estén o no federadas, 
a la reunión que se celebrar¿r.gl dia 23 
del actual a las 5 p. m. en el 
del Colegio de Arquitectos, San i» 
nació números 2 
Habana, 21 de Octubre de 191» 
José G. Dndefalx, 
Secretario 
c 95 ¿<x ^ 
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de 
naz fueron adoptadas hoy por 
' 0 remisión de Relaciones Exterio-
ía senado, votando los leadera 
res úe\_,^„n solidariamente contra 
leí Gobierno 
ellas. 
..crTiVGTOX, Octubre aa. 
^Vr«ivi¡ndo a la consideración d̂ l 
tr 
SSTo de paz. la Comisión de Reía; 
.aÍtc Exteriores del Senado adopco 
c; Hiez reservas revisadas, incluso 
T Cláusula que dice que las moditi-
L íones del Senado tienen que ser 
0afn¿da3 antes de que se ponga en 
• «r la ratificación del tratado. 
VIgT?ntre ellas figuraba una nueva 
noslción que los senadores parti-
P f" del Gobierno declararon quo 
Ca^oería el boycot económico, que es 
¿a los rasgos característicos del 
U t̂0 de la Lila de las Naciones, y 
Pna reserva sobre el artículo 10, que 
diferencia únicamente en la trauu-
S Ü ó n do una frase de la reserva 
T e l Presidente Wilson había anu»-
a-ado que consideraría como una rs-
pudiación del tratado. 
Las diez reservas eran parte de 
. na lista presentada por el Presiden-
tp Lodge, y que según declararon Ini 
leaders republicanos representaban 
una transacción, que la mayoría del 
Senado se ha comprometido a respal-
Los miembros de la Comisión par 
tidarios del (gobierno procuraron en 
rano asegurar una modificación de 
las proposiciones de la mayoorfa. y 
luego votaron solidariamente confa 
todas ellas. 
Revelando por primera ver. sin em-
bargo, una disposición a incluir las 
reservas de carácter interpretativa 
en la resolución de ratificación, el 
senador Hitchcock y sus colegas 
ofrecieron sustitutos de varias de la» 
reservas presentadas, pero no se hi-JJ 
ni tina sola sustitución o cambio pro 
puestos por ellos. 
Los diez asuntos cubiertos por lai 
icservas fueron: 
La retirada de la Liga; el artículo 
10; el derecho del Congreso a auto-
rizar mandatos; la supremacía nacl-i-
ral sobre cuestiones interiores; la 
doctrina de Monroe; Shantung; con-
tribución a los gastos de la Liga; el 
derecho a aumentar el armamento en 
ciertas circunstancias, y el derecho 
de continuar comerciando con un Es» 
tado que haya violado el pacto. 
Decíase que parte del programi 
junto con algunas reservas adicion.v 
les que vendrán más tarde, no habían 
obtenido el apoyo de todos los repu-
blicanos de los llamados "benignos" 
Los leaders, sin embargo, dijeron 
que tenían los votos necesarios par% 
hacer triunfar sus proposiciones en 
el Senado. 
TRIBULACIOXES DE YARIOS 
SAJEROS 
XEW YORK. Octubre 22. 
Treinta y un pasajeros del vapor 
"Latouraine"', detenidos a bordo de;-1-
de su llegada de Francia, hace dD3 
días, porque carecían de documentos 
completos de inmigración, obtuvierjn 
permiso para desembarcar hoy. 
La señora Teresa de Lanco, espora 
del ex-ministro colombiano en Perú, 
y sus tres hijas, detenidas por el mi:<-
rao motivo, obtuvieron permiso para 
desembarcar anoche, por orden espe-
cial del Departamento de Estado. 
EL TORNEO DE BILLAR 
EN NEW YORK 
XBW YORK, Octubre 22. 
Jake Schaefer, de Chicago, hijo dol 
íifunto "mago del billar", jugó do 
una manera notable contra Kojl Ya-
mada, del Japón, esta tarde, en esta 
ciudad, durante el torneo profesión il 
de billar. En cinco partidas alcanzó 
la anotación plena de cuatrocientos 
al paso que en las primeras tres Ya-
pada no se anotó ni un solo punto. 
OBREGON QUIERE SER UN CAN-
DIDATO CIVIL 
DOUGLAS. Arizona, Octubre 22. 
El general Alvaro Obregón ha tele-
grafiado al Senado de Méjico pidien. 
•lo que su rango de general de divi-
sión del ejército mejicano no sea ra-
tificado. 
El general dice que desea ser un 
candidato civil en las elecciones pre-
sidenciales de Mayo de 1921. 
Esta noticia fué recibida hoy en la 
f̂icina del señor José M. Redondo, 
Cónsul mejicano en esta ciudad. 
El general Obregón anuncia qut) 
saldrá de su casa en Nogales parn 
Ciudad de Méjico a conferenciar co* 
el Presidente Carranza respecto a lau 
próximas elecciones y para recorrer 
103 veintiocho Estados mejicanos, ha-
ciendo propaganda en pro de su can-
didatura. 
Su único adversario hasta la fecha 
es el general Pablo González. 
ÍT' RADIO CORPORACION DE AME 
\ORK, Octubre 22 
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Fíjese Bien en Esto 
E n l o s D u e ñ o s s e R e f l e j a u n a A l e g r í a D e t e r m i n a d a p o r e l 
F u n c i o n a m i e n t o E x c e p c i o n a l y D i s t i n t i v o d e l E S S E X 
L a Calidaá ESSEX 
Usted habrá observado que I03 dueños de coches ESSEX se sien-
ten excepcionalmente orgullosos ellos. 
Manifiestan este orgullo en cuí conversaciones, cuando van ma-
nejándolos y en la manera íau especial que tienen de cuidarlos. 
Semejante entusiasmo es una cesa muy natural para aquellos que 
conocen el ESSEX. Usted mismo r.o podría sustraerse a su in-
fluencia si observara a un ESS^X con su dueño en acción. 
OBSERVE EL REGOCIJO DEL QUE LO MANEJA 
Todo el mundo maneja el ESSEX con una alegría evidente. La 
prontitud con que responde al má? ligero toque de aceleración es 
simplemente maravillosa. ¿Ncf ha notado usted cómo los que ma-
nejan coches ESSEX gozan coi. funcionamiento? Ellos van 
siempro atentos y satisfechos. s i \ ESSEX respo<nde enseguida a 
cualquier capricho de su conduô nr. 
Se mueve tan suavemente como uua canoa cuando se desliza 
arroyo abajo o bien se Impulsa silenciosamente con esa mlcma 
velocidad y desembarazo con qua vuela un pájaro. 
Es la calidad lo que convierte el automovilismo en un placer. 
Todos los automóviles corren: ê to nadie lo duda. La mayor par-
te de ellos corren con bastante ligereza. Pero hay mucha dife-
rencia en su manera de correr. El ESSEX es veloz sin djjar oír 
ruidos que demuestren un funcionamiento forzado. 
burn resultado, 
del día. 
Esto consiste en que el ESSEX es el tipo iVffeYo 
¿SE ANALIZA?» IAS CAUSASI 
las denamcute que ¡a mayor parte de los dueños no examinan 
causas que motivan el buen lundonamiento del ESSEX. 
Cuando ellos dicen a usted a'go de su rapidez no le explican, 
por regla general, que su poce jvíso, su poderoso motor y su 
fnerte bastidor, todo pe rectamente equilibrado, son las causas. 
Ni ellos mencionan nada de sa construcción mecánica cuando le 
dicen lo fácil que es manejar nn ESSEX y lo confortablemente 
que en él se pasea. 
T7 PUBLICO ACEPTA ESTO COMO ACEPTA 
SU FUNCION A MIENTO 
Por supuesto, tosolros sabemos por qué el ESSEX está dando tan 
Por su poco peso, su duración, su economía en el costo de ope-
ración y al mismo tiempo por su excelente funcionamiento, el pú-
blico lo acepta sin reservas en la misma forma para ouo fué 
diseñado, esto es. como "el cocbo del mañana" que abarca todo lo 
práctico y deseable tanto de los coches ligeros como de los más 
grandes y costosos automóviles. 
Hace frente a todos los requisi tos del servicio exigido por "Of 
dueños de coches grandes y costosos que han llegado a fami-
liarizarse con todas estas cua Edades. Sin embargo, su precio 
es muy moderado y el costo de su operación es comparable con 
el de los carrón ligeros. El ESSEX ha demostrado que tanto el 
buen funcionamiento, duración costo Inicial moderado como la 
economía en el costo de operación, puede combinarse todo en un 
mismo coche. , 'Tf̂ r ^ 
T AHORA 12,000 PERSONAS LO CONOCEN 
El número de dueños de ESSEX aumenta en más de 2,500 men-
sualmente. E l total de propietarios de estos coches excede de 
12,000 en el momento actual. 
Ellos se encuentran en todo al :r»undo. 
Piense en las muchas yentajas que ofrece el ESSEX para su 
manejo. Obedece al tim'ón con inusitada facilidad. Su excep-
cional fuerza motriz hace innecesario el constante caipbio áo 
velocidades. Su adecuado tam'-ño le permite dar vueltas en 
radios cortos. En él se ha eianinado mucho peso Inútil y, sin 
embargo, cada modelo es por demás espacioso. Ei ESSEX es 
un coche pequeño sin tener una ppariencia reducida. Tiene el 
mismo espacio para pasajeros que muchos carros más grandes. 
fU ESSEX requiere muy pocos cuidados. Está exento de mu-
chas molestias que aminoran 'í placer de pasear en automóvil. 
Precisamente debido a que el ESSEX llena todas las necesidades del 
automovilismo sin exigir muchos cuidados para que se mantenga 
constantemente en condiciones de fancionamiento. ea porque e! 
público habla de él con tanto orcomió. 
Usted no puede quedarse sin cor.ocer el ESSEX. Al hacer men-
ción de un automóvil en estos tiempos vienen a la memoria, in-
ívitablemente, todas estas cualidades, únicas en el ESSEX. 
L 4 J V G E & 
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N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Han Iletrado hombres de negocios de 
los Estados Unidos para restanrar af 
Holel <*SeTilla,,—El ^Infanta «sabel" 
saldrá el 5 dol mes próximo de San-
tander—El «P. Claris" llegó a Bar-
celona con toda fellciiLd 
Se encuentra en la Habana Mr. Joht. 
\ E . Bowman, propietario del Oran Ho-
tel Biltmon de Nnueva York y de otros 
hoteles de los Estados Unidos, que ha 
venido con el proposito do restaurar 
el antiguo hotel "Sevilla" do cita ca-
pital. 
Con Mr. Bowman han venido los so 
flores Herbeart Stone y Ealtor J . B&z 
zini expertos en decorado y montajo 
de cocina y restaurant. 
El «Infanta Isahel* 
El próximo día 5 de Noviembre sal 
drá de Santander para la Hal-ana por 
la vía de la Coruña, el vapor español 
"Infanta Isabel", que traerá gran can 
tidad de pasajeros. 
El «México» 
El vapor americano "México" ha 
perdido un viaje redondo por motiva 
de la huelga do Nueva York 
Eisfte vapor saldrá probal.lemento 
pasado mañana sábado si la luelga se 
lo permite. 
El «P. Claris" 
El vapor español "P. Claris" llegó 
felizmente a Barcelona el día 15 dei 
corriente con pasaje y la carga que 
tomó en la Habana. 
EL «Lake Otisco-
El vapor amorioano "Lake Otisco' 
ha llegado a Movila conduciendo car-
ga general consignada a la 'Munson 
Liue". 
Lesionado 
Benito Rico, gnadñero y vecino de 
Marina número 17 cargando hielo en 
un barco le cayft encima medio bloque 
recibiendo una lesión de carácter me-
nos grave en la cabeza. \ 
1 nue se esperan 
TJL Ficta Blanca ps,p<era Uw siguien 
tes vapores: "T.irrialba" do Nuevo 
York llegará mañana "Soramafca'' d(> 
New Orleans lloarará el dlía VI, "Ba-
ñen" de Boston, llegará el día 28. San 
ta Marta de Nueva York el (Vfj 30, 'La 
ke Arthur" de Boston el día 30, "Man-
deville" de Boston el día 31 y el dfa 
5 del entrante mes el "Limón" de Bos 
ton. 
fístan pendientes con motero de la 
huelga los vapores '•L'iko Veir", "Lo-
visa" y ''San Mateo" todos pioceden-
tes dé Nueva York. 
f {^m RIVAL) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 esti-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero gal. 
VANIZADO), ELEGANTES V ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS. CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
ra TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
to. PRECIOS BAJOS. 
Ea tefe* Ui Ferretubi exQuue los producto* 
"9eerless" 
AI por mayen 
VALLEJO STEEL WORM 
CUIA 69. BAJOS, APARTADO 1917. UUFONO A-9W1 
HABANA 
E L SANTO PADRE CONDENA LAS 
MODAS EXAGERADAS 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En el centro de Socorro del'segundo 
distrito fué asistido ayer Josí Alva-
rez Martínez, natural de España, do 
21 años de edad y vecino de Peina nú 
mero 22, por presentar varios lesio-
nes gravesi diseminadas por íl cuer-
po y la cabeza, acompañadas de lige-
ros fenómenos de conmoción terebra! 
I que sufrió al ser arrollado en 'a Ave-
¡ nida de Bolívar entre San Nicolás y 
Rayo, por el tranvía 438 de la línea 
I de Príncipe Muelle de Luz que mane-
¡ íaba el motorista Tomás Acosta Val-
1 dés, vecino de Amistad 63. 
Por considerarse el hech;; casual, 
quedó en libertad el motorisf3. 
HUESOS HUMANOS 
Un inspector del Departamento de 
Sanidad encontró ayer en la iasa en 
construccáón San Rafael núrrero 5í 
un saco de huesos humanos que se di-
ce fueron arrojados por varios estu-
diantes. 
Fueron enviados al Necrocomio Mu-
nicipal para su examen 
Pjel hallazgo tuvo conocírr.'fcnto ei 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
ce Mr. Nally, el bloqueo de Acciones l muy disftante esta noche, cudndo loa > Los serviciqs en los muelles casi se tragar el costo do las mangueras re 
en la American Marconi Cornpany que i representantes de veinte de los cin-j han normalizado nuevamente y se es-
pera que la huelga general termine 
c v mañana, volviéndose a publicar los 
rto i!e í a 11 echo cargo de los derechos General Electric conipany y te darán dora presidida por el Alcalde Hylan periódicos y funcionando nuevamen-
pesos inmediatamente en virtud de repudió el fallo de la comisión de! te los ferrocarriles, los tranvías y las 
contratos y concesiones ya vigentes 1 Ajuste nacional y presentó demandas diligencias automóviles 
para establecer una comunic:i«.<6n de de un peso y dos pesos por hora por 
el trabajo extraordinario. alto tipo con Inglaterra, Fnncia, No 
ruega, Japón, Hawaií, Cuba, y Sur 
y . —' ~ * ~ ' di Jet flilfWll W " J'iaxvwm vyvy..K>» -
na formado una compañ a llamn ahora está en manos de la BriP'sh Mar | cuenta y tres locales de New York n̂ 
* la Radio Corporación de América coni Cornpany será adquirido por el | conferencia con la comisión concilia-
^ «e se ha hecho cargo de los derechos 
la Genr.ral Electric Companv se-
S i ammoi<5 esta noche Eduardo J . 
dn,. VicePresidente y Adminístra-
evLu Iieral de la Marconi Wíre Tele-
6,*Pn Company de América. 
la p1 nneZ* Compañía ha propuesto o. Aji-.éri'ca. Existe el propósito .le exten 
teat Pañl'a americana tomar sus pa- ¡ der las comunicaciones a China y a 
'•«a y estaciones y parte d;? su acti varios otros países tan luego como 
rtcn!1eSífnte- E1 director de la Ame sea posible". 
^n Marconi company ha rnrobado! 
ĉe arreglo y ha convocado a una jun LA HUELGA DE I OS ESTIBADO-
5 * a ĉl0ni8ta8 que se cek-brará el [ RES DE NEW -YORK 
flnai ^ ^ « « b r e para 1?. propesición NEW YORK, Octubre 22 
..r,; , ( d fin de la huelga d< 'Si el de estibadores Proyecto se lleva a cabo, di-que ha paralizado este puerto parecía 
j a n e o d e P r o p i e t a r i o s , M a s t r i a l e s 
y A r r e n d a t a r i o s 
C A P I T A L : $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
d e p ó s i t o s , cuentas corrientes y de ahorros, a d m i -
nistración de propiedades, p r é s t a m o s , pignoraciones, 
construcciones, reparaciones, anticipos sobre a lqu i -
leres, g irts , cobros y descuentos, acueductos, tran-
vías , alcantarillado, mercados y mataderos. — 
O F I C I N A C E N T R A L : 
Avenida de Simón Bolívar, Núm. 107. 
T e l . M - 1 9 3 4 . H a b a n a 
alt 5d-17 
NEW YORK, Octubre 22. 
El Alcalde Hylan anunció que pr3-
sentaría las demandas de los trabaja-
dores a las compañías de vapores 
oíectadas por la huelga. 
La conferencia de esta noche fué 
el punto culminante de las dec^pci -
res de aquellos que habían esperado 
ver a los huelguistas trabajando uncí 
vez más hoy. 
Ni un solo hombre se presentó ai 
trabajo en los principales muelles 
trasatlánticos. 
En algunos casos, en que se pre-
sentaron algunos hombres en los 
muelles de los vapores costeros, los 
leaders de la Unión internacional de-
clararon que habían sido atacados 
por los radicales que se habían nega-
do a trabajar, a causa de una "protec-
ción inadecuada." 
MOVOIIEXTO XARITDIO 
NEW YORK, Octubre 22. 
Llegó el vapor Santa Teresa de la 
Habana y salió el Walter de Munson 
para el puerto de Cárdenas. 
NEW ORLEANS, Octubre 22. 
Llegó el vapor Cubadist de Matan-
zas y el Nclson de Cuba. 
TAMPA, Octubre 22. 
Llegó la goleta Jubill© de Matanzas 
y La Camapnía de Sagua. 
l'ORT TaMPA, Octubre 22. 




<D« la Prensa Asociada, ror «' hilo directo) 
LA HUELGA DE SANTOS EX TIAS 
DE SOirCION 
SANTOS, Brasil, Octubre 22. 
E l estado de la huelga aquí pareco 
presentar û i aspecto más halagüeño. 
La huelga de los empleados de la 
compañía de la ciudad e Santos, sin 
embargo, continúa, por haberse nega-
do la compañía a reponer a una ma-
yoría, de los trabajadores. No se ha 
anunciado desorden ninguno. 
í e l e R r a m a s J e l a I s l a 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
Aguacate, Cctubro 22—8.50 p. m. 
Falleció, tras aguda enfermedad, el 
señor Basilio P¿idomo. Laméntase 
nn muerte en esta sociedad, donde 
fué respetado y quendo. 
Eutebio Garrastazu. 
SECRETARIO SUSPENDIDO DE 
EMPLEO Y SUELDO 
Abreus, Octubre 22—6-40 p. m. 
El Alcalde ha suspendido hoy de 
empleo y sueldo al Secretario Conta-
dor del Municipio señor García Sa-
las, dando cuenta al Gobernador y al 
Secretario de Got ernación. Además 
el Alcalde le ha mandado instruir 
expediente a dicho Secretario por la 
Administración Municipal. 
E l Corresponsal. 
ROMA, Octubre 22. (Por la Prensa 
Asociada.) 
"La mujer es reina del hogar," di-
jo el Papa Benedicto XV, contestan- I 
do a un memorial que le presentaron 
las uniones de mujeres. 
El Pontífice agregó que el cambio' 
de los tiempos había dado a la mujer 
funciones y derechos que no poseía 
en épocas anteriores y había tnsao-
chando la esfera de sus actividadeT; 
pero que ninguna alteración en la-J 
opiniones á° los hombres, ninguna 
Novedad en los acontecimientos podía 
separar a la mujer consciente de su 
alta misión de la familia, que era 
su centro natural. 
El Papa Benedicto ensalzó la d?-J 
terminación cada vez mayor de la 
mujer católica de dedicarse a la edu-, 
cación de la juventud y a mejorar las 
escuelas. 
"La mujer católica, dijo el Poontx-
fice, además de sentir que su debei' 
es ser virtusa, debe también com-
prender que tiene además el deber do 
repudiar aquellas exageraciones do 
la moda que reflejan la coorrupción 
de Is que las han inventado y que 
contribuyen a aumentar la corrup-
ción general de las costumbres, mo-
das contrarias a esa modestia que Go*' 
be ser el distintivo de la mujer cri^-' 
tiana." 
EE1 Pontífice recomendó la forma- i 
ción de una Liga de Mujeres Católi-
cas para combatir lo que calificó de 
modas indecentes, no solo en su pr .-
pia indumentaria, sino también en 
las familias que con ellas tratan. 
REFORMA DWNECADA 
El señor Juez de ingtrnccidn de T»i 
Sección Primera ha dictado auto de-, 
negando el recurso de reforma esta- : 
blecido por la. representación del pro 
icesado José Calero, acusado de ha,-
ber estafado los fondos del Brinco de 
la propiedad Urbana. 
El Juzgadb entiende que la fianza 
:de $10,000 señalada al acusado pnra 
que disfrute de libertad provisionaV 
no resulta excesiva. 
E x i s t e n 2 5 . . . . 
(Vione de la PRIMERA) 
contra la epidemia así como que in¡-
icien una efectiva vigilancia entre los 
pasajeros que procedente.-? de «sta ca-
pital lleguen a sus términos -̂esnocti-
vso. 
En esos pasajeros deberá M/servar' 
se la visita diaria y oomiuínicar a la 
dirección del ramo el estado de loa 
mismos. ROBO EN UN GARAGE Francisco Martínez Alvaro z.propie-
tario y vecino del garage establecido 
en Aramburo numero 6, participó ayer 
a la policía nacional que mijntras se 
hallaba ausente de su establecimien nos manifestó que los dos sül-ditos ea 
OPINION DEL DR. GUITERAS 
Hablando con el doctor Guiteras. 
cibidas últimamente. 
—Han retornado de esa capital los 
señores doctor Guillermo Fernández j fianza de cien pesos 
Mascaró, Gobernador d« esta provin- | ROBO 'EN JESUS DEL MuNTE 
cía- Francisco Vallhonrat, represen-i El señor José Reselló Lnbares, ve 
tante a la Cámara, y Eduardo Gon- I ciño de Santa. Emilia entre Pr.7 y Gó 
to le robaron accesorios para automó-
viles que aprecia en la caniidad de 
$150-
PROCESAMIENTOS 
Leopoldo Jaumena Moreno, acusado 
en causa por disparo y lesiones fu.'-
procesado ayer señalándosele doscien 
tos pesos de fianza para que pueda, 
disfrutar de libertad provisi^al. i PN CA?0 SOSPECHOSO 
También fué procesado Francisco 1 Ha ingresado a ultima lio; a de h 
Dominfruc-z Pérez, ñor lesiones con I tarde de ayer la niña mestiza Manann 
1 Romero, en el Hospital "Las Anin.ae" 
pañoles que tenían la viruela, han si-
de dados de alta y que f»l recto son 
todos cubanos y residentes p'* la ro-
ña infestada por lo que creo quft lu 
enfermedad no se propagará por la 
Isla por tratarse de individuos que no 
acostumbran a salir al interior. 
zález Manert, presidente de la Junta 
Municipal del Partido Conservador. 
—Después de a^uda enfermedad ha 
fallecido el señor Francisco Cubie, 
antiguo agente du negocios, 
Casaquín. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
mez, dió cuenta ayer a la Estación de 
Policía de Jesús del Monte d̂  que. de 
una batea que dejaron en el ratio de 
su domicilio sus familiares Han sido 
sustraídas diferentes piezas do vestir 
que aprecia en la cantidad de doce pe-
sos. 
Para realizar el hecho los ladroneo 
tuvieron necesidad áe escalar una ta-
|pia del fondo do la casa Se descono-
por tener la temperatura elevada sos-
pechándose que pueda padecer de vi-
ruelas, toda vpz que tiene voiio? fa-
miliares padeciendo de ese mal y re-
sidir en la casa San Rafael 263, den-
de han ocurrido varioei casos. 
Esta niña cuando se procedió a la 
desinfección de la referida casa, fu£ 
junto con otros familiares a residir 
accidentalmente a T.Tmarindc 43 es-
quina a Dolores (Jes ís del Monte). 
Hoy se reunirá la comisión de en-
fermedades infecciosas para diagnos-
ce quien pueda haber sido il autor. Idear el caso. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba. Octubre 22—8 p.m. 
Como medida preventiva contra la 
epidemia de virueia que existe en la 
Habana, la Jefatura de Sanidad ha 
dispuesto que deMe mañana todo el 
pasaje que llegue por ferrocarril, 
procedente de la capital, sea inspec-
cionado y vacunado antes de apearse 
á v l tren. 
—Ha llegado el teniente coronel 
del Ejército Nayonal señor Rafael 
del Castillo Márquez, nombrado Jefü 
militar de este Detrito. 
— E l Comité DiTectivo del Cuerpo 
de Bomberos ha contribuido para su-
V M O U Y ÍAPIOCA -
L _ _ 
CaMdadl E s i b r a í m a j N n t ú ú v f t p o r Escelenndlau 
E s p e c i a l p a r a los N i ñ o s y P e r s o E i a s D e l k a d a s . 
M k LA FLOR DEL M 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
L . 
&1L lQ.-24ab. 
O c t u b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L M A R W A P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
MAKOLO ESCOBAB. 
En la tarda de ayer le fué dada 
sepultura al cadáver del señor Ma-
nuel Escobar. 
Numerosos amigo rindieron el úl-
timo tributo, siendo una sincera 
manifestación de cariño al desapare-
cido, el cual, por su corrección y 
lealtad había sumado envida muchos 
afectos. 
En la lujosa carroza "Chicago" de 
Qa casa Infanzón y Fernández, tira-
da por cinco parejas de caballos, 
íué conducido y* cadáver del infor-
tunado Manolo. 
A sus desconsalados padres y a la 
viuda del desaparecido, la señora 
Maria Luisa Faes hacemos llegar 
¡nuestro más' sentido pésame, ha-
ciendo fervientes oraciones por el 
eterno descanso y paz perpetua del 
Blma leal del amigo. 
1 COIÍTESTACIOTÍE& 
Sasall.—Diga hasta cuánto puede 
üisponei, y arreglado a esa cantidad 
\e daré un prü3Tecto para que se lo 
de a ejecutar al contratista que más 
je co d venga. 
•Vo no soy ingeniero ni maestro do 
pbras, por 1̂  tanto no puedo hacerme 
carso do ella 
Tampoco acostumbro a recomen-
jjar :i nadie. 
Zrila.—¡V'ay pronto empezaré a pa-
blícar el lug^r on que se encuentran 
sepultados loa hombres ilustres a ios 
que Cuba debe gratitud. 
Aprovecharé la oportunidad para 
íar unas extractadas notas biográfi-
cas de cada uno de ellos. 
Rain fu 2.—Vencido el plazo y lie-a-
dos loo restos ai osario general. 
R Pablo.—En el acto le facilitarán 
en ias oficinas de la Administración 
de la Necrópolis todos los datos que 
le son necesarios. 
Estudiante.—No sé nada todavía de 
lo que dispondrá el señor Alcalde 
para las honras fúnebres conmemo-
rando el aniversario de los Estu-
diantes fusilados el 27 de Noviembre 
de 1871. 
Alarmista.—Hasta el día 22 no se 
le ha dado sepultura a ningún cadáver 
de varioloso. 
Un prominente Ingeniero .America-
no, experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la xTab.ma. Irs paites ne-
cesarias para la construcción de 3 
camiones de 2 a 5 tonelada* de ca-
pacidad así como también 2 automó-
viles de 7 pasajeros y 5 Disoositvos 
Universales (Universal Attaclimenta.) 
Estas partes pueden ser oi) upradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu-
diera permanecer en ê ta, temporal o 
permanentemente, para la construc 
ción de los mismos, si así se deseare. 
Diríjanle por escrito a Apartado K. 
C. 9251 IND. 21 Oct 
ENTERRAMIENTOS. 
Dia 20. 
Isabel Barroso y Acosta. 67 años, 
Cuba, San Francisco 162, ubercuiosis. 
N.E. 1 zona de panteones de primera 
categoría, bóveda número 2 de Juan 
Fernández y González. 
Restos de Manuel Touzet y Garallos 
procedentes de Sigua la Grande. N.E. 
1. Campo común, Terreno de Ramón 
Crusellas. 
Delmidio Valdés y Armas, 25 años. 
Santo Domingo. San Nicolás 67. Mal 
de Bright. S . E . 12 de 2o orden. Hi-
lera 14, fosa 7 
Josefa Martínez ?ayas, 79 años. Ha-
bana. Pogolotti sin número. Arerio 
esclerosis. S . E . 1? de 2o orden. Hile-
ra 14 fosa 1 
Lina Figueredo Calabazar, 53 años, 
arterio escderosis. S . E . 78 de 2o or-
den. Hilera 14. fosa 2. 
Rosalía Domínguez Acosta. 99 años. 
Canarias, Luyanó finca Mora. Ago-
tamiento senil, S . E . 12 de 2o orden, 
hilera 13, fosa 3 
Jesús Alvarez 24 años, España, 
Hospital Emergencias. Homicidio por 
^nscrumiento peiíorocortanfcj. S . E . 
12 de 2o orden, hilera 17, fosa 1 
Guilermo Arcará 35 años, Cuba, Ma-
riano 1|2. Mielitis. S . E . 12 de 2o or-
den, milera 17, fosa 3 
Francisco Blanco Caraballo, 45 
años. Quinta Benéfica. Esclerosis. S. 
E . 12 de 2o orden, hilera 17, fosa 3 
Juan Borges y Ortas, 62 años, Ha-
bana. Infanta 94. S . E . de 2o orden, 
hilera 17, fosa 4 
J U A N C A S E L L A S 
Tome informes de la honorabilidad de mi casa y exactitud conque 
cumple sus contratos. I 
Examine cuidadosamente los cientos de panteones que he construido 
en el Cementerio y que llevan mi firma. 
Me hago cargo de toda clase de trabajos de marmolería. 
Tengo bóvedas para uso inmediato y casos de urgencia, 
trámites de diligencias de exhumaciones y traslado de restos. 
OFICINAS Y TALLERES. 
TELEFONO A-1961 MALO JA 66 
c 9077 alt 6d-3 
VIGORICESE CON 
L I Q U I D A 
D E : M O N T E V I D E O 
PIDALA CN ÜKOOUCWIAO V FARrtAulAO.. 
P L A N T A E L K T I 
e n 
L A P L A N T A 
UNIVERSAL 
No es un adorno para su sala, 
pero tirada en su patio 
le alumbrará su casa. 
H a y d e s d e I 5 luces e n a d e l a n t e . 
B u e n a luz , s egur idad y e c o n o m í a . 
PIDA INFORMES 
R O M A G O S A Y C A . 
TENIENTE REY 14. HABANA. 
Manuel Mazo y Romero, 46 años. 
Quinta Benéfica. Tuberculosos. S . E . 
12 de 2o orden, hilera 17, fosa 5 
Mariana oledo Ferrer, 36 años. Cu-
ba, Infanta 52. Hemarfilia. S .E . de 
2o orden, hilera 17 fosa 6 
Rómulo Gálvez Justiniani. 3 meses, 
Cuba, Zanza 90. Atiepsia. N.E. 5 cam-
po común, hilera H, fosa 13 
Fidela Liria Hej.-nández, 16 meses, 
Habana, Sevilla K I Meningitis. N.E. 
5 campo común, hilera 14- fosa 14 
Un feto del sexo ma&culino, Haba 
na, 9 meses intrauterino. Reyes 27. 
O . 
8 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
en latos de 4, 1 y 54 libras 
U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s la preferida por todas las fami-
lias y principales Hote les y C a f é s . 
t ) E V E N T A en todas las casas bien sorfldas de la ISLA DE CUBA 
¡N.E. 4 campo común, hilera 14, fosa 
15 
Antonio Hernández Quevedo, 49 
años. Habana, Hospital C. García, in 
filtración de la orina. S-E. 14 cam-
po común, hilera 10, fosa 7, primero, 
Fernando Liza 36 años. Habana, 
Hospital C. García. Neoplasia Farin-
gea. S .E . 14 campo común, hileva 10, 
fosa 7, segunda 
Total 17, de pagos 15 de limosna 2. 
EXHUMA CIOLES 
Dia 21: 
Alfonso Rodríguez, de sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
Félix Lejarali, de sepultura tempo-
ral a osario de propiedad. 
Javier Vázquez, de sepultura tem-
poral a terreno de propiedad. 
Francisco, Alejandro y Elias Valle 
y Fernández, de 1* bóxeda número 2 
a la misma. 
Plantas Ornamentales, 
Exóticas y Nativas para 
parques y jardines. 
La mayor colección de 
Cuba. 
F i n c a M u i g o o a 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
N o d e b e n v a c i l a r 
Las personis que padecen de diabetes, x o deben vacilar en tomar ti "Copalche" (marca registrada), porque con este me-dicamento la curacin de la penosa en-fx'imedad es un Lecho en poco tiempo. El "Copalche" (marca registrada) de-muestra su eficacia apenas Iniciado el tratamiento. En seguida que el enfermo lo toma, se k ente mejor, disminuyendo el azúcar do la orina y cediendo igualmeate otros ma-«08 síntomas. Pídase en codas las dro-rierías y far-mt'cias Man surtidas, tanto de esta capi-tal como del interior de la república. 
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R E F R E S C A N T E 
O R I G I N A U 
C O R D I A L 
í i I C O R , A s B A S E 
D E F R U T A ? . 
ARBOL SECO Y ÍNJUIDÁ'APARTADO ^ Í I ^ TELEFONO M-1535. HABANA. 
boscríbasc cu DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p o n í a H i s p a n o - C o b a n a d e F e l r ó l e i 
C O N V O C A T O R I A 
PA KA 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por acuerdo de la JUNTA DIRECTIVA, se cita a los Accionistas de 
la COMPAÑIA, para la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, que ten-
drá lugar en el domicilio social, calle de CUBA jiúmQro 18, altos, a las 
dos de la tarde del día 26 de NOVIEMBRE de 1919. 
Para tener derecho a concurrir a la mencionada JUNTA, los tenedo-
res de CERTIFICADOS de acciones PREFERIDAS Y COMUNES de la 
Compañía, tendrán que depositarlos en la SECRETARIA de la misma, si-
tuada en el propio edificio, todos los días hábiles de 2 a 5 p. m., o en e{ 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, con cinco días de antelación, 
por lo menos, al de la JUNTA, E l SECRETARIO preverá a los depositan-
tes de tarjetas nominativas, donde conste el número de acciones PREFE-
RIDAS y COMUNES que liayan depositado, en la SECRETARIA, o en el 
BANCO ESPAÑOL, mediante la presentación, en este caso, del CERTIFI' 
CADO de depósito, de aquélla INSTITUCION. 
Hasta el día siguiente de terminada la JUNTA GENERAL EXTRA-
ORDINARIA, no podrán retirar los depositantes sus acciones. (Artículo 
X X de loa ESTATUTOS.) 
ORDEN DEL DIA 
I.—INFORME de la DIRECTIVA. 
IL—BALANCE de las operación es de la COMPAÑIA. 
III.—TRATAR sobre reducción del capital social, emisión de Bonos 
u OBLIGACIONES. Renovación do la JUNTA DIRECTIVA, en su caso, 
y DESARROLLO DE LA EMPRESA. 
Habana, 24 de OCTUBRE de 1919. 
C955v 3d.-2S 
E l Secretario, 
ANTONIO J . R1TEB0. 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
JITENC¡ON PERSONAL "J1L CUENTE; 
ABSOLUTA RESERVA 




párale!Vomercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
dê SO años en la vida comercial 
de este país.' 
^ ' 
c i n o s 
por cable y letras sobre todas par« 
tes del Mundo, incluyendo China* 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES DE VIAJEROS 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO; 
O F I C I N A PRINCIPAL 
P b i s p o e s q . A A G U J A R ) 
(EN CONSTRUCCION) 
t _______ 
S U C U R S A L E S : 
RÍCLA No. 57 — OFICIOS No. 2SL 
¿VENIDA TtE ITAUA (Cafono) No. 68. 
MANZANA VE GOMEZ, porjíulutta.{ 
C a j a d e A h o r r o s 4 % 
Agencia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Te l é fono I - 1954. 
Suscríbase al 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
"1 
P&ra cualquier recla-
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado, llámese al A-6201 
La gran escuadra inglesa en la guerra 
El DIARIO DE LA MARINA, de-
«coso de presentar a sus lectores has-
ta los últimos detalles de la gran gue-
,ra que tantos estragos ha causado 
en la humanidad, y afanoso de dejar 
para la historia los últimos datos, pro-
cedentes de fuentes autorizadas sobre 
el gran conflicto, ofrece hoy a sus 
suscriptores una fiel traducción de U 
obra escrita nada menos que por el 
Almirante Jellicoe, el vencedor en el 
mar, el que todavía sostiene el es-
tandarte de la victoriosa marina bri-
tánica. 
No hacemos comentarios ni expre-
samos opinión ninguna acerca de las 
consecuencias de la guerra que ha 
terminado; pero creemos que es un 
deber del historiador y del periodista 
recoger hasta las últimas palpitacio-
nes de la inmensa conmoción mundî i 
y confiamos en que nuestros lectores 
nos agradecerán esta fiel transcrip-
ción de las declaraciones del Almiran-
te ¡ellicoe, jefe de la gran escuadra 
británica que aún sigue dominando 
los mares. 
El libro que traducimos a continua-
ción no es un ramillete de lisonjas, 
ni elogios diplomáticos, ni de caricias 
oficiales. Es un libro que dice algo 
en cada página, un libro claramente 
destinado a llegar a ser una de Us 
grandes fuentes de conocimientos hu-
manos. 
Es tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en alemán si esta 
nación no hubiera sido decisivamente 
derrotada hasta el punto de perder 
su marina. 
Trata de un asunto que no puede 
parangonarse con ningún otro en ia 
gran conmoción cuyas vibraciones nos 
han afectado a todos. 
Es una sucesión de hechos que 
forman una narración clara, intere-
sante, y a veces conmovedora, de 
fácil lectura, hasta para las personas 
que jamás hayan visto el mar. 
Añadiremos que el DIARIO DE LA 
MARINA ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejem-
plares de esta obra y nos congratu-
lamos por ser los que nos hemos 
adelantado a presentar a la atención 
de nuestros lectores esta histórica 
relación. 
LA BATALLA DE JUTLANDIA 
(Continuación.) 
Duranttí esta acción, que conquistó 
grandes alabanzas para nuestros des-
troyers, varios de ios barcos nues-
tros que habían emprendido el ata-
que no se hallaban en la posición con-
mttí para disparar torpedos, de-
bido a que se habían quedado a al-
guna distancia detrás de nuestra lí-
nea. 
El "Néstor", "Nomad'' y "Nicanor", 
mandados desde el ''Néstor", con ver-
dadera heroicidad, por el comandan-
ta Ho. E. B. S. Bingham, pudieron sin 
embargo estrechar al enemigo, obli-
gando a sus cruceros de batalla a 
¿esviarse pa;?a eludir sus torpedos. 
El "Nomad" resultó averiado y se 
vió obligado a salirse de la línea pa-
r? no estar al alcance de los torp-
íos de los cruceros de batalla; pero 
el "Néstor" y el "Nicanor ' lograron 
t'isparar sus torpedos contra los era 
reres de batalla alemanes, bajo un 
rutrido fuego de los armamentos se-
cundarios del enemigo. 
El "Néstor" fué alcanzado enton-
ces, quedando muy averiado por el 
fuego de un crucero ligero, y quedó 
detenido entre las líneas. Fué hundi-
do posteriormente por la flota de ba-
talla alemana, cuando se presentó m 
escena, pero no sin que antes dispa-
rase su último torpedo contra los 
tarcos que se aproximaban. E l "No-
mad" fué también hundido por U 
misma flota de batalla alemana, pe-
ro pudo antes disparar sus torpedos 
cuando el enemigo se aproximaba. 
En estos dos destroyers tanto los 
oficiales como la dotación desplegi-
ron el más admirable valor bajo las 
más difíciles circunstancias. 
Es grato poder consignar que un í 
Proporción considerable de los tri-
pulantes de estos barcos fué recogida 
por los destroyers alemanes al pasar 
la flota alemana de batalla. 
Después de completar su ataque a 
los cruceros de batalla, el "Nicanor" 
pudo volver a incorporarse a su flo-
tilla. 
El "Moorsom" también atacó a la 
flota de batalla enemiga, regresando 
luego. 
Mientras tanto el "Petard", "Neris-
sa", "Turbulenf y "Termagant" lo-
ron disparar torpedos a larga dis-
tancia (7,000 yardas) contra los cru-
ceros de batalla enemigos. 
Mientras tanto el combate entre los 
barcos más pesados había llegado £ 
ser muy reñido, y el efecto en lô  
cruceros alemanes empezaba ya a no 
tarse, viéndose que el tercer barco de 
la línea era presa de las llamas, a las 
cuatro y diez y ocho minutos de la 
tarde, mientras nuestros barcos d-1 
quinto escuadrón de batalla también 
castigaban y eran castigados. La 
exactitud y rapidez del fuego de los 
barcos enemigos era bastante perju-
dicial gn esos momentos; nuestros 
propios barcos tropezaban con gran-
ees inconvenientes, debido a la mala 
visibilidad, resultando en parte ú'¿l 
uso por el enemigo de pantallas de 
humo, a favor de las cuales podía al-
terar el curso para desviar nuestw 
fuego. 
El barco insignia "Barham", del 
quinto, escuadrón de batalla, fué ai 
ernzado por primera vez a las cuatro 
y veintitrés minutos de la tarde. 
A eso de las cuatro y veintiséis mi-
nutos sufrieron los cruceros de bata-
lla ingleses un nuevo desastre. Una 
descarga de uno de los cruceros de 
latalla enemigos alcanzó al "Queei 
Mary", resultando una terrible expli 
sión, evidentemente en la Santa Bár-
bara. El ''Tiger", que seguía de cerca 
a popa del "Queen Mary", pasó por 
P a r a C a l m a r 
L a S e d 
M á s q u e s e u n a b a -
r r i t a d e l 
W R I G L E Y S 
f a m o s o y b i e n c o n o -
c i d o " c h e w i n g í ' u m , , 
( c h i c l e ) . 
E s r e f r e s c a n t e , l i m -
p i a l a d e n t a d u r a , 
a b r e e l a p e t i t o y a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
H e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o s S e 
c o n s e r v a f r e s c o e n t o d o s l o s 
c l i m a s 
De venta en las Boti-
cas, Dulcerías y otras 
Tiendas. 
T r a s C l a s e s * 
O e D u r a b l e S a b o r 
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en medio del denso" humo levantado 
por la explosión, y mucho material 
ceyo sobre sus cubiertas; pero el 
Queen Mary" había desaparecido 
Por completo. Unos cuantos supervi-
vientes de este barco y del "Indefati-
gable" fueron después saldados por 
nuestros destroyers. 
La pérdida de estos dos hermosos 
tarcos con sus espléndidas dotacio-
nes fue un gran golpe para la flofa 
ae cruceros de batalla, acentuándosa 
la magnitud del desastre por su ca-
rácter instantáneo. 
((rkYo no me enteré de la pérdida del 
Queen Mary" y del "Indefatigable" 
sino hasta la mañana del primero de 
Junio. 
A las cuatro y treinta y ocho mi-
nutos de la tarde el comodoro Goode 
nough, desde el "Sothampton", qu-3 
^abía estado explorando por delan*J 
de los cruceros de batalla, anuncié 
?Un u fl0ta de batalla enemiga se 
i o ™ a la vista• orientándose hac'a 
el S. E., y nos daba su posición 
Sir David Peatty volvió a llamar 
.a sus destroyers, y al avistar a la 
filota de bataila a las cuatro y cua-
renta y dos nrnutos de la tarde, hizo 
virar los cruopros de batalla diez y 
seis puntos en sucesión a estribor 
El Comodoro Goodenough condujo al 
segundo escuadrón de cruceros lige-
ros a una posición favorable para 
observar los movimientos de ]a flota 
de batalla enemiga, a un alcance de 
trece mil yardas de los barcos más 
pesados, y, a (esar de un fuego muy 
nutrido, se adhirió tenazmente a es' 
tos barcos y trasmitió varios infor-
mes sobre su pos-ición y movimien-
tos. La hábil manera cómo maniobró 
el Comodoro, al manejar estos ban-
cos, bajo un fuego muy nutrido, les 
ahorró grandes pérdidas. Debido al 
constante maniobrar de los barcos de. 
segundo escualrón de cruceros lige-
ros durante el combate, n© fué po-
sible determinar exactamente la po-
sición del "Southampton". Esta cir-
cunstancia quitabr valor, a mi juicio, 
a los informes recibidos. 
En esos momenn s, yo confiaba que, 
baJo la dirección de Sir David Bea-
tty, con una fuerza de cuatro de 
nuestros mejores y más rápidos bar-
cos do batalla y seis cruceros de ba-
talla, podría infligirse graves daños 
a los cinco cruceros de batalla del 
enemigo, si se podían mantener al al-
cance de nuestro fuego. 
La noticia de la presencia de la 
Flota de Batalla alemana, comunica-
da a a nuestra, no me causó ningu-
na inquietud, en lo referente a la 
seguridad d« nuestros propios bar-
cos, ya qüe se atnbuia a los del quin-
to escuadrón de batalla una velocidad 
de veinticinco nuc'os. Yo no espera-
ba, sin embargo, que la velocidad ex-
cediese de veinticuatro nudos. Los 
informes que yo tenía a mano a la 
sazón decían que la velocidad de los 
más rápidos acorayados alemanes era 
solamente de 20.6 nudos'. 
Aún concediendo que nuestros bar-
cos probablement? llevaban más com-
bustiblo y provisiones en proporción 
que los alemanes, y dando crédito a 
los alemanes por slgún exceso de ve-
locidad sobre la que se les atribuía, 
yo no dudaba que tanto nuestros aco-
razados como nuestros cruceros de 
batalla se renovó durante la retirada 
mantenerse fuera del acance de la 
flota de batalla vinemiga. en caso de 
necesidad, hasta ser reforzados. Más 
tarde experimentó la desagradable 
sorpresa de enterarme de que el quin-
to escuadrón de batalla, cuando na-
vegaba con mayoi velocidad, tropeza-
ba con grandes dificultades, al inten-
tar exceder el andar de los barcos 
enemigos como el '"Koenisberg", y al 
regresar a Poapa me avisó el Almi-
rantazgo que el escuadrón enemigo 
tenía una velocidad de veintirés nu-
dos por un breve período, siendo és-
ta la primera indicación que tuve de 
que el enemigo era capaz de alcanzar 
semeja-ii.e velocidad. 
Volvamos ahora a Sir David Bea-
tty. La ac Un entre los cruceros de 
bVcalIa se vevovó durante la retirada 
de nuestros barcos hacia el Norte, y 
los dos barcos principales del quinto 
escuadrón de batalla, el "Barham" y 
el 'Valiant". apoyaron a nuestros cru-
ceros de batalla con su fuego, mien-
tras los dos barcos a la retaguardia 
de esa fuerza, el "Warspite" y el 
"Malaya", dabi-n batalla a los barcos 
princitules de la flota de batalla ene-
miga, a una distancia de diecinueve 
mil millas. 
El crucero ligero "Fearless", con 
destroĵ ers de la primera flotilla, se 
hallaba entonces estacionado por de-
lante de los cruceros de batalla, y el 
crucero ligero "Cbampion", con des-
troyers de la d^cimatercera flotilla, se 
incorporó al quinto escuadrón de ba-
talla. Los escuadrones de cruceros 
ligeros primero y tercero, que ha-
bían estado a retaguardia, ocuparon 
entonces una posioón a estribor. Du-
rante este avance hacia el Norte, el 
fuego de nuestros barcos fué muy in-
termitente, dobido a que el tiempo so 
iba espesando hacia el Este, aunque 
el en'-raigo en algunas ocasiones pu-
do disparar con bastante buena pun-
tería. 
Desde las cinco basta las seis de la 
tarde la luz fué muy favorable para 
el enemigo, habiendo mucho más cla-
ridad al EstA que al Oeste. Una foto-
grafía tomada a bordo del "Malaya", 
a las cinco y quince minutos de la 
tarde, establece esta circunstancia de 
^na manera inequívoc' Nuestros 
destroyers, cuyas siluetas se destaca-
caban contra fcl brillante horizonte, 
se halaban njtonces por los menos 
a dieciséi.? mi' yardas de distancia. 
Nuestros chuceros de batalla ceia-
ron {"e dispf.»ar durante unos tres 
minutos, por no poderse distinguir los 
cruceros enemigos, reanudándose el 
tuego a eso dt; las cinco y cuarenta 
minutos do la Larde contra los cruce-
ros de batalla enemigos, tres de los 
cuales podían verse, aunque indistin-
tamente, a una disvancia de unas ca-
torce mil yardas. Litre las cinco y 
cuarenta y dos y lasoinco y cincuen-
ta y dos, sin embargo» nuestro fuego 
parecía hacer efecto. El "Llon" ex-
clusivamente disparó quince desear-
L o s C a m i n o s d e l M u n d o 
E L SECRETO DE LA JUVTÍÍTUD 
PEEFETUA, 
La guerra 1̂  ha servido de mucho 
a los cirujanos. El bisturí ha hecho 
prodigios en el campo de batalla. Y 
los sigue haciendo ¡Los pobres ani-
males irracionale'í están pagando 
todavia las piernas y los brazos ro-
tos! Soldados que recibieron una 
descarga de fusil, en pleno rostro, 
exhiben actualmente una faz acepta-
ble merced a estos prodigios de la 
cirugía. No se les podrá leer en la 
cara por lo tanto si han estado en 
la guerra o no... 
Pero... E l Dr Serge Voronoff, 
miembro del "College de France" y 
de la "Academia Francesa de Medi-
cina", no se ha conformado con tsto> 
El, con su bisturí, ha ido un poco 
más lejos. ¡Ha ido a buscar en el 
cuerpo humano, los ocultos resortes 
de la juventui! En el cuerpo humano 
y en ti de algunos monos superio-
res. . . 
Voronoff, que habla además inglés, 
acaba de dirigirse al "gran pueblo 
de los Estados Unidos", comunicán-
dole sus experiencias... 
—"La juven.ud ha dicho él desde 
el "Evening Jouinal", se restaura-
amigos mios. La inteligencia se avi-
va o se oscurece, a voluntad del In-
teresado. La enetgía de carácter y 
el bullir de las amables ilusiones, 
pueden adquirirse a muy poco cos-
to...odo esto es facilísimo. Basta una 
ligera operación". 
E l Dr. Voronoff parece un charla-
tán de fedia, ptro es un hombre de 
ciencia y muy ilustre. Goza fama de 
sabio. Es un cirulano notabilísimo-
Y pertenece, como le dije a ustedes 
antes, al "Coliege de France" y a la 
"AcaJemia Francesa de Medicina". 
En medio de los horrores d'el 
"bolseviquismo" —bombas de dina-
mita distribuidas equitativamente por 
correo, proclamas de destrucción so-
• cial, huelga de planchadores de ca-
misa y de lavanderas de "Laundry". 
falta de carbói y enfermedad de Mr. 
Wilson—en medio de todos estos 
gravísimos trrstornos, las palabras 
joyantes del Di- Vcronoff han produ-
cido un general sentimiento de hila-
lidad. Es decir, de super-alegría... 
En lo sucesivo, queridos lectores, 
apenas nos demos cuenta qrfo la ju-
ventud va de capa calda—y uno se 
da cuenta de esto en seguida—no ten-
dremos como ahora por qué aterro-
rizarnos. Cuando hoy en día se agu-
jerea la suela de nuestros zapatos, 
nos dirigimos inmediatamente sin 
mayor susto al primer remondón que 
nos inspira confianza en solicitud de 
"un buen parche a la americana". 
¡Haremos lo mismo con la juventud 
deteriorada! Acudiremos al Doctor 
¡ Voronoff, llevando, llevando en la 
mano los restos de nuestro vigor y 
de nuestro optidinmo, para pedirle 
sonriendo una "reparación consisten-
te en medias suelas a la francesa". 
¡Desde antiguo. Francia previso-
ramente, ha sido, para estos casos, 
pródiga en subterfugios aceptables!. 
Poro seamos precisos y fidedignos. 
Entremos en detalles'... 
; 
'*La 'Vuente" de |la .perpetua ju-
ventud, escribo el Dr. Voronoff, ha 
sido al fin descubierta. Mi bisturí 
ha profundizado este gran secreto. 
Decíase antes* "Un hombro tiene la 
edad de sus arterias". Se dirá aho-
ra, en lo sucesivo: "Un hombre tie-
,ne la edad de sus glándulas "inters-
ticiales". M3, descubrimiento—prosi-
gue el Dr. Voronoíf—es sensacional. 
Hemoŝ dado un gran paso en el ca-
mino a la abolición do la vejez y 
de la decrepitud..." 
E l doctor Voronoff ha hec'ic mülti-
ples y quirúrgicos experimentos _ en-
tre los animales irracionales Su "mé-
todo" en estos casos parece ser in-
falible. Un viejo políüco fram.cs—¡oh 
gran Dios!— se ha puesto ocíente-
mente en manos: del doctor Voronoff... 
¡y éste ha obtenido el mismo buen 
éxito que si experimentara en un irra-
cional' He aquí la explicación del in-
menso y actual júbilo del doctor Vo-
ronoff, de la fe de sus palabras de des-
bordante optimismo, y de la energía de 
un •irtículo del "Evening Journal' . . 
—"La comunicación que arabo de 
dirigirle al "Congreso Médico de Pa-
rís, dice e! dcottor Voronoff es ter-
minante. Yo tengo, en la mâ o, el se-
creto de una perenne juventud. He 
lle-ado a esta convicción ^bsolutar 
después de maitiples y coordinados ex 
perimenitos." 
• Estos experimentos nu'iTtip'es y coor 
ddnadosi, han sido llevados a cabo poi' 
el doctor Voronoff en compañía o 
con la asistencia de la señora Evelyn 
Bostwlck, de Nueva "Vcrk, su com-
pafera de laboratorio, durante mu-
chos años, en el "Colegio de Fran-
cia." 
El "secreto" del doctor Voronoff— 
según el mismo declara—parece re-
montarse a las viejas murallas de la 
China. Los chinos, dice el ilostre ci-
rujano, "conocían" en la remeta anti-
güedad, las "funciones" hoy misiterio • 
sas) de .'as gíánrlulas intestinales-... 
¡Siempre el pasado misterioso! 
El hombre moderno, al d?rgarra¿* 
los velos de la ignorancia—los velos 
de Isls—se asoma a la sabiduría, a! 
través del pasado... ¡Hubo o".ves hom 
bros, hace railes de añes, que sabían 
todas estas cosas? Los eaTaclií-,nios geo 
lógicos, las guerras, las pesies, el in-
cendio y el correr de los siglos han. 
hundido en el polvo, las pasadas y 
fastuosas civilizaciones... 0Cómo, 
los fenicios, lograban mantener el hie-
rro y el acero dentro dol agu", librán 
doles de la mordedura corrosiva dol 
horín? ¿Cómo, los egipcios, pudieron 
pintar—a la claridad de una luz sil 
humo, y fuerte como la del día—osoy 
"frescos" que ademan todavía hoy los 
gas durante ese período de tiempo. 
A las cinco y treinta y cinco mi-
nutos de la tarde se fué alterando 
gradualmente el curso del "Lion" pa-
ra conformarse a los movimientos se-
ñalados y a la posición resultante de 
la ilota de batalla inglesa. 
^ ^ ^ ^ (Continuará),. 
muros de sus subterráneos e hipo-
geos? El misterioso pasado encierra 
aun el vuelo de águila de la inteligen-
cia del hombre... 
Por eso, el doctor Voronoíf, para 
desgarrar ese velo, ha tenido que es-
grimir, durante años, un coreante y 
afilado bisturí... 
Las glándulas tienen en el cuerpo 
humano y según declara el doctor 
Voronoff una importancia tnujeendon-
íal. "—Extirparlo a un mono afirma 
el sabio cirujano, la glándula "thyroi-
des". Este '"casi" himano caerá in-
mediatamente en un estado de estupi-
dez creciente. Extraerle a un hombre 
de viva inteligencia esa misrar glán-
dula... y antes de seis meses, le ve-
réis convertido en un perfecto idio-
ta.. ." 
Bl experimento ¡es un peco difícil 
de realizar! Pero el doctor ^croncff. 
en arasi de la ciencia, lo ha llevado o. 
cabo! Lo ha llevado a cabo, a la in-
versa.. . 
— 'En 1914, afirma el doctor Vow-
noff, obtuve el necesario permiso pa-
ra operar a un "paciente imbécil" 
Era un niño de catorce años. ¡Su de-
solada madre amaba aquel cuerpo sin 
inteligencia y temía que ral bisturí, 
lejos de restaurarle ésta, !o privase 
ae su amor! Pero el padre supo im-
poner su voluntad consciente... Yo 
eperé a este niño una mañana me-
morable. Nunca he sentido más Tuer-
te fe en mis hipótesis y una con-
fianza mayor en mi mano... Yo le 
extraje a este niño—un idiota, que 
no sabía decir una sola palabra aún 
—su glándula "thiroydes". ¡Una glán-
dula minúscula, reseca, atrofiada! Yo 
le transplanté en el acto la glándula 
de un vigoroso y saludable mono! 
Días de ansiedad, semanas de obser-
vación, meses de angustia! Al fin: 
El idiota, dió señales de inteligencia 
Comenzó a hablar... Actuaba como 
i n niño normal de ocho años. En 1917 
su "mentalidad" le ^permitió inserí 
birse en el ejército francés. E l ha 
combatido, con las armas en la mane, 
frente a las huestes de Alemania, y 
tres años antes había sido un coni' 
pleto imbécil...! 
Pero {dejemos en paz la glándula 
"thiroydes" y vamos a la "iatest'.' 
nal", que es la que "segrega" el 
"licor" de la) juventud! 
—"Siete meses atrás—escribe el 
doctor Voronoff—asistí a un octogo-
narlo y prominente político francé», 
cuyo súbito rejuvenecimiento es IA 
admiración de todos sus amigos. Es-
te político estaba extenuado por se-
senta y seis años de continua labor. 
—"La vida no tiene ya encantos 
para mí, dijo este político. He oído 
hablar de su hipótesis y de sus ex-
perimentos,.. Morir en la prueba, 
¿qué importa? Hoy por hoy, maldito 
el interés que la vida me inspira..! 
Así se expresó él con familiar elí-
cuencia. 
—Yo le dije—añade el doctor Vo-
ronoff—que su vida no correría nin-
gún peligro en la emocionante prue-
ba. La operación es muy sencilla... 
E l doctor Voronoff seleccionó un 
alto orangután, "anthropoid apé"; y 
le extrajo a este vigoroso y joven 
mono sus sanas glándulas intestina-
les. Operó luego con anestesia local, 
al paciente político. Le "ingertó" a 
éste las glándulas del "chlpancé"... 
Y ¡a los dos meses el viejo hombro, 
a pesar de sus sesenta y seis años 
de labor parecía tener, "cuando más", 
unos cuarenta... Su cabello continún 
siendo blanco/, pero tiene elasticidal 
en los músculos, viveza en los ojos; 
es ágil, activo; y en su espíritu re-
mozado, bullen los ideales, la alegrn, 
de la vida, l?,s ilusiones, la ambición 
y la esperanza... 
Y, además, duerme mucho... Duer-
me como un niño. . . 
E l doctor Serge Voronoff es un ci-
rujano ruso. Durante la guerra él h-i 
logrado nombradla creciente por sus 
sucesivos y diversos ingertos de órgi 
nos de animales en el cuerpo de los 
soldados heridos. Los médicos mili-
tares de la Gran Bretaña le h'.n 
prestado una atención creciente a es-
tos experimentos. E l doctor C. H. 
Mayo, de Rochester, admite, en gran 
parte, las hipótesis del doctor Voro-
noff. 
Pero... No es el doctor Voronoff 
un exclur-rvo innovador. La fuente d¿) 
la Juventud ha sido buscada, antes, 
por otros médicos tarrbién ilustres, 
que ahora "reclaman" la primacía. 
El doctor Brown Sequard, Inglés; ei 
doctor G. Frankk Lydston, de Chica-
go; el doctor Metchnicoff. 
Pronto, pues, tendremos a mano, 
una juventud de repuesto. 
Algo así como esos señores ele-
gantes, que tienen siempre dos 6 
tres fraks. Apenas se les "mancha'-
uno, acuden al guardarropía... ¡y 
vestidos de nuevo! Felicitemos, pues, 
al doctor Voronoff, que nos permite 
derrochar, sin susto, y locamente, la 
juventud! 
L . FRAU MÁRSAL. 
New York Octubre. 1919. 
M a ñ a n a s d e A n d a l u c í a 
(SONETO) 
Tiende Mayo su alfombra de colores 
sobre los campos de la patria mía 
bordando con espléndida maestría 
tapiz inmenso de fragantes flores. 
Las brisas esparciendo sus rumores 
besan las tojas en la selva umbría 
y acompañan la mágica armonía 
de los coros de pájaros «¡autores. 
Verde la cumbre está, verde la huer-
(ta 
y segando la mies canta el labriego 
que ve cumplirse su esperanza In-
(cierta 
Turbado queda el naturai sosiege. 
¡es la tierra andaluza que despierta 
al beso ardiente de su sol de fuego* 
Narciso Díaz do Escovar. 
El DIARIO DE 1.4 MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las pobladoneM de la 
República. — p-» — — 
r 
P a r a 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y d e m á s 
A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
E m u l s i ó n d e S o o t f 
es el medicamento científico que no solo 
alivia la irritación sino que además 
nutre y fortalece al organismo, que es 
lo que precisa para dominar la enferme-
dad por completo. 
L , 456 J 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(Viene de la página TRES) 
Artículo undécimo. Para obtener Ips 
beneficios concedidos en este decre-
ti) son circunstancias indispensables: 
primera, que la sentencia dictada sea 
lirme. Se consideran firmes para los 
efectos del indulto; primero, aquellaj; 
contra las cuales los sentenciados ha-
jian interpiiiesto recurso de casación. 
,si'desistieren de él dentro del término 
de veinte días, contados desde la pu-
blicación del presente -iecreto; se 
gundo, las que no sean firmes porque 
el fiscal o la parte acusadora haya 
interpuesto recurso, si éste no pros-
perase y quedara por tanto, subsis-
tente la sentenciiai recurrida, aplicán 
dose en este caso el Indulto cuando 
recaiga ejecutoria. 
Si por virtud del recurso fe dictase 
sentencia modificando la anterior y 
fuese más favorable al reo, se aipli-
carán a éste los beneficios que con 
arreglo a las dispor?iciones de este de-
-creto le correspondan, teniendo eu 
caenta el delito castigado y la pena 
impuesta en definitiva; tercero, las 
que no fueren todavía, por no haber 
expirado los plazos legales para in-
terponer el recurso de casación, si 
las rpates dejasen transcurrir dichos 
plazos sin utilizarlos o sí dentro de 
ellos manifsstaran su deseo de aco-
gerse a los beneficios de esta dispo-
í-ición; segunda, que los reos estén 
cumpliendo condena o a disposición 
del tribunal sentenciador; tercera^ 
que hayan observado buena conduc-
ta desde que empezaron a extinguir 
condena, o desd0 la sentencia, si no 
habiendo empezado a cumplirla se ha-
jlaraA a disposición del tribunal,̂ den-
tro de las instrucciones que para ello 
qictaren los derartamentos ministe-
riales; cuarta, que no seani reinciden-
tes en el mismo delito o dos o más 
veces en delito distinto, salvo que la 
reiteración o reincidencia provenga 
de hechos realizados cuando menos 
diez años antes que el delito a que 
ahora haya de r-plicarse el indulto. 
Artículo duodécimo. Se concede in-
dulto total a los militares y marinos 
de todas clases que lo solicit&n en el 
plazo de seis meses, si residen en Eu-
ropa, y de un año, si residen on otros 
puntos, que hubieren contraído ma-
trimonio sin cumplir los requisitos 
legales a partir de la mromulgación 
de la ley de Amnistía de 8 de mayo 
del año último, y a los sacerdotes y 
jaeces municipales que los autoriza-
ron, e igiialmente n los prófugos y 
responsables del delito o falta grave 
de deserción simple, excepto a los 
que desertaron en los Cuerpos de Afri 
da, ya estuvieren presentes en las 
filas al cometerlas o cen licencia tem-
poral . 
Los prófugos y desertores indulta-
dos deberán presentarse en el plazo 
improrrogable de seis meses si resi-
den en Europa, y de un año en otros 
puntos para cumplir sus deberes mi-
litares, salvo los de reemplazos ante-
riores al año de 1912. si pertenecne 
al Ejército, y al de 1915103 de Marina, 
que podrán redimirse a metálico en «1 
plazo de un mes a contar de la fecha 
df la notificación del indulto 
Artículo décimntercero. Las causas 
que a la publicación de este decreto se 
hallaren en tramitación por Ir? delitos 
mencionados en los artículos terecro, 
cuarto, sexto y sépitimo, continuarán 
hasta su resolución definitiva y cuan 
do la sentencia fuere condemlorl?., el 
tribunal sentenc'ador propondrá de«-
de luego e Inmediatamente al Gobier-
no la aplicación del presente indulto, 
si los sentenciados reuniesen las cir-
cunstancias mencionadas en el articu 
lo r.ndóclmo y no les alcanzase ningu-
na de las excepciones establecidas por 
est.í mismo real decreto. 
En cuanto en lo que fuere materia 
de delito relacionado con el espiona-
je, deberes de neutralidad y las inci-
dencias con ellcs conexas directa o 
indirectamente, las jurisdicciones que 
conozcan de la causa producirán inma 
diatamente en el trámite en que 
encuentren y por su respectivo c«n-
ducto jerárquico, el informe corres-
pondiente sobre la concesión de esta 
indulto, cuyo conocimiento y resolu-
ción definitiva quedará reservado al 
Consejo de los señores ministros. 
Aiitícnlo décimacta^irto. Quedarán, 
i sán efecto los beneficios concedidos 
en este real decreto si los indultados 
reincidieran antes de diez años, con 
tados desde que la graoia se les apli-
có. 
Artículo déctimequinto. Ninguna de 
las gracias concedidas en este decre-
to puede ser aplicada a los sentencia-
do ror delito cuya pena se remite poi' 
el perdón del ofendido si éste no le 
otorgase. 
Artículo decimosexto. E l indniilto se 
aplicará cualquiera que haya sido el 
tribunal sentenciador o jurcaicción 
que hubiere conocido. 
Artículo decimeséptirac. Lor trib-j 
nales y jueces encargados' de la eje-
cusión de las respectivas sentencia., 
aplicarán inmediatamente est> indul-
to y remitirán con la btevedad posi-
ble a los ministerios respeotivos rela-
ción nominal de los reos a quienes 
se haya aplicado con expresión del 
tiempo de condena que hubieren cum -
plido y de la que les restase á'espués 
de hecha la rebaja que les correspou 
da. 
Artículo décimo octavo. Las aute. 
ridades administrativas y los jefes de 
las Prisiones facilitarán cuantos dí.tos 
les pidan los jefes y tribunales para 
la ejecución de este decreto, cuidando 
de emitir los informes de conducta 
que les fueren reclamados con la ma-
yor escrupulosidad posible y exacti-
tud. 
Artículo décimo noveno. Por los mi 
misterios do Gracia y Justicia Guern» 
y Marina se dictaran las disposiciones 
que sean necesarias para el cumpli-
miento de este decreto en i-rmoiií:'. 
con la especial legislación de cada 
une die los departamentos. 
Dado en... a . . . de Septiembre de 
1919.—El presidente del Consejo de 
ministros Joaquín Sánchez do Toca. 
Cómo Se Evita La Difteria. 
Generalmente los niños adquieren la 
dilteria cuando tienen un catarro o res-
friado. El catarro i-reparu el sistema 
I del niño para la recepción y desarrollo 
de los gérmenes de la difteria. Cuando 
haya casos de difteria en la vecindad 
,nf. debería dejarse salir a la calle a los 
] niños que sufren de catarro hasta que 
sanaran por completo. Déseles el Re-
medio de Chamberlain para la Tos y no 
tendrán que permanecer en casa por 
mucho tiempo. Este remedio limpiará 
las capas que se forman en la garganta 
del niño cuando tiene catarro y dis-
! mfnulrá el riesgo do contraer enferme-
jdades iníeccioaaa. 
Una Ayuda a la Digestión. 
Cuando siente usted pesadez en el es-
tomago después de las comidas es señal 
, de que ha comido usted deniasiado y de 
¡que debería tomar las Pastillas de Cham-
que ningún otro tratamiento. 
Bálsamo De Chamberlain. 
No hay nada tan bueno para reuma-
. tlsmo muscular, lar-timaduraa, calam-
iLies en los irfúsculos, cortos y otras he-
ridas como el Bálsamo de Chamberlain. 
Curará este bálsamo en menos tiempo 
oue ningún otro trataiento. 
Luz De Sol y Sentido Común. 
Ko trate de curar su sangre para reu-
matismo. Use aplicaciones exteriores del 
i Bálsamo de Chamberlain. En pocos día* 
i podrá usted levantarse y gozar de la 
llur del sol y entonces la naturaleza mis-
i mn enriquecer! la sangre do sus venas 
y desaparacará por completo la enfer-
1 rnodad. 
Catarros De Los Niños. 
Para qué permitir que los niñoK se 
consuman tosiendo cuando pueden obte-
ner alivio tan fácilmente ton:ando el Re-
medio de Chamberlain para la Toe? Coa 
una botella se podrán curar. 
FAGINA DOCt PiARlU »fc LA MAKIMA Uctubre 2J de l a i ^ . 
BASE BALL 
PIRATAS v AI.AÍ I;.\NKN 
Los azules presentarán un team for 
üiidable. Luque y Luján, los hombre-: 
cu la situación. 
Ya solo faltan pocas horas para 
que se efectúe el sensaciomal desafío 
riilro el Almcndares, en perfecto tra-
ii-ning y con un cuadro y^una batería 
temibles y los Piratas de Cutshaw, 
que se disponen a vencer a los que 
tan hábilmante se vienen preparan-
do pana, evitar precisameole ser ven-
cidos... Y con ese fin, ha sido reha-
bilitada do una manera UÜ el team 
yzul. que por su potencia y la acome-
tividad de tus juaanlores, casi nos atr*1 
•\cmos a asegurar puo es uno de los 
Almendarcs más fuertes y de más co-
1 csión quo recordamos... 
Aun vivo en nuestra memoria las 
tardes inolvidables que nos hicieron 
rezar aquel serpentinero colosal y 
vnico llamado José de La; Caridad Mén 
dez, "el diamante negro" remo le de-
ciaín en ;os Estados Unidos y donde 
también, ios conocedores de estas co-
lar, beisboleras, aseguraban que ni n 
Wéndez "hubiese sido blanco", su 
nombre hubiera figurado entre el de 
los primeros lanzadores del Mundo. 
Pues bien, ahera podemos enor-
gullecemos de contar con otro "dia-
miinte", pero este en vez de sor "do 
color" es blanco... Las condicionen 
del pitcher dé que tratamos son se-
mejantes -n muchos órdenes a las de 
ctquel players, una de las verdaderas 
estreliás con que Cuba ha podido va-
nagloriarse justamente. . ¿Saben 
ruién es? ¡Quién más que oon Adolfo 
luque? Es él el má3 recio y efectivo 
de los pitebers cubanos <iue conta-
mos por ahora, el único capaz de ha-
cer frent*.' con verdtaideras aptitudes a 
les playera del Pit^sburgh. 
Para secundar a Luque destrás del 
home ha Kido firmado y desempeñará 
<:! puesto Je catchher regular del Club 
c:,;il, el valioso catcher Adolfo Luján. 
La adquisiciór de Luján reporta ai 
nine alme.^arista un refuerzo iinror-
tante, que aumenta aún má» las fuer-
za? do éste. 
Pfeffer n Carlson, son los lanzado--
res indicados naira pitchear esta tar-
de, siendo el que halle en mejores 
(ondiciones el que tendrá que "ha-
bérselas" con la novena do Luque. 
S. (i. 
k m L X X X V K 
I 
£ 1 J u e g o 
CP 
e n M o r ó n . 
Acompañado por nuestro estimado 
colaborador 'El Cr.pitán Nemo", estu-
vo ayer en esta H-jdacción el señor D. 
Juan F. Fernández Pachuco, respeta-
ble vecino de Morón en donde goza 
de grandes simpatías por su solven-
cia y hombría de bien. 
Largo rato derartió con nuestro 
Director y luego interrogado por 
nosotros acerca de la situación anor-
mal que parece aiiavesar Morón nos 
manifestó sin rodees que la anorma-
lidad tiene su origen en el juego. 
Hace mucho t'.̂ mpo que en Morón 
se juega descaradamente, y las con-
secuencias han sido funestas llevando 
la desesperación a muchos hogares 
antes tranquilos, y la desmoraliza-
ción a ciertas orcinas, el Municipio 
por ejemplo, en donde más de un te-
sorero se ha alzado después de per-
der los fondos a él confiados. 
Ahora, un Jue: ejemplar, modelo 
de funcionarios, el señor Francisco 
Caraballo Sotoloni'u, Juez de Primera 
Instancia- instrucción y Correcional 
ha procedido con mano dura contra 
L A E M P E R A T R I Z 
TEMPORADA DE INVIERRU 
Regia en modelos y estilos y todos dt 'última expresión lle-
vando cada uno de eljos el sello característico de Suprema Elegan* 
da, algo que solamente Laureano López, S. en C , saben imprimir 
y que nadie puede igualar. 
El di?, primero del próximo mes de Noviembre, será inau-
gurada la temporada; y nuestro público elegante queda invitado 
para que contemple en nuestras vitrinas, la gran Exposición de 
trajes creaciones de Laureano López, Invierno 1919 y 20. en 
donde podrán admirar: A R T E . GUSTO y ELEGANCIA, en varia-
ción de modelos todos de diferentes formas y de última creación. 
Actualmente continuamos nuestra liquidación de las existen-
cias que quedan de verano, como Palmbeach, Muselinas Sedas, 
Dril, etc., a precios de riguroso costo y solamente hasta el últi-
mo día de m' 
En nuestro departamento de Camisería, también liquidamoi 







D u r a c i ó n . 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s í a c o n e s . 
SE VENDE EN TODAS LAS PELETERIAS 
UNICOS IMPORTADORES; 
l i s s i a & V i n e n t , s . e n c . 
C U B A 6 3 . H A B A N A 
•ANUNCIO DE VADIA 
ría, después 'le pasar una temporada en 
la Hubani. 
EDMU-íDO LUQUE 
Se le espera 'en estos días de regreso 
de ¿Nueva York, a donde fué acompeado 
ile la mayor de las hitas de su hermano 
el doctor Mario Luque, Cónsul de Cuba 
-n la Uniín Americaj.'a. 
KL COliKESPGNSALi. 
C u r a e l A s m a 
Sanahogo, p«guramente carará su es-
rra, porque las primeras acharadas de 
Sanchog), alivia, las siguientes mejoran 
y al cabo, Sanabogo cura il asma. En 
todas las boticas se vende Sanahogo, mag-
nífico preparado contra el terrible mal 
del asma, quê se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. Curarse el as-
mu con Sanahogo, es fácil, no hay que 
empezarlo a tomar. 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Düu. ' 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catamdeí 
y descargas contranaturales, o irriUcionet 
de membranas mucosas. Seguro, digno df 
confianza. No contiene ingredientes vencnoJ 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no cauai 
estrechez en los canales. Destruye los gérme» 
es de enfermedad. Se vende en todaf 
s droguerías principales. Usado según 
s instrucciones cura 
nos jugadores y cortra el fatal vicio: 
,y ello ha dado por resultado que los 
jje/judicados por la moralizadora 
campaña la emprenden contra el juez 
y hayam recosido firmas suscrimien-
do quejas y acusaciones quo se han 
,hecho llegar a manos de la superio-
ridad. 
, E l señor Fermín dez Pacheco nos 
.dijo que está dispuesto a recoger fir-
mas tutre las familias do Morón pa-
ra estamparlas al pie de un docu-
mento en el que se reconozcan los 
méiitos y la ejemplar conducta de un 
jut'Z que podría moralizar una pobla-
ción convertida en foco de inmorali-
,dad. 
De desear fuera una información 
honrada para acabar con tal estado 
do cosas. I 
n 
l i l i d D ola d n n n 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcción del Edificio "Asturias" en la 
(asa deSalud "Covadonga". 
De orden del señor Presidente de 
e.-.te Centro, se anuncia que se sa«;a 
u pública subasta la construcción del 
oc'.ficio "Asturias", destinado a la Dl-
:occi6n y Administración de la Casa 
OP Salud "Covadonga". 
Los planos y pliegos rk condiclo 
HCs se hallan en esta Secetaría, a la 
deposición de las personas que di-
sten examinarlos, en hor^s hábilc». 
La subasta se llevará i cabo a'Uo 
xa Junta Directiva, el día 23 del " i -
i r ente mes, a las opho y media de la 
nojhe, hora en que se recibirán las 
proposiciones que sean presentada.*?. 
Habapa, H de Octubre de 1919. 
B. G. «arqoés, 
Secretarlo. 
C9392 8d.-lS 
"EL SOL DEL CANADA" 
COMPAÑIAS DE SEGUROS SOBRE LA TIDA 
Unos cuantos detalles que ponen de relieve el valor 
4e las pólizas de la Compañía de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Compañía hasta el 31 d-
Diciembre de 191ó> hemos pagado a nuestros clientes 
en concepto de liquidaciones de siniestros, dividendos 
y pólizas vencidas, etc., la importantísima cantidad de $ 7S.S62.SS1.15 
Activo en 31 de Diciembre de 1918. 97.620.378.S5 
LOS TIRANTES SHIRLET PRESI* 
DENT SE CONSTITUYEN POR 
Ifi QUE RESPECTA A CALIDAD 
ÎTi TENER EN CUENTA E L 
PRECIO. 
En esta matea de tirantes se usa 
la mejor cahdad da tejido elástico 
siempre, de «Me modo dando a laií 
personas qu'í los usan, el beneficio 
de elasticidad y ajustabilldad en to-
dos los movim entos. 
Los tirantes Shirley President son 
tirantes de Calidad, siempre a la al-
tura de la buena reputación que han 
obten'do. 
D e M a t a n z a s 
Octubre, 21, 





De venta por los principa-
les comerciantes en todas 
partes del mundo. 
Shirley, Mass., E . U . A . 
Establecida en 1892 
Cablegramas: " E D G A R T O N " 
Clave en uso: Western Union 
Activo al crédito y efectivo pagado a los asegurados, . . $176.*83.260.00 
Importe recibido de suócriptores de pólizas desde la organi-
zación hasta el 31 de Diciembre de 1918, $169.891.415.00 
Importe pagado a nuestros tenedores de pólizas y activo a 
BU crédito en exceso de las primas recibidas de ellos. | 6.591.845.00 
Es decir, la Compañía de Seguros "El Sol del Canadá', ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores $6.091.845.00 más de lo qu« ha percibido 
de aquéllos. 
En el período de seis meses, entre el primero de Noviembre de 1918 
y «1 primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente reclama-
clones de siniestros por el valqr ds $130.000.00. 
Por la reputación que goza la Compañía en Cuba, las póllias de "El 
Sol del Canadá" son las más fáciles de vender. Quedan vacantes algunos 
puestos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oficina de la 
Habana, altos de "The Royal Bank of Canadá", Apartado 984. 
DR. LÜTHER S. HARVBT 
Gerente, 
DOCTOR IGíi A CIO PLA. j . E# ROMERO. 
Administrador. .^re^ule R^idenU. 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a G h a u f f e u r s 
$ 4 5 
PRECIO REDUCIDv 
Juego da Trajo, Guar-
dapolvo. Gorra de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
THK OCMUINe CUOTM 
La Tela legítima, ma-
nufacturada, por Goo-
dall "WorsLed Co. 
Lavable Garantizada 
£1 avío compleio poi 
$45.00. 
El Traje, $22.50 
El Guardapolvo, $19.50. 
La Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo y 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin Igual de avíos para caballeros ea tela Palm 
Beach, Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfectos en «u 
vndalo y confección. 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
C8710 i(L-:s 
El Casino Español de Matanzas te-
'n.'do la delicada atención di obsequiar a 
u-.iiefitro apreeUble y culto j-.mi¡?o ductor 
¡Medardo Vltler, con una elegante carte-
| ra, por haber tomadi) part3 principalísi-
n-a en la Volada que esta ^ciedad cele-
l i í para conmemorar el descubrimiento 
d<' América, y en la oue el doctor Vitier 
i prenunció un hermoso discurso. 
La cartera ostenta el es.udo de Cuba 
y España. 
Bien por la Dlrectita de la progresia-
t» sociedad. 
A V\CUNARSE 
La efatnra de Sanidad de Matanzas, 
dándose euonta del peligro qv.e corren loa 
•vecinos de esta ciudad en virtud ae la 
epidemia da viruelas quo se registn en 
Jti Habana, ha señalado las Loras duran-
te las que pueden acudir a vacunarse las 
personas. 
Por la mañana do 9 a 11 y por la 
tirde de 2 a 4. 
i A SEÑORITA CAaNOT 
Ayer partió para Cegó d3 Avila, donde 
piensa pasar una temporada con su her-
rruma, la bella y el-ígante señorita Jua-
mtc Carnot. 
Eeliz viaje y grata temporada le da-
st amos a la gentil matancera. 
EL .FISCAL DEL StPHEMO 
El distinguido caballero doctor José Ca-
larrocaa. Fiscal del Tribun&l Supremo, 
ha pasado doa días en su nermosa linca 
e.'ruada on Camarloca. 
En excursiones de pesca y caza ha em-
pleado esos doa días de descanso el doc-
tor Cabarroca-). 
Entre otros amigos, lo han acompasado 
el Magistrado de e'sta Audiencia doctor 
Kamón Pagéa y los banqueros señores 
Urréchaga. 
EL TEN1EME CORONEL CAS-
TILLO 
Ayer partió rumbo a Santiago de Cu-
ba, donde ha sido destinado, el distin-
piiído militar teniente coronel Castillo. 
En bnve trasladará a BU apreciable 
familia, cuya ausencia ha da ser muy i?en-
tlda en esta sociedad, donde han sabi-
do captarse el aprecio y la estimación 
ce todos. 
ENPEKMO 
Peede haco días so halla enfermo el 
apreciable caballero seor .Felipe Valle, 
¡ persona nmy apreciada en t-sta ciudad. 
, Hacemos votos por su salud. 
JOSEFINA EifTORINO 
Está ya de regreso en Matanzas la Prê -
1 tidenta do la Asociación de Hlas de Ma-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúaciese en el DÍARI0 Db 
LA MARINA 
E L MEJORA SOLVENTE D E L ACIDO URICO 




9' PimMIKft,»!5 ' 
AHORRE DINERO. COMPRE S A L V I T A E POR DOCENAS. 
Su Boticario le enviará una docena por correo o 
iexpress concediéndole un precio especial. De ver»' 
ta en todas las Droguerías y Farmacia*. 
Americao Apott iecsries t o n p o y , New York, 11. S. i 
Agaa mineral purgante Gran medalla e* la Expoiriclón de ' arif „ me-
Aprobadi por las Academias de Medid na da Paris y Barcelona., I'"«íen I*; h». 
Joras condiciones de naturalidad saturadas de las sales necesarias que i " 
c«n aln rival en el mundo. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la RopúblH*. 
A. Kul̂ - Apartado 1,905.—Habana. Beptesentimte: 
C ÜVP slt. 4d-ft-
(^iGAÉdsJElEÉsl¡N05 
C O N P O S T A L E S A l R E D f D G R D E L M U N D O 
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tN TO DAS LAS 
TlH'CKMAN M F G , C O . N E ' W Y O R K 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
E L GENERAL MONTALVO 
El Presidenta riel Partido CoJiEerv*. 
dor General Rafael Moutalvo almor-' 
- aver oo" el sfñor Presidente de la , 
Set'úbllca en Palacio, donde perma-i 
necin hfl^a las tres y ' ^ ^ ^ de la 
tarde que acudió a la Secn-'aría de ; 
Hacienda llamado por el doctor Leo-1 
peído Cancio. '; 
interrogado por lo<: repórtors si l a : 
entrevista celebrada con el TPÍP d-i 
Eo'ado estaba relacionada cor la invl- | 
tación que este dirigió a los Presiden- i 
tes de los partidos polít'cos. el gene- j 
ral Montalvo contestó que sobre esa' 
asunto ya babía bablado con el señor 
Presidente en un paseo que .lieron en | 
flii-omóvil en la tarde drl martes. I 
E L DR. DOI.Z 
El doctor Ricardo Dolz y Arango, | 
Presidente del Senado, CSÍUTO ayer i 
tarde en Palacio, con el fin de infor- j 
niar al ganoral Menncal de 'os tra- I 
bajos que viene realizando pa; a la s"- i 
sión solemne que se verificara el día I 
28 de este mes en aquel cuerpo en | 
honor del doctor Sáncbez de Busta- j 
mante. 
COMISIONADO 
El ingeniero señor Ciro de la Vega, ; 
que se encacncra actualmente en pa- 1 
i ís ba sido comisionado pa'-a que 
realice un estudio e inform- al Go ! 
bierno sobre los procedimie'.tcs que 
én aquella capital se emrl^ar para la 
receñida v disposición de las .--asuras, i 
PAGO CON BONOS 
Se ba dispuesto el pago c.oc bonos, j 
por la suma de $10,000 a los contra-
ttetaa que suminisrtran el cnuo, para 
desinfectar el a^ua. 
AUTORIZACION 
El señor Julio Blumen KÍou, lia siái? i 
autorizado para establecer una planta 
eléctrica en Manzanillo. 
RECONOCIMIENTO 
Le ba sido reconocido el traspaso 
hecbo por la compañía de Depósito v 
almacenes de la Habana, a favor dr-
ía American Cuban States, a quien se , 
cercedle prórroga para terminar un i 
muelle en los mueles de San José. | 
AUTORIZACION 
Al señor Federico Bolívar, le ha si-1 
do concedido autorización para con? - i 
truir una casa de madera para uso 
particular en el litoral de Ca^o Sbimit, 
Oriente. 
VISITAS 
Para hablarle de diferente^ asuntos i 
Bcparadamente visitaren ayer al Ge- j 
neral Menocal el Presidenta del Su-: 
premo, doctor José Antolin d.l Cueto 
el Gobernador y el Alcalde Municipal 
de Camagüev señores Silva y Sariol. i 
A OFRECER PROCEDIMIENTO < 
El jue^ Correccional de la Sección 
S u H i j o p u e d e s e r u n 
E X P E R T O M E R C A N T I L 
sus ratos de ocio, sólo unos minutos quitados al 
recreo y la expansión, pueden prepararlo para triunfar en 
los negocios. 
No importa s i usted res ide lejos, 
fuera de la Habana, en una finca o un pueblo pequeño 
Allá llegarán nuestros profesores con su lección, para au-
mentar el caudal de los conocimientos de su hijo y prepa-
rarlo para un amplio y risueño pprvenir. 
E l Experto Mercant i l , 
es el hombre del día. Se le considera más necesario en las 
industrias que el capital mismo, porque éste, sin la experta 
dirección y sin el experto manejo y las iniciativas nuevas, 
provechosas, del hombre preparado para los negocios, se 
perdería. 
L a E n s e ñ a n z a por Correspondench 
es la más útil, la más fácil, la más práctica y la más efectiva. 
Quien tenga empeño, ambición, deseos de aumentar el cau-
dal de sus conocimientos, debe estudiar por corresponden-
cia, hacerse E X P E R T O M E R C A N T I L ' y multiplicará sus 
salarios. 
Para conocer las posibilidades de los estudios que ofre-
cemos, pídase el folleto explicativo de nuestro plan de 
enseñanza, llenando el adjunto cupón. 
L A T I N A M E R I C A N I N S T I T Ü T E , I n c . 
O B R A P I A 3 2 . H A B A N A . T E L E F . M - 2 0 5 1 . 
i 
^ « = - P A R A CABALLEROS Y JOVENES^ 
m 
Fabricado por F. M. Hoyt Shoe Co.. Manchester, N. H.. E. U. A. 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ , H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
C i u d a d o P u e b l o . 
HAY QUE REMITIR EL ANUNCIO 
ANUNCIO DE VA DI A 
Se-unda señor Llano, acompañado ! E ; Je;fe del Estado 0 ^ ^or la v':a 
del Escribano seíior Luis, estivo ayeuv I r̂6001011*11- 0 * 0 ™ 
en Palacio, a ofrecer Fro'cediniento al, . „ . , , 9 , „ 
general Menocal. en causa se^lda con i E1 «enor Presidente de la Pepuhb-
tra Luis Albadalejo, por inj-irias al i ca. sfl10 ayer tarde de pasco en auto-
c-pñnr p.-P̂ iHpntp 'móvil acompaaaoo del doctor Ricardo 
Do!z y Arango, y del Generé Rafael 
Montalvo. 
G o l e t a h u n d i d a t r e n t e 
a i F a r o d e G u a n t á n a n o 
Después de solicitav y concederle 
práctico, entró en Caimanera, Guan-
tánamo, de arribada, el vapor ame-
mericano "Cbampleim", que él dia 
interior había salido de aquel mismo 
puerto para Puerto Plata, República 
Dominicana, conduciendo a bordo al 
capitán y ?(' tripulantes, náufragos, 
que tripulaban la goleta-motor de 
cinco mástiles y 2,000 toneladas, lla-
mada "Diri.-' ' -'.e nacionalidad amevi-
cana que estaba a 25 millas de este 
Puerto, la qu^ había salido do San-
tiago de Cuh.. el lunes último car-
gada con 2,000 toneladas de manga-
neso para Nueva Tork. 
La goleta se hallaba en inminente 
peligro con una gran via de agua' y 
pidió auxilio con urgencia, el que le 
prestó el capitán del vapor inmediata-
mente, recogiendo a todos los tripu-
lantes, y unos equipajes, con la do-
cumentación dvilr buque, acordando re-
molcar la goleta a Caimanera, por si 
era posible el salvarla; así lo hicie-
ron remolcándola durante ef dia y la 
noche del dia 14, llegando con ella 
hasta una distancia de siete millas 
en donde se hundió a una profundi-
dad de 110 braza?, al Sureste del fa-
ro de Guantánamo. Inmediatamente 
que se conoció el hecho, salieron pa-
ra alta mar en la lancha de la 
Aduana de Guar.+ánamo el Capitán 
d2l Puerto, señor Bartolomé Preval, 
el Jefe de Inspecto/es Sr. Callicó y 
Pedro Y. Oslé en representación de 
la C&sa Consigrigtaria del vapor, 
con el objeto de facilital" y prestar 
cuantos auxPlos pudieran necesitar. 
Los náufragos *on los siguientes: 
C. Cleark, Cap:tán. 
Edio Sentfoy, Primer oficial. 
Geo Toley. Serundo oficial. 
J. Jardín, Tercer oficial. 
Marineros: G. Livid, J . Kaví Saud-
lerg, O. Norquiest, A. Laisen, I. 
Coumailo. Maqu:nista, I. Cricksan. 
Ayudante: G Ard'ínson.' Contramaes-
tre, J Haper Ace'iero. J . Hayes. Co-
cinero, S. Sivis. Mrlordomo, T. Smith. 
Camaruro. 
Todos se sienten agradecidísimos a 
.cuantas atenciones y cuidados les fa-
, cilitaron los del vapor en su angus-
tiosa situación, como asimismo a las 
Autoridades de- la Aduana por sus 
, atenciones y ofrecimientos. 
Los náufragos desembarcaron en la 
Caimanera. 
? U E L i y 
ARCA RÍC)>T«AO* 
M Á S E X A C T O 
ryVAS F U E R T E : 
Q U E UN CANON 
UNICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L Y A R E Z Y C * 
MURALLA 117. TELEFONO A- 1797. H A B A N A 
4 4 E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio^ 
Establecida eu la Habana desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
D E G O B E R N A C I O N 
HERIDO GRAVE 
Según noticias recibidas ayer en Go 
bernadón, en Pinar del Pvfo, iné grn 
veniente herido de dos puñaladas el 
blanco Andrés Correa, por Faustino 
Quintana, quien ( aparece estar de 
muerte. 
131 autor del h<?<ho fué detenido. 
SIEMPRE INOFENSIVO 
Para curar las enfermedades cró-
nicas se impone el uso de medica-
mentos que han de usarse muc'io 
tiempo seguido y han de llenar dos 
indicaciones. Ser inofensivos y curan 
Esto pasa con el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos, pues cura las en-, 
fermedades del estómago e intestinos 
y no perjudica aunr/é se use años 
seguidos. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
Que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las pcopiedaeas aseguradas. . . 
Siniestros pagados hasta la fecha. 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
bante de los años 1914 a 1917. . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrantt del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
Propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Liífat & Power Co.. bonos del 2o. 
i Ser. y suscripción al 4o. Empréstito -Je la Libertad y efee 






R E C O R T E E S T O 
Maravillosa Preparación para el (.atar 
rro, Sordera catarral y Zumbido 
do Cabeza. 
Si usted sabe de alguien a qui'ii mo-
lesten los zumbidos de cabcua o l¡i sor-
dera catarral, recorte este párrafo y dé-
selo, con lo que muy biCn puede ber, 
le libre de sordera total. Molestias co-
mo el catarro, la sordera catarral y e! 
zumbido de cabeza, provienen de enfer-
medades constitucionales; las pomadas, 
lociaduras, inhalaciones, ote, podrán, I 
quizá, contemporizar co" el mal, pero N 
rara vez o nunca remed/urlo con 1 ciña.-] 
nencia. Porque esto es a.'ií, se ha em-. 
lleado mucho tiempo en perfecclonixr uu 1 
tónico puro, benigno, y sin embargo, 
(«lectivo, que arroje prontaiuente li!.sta . 
Ja última traza del veneno catarral del] 
sistema. La receta «.ficaz que ev;utuai-
mente se formuló, sigue a continuación 
en forma tan inteligible que cualquiera 
la puede usar en su cí<,sa con poco costo. 
Pídale a su boticario uu pomito de 
Parmenta (Doble Fuerza); lléveselo a 
ctsa y añádale 115 litro de agua ca-
liente y 116 gramos de azúcar granula-
do; biitalo hasta disolverlo y tómese una 
cucharadu de las de postre, cuatro veces 
al día. 
El alivio de los molestos zumbid .-s de 
cabeza, de la jaqueca, del estupor y de 
la confesión de ideas debe empezar con 
la primera dosis; y el oído .iclarándoV 
{i medida que el sistema se vigoriza por 
la acción tónica ilel trat.imiiento. La 
I érdida de olfato, la goteadiira mocosa 
al fondo de la garganta, son asimismo 
tinto mas que demuestran la presencia del 
veneno catarral, y que a aienudo (edén 
al gran efecto de este tratamiento, bien-
do causados por el catarro ¿asi ol ua-
vonta por ciento de todos los males de 
oídos, mucha gente se lo tiene que curar 
1 ur i'Ste sencillísimo tratamiento > a>ero. 
Toda persona que sufro zumbidas de 
rabosa, sordera catarnal o catarro en 
cualquier forma, debe hacer una prueba 
ton esta mixtura. 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
Pildoras Vitalinas 
Soy viejo, he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNO Y MANRIQUE 
L A M A L D I C I O N D I V I N A 
* N 0 
•A 
AI ser arrojado del Paraíso, cayó sobre el hombre la maldición 
del dolor. Parece que a medida que la humanidad avanza, 
esa maldición se hace más intensa. En nuestros días, por cjem 
pío, a e r t a s dolencias, como el reumatismo, la ciática, el lumbago, 
el dolor de espaldas y las neuralgias, son más comunes que 
nunca. Si Ud. es víctima de alguna de ellas, tenga siempre pre-
sente que, por lo general, tales enfermedades no dependen de 
ninguna pertubación interna y no necesitan,- por tanto, ser tratadas 
interiormente. En estos casos sólo Use Ud. el A C E I T E D E 
SAN J ACOBO, del cual puede decirse que hace milagros, como 
el Santo cuyo nombre lleva. Desde hace 60 años se está usando 
con los más excelentes resultados. Es un linimento suave, de aroma 
fortificante, que penetra con rapidez y calma el dolor instantánea-
•1 mente. Basta frotarse 
¡P"^!/ la parte adolorida con 
este maravilloso lini-
mento para experimen-
tar completo alivio. Su 
uso constante cura 
radicalmente el reuma-
tismo, la ciática, el 
lumbago, las neural-
gias, etc. La experien-
dia de tres generaciones 
respalda este remedio, 
c Puede haber otro más 
digno de confianza? 
D E S T M J C T C M 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
C9190 
El Consejero Director, 
Andrés Dopico j Gaclo. 
alt 15d.-7 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a t 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
"ABANA, 49 , esq. a T E J l O I U i l CONSÜLTAS DE 12 i 4 
£ * & * c i a i ¿ > a r a l o s p o b r e m 4o 3 y m e d i a a 4 . 
A C A D E M I A 
D E C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Este Centro de Educación y en¿ 
ü.nzas comerciales, deseoso su direc 
ón de dar sólida basé a los estudios 
mercantiles, se propone abrir doa ola 
ses nocturnas. 
Una de Aritmética Mercantil y otfR 
áe Gramática Castellana, que estarán 
a cargo de un competente profesor 
en estas masterias. 
Estas clases darán principio el 3ti 
primero de noyiembre. 
Los que deseen matricularse 1 rtn 
ellas pueden hacerlo antes de dicha 
fecha en las oficinas de la 
A C A D E M I A D E 
C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Rlna, 5, de 9 a 11 de la mañana 3 
de 1 a 3 de la tarde, los días hábiles 
alt. 4d.-20 
Emfa j m las JAQUECAS. (COLICOS BIEPATICOS y NB 
Üénééfa 1AMEMA, S. A. 
2StH7 
N . G E L A T S & C o . 
2 4 * I U A R , 106-108. E U L M Q U K R O S . H A B A K J H 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V I Á J E R O S p a g a d e r o s 
e s todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o m ) s # 
Recibimos dvpéeitoa mn esta Seoelén, 
- pagando inUtasas al 9 % anual. — 
Vm4m» «staa operaciones paadaa afeotaao-se también pop corroo 
10 d-
Hoy es un desventurado, a todo teme. 
Aun la buena marcha de sus negocios, le asusta. 
El dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías, las hace tristezas* 
NECESITA URGENTEMENTE 
Elixir Antinervioso 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
Se vende en 
todas las boticas. 
Depós i to : " E L C R I S O L " , 
Neptuno y Manrique. 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS""" 
HABANA 
O E DESEA COLOCAR TTN'A S1BV1EX-
O ta para todo. Informan en l i y Za-
pata. Tel. 
31Ü¡>Ü 
F-50J7 20 o. 
UN BUEN LOCAL PARA ALMA-
CEN DE TABACO 
Próximo a trasladarse el almacén 
de tabaco de Monte 192, se cede 
el contrato del local. En el mismo 
informan. 
31672 , 1 
L o c a l se cede mediante r e g a l í a ; tie-
ne contrato, 7 n r de frente por 15 
de fondo, situado en centro comer-
c i a l ; no se admiten corredores. I n -
forman: S a n J o s é , 113-A, B . F . 
31630 30_O._ 
DOS C A B A I X E K O S AMERICANOS I>E-sean casa amueblada, con tres habi-
taciones. Larso contrato. Den detalles 
el Apartado 2138. „ \ 
31646 26 o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEffOKA, 
O española, con una nimt de ocho, anos 
Dará los quehüceres de un matrimonio so-
lo o si no para criada de mano, que no 
haya niños, duerme en la colocación. I n -
formes: Mercaderes 21 y 1|2. Departa-
mento número 4. 
81013 26 o. 
DESEO ALQUILAR 
un local propio para un garaje, con ca-
pacidad de 10 a 50 nuiquinas, prefiero sea 
moderno. Lo mismo da que sea en la Ha-
bana que en las afueras, prefiriendo en el 
Vedado. Dirigir ofertas' a señor Cabello, 
Prado, 119. 
31651 20 o. 
MARIANAO, CEíBÁi 
CQIUMBIA Y PQG0L0TT! 
ITIJÍ MARIAXAO: S E A L Q U I L A PARA li establecimiento de ropas, una casa 
en la calzada Puede también instalarse 
en la misma alguna industria de dulce-
ría; pues tiene hornos, tren de lavado, 
etc.; es local muy espacioso. Gana poco 
alquiler y se hace contrato. E . Sagasti-
zábal. Real, 35. Marianao, Lisa. 
31643 27 o. 
K A ^ I T A C Í O N E S 
i R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A H O N E S 0 C O S E R 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, D E S E A colocarse en casa de .moralidad y cor-
ta familia '¡ira limpieza de habitaciones 
y coserj quiere buen sueldo y buen trato, 
informan en Zulueta, 32-A, 
31654 20 o. 
C R I A D O S D E MANO 
T>UEN CKIADO D E MANO, J O V E N , U E -
X > ninsular, desea colocarse en casa res_ 
petable. E s práctico en todo lo que ve-
(piiero un buen servicio. Informan cu el 
Hotel Porvenir. Tel. A-7721. 
31657 • 26 o. 
JOVEN, KSPASOL, C A S T E L L A N O , D E -sea colocarse de criado de mano u 
otro trabajo r.náloRO, es práctico y tiene 
referencias de aquí y de Madrid. Indus-
tria, 72. 
31636 6 26 o. 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E UNA COCINERA QUE SA-be cumplir con su obligación. Infor-
V E R A D E R A G A N G A 
E n la mejor cuadra de la calle de 
Lagunas , en l a acera de la brisa y muy 
p r ó x i m o a B e l a s c o a í n , vendo una gran 
casa que mide 376 metros cuadrados, 
a $50 metro. Informes e n Escobar, 
24 , altos. T e l . A-1559. No trato c o n 
corredores. 
31648 26 o. 
CASAS CHICAS, VENDO UNA E N E S -tévez, cerca de Infanta, renta $25; en 
¡¡¡2.800; dos en Cádiz, de .$2.500 cada una. 
Otra de madera, pisos de mosaico, servi-
cios sanitarios, renta $20; en $1.000. Otra 
en las Cañas, en $3.000 y una casa de 
inquilinato en Eernandina, que renta 150 
pesos en $15.000. Informa: Manuel Rodrí-
guez. Santa Teresa, letra E , entre Cerro 
y Cañongo; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
3102Í) 26 o. 
SE V E N D E UNA CASA D E UNA P L A N -ta entre Lealtad y Escobar en la ca-
lle Concordia. Está desocupada. Precio: 
14.000 pesos. Trato directo. Larllave e in-
formes en Campanario, 44. Tel. M-2919. 
21668 26 o. 
SOLARES YERMOS 
«m—HIMII mmimiMH mmnm 11 IIIIIIIIMMI IIMI i i 
Se vende un solar e n la calle de C o n -
c e p c i ó n ( L a w t o n ) , a dos cuadras de 
la C a l z a d a . 2 5 por 40 metros. Precio 
barato. Informes: Galiano 51 . 31039 30 o. 
man: Inquisidor, 3. 
31640 26 o. 
CHAUFFEURS 
JJS J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A CO-
U locarse de chauffeur en casa parti-
cular; tiene buenas referencias' y sabe 
cumplir con su obligación. Informan al 
tel.fono A-2907. 
31002 20 o. 
TAMARINDO: VENDO DOS S O L A R E S propios para industria, que miden 
11:88-47 a 5.50 vara, pudiendo dejar 25.000 
pesos a pagar en mensualidades de 30 pe-
sos. Informan: Alberto Piñón. Obispo, 
53; de 12 a 3. 
31642 27 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO joven, de ayudante de chauffeur para 
acompañar a caballero o para casa de 
comercio. Dirigirse a Someruelos 44. 
31637 • 26 o. 
HABANA 
) E S A G i E , 72, A CONTINUACION 
de' Figuras, a dos cuadras del tran^ 
Vía de Marianao y a cuatro cuadras de 
r.eiascoaín y de Carlos III, casa nueva, 
se nlnuilan habitaciones fresquísimas a 
m.'idimon'os o caballeros solos, con mue-
bles v comida si se desea. 
31GG0 • 20 o. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , B L A N -CO, con experiencias, es conocedor de, 
la ciudad y antiguo en el manejo; tie-
ne referencias. Informan en Teniente Rey 
3S Café; J . Duran. 
31620 , 26 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
\ T E ( ESI TAMOS UN A U X I L I A R D E C A R . 
JA peta que tenga buena letra, $75. Un 
GANGA VERDAD 
Sumamente barata se vende una esquina 
de fraile en el Reparto de Mendoza, Ví-
oora, mide 600 varas cuadradas y está a 
una cuadra de la doble línea del trans-
porte. Se ^ende por la mitad de su justo 
precio. Informan en Zanja, 87. Su dueño. 
31676 27 o. 
SE VEN DE VEN L A L I S A , MARIANAO, un terreno ideal para fabricar de mil 
seiscientas vlaras planas. Situado en te-
rreno alto/ y a la brisa. Con cincuenta y 
tantos árboles frutales, en producción 
Con agua de Vento, a una cuadra de la 
Calzada y otra del paradero del tranvía. 
E . Sagastizábal. Real', 15. Marianao, Lisa . 
Tel./ 1-7226. 
31044 27 p. 
RUSTICAS 
A U T O M O V I L E S 
Aviso: a los chauffeurs y d u e ñ o s de 
a u t o m ó v i l e s , para el d í a 28 de octu-
bre se abre el e s p l é n d i d o y hermo-
so garaje de Pocito, 58 . Se admiten 
m á q u i n a s a storage, particulares y de 
alquiler de lujo, servicio esmerado y 
excelente orden, no se admiten per-
sonas que no respeten e l orden; pa-
sen a verlo y de jará al l í su m á q u i n a . 
Garaje , Pocito, 58, entre Oquendo y 
Soledad, a una cuadra de Carlos I I I , 
y tres de B e l a s c o a í n . 
31602 26 o_ 
SE V E N D E • ü x C A M I O N F O R D ] D B una y media a dos toneladas, en 
"""y, buenas condiciones. Precio $700. 
Puede verse en la calle Santa Catalina 
esquina a Medrano. J . Fübregas. Ma-
rianao. 
3159(j 26 o 
E l Stutz que gana todas las carreras 
es el tipo de 8 v á l v u l a s . M i c u ñ a pre-
parada, ajustada, pintada, c o n gomas 
nuevas y seis ruedas de alambre, por 
miedo la vendo en la mitad de m 
valor. Tamarindo ,53, esquina a S a n 
Indalecio. 
31635 28 o. 
DIGNO DE IMITARSE 
(Viene de la P R I M E R A ) 
.es, aparte de haber donado cuatro 
mil ipeaos como cantidad inic ial para 
tjue empiece a funcionar l a "Ca^i / ' . 
De modo que los numex-oc í s imos em 
ideados do " L a Sociedad" contarán 
con auxilio adecuado en caso de en-
í e r m e d a d o necesidad justificada!. 
A d e m á s en unos terrenos, propie-
dad de l a s e ñ o r a V iuda do F a r g a s , s i -
los en el Country Club, se h a r á n los 
correspondientes trabajos para que 
s i r c a n de lugar de l í c i t o iccreo , fies-
las, j i ras , deportes p a r a los emplea-
dos " L a Saciedad", 
Y finalmente; en el Cementerio de 
Coión ha adquirido l a s e ñ o r a C a r -
melina de Torr iente un p a n e ó n en 
donde, caso de no Tpdor sufragar lod 
glastos de enterramiento los familiares 
de a l g ü n empleado fallecido, é s t e teu-
gí\ donde reposiair eternamente. 
i^a labor a l truis ta y cari tat iva, a la 
r a r que eminentemenie social l levada 
a cabo por l a s e ñ o r a Carmel ina de la 
Torriente , v iuda de F a r g a s , lo honra 
robre manera como honra l a memoria ¡ 
del caballeroso don Jaime Pargwls, que 1 
en paz descanse. Y s e ñ a l a un rumbo 
s i m p á t i c o en las velaciones entre el 
capital y el tmbajo, digno de aplauso; 
v] que le prodigamos s in reservas GANGA: 1.A cuífA MAS I.IXDA DE LA Publicamos a Cüntmnao;ñn Ins nom-Habana, costó cinco mil pesos; se da , ^ ^ a m o s a coui uuac.on ios nor i 
por embarcarme en menos de la mitad, 'ires de los empleados de L a Socie • 
equipada a todo lujo. Verla e informes 
en Compostela 80. 
31661 26 o. 
V E N D O ü Ñ AUTOMOVIL 
Colé, 5 pasajeros, cinco ruedas alambre' 
en 2.000 pesos, moderno, está nuevo; pue-
de v. r«e en Amistad, 136. García. 
3J.C28 20 o. 
¿NECESITA USTED CAMIONES 
de 2 a 3 toneladas^ Tenemos de las me-
jores marcas completamente nuevos. So_ 
licite detalles y sorprendeif.n a usted 
nuestros precios. Dirigirse a F . G. de Cuen-
ca. P. O. Box 2013. Habana. 
31G25 30 o. 
BUJIAS DE y2 PULGADA 
de la mejor marca, para automóviles, 
vendo en grandes y pequeñas cantidades. 
Precios muy ventajosos. Dirigirse a F . G. 
de Cuenca. P. O. Box 2013. Habana. 
31624 30 o. 
FUELLES VICTORIA A $230! ECO>0-mfa y -elegancia. De esta manera se 
convertirá en un elegante carro, cual_ 
quier cacharro. Llamar para informes al 
F-3192. 
31C56 2G o. 
(£K CAMBIA POR OTRA MAQUINA-DE 
cuatro asientos o se vende un Cadi-
llac; su moter y gomas en perfecto es-
tado, carrocería y fuelle en regular es-
tado. Reina, 48, bajos. 
§1638 26 o. 
dad" elegidos par?, constituir Ipi pri 
mera junta Direct iva de l a 'Caja de 
Auxil ios Ja ime Fargas'*: 
Presidente: s e ñ o r Anselmo Landei-
r a ; vicepresidente, s e ñ o r i t a Adel ina 
C a s t a ñ e d o ; tesorero: sef.or Antonio 
l i ó p e z ; secretario- s e ñ o r Guil lermo 
P a l e r m ; vocales: Miguel C a ñ a s ; Die-
go P ó r e z : s e ñ o r i t a P i l a r Pr i s to ; Ma-
r í a E x p ó s i t o ; Kiodia F.erich. 
Suplentes: Ignac ia Busqucts ; s e ñ o r 
í l o r e n t i n o C a p e ü l l o ; B e n j a m í n Rive-
ro; Pascas io Loiamo; s e ñ o r i t a C a r -
men B a r r i o s . 
L e s deseamos los mavores acier-
tos. Y reiteramos a l a distinguida, 
(.ama s e ñ o r a Carmel ina de la Torr i en 
lo nuestra a d m i r a c i ó n y nuestro aplau 
so por su rasgo generosa, lazo de 
u n i ó n entro intereses que el amor y el 
tiltruismo pueden hacer s ó l i d o s en 
bien del capi ta l v de la proletaria. 
I ? X M E R C E D , 54, ALTOS, ESQUINA A | joven para copiar facturas a mano. $50 
B'i ('ompoKtchi, se alquila una habitación i para empezar. The Beers A^rency. O'Rei-
fi caBaHerp solo, es c-usa particular. No i liy. 0-112, altos Departanuento ]J(. 
tnolepíeá en los bajos. 3d 23 
31650 
SE VENDE UNA COLONTA DE 26 CABA-llerías, en el central Agrámente. E s | 
una parte de primavera Quedada y el res- 114TOTOCICLETA "HARLEY DAVIDSON" 
to de zoca. No se quiere perder tiempo, i ITX con cambio velocidad y coche la te-
Informan en Campanario, 44. Tel. M-2919. 1 ral, se vende en buenas condiciones. Tn-
E l Lazo de Ort. Man-
26 o. 
.- IÍ.AS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
»;igBl^T:3l'gm:>C:.^S^^ 
Se solicitan dos buenas criadas de ma-
no, que t a n g á n referencias -Se pag.^ 
muy buen ¡•neldo a las que sepan cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . í í a r t n i a n , calis 
M , entre 21 y 23, Vedado. 
SlftKí 26 o. 
VARÍ0S 
T A R D I N E R C , PRACTICO Y CURIOSO, 
t i se ofrece para siembras y arreglos de 
parques y jardines y conservaTción de los 
mismos; so garantizan los trabajos. Pre-
cios módicos. Se va al campo. Informan 
en el Vedado calle 23 y 10, jardín L a 
Mariposa. Tel. F-1027. José Mosquera. 
31023 1 n. 
ilGüt) 26 o. 
A V I S O S 
R F X I G I O S O S 
! forma : M. Blonda, 
zana de Gómez. 
31677 
r r t U MNE. \ , 113, BAJOS, CASI ESQUI-
JLJ na a K, se solicita una buena criada 
ile mano y ima manejadora, han de sa-
ber bien su obligación; se les paga buen 
sueldo. 
31K5S 26 o. 
COriPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLlECÍMíENTOS 
URBANAS 
Í? N Ü.), Nt ÍU^RO 230, SE SOLICITA UNA < riada blanca, sueldo. $20, corta fa-
milia. 
28 o. 
Q E NK( KSITA CRIADA Y COCINERA 
O il "c Sepan su obligación para poca 
familia. Sueldo: 20 pesos para cada una, 
la cocinera se le puede mejorar si lo 
merei » Informan en Suárez, 50, bajos. 
31(foj 2G o. 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
io para casa familia. $2.V Jesús María, 
13. bajos. 
31G70 26 o. 
Q B SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O que esté acostumbrada a servir en 
buenas casas. Se prefiere del país. No hay 
niños. Se da buen sueldo, ropa limpia y 
cuarto independiente. San Francisco 10, 
primera cuadra, Víbora. 
310(30 26 o. 
SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kj> ra para corta familia, con recomen-
dación; se prefiere que duerma en la 
colocación; buen sueldo. Baños, 30. Entre 
17 y 19. 
.".1017 26 o. 
Buena i n v e r s i ó n . Vendo en lo mejor de 
la V í b o r a , dos hermosas casas, s in 
estrenar, buena f a b r i c a c i ó n y constan 
de portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones, comedor, buenos servicios, 
cuarto y servicios para criados y pa-
tio, precio de pna, $13.000, las dos 
$25,000. In forman: Tamar indo , 22 . 
Jesús del Monte. 
31041 26 o. 
J E 
CJE SOLICITA UNA COCINERA Y QUÉ 
k5 nyude a lo.s quehaceres ' para corta 
Cámil'ia; que traiga buenos informes y 
duerma en la colocación. Sueldo; 20 pe. 
B| y ropa limpia; en Campanario, 21, al-
tos. 
J 31627 . 2G o. 
17"N C A L L E 25, SE SOLICITA UNA~CO^ 
a_j ciñera, blanca, corta familia. Sueldo: 
1S pesos. 
31000 28 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINEKA para un matrimonio ,que haga la lim-
pieza de la casa. Buen sueldo. Baños, 30, 
entre 17 y 19. 
31618/ 26 o. 
58 COCINEROS 
Se solicita u n cocinero repostero as iá-
t ico, que tenga buenas referencias. Se 
paga buen sueldo. Hartman^ Calle M , 
entre 21 y 23 , Vedado. 
^ VARIOS 
Socio con diez mil pesos, se solici-
ta, que sea comerciantes giro ropa, 
para ampliar casa establecida y 
con vida propia. Ha de tener refe-
rencias a satisfacción, y estar bien 
relacionado en toda la República. 
Dirigirse a F . Franklyn. Jorobaba. 
Santa Clara. 
V-SóST IQd 23. 
«SOLICITO T R E S V E N D E D O R E S D E T I T 
>J nos y licores, sueldo ?rjO hasta $150; 
varios para víveres y novedades, pueden 
franar hasta ifloO; cinco peones de Jardín, 
diarios; trej criados, $30 y $45. In 
forman en Obrapia, 98, departamento 2l' 
BENJAMIN GARCIA 
Corredo? con licencia. Oficina en Amis-
tad, 130. Comparodres, visiten esta ofi-
cina;, tengo negocios de establecimientos 
de tüída clase; esta oficina ha proporcio-
nado grandes negocios a comerciantes 
que ya están ricos y la que más negocios 
cieñe; los negocios de esta casa se ga-
rantizan no con palabras, sino con efec-
tivo y también esta oficina facilita di-
nero en grandes cantidades. Informes: 
Amistad, 130; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
GARAJES 
Vendo varios de distintos precios y ten-
go locales para ellos; también cedo un 
local en lo mas céntrico de la Habana 
para cualquier giro. Informes: Amistad, 
130. García. 
V I D R I E R A E N VENTA . 
Vendo varias, una en $500 vendiendo $20 
'liarlos; tiene buen contrato y muy sur-
tida; y otras de más y menos precio. 
Pasen a informarse en Amistad, 136. Ofi-
(ina de García y Ca. 
PARRQOUIA DE SAN NICOLAS 
APCi-rÓLADO D E LA ORACION 
E l domingo próximo, a las ocho ^ 'me-
dia a. m. se celebrarán sus cultos pop. 
exposición de S. D. M. E l sermón por 
el párroco Rdo. Padre Lobato; la comu-
nión a las 7 y media. 
L A P R E S I D E N T A 
31678 24 o. 
P M T > R E S A S 
2 I E R C A N T I L E 
Y S O C I E D A D E S 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA 
Se abre a concurso para cu-
brir la plaza de Jefe de la Secre-
taría de esta Sociedad, los que as-
piren a ella, deberán acreditar su 
capacidad. La dotación es de cien-
to veinte pesos mensuales. . . . 
Informarán en Berna^a, % al-
tos; de 9 a 10-112 a. m. y de 8 
a 9 p, m. 
E l Presidente, R. de la Riva. 
J ^ A R A L A S D A M A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a talleres y casas de familia, ¿ d e -
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser a l contado o a pla-
zos . Llame a l T e l é f o n o A-7159 . 
A g e n t e de Singer. R a m ó n F e r n á n d e z . 
31074 \ 30 o. 
PANADERIA 
• Itos. 
31675 26 o. 
Cm NKCESITAN APAKATlORO.s. 




AGENCIAS DF COLOCACIONES 
T A CASA ECHEMENDIA KAN AGEN-
• * J cía de colocaciones. La mejor óltua-
rf«'^? reĉ  r s o ^ t a empleados para to-
da clase de trabajo. Monaerrate, 137 Te-
Vendo una en 12.000 pesos, dando la mitad 
ele contado en el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panadería. ln_ 
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
ATENCION 
Solicito (Un socio con 1.200 pesos para 
Un negocio que garantizo deja $700 men-
suales; se quiere persona seria; el nego-
cio se garantiza. Informes: Amistad, 136. 
Oficina de Gf.rcía; de 8 a 11 y de 1 a 4. j 
OFICINA DE GARCIA 
Amistad, 136. Compro y vendo rápida-
mente toda clase de establecimientos, bo-
degas, cafés, huéspedes, fincas, terrenos, 
colonias y otda clg,se de negocios lega-
les. Informes: Amistad, 136. 
BODEGASÜN VENTA 
Vendo una en barrio de Coln, cantinera. 
Precio: $2.500: y otra en $3.500; y otra 
(iue hace una venta de $100 diarios, en 
$6.000; todas tienen contrato y tengo diez 
más de otros precios. Pasen por Amistad, 
13G. Oficina de García. 
CAFES EN VENTA 
í n café de $2.600; hace de venta diaria 
$50; tiene buen contrato y otro en 16 
mil pesos; hace de venta $200 diai|os; y 
tengo otros de más y menos precio. Para 
informes: Amistad, 136. García y Ca. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
ünderwood, visible, $50. Cámara fotográ-
fica, con su trípode y varios chasis, $10. 
Una máquina de escribir de viaje, Corona, 
t m . Cintas para máquinas , de escribir, 
50 centavos una. Neptuno, 57, librería. 
31659 26 o. 
SE V E N D E UN F O R D , C O L E , CUAN dlre, Bulck, Hispano, Piat, Hudson, de 
uso y nuevos, de todas marcas, a plazos 
y al contado. Monserratc, 137. Tel. M-1872. 
31671 30 o. 
D E A i I M A L E S 
DOS C A B A L L I T O S PONNYS, SUMA-mente mansos, de tiro y monta, con 
monturas, coche y arreos, lo vendo todo 
Sor embarcar lo» niños al Norte. Angel, [atadero, 2, esquina a Monte; de 7 a 
11 y de 1 a 4. 
31634 28 o. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN DOS REJAS GRANDES PA. ra ventanas, dos puertas rejas plega-
bles, propias para finca o jardín, un 
buen mostrador de cedro, cuatro moto-
rea, uno chico. Informan en la Calzada 
del Cerro, 559. 
31604 30 o. 
A LOS FABRICANTES PROPIETA-rios: Se vende una buena partida 
de losa colorada catalana, muy buena 
para azoteas Esta losa es bastante más 
buena que la que se usa para azoteas y 
le costará bastante más barata. Véala 
en Monte, 2 A , es una ganga verdad. 
31612 l n. 
ALMANAQUE DE B A I L L Y BAI-
L L I E R E PARA 1920 
V A K A lf)20 
Tíi l a ''Mockrna P o e s í a " , Obispo 105 
acaba de rec ibir los tan celebrados e 
indispensables almanaque de '"Bail ly 
Bai i l iere que vienen siendo el m i » 
agradable libro por las m i l notas y 
datos ú t i l e s que contiene a d e m á s de 
todo lo necesario para l a fami l ia . 
T r a e los sucesos del a ñ o en todo el 
mundo; los adelantos industriales y 
c i ent í f i cos ; Modas, e c o n o m í a d o m é s -
tica;' medicina casera; iOgis lac ión , pc-
Mt-ica, teatros. 
Todo en fin cuanto debe saberse dle 
cuanto ocurre en el mundo. W. alma-
naque "Bai l ly -Bai l l i re" se ve^de a GO 
centavos en c a s a de P' j te . 
M E N O R L E S I O N A D O 
Casualmente se produjo una l e s ión 
grave en l a mano derecha el menor 
Vicente Soler Rozan, natura l de l a 
Habana, de 10 a ñ o s dte edad y vecino 
de la Avenida de B o l í v a r nn ero 44^ 
F u é asistido en el segundo CP; tro de 
socorros. 
E l menor se l e i o n ó a l introducir l a 
mano entre una pipa de alcohol y l a 
puerta de l a trast ienda (lie | a bodega 
que existe en la esquina de sa domi-
cilio, en los momentos quie la pipa la 
manipulaban dos carretoneros 
R O B O E N Z A N J A 
Durante la madrugada de ayer los 
ladrones vis i taron los altos de la fu-
n e r a r i a s ituada en Z a n j a 79, y le sus-
trajeron a Patr ic io G a r c í a Y a r e s , ob-
jetos por va lor de $20; a J o s é Vigo Cu 
lloro, prendas por $55 su hermano Do-




T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i a e n 
e n d e r e z a r s e V a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
i _ O C U R A R A 
RNTIRREÜMftT 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e l n T o d a s l a s B o t i c a s . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A DOS) 
Compañía de Pesca y Navega, 
clón, preferidas. . . . . . Nominal 
H U E S P E D E S 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
en Prado, $5.000; y otra en O'Reilly, 
S.'J.OOO; y otra en Consulado, $3.800; y 
ctra en Galiano, ?,1.0Of>; todas amuebla-
das y tengo tres vacias en buenos pun-
tos. Informes: Amistad, 130. García. 
H O T E L E S T N V E N T A 
Tengo uno en $45.000 con cien babltaclo-
ues amuebladas, regias, deja mensual dos 
mil quinientos pe^os libres; se admite la 
mitiid de contado; tengo otros en la ca-
pital' de menos precios. Informes: Amis 
tad, 136. García. 
JUEGO 1>E CUARTO ORIGINAL E N $125, con escaparate con espejo, lava-
bo, cómoda, mesa de noche y dos sillo-
nes. Industria, 103. 
31621 . 30 o. 
H~ ERMOSO JUEGO CUARTO MARQUE-teaílo, 6 piezas, barniz de muñeca, 
juego de sala tapizado, esmalte color mar 
ffl y un juego comedor marquetería fi-
na, lunas de bisel ovaladas, se venden 
iodos o separados, precios de ocasión en 
Suárez, 34, casi esquina a Apodaci|. 
21G68 26 o 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Q 
f3 discos 
de lunas visaladas de cedro; lo doy to 
do barato. Sol, 101, casi esquina a Vi 
llegas. Ramón Fernández, ^ 
31673 26 o. 
I m p o r t a n t e h a l l a z g o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E n el primer registro practiqjitío 
se hal laron noventa y cinco cartas, 
tUrigidas a distintos barrios de esta 
rapi ta l y pueblos del interior y dos \ C n h í l Cane( prf _ . 7 7 . . . . Nominal. 
efiecks, uno por mi l pesos a favor de ^dem ídem contunes Nominal. 
4'Novo.y Sobrino" y otro di> 20 pesos 
a nombre de Diego Rafael Camacho. 
Posteriormente l a p o l i c í a de Ja 
quinta, E s t a c i ó n p r a c t i c ó un registro, 
minucioso, auxiliado de varios em-
pleados d-i Obras P ú b l i c a s , e n c o n t r á n -
dose varios checks y multitud de car-
ies que hasta ahora se ignora su m'r 
mero, pues los sobres se hal lan con-
í u n d i d o s con el contenido de los mis-
mos . 
L a s primeras noventa y cinco c a r 
'as halladas estaban fechí^das en su 
m a y o r í a en l a estafeta do correos de 
la Habana entre 1̂ 10 y el 21 de Ma-
yo pero otras ocupadas, u r a de ellas 
dirigida al Padre Viera , del (Ierro, 
tiene el sello de Ipi estafeta del prime-
ro de Octubre. 
Tanto ]os funcionarios Judiciales 
como de la P o l i c í a en los primeros 
m o m e n t ó s creyeron que las cartas pu-
dieran haber sido s u s t r a í d a s de un 
t u z ó n , e m p l e á n d o s e una Tave falsa', 
pero a l examinar los sobres y encon-
í r a r direcciones de todos los barrios 
de la H a b a n a y pueblos del interior, 
se cree que han sido s u s t r a í d a s de la 
f f ic ina princilpal de correos. 
Uno de los paquetes de cartas ha l la -
do e s t á sujeto ron un cordel de lo.s 
usados en el Departamento de Comu-
nicaciones 
L a policía) practica investigaciones 
Compañía de Pesca y Navega^ 
ción, comunes Nominal. 
ü. H. Americana de Segu-
ros 170 200 
Idem Beneficiarlas. . . . . . 93 100 
! Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes NominaL 
Unión Olí Copany. . . . . . Nommal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas. NominaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 71 
Compañía M:inufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . 38̂ 4 39̂ 4 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas NominaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
Licorera Cubana, prferldas. . . 57% 60 
Ex-d. 
Idem id. comunes. . . . . . IS1^ 201/3 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas. . . . . . Nominal. 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 41 60 
Compañía Nacional de Pia-
ros y fonógrafos, '.«re. . . . 70 — 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . 17̂ 4 44 
Compañía Internacional de Se-
a a 
gnroB, preferidas. . . . . . 97^ 110 
Compañí?. Internacional de Se-
guros, comunes 32 35 
Ca. Nacional de Calzado, Pre_ 
f cridas. . . . . . . . 
Ca. Nacional de Calzado, 
muñes . 
co-
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. 
Compañía de Jarcia de Matan-









Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 44 46 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas sind. . 43 44 




31071 30 o. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MAÑO 
Y MANEJADORAS 
S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN me 
J orfor, inglesa, habla español -nara 
manejadora o criada de cuarto; menos de 
30 pesos no se coloca. H, 46, Vedado V n 
íre CalaaÜí y Quinta. veaaao. E n . 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Habana. Infor-
man: García y Ca. Amistad. 136. 
_ 31628 26 o. 
26 o. 
VENDO CASA CON COMERCIO ES1VÜ ble en el mejor punto comercial de 
la víbora. Hs antigua y tiene unos .'ÍOO 
metros prestílndosc para una gran casa de 
comercio y fíimlia en los altos. Esttá pri 
acera de la brisa, $11.000. Ilavana Busi-
nes. Avenida de Simún Bolívar, 07, ba-
jos. A-9115. 
V T E N D O UNA CASA CON COMERCIO 
,. en lo mejor de la calle de O'Rei-
lly, sin contrato. Renta $8.400 al año 
^uede rentar más, $80.000. Havana Bu-
siness. Avenida S. Bolívar, 57, baios- Te. 
k-fono A-9115. -ie 
31653 28 ' 
E VENDE UNA VICTBOEA CON 34 |^ ; i ra averiguar quien o quienes han 
de los mejores y un escaparte' j , . , . 
: sido los autores de tan importanto 
1 i n f r a c c i ó n postal, de l a que resultan 
perjudicados numerosos comercii^ntas 
v particulares de la Habaua y otros 
I/ueblos de l a R e p ú b l i c a . 
Orlese que el dinero efectivo depo-
sitado en las cartas ha sido sustnstfdo 
porque en algunas misivas se habla 
de cantidades de dinero que se remi-
ten y que no aparecen. 
E l cuerpo de inspectores de Correa 
t a m b i é n acturi para descubrir quien o 
quienes han sido los autores de este 
htcho . 
S E C E E T A B I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M E M S X R A T I T Á 
De orden dtd s e ñ o r Presidente se anuncia , para conocimiento de los 
s e ñ o r e s socios de este Centro, que el domingo p r ó x i m o , día 26, su celebra-
rá, en el s a l ó n pr inc ipa l del palacio del Cent/o Gallego, Junta general 
ordinaria adminietrat iva, correspondiente al terctir trimestre del corrien-
te a ñ o . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A . U N A D E L A T A R D E , Y P A R A P O -
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N Q U E S E C E L E B R E , S E R Á R E Q U I -
S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S 
D B L A F E C H A A L A C O M I S I O N . 
Habana , 22 de Octubre de 1919.—R. G . M a r q u é s , Secretario . 
i9592 4d-23—3t-23 
^l.M 
L I B R O S E I M P R E S O S 
VE A TODO J.O QUE DAMOS POR UN peso: Un plano de la Habana, otro 
con las vistas de los puertos de la isla; 
L a brujería y los brupos de Cuba. Dere-
chos y .deberes del ciudadano cubano. 
Método único o Infalible para hacerse 
rico. L a constitución de Cuba, libro que 
todos debemos conocer. Dos cuadernos con 
vistas y la guía de los pueblos, poblados, 
caseríos y otros lugares de la Isla. Todo 
por un peso. También se vende cada co-
sa separada. Los pedidos u M. llicoy. 
Obispo, 86, librería. 
31032 2S o. 
Q E COMPRA TODA CLASE DE LIBROS 
kJ en Obispo, SO. librería. 
31033 26 o. 
M A Q Ü I N A R I A m̂ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
\ VISO: GRAN OCASION TARA E L 
X X que quiera establecerse en dulcería 
de almíbar, se vende mátjulna nueva pa-
ra tapar latas, máquina de pelar frutas, 
motor d^ medio caballo y su trasmisión, 
j allas, etlqueias y todo lo necesario para 
empezar. Sr. Fuentes, Aguacate, 35, al-
tos: de 11 a 2. 
31645 26 o. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I NAy a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VIOLACION DE CORRESPON-
DENCIA 
Con motivo de l a o c u p a c i ó n de t r f s 
paquetes de cartas, por l a P o l i c í a de 
la Quinta Est |ac ión, en el d ía de ayer. 
1 t n ei registro del alcantaril lado s i -
tuado en San Rafael y Escobar , la 
D i r e c c i ó n de Comunicaciones ha dado 
las ordenes oportumals para que se 
proceda a la i n v e s t i g a c i ó n de los he-
v-lios ocurridos, l l e g á n d o s e hasta la 
roniprobar;i6n del autor o ios autores 
do ese grave delito. 
Ayer mismo han sido ccnilsionados 
por el Jefe de Inspectores s e í i o r Ig -
nacio Giol , dos de gua subalternos, 
D<y losi tres (paquetes de cartas gran 
n ú m e r o de ellas estaban abiertas, su 
p o n i é n d o s e que el contenido de las 
njisnias fué robado. 
R . J . P . 
R O G A D A D I O S P O R S U A L M A 
L a S e ñ o r a 
M a r í a L u i s a d e L u g o d e C a b e l l o 
F A L L E C I Ó E>T L A C I U D A D D E N E W Y O R K E L D I A 24 D E 
O C T U B R E D E 1918 
S U I ^ I C O A M I S A M I G O S S E S I R V A N A S I S T I R A L A S 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S Q U E - E N S U F R A G I O D E 
S U A L M A , T E N D R Á N E F E C T O E L D I A 24 D E L C O R R I E N T E 
M E S , A L A S O C H O Y M E D I A A . M . , E N L A I G L E S I A D E 
S A N F E L I P E . 
H A B A N A , O C T U B R E 22 D E 1919. 
C A R L O S C A B E L L O Y H 0 R S T M A > N . 
31647 23 O 
I ' K . HC. Aü D E Y.—Tratado ele-
\ mental de las enfermedades ve-
néreas, tíegunda edición ente-
ramente rcrundida e ilustrada 
co^ grabados. 
Traducción ^apañóla de los doc-
tores Montancr de la Poza y 
Montaner Toutan, con un prólo-
go y notMS del doctor reyr í Ko-
camora. 
1 tomo en 4o., tela 
T R A T A D O E N C i C I i U P E D l C O DH 
P i : D i i l A T K i A . - J l i g i e n e , 1 "ato-
logia. Clínica y Terapéutica de 
la infancia. Obra publicada por 
los más afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-
ción de los Profesores Pícundler 
y íáchlossmann. 
Edición capaüola traducida di-
rectamente del alemán, por el 
doctor Alontancr de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración cíe vanos especialis-
listas españoles. 
4 tomos en 4o., mayor, pasta. . 
MANUAL JJlü P A T O L O G I A I N -
TKUNA, por el doctor F . J . 
Coller, con un prefacio del Pro-
fesor Lepine. 
Tercera edición española tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo» 
sé María Campa e Ilustrada col 
profusión de grabado» interca-
lados en el texto. 
'¿ tomos, en tio., mayor, pasta. 
CUIIMLOá QÜJá JNÜCKSITAN 
LOS NIÑOS DK PECHO, por 
J , Trumpp. TraducciSn direc-
ta de la segunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Suñer. 
1 tomo en 8o,, tela. 
OBHAS D E D E R E C H O 
G A F DB M O N T E E L A ( R ) .—C f l -
úigo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y Ilesolucio-
nes de la Dirección general de 
Registros basta el ül de Di-
ciembre do 1017. 
1 tomo en 4o., tela. . . . . • 
V A L V E U D E Y V A L V E K D E (Dr. 
CALIXTO.)—Tratado de Derc-
recho Civil español. 
5 tomos en 4o., pasta. • . • • 
L O P E Z D E HARO (UUBANO).— 
Tratado de sucesiones testamen-
tarlas y de abintestatos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
ende, como epílogo, de partielo-
nes de herencia. 
1 tomo «ín 4o., pasta. . . • • 
B A L L H S T C R O ( A N G E L ) . 77 Ma-
nual del abogado criminalista. 
Contiene el texto Integro del 
Código Penal español y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penas, según los 
delitos. 
1 tomo en 80., mayor, encua-
R1 V^RA0 Y " P A S T O R ' ( F - / - í ' 6 : 
cica de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., p a s t a . . . , • 
J O R R O MIRANDA ( J O S E ) . - - L a 
suspensión de pagos Estudios 
.lurfdloos, con un prólogo de U -
Eduardo Dato. 
1 tomo en 4o., pasta. • • • 
MAURA (ANTONIO.) — Estudios 
lurídicos. Colección de artícu-
los interesantes y de palpitante 
Interés. 
1 tomo en 80., pasta 
Pídase el último Catálogo de obras de 
derecho de 1019. .fl 
Librería "Cervantes;" de Kicardo „ 
loso. Galiano. 62 .Esquina a *eptu" , 





































D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 3 de 1 9 1 » . o r n a . 
Crónica íatita 
E s c u e l a s P í a s * / r i & 
ítulo General .9lie„ ac*í)aT.M(̂ e 
PZ üs Escuelas nás Viñas. s <Tosé dc cnlix-
^ f c ^ f u r a l de0 la 9Íudad__de .MatarO; 
I.a parte musical fué Interpretada a la divina naJabra 
orqueata y voces, bajo la acertada direc-
ción del maestro señor Eustaquio López. 
I nánimes celebraciones mereció la 
moritísima labor musical del estimado 
maestro. 
E l templo estaba artísticamente ador-
nado por la mano de las piadosas Ca 
mareras, a quien se felicitó por el brl-
"¡inte homenaje tributado a Santa Edu-
g«s. 
La distinguida concurrencia fu6 obse-
quiada con bellísimos recordatorios. 
sanz es naiu"* juventud viste la so 
de8deHf los Escolapios, desempeñó varios | 
tana d*3^0^^^ últimamente ocupaba^ la ' 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
Ilcy y mañana solomues cultos a San 
llafael Arcángel. 
; Véase el programa en la Sección de 
„ Avisos Religiosos. ^~ 
Lo decretó y Armó S. E . R.. -1- E l 
ObUpo. 
Por mandato de S. B . R . . Dr. Ménte/ , 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Lorenzo BLAí¿,CO. 
rjRE 




í d \ , f « f o H a m e c l l s i á s t l c r y " d e Ías"EsrCuc. i r a ^ n t n m y' Tomás de Aquí ja bistoiia ecu-siuaw * j j lvs1an(lo él a]ia mul.ieron _ 
Pínula Insuperable y poeta clásico, Ip'»' Pode- a .San Pedio Nolasco para que 
; composieiones que durarán como los I fK ^ a s tros partes de su hauenda se re-
tiene _ i . ^ • 0,1 •* 
no. 
sus padrea. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo celebra—la Archi 
cofradía del Santo Niño Jesús de Pra-
ga su función mensual'. 
A las tres de la tarde coronlta, plá-
tica, procesión, consagración de los ni-
Cos y despedida. 
315&1 og 0 
I g l e s i a de N t r a . S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREQACION D E L PURISIMO CO 
RAZON D E MARIA 
E l día 25. sábado 4o., a las 8 a. m., se 
dirá una misa cantada con orquesta en 
ti altar del Purísimo C. de María por 
el alma de la señora Angelita de Cár-
denas, (q. e. p. d.)«y por la conversión 
de los pecadores. • 
L a Comunión general será antes de 
la misa. 
Después de la misa se tendrá la jun-
ta mensual. 
31571 SS n 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E N E L M O N A S T E R I O D E S A N T A 
C L A R A 
La Congregación de Santa Efigenla, a 
su Pa>trona, celebrará los siguientes cul-
elocuente apologl una 
innndia'l largamente cntredibcba pe 
Guerra ¿Iropea. el Prepósito de la Esaue-
v, I'ia tomó parte activísima en las se-
innes nivadas y públicas de §quella an . 
E l aroma ;-íinto tic sus perfecciones 
ínstianasi, ombalsaamba las costumbtea 
publicas V hu buen ejemplo fué siempre 
n a semilla que produjo loi frutos más 
lemne. con la asistencia del señor Obispo 
Predicará el' Padre Amigó. Por la tarde, 
a las cinco, función mensual con plática 
y la procesión por el interior del tem-
plo. 
315(M i 26 o. 
«iinia v gloriosa eutdad Iterara 
Al' ser reelegdo para la prepositura fe- exquisitos. 
íif>it?mos a los Rvdos. Escolapios de E s - i E l dia 6 de Enero de 1330 coronó San 
ñafia y de Catalua. [If.dro Pascual su ejemplar vida con un 
Y a todos los hijos de la prestigiosa 
recuela Pía, nuestra codial enhorabuena. 
Bendiga el Señor al nuevo Prepósito 
livdmo. P. Viñas y que sea por muchos 
años en bien de la Iglesia. 
"Ad multes annos". 
Coroni l la a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n 
"Accediendo gustosos a los repetidos 
deseos que muchos asociados nos h ln 
manifestado, a continuación explicamos 
él modo de rezar la Coronilla. 
CORONILLA D E NUESTRA S E S O R A 
D E L SAGRADO CORAZON 
"Sobre la medalla se dice: Amado sea 
rn.todas partos el Sagrado Corazón de 
Jesús.—Kn cada cuenta: Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón, rogad por nos-
otros.—En las cuentas que separan l'os 
dieces: Corazón Sagrado de Jesús, tened 
piedad de nosotros". 
(dmo se ve, la Coronilla de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, se compone 
do treinta y tres cuentas, en memoria 
tle los treinta y tres años que María 
reinó de un modo invisiblft sobre el ado-
rable Corazón de su divino Hijo. Y ñor 
lo mismo que invocamos a Nuestra Seño-
ra como Madre nuestra y Abogada •s-iún 
en las causas más difíciles y desespe-
Imioso marrifio. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas\ Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las deirás iglesias lat de 
costumbre. 
Y a v i e n e e l f r e s c o 
Después fle los ciclones, en Cuba vie-
ron los días frescos, fríos y terribles pa-
ra los (pie padecen de reuma, para loij 
que tienen los huesis como cerraduras 
mohosas y que se hün abandonado. Pa-
r í curar el reuma, para n j sufrirb» en 
los días frescos, hay que tomar Anti-
rieumático del doctor Russell Hurst de 
Eiladelfia, que so vende en i odas las bo-
ticas. 
ÉA. 
e r m o n e s 
QUE S E HAN D E P R E D I C A R , D. M -
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -DÜAJM I>B ItA HABANA, DU" 
B A a . T E E l i SEüCNDO S E -
M E S T R E D E i P R E S E N -
T E ASO 
Noviembre lo., F . de Todos loa San-
tos; M. I . señor C . Penitenciario. 
radas, de ahí 'Jue debemos tener en El la Noviembre IB, F . de San Cristóbal; 
una fe grande y una confianza absoluta, Iltiu„. señor Deán, 
puesto que favorece con tantos beneficios 
a los que la invocan bajo el glirioso tí-
tulo de Soberana del Corazón de Jesús; 
y ofrecerle cada día este ramillete de 
flores que, en tan pocos minutos, ¿uede 
tejerle nuestra piedad filial. 
Nula.—Además de los cien días de in-
dulgencia que tiene cada una de las ad. 
vocaciones de la Coronilla, el Iltmo. se-
ñor Obispo de la Habana conceSió otros 
cincuenta.—(Del Mensajero Católica, de 
las Escuelas Piasr de Guanabacoa, órga-
no de la Asociación). 
1 
Iglesia P a r r o q u i a l d e l V e d a d o y 
C a r m e l o . F i e s t a a S a n t a E d u v i g e s . 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R . P . Ramón Román. 
Diciembre 7. I I Dominica de Advien-
to: M. I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre S. La I . Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C . Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C. Penitenciario. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21. I V omínica de Adviento; 
M. 1. señor D. de Arcediano. 
Diclemb'.-c 23. L a Natividad del Se-
ñor; M. I . leüor C . Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones da 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los dias de 
precepto se explica el Evangelio a los 
Las Camareras de Santa Eduviges de Heles durante cinco minutos. Se cele-
la Iglesia Parroquial del Vedado y Car- bran Misas a las 7. 7%, 10 y 11 a 
meló, señoras Natalia Maruri de López 
,V Laura Cabrera de Alvárez, obsequiaron 
el pasado domingo a la duquesa de Po-
lonia, Santa Eduviges, con solemne fun-
ción 
Dió comienzo a las ocho y media. Ofi-
ciaron los Padres Dominicos. 
Pronunció el panegírico el M. I . Ca-
nónigo Penitenciario, Monseñor Santiago 
tj. Amigo. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E L 
A R C A N G E L SAN R A F A E L 
E l día 15, a las siete y media de la 
nocue dará principio el solemne novena_ 
rio y el 23, terminados ^ los cultos de 
costumbre se cantará una salve con 
acompañamiento de voces. E l día 24, a 
las siete y media, misa de comunión ge-
neral y a las nuevo, la tradicional fiesta 
a gran orquesta, en la cual oficiará el 
R. P. Pablo Folchs, cura párroco de 
Nuestra Señora de la Caridad. E l sermón 
está a cargo del Rvdmo. Monseñor San-
tiago G. Amigo. Penitencraric de-la San-
ta Iglesia Catedral. 
Asistirá a esta solemne fiesta el Ex-
celentísimo Señor Obispo Diocasnn*. 
NOTA.—Todos los fieles que asistan al 
Novenario y fiesta ganarán Indulgencia 
Plenaria. siempre que reciban los sa-
t-ramentos de peniténcia y comunión y los 
que visiten la parroquia en los días do 
la noveifa siete años y siete cuarentenas 
de indulgencia. 
30618 24 o. 
O CU OR. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
. r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
S A N J U A N D E P U E R - f 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S , 
v C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 5 de Octubre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pini l íos , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V A L O R E S 
D E T R A V E S I A 
L a Misa de las 8Í3 es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de Ion sermonea 
de Tabla que antecedo, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, couce- I 
diendo cincuenta días de indulgencia, en i 
IS forma acostumbrada en la Iglesia, a 1 
todos los fieles que devotamente oye en i 
C o m p u ü h . Trasat lánt i ca E s p a S o i i 
astes i a 
(Provistos de la T e l e g r a f í a t í o hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72, alto». T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento Se los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel O t a d n j , 
Antonio L ó p e z j C í a . 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
Sa ldrá para 
N c W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a primero de Noviemore. 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pondencia públ i ca . 
P?.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A. O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e L A-790t í 
V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para t 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 de Noviembre. 
Adniiten carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , alto&. T e l . A-7900 
E l vapor correo 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . * 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario t 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto*. T e l . A-7900. 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G H I 
Capi tán A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L C 
L A G U A I R A . 
D vapor 
F L A N D R E S 
saidra para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre ei 
15 D E D I C I E M B R E . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co« 
neo . " F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R / v 
e t c 
Para todos informes, dirigirse a: 
E R N f c S T G A Y E 
O F I C I O S . 90.. 
- Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana. 
V 
C O S T E R O S 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A iVlA> 
F I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto sobre el 8 de 
Noviembre con destino a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o , ' 
Agentes Generales. 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c M . 
E l vapor 
M E X I C O 
saldrá para Martinique,' Guadeloupe, 
Puerto-Plata y el H á v r e sobre el 
25 D E - O C T U B R E 
FJ vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para V e r a c r u z sobre e l 
24 D E N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto P la ta (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l ROGER DE ILURIA 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á de este Puerto sobre el 25 
de Octubre, para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta . , 
2a. y 3ra. ordinaria para dichos puer-
tos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 B . 
L I N E A 
W A R D 
L a R u t a I T e t e n d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
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E i t i f K i á A W A V i E i i A U E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I C 
E E el d¿«eo de buscar una so lución I 
que pueda favorecer al comercio caw* 
baresdor, a kté carretoneros y a es ía ' 
empresa, etiiabdo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el Wv 
que {\ueda tomar en sus bodegas, a 
vez que l a a g i o m e r a c i ó n de c a r m o * 
ne?, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que eá embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoce 
mientos por triplicado para cada puer* 
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D £ ¡ 
P A K F A M E N T O D E F L E T E S de este, 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono» 
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom* 
panada la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del t u -
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
do pagará el í l e te que corresponde a 
la mercanc ía en él mautfestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has* 
ta ias tres de la tarde, i cuya lux 
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de lo? espigones de P a u -
l a ; » 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Oei 
gue al muelle s& el conocimeinto se* 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba . 
Habana . 26 dc Abril de 1916. 
O F I C I A L 
D E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O MA-I'OE 
GENERAL.—ADMINISTRACION.— i Anun-
cio de subasta.—Habana, 20 de Noviem-
bre de 1919.—Hasta las 9 a. m. del día 
4 de Noviembre de 1919 se recibirán en. 
el Departamento de Administración del 
Ejército, Suárez y Diaria, proposiciones 
|n pliegos cerrados para la adquisicióri 
de cien mulos, para el Ejército, y en-
tonces serán abiertas y leídas pública-
!iiente. Se darán pormenores a quien .lo 
solicite en esta Oficina.—JSduardo Pu-
yol. Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Administra, 
cl6n. . 
C mu áá-22 o 2d-lo. n 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E 
C 0 M P A N Y ) 
A v i s o 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- S M I T H Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
. Por la presente se hace saber a todoi 
los accionistas de esta Compañía, qu« 
ya se encuentran terminados los titu, 
i los de» ac?lones definitivas de la misma 
| y que pueden proceder al correspondien-
la cange de los certificados provision.i-
lej por les citados definitivos, en 1» 
Sicretaría del Banco Español de la Is« 
la de Cuba. Aguiar, 81-83, a partir de 
día primero de Noviembre próximo, to-
dos los días hábiles, de 8.30 a 10.30 a. ra. 
y dc 2.00 a 3-00 p. m. 
Antonio S> de Bustamaute, 
Secretario. 
C 9558 5d-22 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Q E ALQUIKAX I.OS 1IER3IOSOS A L 
tos de Sa.i Miguel, 20!». acabados de 
construir. Ganan $85. Para más infor^ 
mes; fían Francisco, IT 
31504 30 o 
\ T K I ) I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -
UJL quilan dos cusas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapín, cerca 
de Habana, do alto v bajo, con 15 varas 
de trente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
V> viiras de frente por 45 de fondo. In-
forman ; Obispo 25, tabaquería. 
31517 10 n. 
fcJE CEDIO KT. AMPLIO L O C A L D E B E -
P lascoain, 3(5, propio para cualquier gi-
fo. Informan: Manzana de Gómez, 507; 
8 a 11. 
>i49(i 25 o 
l^N LA CALZADA D E L C E R R O SE A L . 
AJ quila un local en condiciones para 
«uard.ir un automóvil. Precio módico, 
informes: Tel. 1-1774. 
.J!15n - 20 o. 
A -MPLIO LOCAL EN" L A C A L L E D E 
Neptuno. propio para exhibición y 
•enta de mnebles^finos o para cuakiuier 
otro gii.0 qUe requiera un buen lucal. 
Aliiuilamos parte de él o todo y tanj bién estamos en disposición de entrar en 
1̂ negocio aportando el nuestro que tie 
I16 cuatro años de establecido. Dirigirse 
por correo a A. M. D. Apartado 410, Ha-
bana. 
31533 25 o 
TMPORT.WI K A LOS PROPIETARIOS 
• '-•asas: Si usted quiere alquilar, su 
tp ('.-llame al teléfono M-2785. Manzana 
ip J,'0,rnt'z. 512. No gaste en anuncios. No 
dr-i H arán para ver sus casas. No ten-
ad» .^'fiuilada ni una hora su casa; 
lemas le alionaremos el alquiler del 
SP i ^ rii:e ealé su casa desalquilada, 
sep leT aarán las garantías que usted de-
la n i1 ^r'edad de nuestros negocios es 
11 «í».^ garantía que puede citarsa. H 
55 o 
Para establecimiento: se alquila u n a 
^ u i n a , acabada de fabricar. C a n 
contrato, y en punto comercial . P a -
,a informes, $u d u e ñ o r e n Tejad i -
,0, numero 34, bajos; de 1 a 4 de 
,a tarde. 
31488-80 
PARA ALMACEN O DEPOSITO SE C E . de espacioso local cerca de la Termi-
nal. Informan: teléfono A-5874. 
31540 25 o. 
CASAS: NO GASTE SU TIEMPO I N F -tilmente en' la Manzana de Gómez, 
512. le sirvirán a usted. Nuestra seriedad 
y las casas que alquilamos diariamen-
te es la mejor garantía de nuestro ne-
gocio. 
31464 31 o 
I OCAL PROPIO PARA UN PEQUESO 
jt j café o cualquier comercio, a media 
i nadra dcU nuevo mercado, el mejor lu-
gar de la ciudad; es parada oficial de 
todos los tranvías de la Habana. Vives, 
105, frente a Belascoaín, se compone dc 
un salón y tres habitaciones, portal y 
Forvcios independiente. Se cede por poca 
regalía. Informan en la fotografía al la-
do todos los días. 
30851 , v 25 O. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . I y 
^AN I G N A C I O . No . J O . 
I n f o r m e s : 
A n g e l t d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
i ^ E D O I N (iKAN LOCAL PREl 'VKADO 
\J para restaurant o funda, situado en 
una esquina muy céntrica y comercial; 
de vida propia; no bay que pagar alqui-
ler y se contrató con una pequeña re-
galía; también vendo una gran frutería 
de esquina con puertas metálicas, punto 
céntrico; para informes en Monte In-
dio, café. Fernández. 
31256 24 o. 
C o m e r c i a n t e s , dos g r a n d e s loca le s 
8e traspasa tm gran local en'la calle dc 
O'Keillyy se presta para cualquier giro 
por su amplitud; buen punto; otro en 
la calle de Neptuno, de esquina. E l de 
Neptuno no paga alquiler y tiene buen 
contrato. Más informes: Empedrado, 43, 
titos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
31000 - 26 o. 
Q E A L Q U I L A N CASAS. INFORMAN EN 
kJ la Manzana de Gómez, 512. 
30073 23 o 
V E D A D O 
XTN E L VEDADO, S E A L Q U I L A UNA 
XLJ casa sin estrenar, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres aposentos, dos cuar-
tos de baüo a la moderna y cocina con 
agua fría v caliente. Las llaves e in-
formes el señor Palmero, 10, entre 21 y 
23, número 201, moderno. 
31434 290 Ge. 
23 o 
-!_/ a h ^ . A L ( í u I L A R S E UN P E Q U E S O 
l-or p̂ ru ,-on oficina. Dirigir ofertas 
«URINA110 ^ X- x - DIARIO DE LA 
-181382 
24 o 
Se j ^ A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
entre1^'3" rí1 la "manzana comprendida 
"^jumpHo ¿e8 Marqués González, 
'•ropias na'ra Tol»áB y Üquendo, 
ten, etc Cllalquier industria, alma-
ralla. 57 '"formes, dirigirse a Mu-
311,̂  «anco Uómez Mena e Hijo. TT̂—- '2H o 
V 1 tdo C L L A lJN LOCAL BAJO, ACA-
""•'^imiem.! t-on8,tr"lr, propio para esta-
lnire Belasrnofalma(-,<:'n- «an Rafael, 142, 
^rndn, 35 ^"í1 ^ GervaBio. Informes en 
¿I243 ' ae 1 a 3 o 7 a 9. 
" 2 o. 
£ ri I M P O R T A N T E -
S ^ ' ^ ó n ;:p,^n ^ un local 
; ' Vptuno si ", mercancías. In 
Lra ,} f- m deT 7 a lü u. m. y de 
t o ^ e s y AS^tr La' lot; y también en 
ZMní1 VsterT'' en-el ''s<-ableclmlen •JIOis clu' del señor forrea. 
31 o 
C 8820 Zld-1 
AH O R R E TIEMPO V DINERO. 1NEOR-mes gratis de casas que se van a cesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
icau de caóas vacias. Lonja 434; de 9 a 
1̂  y de 2 a 6. Tel. A-üúüÜ. 
30290 9 n-
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se traspasa una casa, de dos plantas, en 
lo mejor de Galiano; los alto» para ca-
sa de huéspedes; los bajos para un «ran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
las; superficie del local, 12 por 50 va_ 
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
Empedrado, 43, altos. 
30575 23 o 
G R A N L O T A L P A R A A L M A C E N 
Se .ilquila un gran local para almacén, 
cerci de los muelles Informa el conserje 
del DIARIO D£¡ L A MARINA. De 8 a. m. 
a 6 i), m. 30 o. 
OÍ San 
formes; 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
¿c\ C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
; ofrece a sus depositantes fianza» para al-
i quileres de casas por un procedimiemo 
I cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
i de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Xeléfo-
i no ¿-5417. 
Q E A L Q U I L A , E N OBRAPIA, «í, E S . 
¡CJ quina a Aguacate, una accesoria muy 
.ipropósito para cualquier establecimien-
to chico, es muy fresca. 
30815 25 o 
Esp lénd ida casa en el Vedado: se al-
quila la casa , n ú m e r o 19, de la ca-
lle I , entre 9 y 11, a donde no lle-
gan nunca los "ras de mar ." Si tuada 
frente a l a L e g a c i ó n del Brasi l , a 
c incuenta pasos de L í n e a y p r ó x i m a 
a Ca lzada . Tiene muchas comodida-
des y v e n t i l a c i ó n , pues fué hecha ha-
ce tres a ñ o s para vivirla sus d u e ñ o s . 
Sa la y saleta grandes, una salita pa-
ra biblioteca o bufete, c inco cuar-
tos amplios, lavabos de agua corrien-
te, fresco, comedor, dos espaciosos 
cuartos de b a ñ o con toda l a d o t a c i ó n 
para l a familia (aparte el servicio pa-
ra cr iados) , hermoso hall que mira a 
u n j a r d í n - h u e r t a con á r b o l e s fruta-
les en p r o d u c c i ó n . Cocina de c a r b ó n 
y de gas con hornos, cuartos para 
d o m é s t i c a s y chauffeur, etc. Instala-
c i ó n e léc tr ica oculta, preparada para 
dar luz. R e n t a mensual: $270- Pue-
de verse todos los d ía s desde las diez 
de la m a ñ a n a . 
_ 31342 24 o 
ACABADA D E CONSTRUIR Y CONTRA el ras de mar, se alquila la casa de 
Baños, número 6, entre Tercera y Quinta, 
de dos plantas independientes, compucs 
ta cada una de portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, servicios sanitarios moder-
nos, comedor, despensa, cocina y dos 
cuartos de crlaflos. Informan en la mis-
ma o en Empedrado 3ÜL Tel. F-1187 y 
M-1238. 
3134U 30 o. 
SE A L Q U I L A , E N LO MAS ALTO D E la loma, la casa calle 25, entre Pasco 
y 2, Vedado, compuesta de jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
con agua callente, cocina, baño y cuarto 
de criados, patio, terraza y traspatio. 
30952 , 24 e 
Vendaje trances s m muelle ni aro que 
moleste, garantizo l a c o n t e n c i ó n de la 
hernia mas antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: e l corsé de alunu-
:aiot patentado, no oprime los pulmu-
ues, como los au licuados de cuero y 
yeso* y puede usarlo una señorita sm 
•ue se note. V i b i H l K ü A ü U L l A D U 
o c a í d o es lo mas ridiculo y ongnid 
graves males: con nuestra ta ja orto-
pédica se e l iminan las grasas sensible 
mente. K i ñ u n ilotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que mamovil iza el ri-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gaslro-intesti-
nales, s u í r a el paciente, lo que nun/.a 
ocurre c o n la antigua ta ja renal . t*i¿s 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
pertecciones. Consultas: de 12 a 
H p. m. 
So l . 7o. T e l é f o n o A-7820. 
PIEIiNAB AÜTIifUClALES ü ü ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
29630 31 O 
C L H R 0 
ti. 
A los industriales: p r ó x i m o a termi-
narse se alquila u n a nave de altos 
y bajos, junta o separada, de 14 me-
tros por 25 , en la calle D i a n a , entre 
Buenos Aires y Carbaja l . Informe;: 
Castor F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6332 . 
30534 27 o 
H A B A N A 
XTN ^ CALZADA D E L A REINA, ES_ 
_M u tiuina a ¡Sr.n Nicolás, fotografía, se 
álqnlian 2 hermosas y ventiladas habi-
taciones, con balcón a la calle, para ofi-
cina profesional o academia. E n la mis-
ma informan. 
31500 2G o 
XTN INQUISIDOR, 31, CASA R E S P E T A -
JLJ ble, se ahiuila un cuarto, primer pi-
so, balcCn a la calle, propio para pro-
tesiou^lee, comisionistas o matrimonio 
soio, sin cocinar. 
31510 25 o. 
Q E A L Q U I L A P A R A C A B A L L E R O SOLO 
kJ bonita y fresca habitación. Lampari-
lla, HJti, altos, casi esquina a Monse-
rrate. 
31505 25 o. 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s y moder , 
nos altos de i a casa calle K , entre 11 ¡ 
y 9 , " V i l l a I n é s " . P a r a informes en 
Teniente Rey , 14, bajos, de dos a cua-
tro de la tarde. 
31234 24 o. 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
kJ sa calle 1, entre 0 y 11, Vedado, con 
sala, comedoi, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño, cocina y servicio y cuarto de cria-
dos. ¡Se informa al lado, número 5. 
31173 2(i o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E ALQUILAN i HABITACIONES 1N-
kJ dependieutes, juntas o separadas, a 
hombres solos o matrimonios sin niños, 
casa de toda moralidad. Marqués de la 
Torre, número S. 
C E A L q U I I A I N A CASA MODERNA, 
kJ con jardín, portal, sala, 4 cuartos ba-
jos y altos, comedor, cuarto de criados 
y tra^atio. A l lado de la bodega de 
Santa Catalina y Rruno Zayas, Víbora. 
Renta $100, la llave en la bodega. In-
lormes: Dalumonde y Co. Obraina. 103. 
31333 24 o 
i C E ALQUILA, POR $50, UNA NAVE D E 
i kJ 12X15 metros piso de cemento, U me-
j tros de alto, agua de Venty, con imio. 
pro|ilo para depósito o industria, liabien-
.Jo corriente eléctrica y sanidad!. Cruce-
ro de ia Havana Central, calzada de L u -
yanó. preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorcnxo Al-
várez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Te'léfono A-3517 
desde 0 y media a 7 p. m. 
C !M72 S0d-18 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION CON 
kJ balcón a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Aguacate, IB, altos. 
31551 25 o 
C L ALQUILAN DOS HABITACIONES 
kJ en Aguila 211, a hombTe solo, con luz 
y llavín. 
31541 25 o. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antlsuo edificio ha aldo 
coinpleUiraente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servlciof 
privados. Todas las habitaciones tlénen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-92G8. Hotel Roma: A-1030. Quin-
ta Aveaida: y A-lfi3K Prado. 101. 
E L O R I E N T E 
Q|sa para familias. Espléndidas hablta-
crones coa toda aslsteucia. Zulueta. 34 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
29766 31 o 
T J A R A OFICINAS: E N E L MEJOR pun-
X to de la Habana, para oficinas, O'Rei-
¡Jy, número 21, altos, casi esquina a 
Aguiar, se alquilan cuatro cuartos, con 
luz y limpieza, en $80, en la casa no 
Labra más que otra oficina. 
31461 25 o 
C E D E S E A UN COMPAÑERO DE cuar-
kJ to. Calle céntrica. Informes en Agui-
la, 114-A; habitación, 03, altos. 
31407 
X J A B I T ACION CON COMIDA: UN CA-
-i-X ballero americano, que desea apren-
der español, solicita buena habitación con 
comida. Diiyjanse a ; cuarfo, número 260. 
Hotel Plaza.* 
31483 25 o 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-
k5 blada, a hombres solos, con todo el 
servicio, en casa particular; se prefiere 
que sea del comercio. Precio $30. Se pi-
den referencias. Campanario, 120, segun-
do piso, entre San Rafael y San José. 
31437 25 o 
•CiN MURALLA, 41, ALTOS, S E ALQUI-
J U la una habitación muy. ampia para 
dos caballeros o jóvenes del comercio, 
con muebles y buen baüo, y mucha tran-
quilidad. Se piden referencias. 
31289 24 o. 
C E A L Q U I L A , PARA OFICINA, UNA 
kJ habitación alta, en la casa calle Obra-
ida, número 32, informan en la misma 
31-'-t 28 o 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA 
kj alta, entrada independiente, con dos 
balcones a la calle, solo para consulto-
rio o comisionista. Campanario, 133 1er 
piso. 
• 3 1 2 S o 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de lucenaio. To-
oag ias habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas bcras. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An 
touio Villanueva, acaba de adquirir e! 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha pueseo al frente de la 
cocina a uno de ios mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y belascoaín. 1*89"I al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0o93 y A-éOOT. 
20642 31 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-ñOS?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
paríamentob a la calle y habitaciones des-
de $0.(50. $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
20547 31 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Uodrlfucz F l -
Uoy. Espléndidas habitaciones, üien amue-
bladas, todas con balcón a U calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y irla. Teléfono A-471Í. Por me-
ses, habitación, $40. Por ixtk, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado, tu 
29550 ' 31 o 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION MUV 
ó grande, a hombres «oíos. Cfcsa da 
moralidad. San José, 137, moderno. 
31265 23 o. 
C E A L Q U I L A , E N MONTE, 2, L E T R A 
kJ A ,un departamento grande, de sala 
y habitación, con vista a la calle, es 
fresco; lo mismo sirve para oficinas que 
para familia; de no más de tres perso-
nas. 
30814 25 o 
C E ALQUILAN DOS BUENAS HABITA-
kJ cienes altas, para hombres solos, en 
cuarenta pesos. Obrapía, 32. Informan: 
Cuba, 47 y medio, frutería. 
31071 23 o 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8S25. Este hotel está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones mííy ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 31 o. 
C E C E D E UNA BUENA HABITACION, A 
kJ señora o matrimonio, a cambio del 
cuidado de una casa. Sol, 78; de 12 a 4. 
31172 24 o 
T N AGUACATE 47, P R I M E R PISO S E 
X J alquila una habitación con dos bal-
cones a la calle, con muebles y Umnie-
¡ra, a hombres solos. 
31102 24 o. 
OBRAPIA 98, ALTOS D E L R E F R I G E -rador Central, alquílase espléndido 
departamento, balcón calle, gabinete la-
vabo, agua corriente, 25 pesos (vale el 
doble), a oficinas, comisionistas, bufe-
tes, hombres solos de moralidad Da-
mos limpieza, luz,z timbre, banaderas 
duchas. Informes el portero. 
31268 24 0-
EI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , r '. dustria, 124 esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
níflca terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
3 n. 
" E L C R I S O L 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-" 
vicio esmerado, buena comida, nadie sa 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 
, -'^47 5 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a * 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz* 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
20545 31 o 
C E A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14 
kJ Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. TeL F-2598 
28975 so 
INDUSTRIA, 118. S E A L Q U I L A N H ^ B l -tacviones desda 30 pesos eu adelante 
con toda asistencia. 
29055 3 
C E ALQUILA E N L A M P A R I L L A , 6 ¿ 
O esquina a Villegas, *ina habiúc iún 
con balcón a la calles, es muy fresca. Se 
iilden referencias. 
30980 26 ^ 
A í 1 \ l i ^ I A Q aai 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A.3876 y A-420*. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-39ÍMI. 
Estas tres agencias, propiedad de J M 
López y Co., ofrecen al núblico pn „ 
neral un servicio no mejomdo "por nfn* 
guna otra agencia disponiendo para eiu 
de completo material de tracclfln „ U* 
sonnl IdOaeo. iraccion y per, 
20549 
«1 a i 
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(a conipuñia, otdrgada en 28 de Ene- Kelly Spplngtien, BiwUaa 30 por B. per-
de 101S, ante el Notario do esta Olu-I dida en el tramo de Infanta a Colum-
dcuerdo de la Junta Directiva se 
convoca a todos los aci-lonlstas de la 
Compaüíd para una Junta tieneral Ex-
traordinaria que se celebrará el día 
treinta y uno del actnal, a las cuatro 
1- MI., en la enisa Aíjuacate,. 12S, con ob-
jeto de acordar lo ipio proceda respec-
to a la modllieaciíui di' la ciaúsula ter, 
de la .escritura do constitución de 
esi 
ro 
dad, señor Conrado Ascanlo y Suárez, I bia. 
bajo el número oebenta y cuatro, en I ülSSO 
ei sentido de que las acciones preferi-
das pudieian s f nominativas o al por- I i—tai 
tador a voluntad de cada interesado. | 
Para tonar parto en cualquier Junta i 
fjeneral, los accionistas deberán deposi-
tar sus certificados d»- aectonn no sin-
dicadas en la Se<.retaría de la Corapa-
tiij. Aguacate 128, altos, cuarenta y ocbo 
í<oras antes de la celebración de la Jun-
ta, recibiendo un certificado COH el nom-
bre del depositante y número y clase 
de accioues depositadas, que le servirá 
p?.ra ser admitido a la Junta y para re. 
coger sus acciones al día siguiente de 
celebrarse la misma. 
La representación para cualquier Jun-
ta podrá delegarse en cualfiuier accio-
nista por escrito. 
Habana, Octubre veintidós de 1910. 
OERUIDA. SE OKATIl If AIJA Al, QCE 
JL devuelvo ni garaje Mercedla, Infan-
ta 7-', una rueda con su goma, marca 
ERSIDAP, 26, DOS 
madera: una zorra 
le maquincriu; ambas en buen estado. 
;;1Ó07 20 o. 
[a que se refieren los artículos 42| S ^ s ' ^ r ^ a V J " 
V 43 de lo? Estatutos. 
¿ Habana, Octubre 21 de 1919. 
Clpudio G. Mendoza, 
Secretario. 
.r.d-22 
M A Q U I N A K I A 
ATOTOn ELECTRICO. DE 1 CUARTO 
SÍatíSba?2 d'-' f-iería .ara 110. Se vende. ;!Í-ii' ,lúm,-,r" 2, altos; de 1 a 6. - "1U1 2t o 
INDUSTRIALES 
rara economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incruf-
agnitico estado, de 1001 iador Glvnn " SP «aranfií-a pl FPSül-; en la fábrica de )n- K , • " ' J ' " " - OC garantiza Cl rcsui-
ado 
UNA PAILA 
Completa y en mi 
i-aballos, se vende 
dril los "Uocafurt." En la misma se arrien-
da una buena cantera. Teléfono 1-2400. 
Luyanó. 
81587 30 
\ TEN DO ARADO MOL1NE, TRABAJ AN-
» do en finca El Inglés, carretera \í-
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
TANQUES 
Panqués de ciprés (cypress), de ñOO a 
o.OOO galones. Precios muy bajos. Entre-
ga inmediat i de la Habana. Erigimos tan-
-pies concretos de todos tamaños. Agentes 
tn la Jlal>ana de las celebradas mezcla-
toras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Companv. Ofi-
eI,iSi2,%»9bÍBP0' 7 Apartado 2401. Habana. 
C7*2 15(1 19 
RFCOMENDAPÜOS-
a mecánicos, carpinteros y otros oficio» visiten nuestia exposb-irm de herramien-t;̂ s de gran calidad y precisión. Ferre-tería y locería 
T^N LA CUARTA PARTE DE VAEOR, 
E vendo una ^ guiHotina, francesa. coA 
cuchillas de 28 puifadas. ban NWí 
Irts, 3. 
31400 25 o. 
24 o. 
hora a Vcnt... i . b fono i.-W.». $1.2(10, va-j^upenor calidad nara la fabricación 
len 12.000. So instruj o en el' manojo c o - 1 J J '-«•«uaa para la laoricrttiou 
i-rectamente. 1ae Hornos para BAGAZO. Espec»a-
17 1 n Hdad nara PFTROl PH Antr.* A * rlar 
yontc, 2 
3025.") 








t,' I 4 
é. \ 
para PETROLEO. Antes de dar Se venden 240 tonelada* de raí es. 
IVAPATKROS: VENDO iNA MAQI ¡NA la orden pídame referencias de don 
#J pulidora, lijadura y ^ desviradora. «lúe j ̂  d" ' ' , trabaja con un motor de 1 caballo, una máquina de brav.o Singer, 20-4, y una 
YFECAÑICOS. APROPOSITO PARA UNO I vidriera, todo barato. Monte, 54. 
.̂IX que quiera trabajar por su cuenta ;| 3l5it9 2»5 o( 
venden bcrramitntas y se cede el 
«al (buen negocio para reparación 




¿TIENE USTED $2-50? 
l\fACHETES, 700 DOCENAS, ATK1NS, 
XfA El Toro, núm. 15, a $0.75 la doce-
na. Llevando cajas enteras. Están en per-
fecto estado. 1. \V. Merritt. Apartado 
número 10024. 
.'11405 28 o. 
se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
50315 14 n 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libra* 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-&190 in. 53 J? 
MAQÜÍNAFJA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
4 P a 400 H. P. Calderas ver-
íicales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapo.. 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
íe de raaquinaria que vencemos 
muy barato. Naticnal Steel Co 
del Comercio, 441. Lonj; 
OE VENDE UNA CALDERA LOrftx,„ 
H de sesenta caballos; otra verH 01 
ouarenl:. de 25. una imhiiiina de 1 
cinco; otn de veinticinco." raliníí3'*^ 
iu .•asa; de 11 a 1. Consulado lJ-'-
ÜOSOI " 2«i. • 
QE VENDEN TANQUES C I U N ^ J 
H de 17 p. por (!0. •le 2.500 K'ÍIO^^OS 
..ladrados de 1.000. de .-,00 de •'fm>8, :oo y 
gasolina, aceites... de 100 y •̂í10* , Il:iru 
también tenemos, carriles de midpr "es 
, los para nMeles, aceites, cal ' pt ''""f-
ta baila y Berges. Tel. 1-1350.' 3¿L W 
Monte. 183 .V 1.S5. Je6ü3 Uel 
30708 «o 
tilxlaH medid IB. Tambores 
INDUSTRIALES 
Vendo caldera-, verticales de 10 a 4ft n 
.•omplelas. I-.IPO nuevas, .on sus m* •• 
nas y pedestales, 1|15 tanques v 
tn:i<iuna Sinc r con su motor aenm J111 
ttodo mitad de iireclo. Apodaca 51 a<l0; 
das boras. ' • a to-
30S70 
i. 
•II AQI INA DE HERRAR BCETE8~r^ 
i l l na y completa, se vende en on 
.'o. entre Carlos 
Ü10I7 III y Esctrelia611-15 a 
CENTRAL CUNAGUA 
Por acuerdo del Comité Ejecu-
tivo se convoca a los accionistai) 
para la Junta General Extraordi-
naria que se celebrará en la ca-
sa calle de la Amargura, núme-
ro 23, el día 8 «le noviembre pró-Ueíe 
ximo. a las dos de la tarek', 
Envíemelo por giro postal y le remitiré 
una preciosa cuchilla de bolsillo de dos 
hojas del mejor acero y temple conocido. 
Eftlta cuchilla tendrá su retrato, nombre 
y dirección en el cabo, para lo cual se 
deberá incluir con el. giro. La fotografía 
herá devuelta junto con la cuchilla. SI 
usted solo desea su nombre y dirección 
le pondremos en lugar de su, retrato un 
orecioso diseño de gran gusto artístico. 
.Si usted vive en la llábana, avíseme por 
ana postol y ie mostraré el muestrario de tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
estas preciosas cuchillas. Un gran regalo 
par:; L'ascuas, encárguela con tiempo. Di-
rigirse a Pedro J. Méndez. Apartado 2506. 
Habana. 
31482 29 o. 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros 
• ccesos. Operación sin dolor de la hidro-
pudieudo el paciente dedicarse a 
. sus ocupaciones. Doctor Gargantíi. Lam-
COH | patina, 70; de 2 a 4. 
objeto de resolver acerca de la' 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winchea, bombas 
o donkeys, para diferente* misione*; 
romanas para carretas, ferrocarrilet;, 
almacenes y de todas clases. Teñe-
mos existencias constantes en nue*-
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENTA, 100 RAILES DE TRANVIA, DB 9 a 10 mt-tros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 0 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas, - pianos amerl 
venta de las propiedades de la 
Compañía, su aportación a otrü j 171 L \ M \M 
sociedad y la liquidación y disolu-'1^ p 
ción de ésta, si se estimare pro 
cedente, nombrando 
QE VENDEN DO... MATAS GRANDES DE canos, casi nuevos. Cien mil pies de al O arecas y algunas más. Maloja 
31390 24 o. 
la comisión 
El DIAKÍO Dü I A 3IAJ1I 
NA es o] periódico de ma-
yor clrcnlación. 
BINA, SE SOLICITAN pro-
para vender los materia-
les como puertas de cedro, propias pa-
la una casa de campo, tejas catalanas, 
cabezotes, vaparrado. Finca La Mambisa. 
31302 25 o 
ATENCION 
Se compran Iotas vacias de tinta de im-
prenta, pagando buen precio. Informes: 
llábana, 39. 
0-8G35 30d 24 8. 
OSTIONES. MUCHAS VECES COME TJÍ ted ostioiN.-í y no son buenos; ad-
quiéralos de lá Isabela de Sagua, qû  
son los mejores de la Isla y los reclLiCi 
usted frescos Diríjase a Juan Domenech. 
Isabela de Sagua, $1.20 el ciento, remiti-
dos por express a su casa. 
30420 11 n. 
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de meU'l. '.ma fragua portátil, una tija 
• res bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín 'le.efono A 3517. N. Varas. 
C 9471 30d-lí 
UN CENTRAL. MAQUINARIA 
Vendemos la maquinaria nueva, sin es-
tronar de un gran central capaz para cien 
mil sacos, con su respectiva casa de hie-
rro. Puede estar en corto tiempo ins-
talado. Se facilita el pago. Administra-
dor de la Cuban and American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-S067. 
24 o. 
P A R A L A S D A M A S 
Caja contadora; vendo una de nikel,' 
"National", marta desde un centavo i 
hasta 29.99, con imprenta y suma i 
total; en perfecto estado; se da ba-i 
rata. Monte y Zulueta, café. 
AZUCARERAS SANITARIAS DE 
PICO A L LADO 
31516 29 O. 
CONTADORA, MARCA NA-
ional, se vende en perfecto estado, 
propia para farmacia o giro análogo, su 
precio es de 500 pesos, se da en 300 pe-
sos por tenei dos. Infanta, 6, esquina 
a Velázbuez, a una cuadra de la esqui-
ra de Tejas. Teléfono A-56(30. 
3144fi 25 o 
SE VENDE 
National, marca 
stá nueva, toda de 
1̂  S T ABEEOLM1EN TOS 
una caja contadora 
1999 y es de tick. 
nlkel, so da barata por no ser necesajía 
una carretilla dos ruedas, un mollno'ca 
ti y una balanza, todo en buenas con . 
dlclones. Informan: Sevilla, 38, Casa í 
Blanca. Tel. M-1304 
31514 25 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M.1112. 
30S61 17 n. 
DAMAS DE COLOR 
Vuestro pelo será lacio, crecerá > .1-
réls una hermosa y abundante cabellera 
usando pomada 
CARPENTER 
Destruye la caspa. Ricamente perfuma-
da. Garantizada por el Departamento de 
Alimentos y Drogas de Washington, se-
gún Acta de Junio 30 de 190(1. 
Al recibo de UN PESO enviaremos un 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
Ei arreglo y servicio es mejor y mai 
.empieto que muguna otra casa. LQ 
seño a Manicure. 
ARREGLO D£ CEJAS: 50 CfS . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
unpÁántó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es* 
ten, se dilereucian por su umuitablo 
pciíeccióu a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan eu 
tres ioimas; pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno. 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahorú preparo, pues quite el do-
lor y cuesta bu cenia vos. ¿olo se arre-
gUui señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
Cali 
Pevida y Menéndez. 
laño, 3 Habana 
C 90S0 5 d-20 
DOBLADILLO DE OJO, A 5 CENTA-VOS, se hace en el momento. Se fo-iran botones en todas formas. Se pliega 
acordeón y se plisan vuelos. Se remiten 
los trabajos al interior, remitiendo su 
importa y 25 centavos para expreso. Jo„ 
sé M. Tl'orbato. El Chalet. Neptuno, 44. 
30154 8 n 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martínez: manicure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel. elegantes peinadoe pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Kefugio-
número 5, b-tjos. Telefono M-2360. 
59007 30 c 
con veiaaaera perreccion y por pe-
î queres expertos, es el mejor salón 
uo uiños en Cuoa. 
LAVAR Í A CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones ¿i-
i j tonos y .eclinatorio». 
MASAJE.- 50 Y 60 CENTAV0.S 
Ei masaje es la hermosura de la 
rnujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
tacullativo y es la que mejor da 4os 
'iidiajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por cier.to más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la; 
mejores imitadas al natural; se rekv 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos ríe 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," H 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
dióos gabinetes de esta casa. 1 amblen 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ainsuna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
30469 • »1 o 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 9550 10d-2a 
«HORA 
La que está recomendada por 
Sanidad, la „ más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
' L A COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL 
C 944̂  13d-17 
JUEGO DE CUARTO, DE COQUETA, 
escaparate, mesa noche, cania, lavabo, 
be vende; otro, blanco, una cómoila mo-
derna, un juego comedor, vitrina cristal 
tallado, aparador, mesa caoba, muy lindo 
(Miiastinero, Juego acojinado, sala, som-
brerera y olios niils. Lámpara de pie 
y colgar. Coücordia y San -Nicolás, altos. 
Bodega. 
3]3v.U 9 30 o. 
•\TECESiITO MUEBLES V OBJETOS BE 
arte para amueblar casa, ai los dan 
i-n proporción Avisen ai teléfono A-O-HS. 
(iarcia. 
ÜOIUS 23 o. 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k y reloj e« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grarf^surtido de joyería de 
todas ciases, así como cubiertos 
>- CUATRO PESOS SE VENDE UNA de plata y toda clase de objetos 
i banqueta nueva, de caoba, de auto- , <• •> r> i i T i 
de rantasia. renabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955 
C 8069 31d 1 
piano, •industria, 94. 
31395 23 o. 
DOS MAQUINAS REMINGTON, 9 Y 10, en muy buen estado, se venden ba-
ratas en 
31369 Lealtad, 30. 24 o. 
GANGA: SE VENDEN UTENSILIOS DE café y fonda, con su caja de cauda-
les, . un espejo grande, luna viselada. Pue-
de verse a todas horas en Apodaca 58. 
31399 3 n. 
VENDO bacos y cigarros 
VENDO, POR EMBARCAR, LOS MUE-bles de Aguila, ,'{2. Hay escaparates, 
• antas, vestidor, sillones, juego de sala, 
lámparas modernas, mesa y otras cosas 
en ganga. Ajrulla, 32, antiguo. 
31428 29 Oc. 
DOS VIDKIERAS PARA TA-
billetes de lote-
ría, una de'escuadra y otra recta. Me es-
torban y las doy en cualquier precio. Ma-
loja, 144, a todas horas. 
31261 23 o. 
KeaÜzaciÓD de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
t.n t̂epeunu, Xító, casa U«j prcbiutuos 
'•La «ende por ut muau uu 
su vuioi', cttcapaiuLes, vuaioaar>, lavabo», 
Luinac uo ¿iiaubt'a. bulocesí U¿ luimure. 
binoues uo puriai, citaias uc luurcv, cauui* 
iaii ae uuio, cuerioües '.'luíenierm, ea-
p«jOM dofttUoÜ, iampuras ae »^a, come-
uur y cuarto, vltruias, aparaüores, escrl-
iorio« ai «eitora. peinadores,' iavaowii, co-
queUib, O uros, mesas piauus, cuauruu, uta-
ceia*, columnas relojes, mesas, ae co.'jo-
cem» reaonaus y c-uaa/aaau, juegos le 
Mua, ae recitador, ae comeaor y e rut-
ucuios <j.ue es imposible detallar aquí, 
aiquiiaiuus y venaeiuos a planos, las ven-
las para e. campo son libre envase y 
pues tus eu ia escacion o muelle. 
iNo confundirse: "î a Especial" queda 
en Aeptuno, numero loo, entre JSscooar 
y üervaaio. j 
GRAN OPlSÍUNÍDAD 
Si desea vender bien sus muebles, se com-
nran en todas canciüades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de louas clases; máqui-
nas de coser; maquinas de escribir; gra-
iótonos; victrolas. Lkime ai Teléíono 
A-V440, en la seguridad de que será aten-
dido en el comento, pagando un 20 por 
JUU más que uadie. La Marina. .Neptu-
no, 235-A. 
28023 26 o 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSEB, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, prontitud y 
garantía en los trahajoe a domicilio. Cris-
to, la, altos. TeL M-1822. 
28841 20 o 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para (tintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color aue 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. W 
luquerii» de Señoras, de Juan Marv!-
oez Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
NEVERA PARA FRUTAS 
PROPIA PARA 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende muy barata. Es de cris-
tal y tiene tres secciones. Véas^ 
en San Miguel, 110. 
Alquile» empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas eu 
"1% Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y YUiegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-33ñ8 17 ab. 
Se arreglan muebles. £1 Arte, ta-
ller de reparación para muebles 
en general. Nos hacemos cargo de 
toda clase de trabajos, por difí-
ciles que sean. Se esmalta, tapi-
za y barniza. También envasamos 
y desenvasamos. Llame al M-1059. 
Manrique, 122. 
^9495 f. n 
BILLARES 
C 9560 4d-22 
£{ DIARIO DE l.A MARI 
NA es 01 periódico de ma-
7or circulación. — ~ — 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todos 
los tamaños. 
E l Encante 
Galiano-San Rafael" 
San Miguel 
C 9060 ind 
LOCERIA LA AMERICA 
Gallano. número 113. Se realizan varios 
juegos de mamparas de varias medidas 
y de todas clases, modernistas y co-
rrientes, de cedro y pino. Aprovechen 
! la pansa, que es por poeps días. 
31144-45 31 o 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacéu importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
i Gervasio. Teléíono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dei-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillone»'' de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niüo, burós, 
escritorios de señora, euadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
uas y mactias mayólicas, figura» eléc-
tricas, sillas, butacas y esiiuiues dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entiemeres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libieros, sillas giratorias, neve-
las, aparadoies, paravanes y sillería del 
pais en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
'•La Especial," íseptuuo, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
158. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, para montar una academia. Ne-
cesito hasta 50, pago alto precio y en 
cualquier estado. Avise a Avenida de la 
República, 171, altos. A-4932. 
31193 26 o 
Se venden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J. iTorteza. Amargura. 43. 
Te leí ouo A-6030. 
29641 81 o 
" L A PERLA' 
Animas, número 84, casi euulna a Ca-
iiano. Nadie que vele por Tus iuteieses 
debe de comprar sus msebles sin ver loa 
precian de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clase» 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rejía'"'*"*-
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables cliente* 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan las 
hevillas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es u-i 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.95. 
La grande. $8.95. 
Se remite, puesto en su caŝ , 
libre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS' 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte. 60, entre Indio y Angelei. 
HABANA 
29645 SI o 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 -
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueblas que M U 
propongan. Esta casa paga un ciacuesti 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo gut 
deben hacer una visita a la misma antei 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y aerán smi-
dos blem y a satisfacción. Teléfono A-190& 
29548 81 o 
NO COMPREN SIN 
aprovecharse de las gangas verdad, que 
se realizan en cajas contadoras Natio-
nal, nuevas, flamantes y garantizadai, 
ion cincuenta por ciento de su valor. 
Las hay en todos los estilos, en la call« 
Barcelona, número 3, imprenta. 
30334 26 o 
DINERO 
MUEBLES EN GANGA 
4,LA PRINCESA" 
San Rafael, H l . Tel. A-692v 
Al comprar sus muebles, vea el grana* 
y variado surtido y precios de esta cau, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camal 
coa bastidor, a |5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesas de noche, a $2: también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convenceri. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FI-
JESK UIEN: EL 11L 
29544 81 o 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo Interés. 
20543 31 o 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to* 
das ciases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
29646 31 o ' 
C E VENDEN JUEGOS DE CUARTO Y 
comedor finos, estilo Luis X ^ , mar-
-.lueterla, bien terminados, capaces de 
satisfacer el más refinado gusto. Véalos, 
compare precios. En la misma se fabri-
can toda c'ase de muebles finos, de en-
cargo, para particulares y familias de 
gusto. Ebanistería de F. 
ta, 03. 
31160 26 o 
ACERINAS 
De todos tamaños. Jesús María, esquina » 
Compostela, altos de la bodega. Teléfo-
no A-840L J. López. 
30447 11 n. 
COMPRO MALETAS DE VIAJE, DE SE-gunda mano. Dirigirse por escrito » 
J. Roca, San Miguel, 130-B, para ir » 
verlas. 
31l,55 23 o. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, esmaltado, propio para una señorita, 
compuesto de ocho plezâ  y ae esmera-
da construcción. Jesús Alaría, 33; de * 
a 5. 
31187-88 26 o 
MAQUINAS "SINGER" 
Necesito comprar muebles eo 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-33C7 
Para talleres y casas de familia, î 694' 
usted comprar, vender o cambiar maqui-
Muñí/. Ileo- lias de co,)er al contado 0 a plazos) l'18' 
me al teléfono A-8381. Agente de Singer 
Pío Fernández. 
COMPRO MUEBLES, rONOGKAEOS discos, máquinas de escribir y ot^ objetos. Pago bien, voy a su casa en »«• 
guida y se los pago en el acto. Liaiu 
al Teléfono M-2578. _ ¿l 
31427 29 OC. Ind 17 ab. 
COMPRA YIVENTOE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
MAKUKL PANTALEON. AGENTE DE negocios. Compro y vendo casas y polares, dinero en hipoteca. Vendo casa 
a illtu cuadra de la Calzada del Monte 
con sala, saleta corrdia, tres cuartos gran-
des y sus servicios, cuartos a la brisa, 
mucho imntal, moderna, de azotea, todo 
moeaicoa, trente muy bonito con 136 
metros, todo fabricado en $5.500. Vendo 
lote de dos casas, a una cuadra de Mon-
te, con sala recibidor y dos cuartos y 
sus servicios m cada frente, muy bo-
nito preparadas para altos las dos en 
$10.500. Vendo otra, calle Aguila, de dos 
plantas, a dos uuudras y media del 
Campo de Marte, con sala, saleta y dos 
cuartos en los bajos y sala, saleta y tres 
'•Hartos en los altos, escalera de mármol, 
••noderna, de cielo raso, móf̂ icOB fiaos, 
mucho frente y moderno, c-n L̂IO'.OOO. Ven-
do otra, a dos cuadras y media de Cua-
tro Caminos, calzada de Vives, con LIS 
metros, todo fabricado, i on comercio, en 
Sil.000. Vendo otra calle dt- San José, con 
pala, recibidor y tres cuartos, de fabrl, 
f-aclón moderna, de cielo raso, mosaicos 
f'nos, de éliqnina de fraile, construcción de 
lo más sólido, en $5.000. Vendo casa t-a-
He de Neptnno. en su parte más cu-
merclal y con comercio de dos plantas, 
! >sa -por tabla en $15.000. Vrndo casa ca-
lle de Lealtad, con sala, recibidor y cua-
tro cuartos, mucho frente en ?6.000. Vendo 
en Lealtad, Rala, recibidor y tres cuar-
tos, moderna, azotea, mosaicos, frente a 
la brisa y cnnrterla a la brisa en $4.500. 
Vendo muchas, pero, muchísimas casas en 
'Ja Habana y todos sus barrios: las tengo 
d̂ sde $3.500 hasta de cieft mil pesos. Doy 
y tomo dinero en hipoteca en todas can-
tidades; absoluta reserva en todos los 
negocios. Informo solóla compradores dl-
rectamentp y v̂ rbnimente en Clenfuegos, 
número 12; do 11 a 1 y de 5 a 6 
31549 L os « 
O E DESEA COMPRAR EV E L VED \ . O do. entre laa cal}e|g ia i>5 L v 12 >ma ciisii d.- UA.OOu a $:>O.0O0. 'Trato di recto en su duello. sin Intervención de éirredores. nmffirae con todos los da-•ti a unQltacloneŝ  dimensloiios, dirección ttc. til Apartado número 5̂49. ' SLtfB sa n 
PROPIETARIO;-: (OMí'fU) INA < ASA con zaguán, en la Habahu o do altos, 
o una antiguo, o en Vedado, solar cen-
tro o esiiuina, o una casa (inc su precio 
no exceda d>' venta a $90.000. Más infor-
mes pn Virtudes, 32, S. César;" de 10 a 1. 
.¡l.'O 25 o. 
COMPRA DE CASAS Y TERRENOS 
Podemos probar u cualquier propietario 
<jue tenemos en estos momentos más de 
mil ompr.idirt-s para casas, chalets y 
•.t'i-renos y limas. Para todos los barrios 
de la llahami. -ilreiledores y finias en 
las seis provim i s. Podemos probar que 
i.uestra Compañía es la que en la actua-
lidad condena mayor número dj ope-
| raciones en Cuba. Nuestra Compafiíü tiene 
7)epartanu'ntoe privados par.i tratar con 
l reserva todos los asuntos, ambién pa-
I somos a domicilio del cliente. Sí usted 
quiere vender en seguida su finca, su 
casa o solar, diríjase al Administrador 
de la Compañía. Tenemos solicitudes por 
más de quinientas casas en todos los 
imrrios do la Habana, y de todos los pre-
cios: desde dos mil pesos a medio mi-
:lón de pesos o más. Si usted da a ven-
aer-su propiedad a nuestra Compañía, su 
•.egocio tomará mérito, pues tenemos más 
de olen compradores para cada cosa y es-
cogemos la 'nejor oferta. No se dan a 
nadie sin previos requisitos de formali-
dad. Antes d»: vender usted directamente 
aceptando cualquier oferta, pruebe con 
nosf.tros: pudiew s.̂ r que le conslKiiiéra-
mos algunos miles de pesos .inús. DirIJua 
¡il Adminisl r.'.dor de la Cnlian and Ame-
rican r.usiness Corporation. Habana 90 
altos A-bOtí". 
24 o. 
COMPRA UNA CASA DE E8QUI-
U n̂ , éon altos. Se preferirá esquina a 
la calle de Merced. Informa el' doctor Do-
meñé, en Cárdenas, 3, primer piso. 
31581 30 o 
OE COMPRAN CASAS, SOLARES Y fln-
0 cas rústicas. Se da dinero en prime-
ra y seg'-nda hipotecas; y se compran 
! eréditoa hipotecarlos. Absoluta reserva. 
1 l.'.ufi'te del doctor Octavio Matamoros. 
[CbácOh, »0; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
™S2S 29 o 
V 
| Compro en !a Habana, terreno o ca-
na vieja, de 6X15 aproximadamente. 
Trato directo Teléfono A-4757. Ohr.v 
pía. 11, altos. 
Benito Vega, Someruelos, 8, 
EN DO LA CASA MAS LINDA DBL 
»Cerro, por la mitad de su valor. 1 or-
tal, sala, recibidor, fi cuartos, comedor, 
jardín eon frutales, 530 metros, la. de 
la. su constiucdón. $14.000. De 12 a 2. 
fTBN] 
T m; 
.•ja-.es 23 o 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
QB VENDEN: SANTA FELICIA, 17, de 
| KJ nueva construcción, y .el 19, de es-
i quina, propio para fabrléar. Para ín-
• formes: su dueño. Habana, 133. 
I 30800-01 28 o 
: C E VENDE. EN LO MEJOR DE LA 
i O Víbora, cnlle de Estrada Palma, a dos , 
i cuadras de la Calzada, una gran i asa ¡ 
I eon Jardín al frente, portal, sala, antesa-I 
'a, cinco habitaciones corridas, comedor, I 
! segundo comedor, lujoso baub. dos ser- i 
vicios, cuarto de criada con baño y ser-1 
vicio, y patio, interior y al fondo. Ul-
timo precio, de ocasión: $17.'"OO. Dirigirse 
a la Lonja, SOL Teléfono A eiO"-:. 
3145T 2o o 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios 
v repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,090 
pesos. Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38- Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 g ^ 
/ "1AELE <í, UNA DE LAS GRANDES avenidas del Vedado. Vendo una CS-sa, compuesta de jardín al frente v cos-tado, portal, sala, recibidor, hall, "nuevo •jabicaelones, salón para comer, tres im-fios. departamento para cocina, terni/a y habitaciones para los criados. Un só-tano eon varias habitaciones, dos baños t y garaje. Su construcción moderna, te-i cbos de cemento armado con todos .sus netaUes finos y sin Bravamenes. Su pre-cio: ?60.rHi(). Informes: R. Montoll.s. Ha-iiana, íso. De 3 n 5. Frente al Parque de han Joan de Dios. 
314S4 zo 0 
NDO (ASA IN (Jl I El NATO, PKOXI-
ma al nuevo mercado. Renta $loí>. 
'Heno 300 metros. ¡fH.iOO, da el 20 por 
100. De 12 a 2. 
V E N D O UNA B S Q Ü I N A , EN SAN MI-
V guel, 311 metros. Renta .-fHiO. sin con-
trato. $25.000, el terreno casi lo vale. De 
12 a 2. 
^TENDlí UNA ESQUINA, EN SAN JO-
V sí-, sin contrato, tiene bodega. $20.000. 
MO metros, es negocio. De 12 a 2. 
VENDO UNA GRAN ESQUINA, SAN Miguel. "SO metros, ó ."icasas, y la 
esquina, nadie tiene contrato, $55.'00. De 
12 a 2. 
\ 7'ENDO CASA EN MALOJA, NUEVA, 11X25. Renta S100. La doy en $11.500. Coloque su dinero seguro, buen Interés. 
De 12 a 2. 
VENDO UNA MANZANITA DE CASAS, con 700 metros, pegado a Helascoaln, 
pero para la Habami. Ks negocio. §42.000. 
Vega. Someruelos. a De 12 a 2. 
31(JOS 26 o 
Benito Vesja, Someruelos' 8£ 
XT'IiNDO CASA. EN EL TERRO, MEDIA 
> cuadra de la Calzada ,toda de ace_ 
ro v concreto, 4(10 metros. Renta $150. 
!?15.(X)0, dando $t).OO0, el rpsto hipoteca al 
8 por 100. 4 años. De lü a 2. 
\ TEN DO DOS CASAS, A DOS CUADRAS do la Cniversldad, lo mejor de Aque-lla loma, muy Krandes, construcción ex-tn stipcrior, las dos $6«.00O. Rentan al-MUiludas muy baratas, $500. De 12 a 2. 
\ fENDO VNA CASA, EN T.A CALZADA de Concha, toda de azotea. . Portal, sala, saleta eorrlda. dos buenos cuartos y demás «orvlciOH. $4.500. Vale $5.500. Be-nito Vega, tíjincruel'os, 8; de 12 a 2. 31002 20 o 
GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo mi chalet. Víbora, acabado de fa-
bricar, situación ideal, de esquina, 4ttU 
metros terreno, portal, sala, 
Jol, tres grandes cuartos, espléndido ba-
ío, gran comedor con salida al Jardín, 
amplia cocina, cuarto criados y de cbau-
ffeur, servidos, garaje, una terraza, n-
rísimos pisos, cielos rasos de concreto 
v decorados, gran Jardín con 26 metros 
"trente a calle con muchas plantas / HP-
res, entrada para criados ln?tepfW«nte. 
dos para automóvil, aquí vivirá usted 
tranquilo y feliz, hoy (|ue no se puede 
labricar aproveche este negocio. San JO-
sé, 86, bajos. Alvarez; de-11 a 2 y de 
5 a 7. No corredores. 
31568 26 0 
OE VENDE, 
O la 
, A MEDIA CUADRA DE 
i Calzada, una casa con sala, sa-
leta cuatro cuartos, toda de citarón, en 
$5 500 renta cuarenta y cinco pesos In_ 
forman en Infanta. 18, entre Pesuela y 
Santa Teresa. Cerro, Las Cañas; no tra-
to con corredores. 
31566 *.B 
i PROVECHEN ESTA GANGA, 8E 
A. vende una casa con portal, sala, sa-
mta 5 hermosos cuartos, cocina, dos ser-
vicios sanitarios, cuarto para criado, un 
«olar al lado, con caballeriza y entrada 
para máquina. se da todo en $7.300; 
uo trato con corredores. Informan en 
Infanta. 18, entre Pesuela y Santa Te-
icsa ferro, Las Cañas. 
31567 28 n 
OE VENDE, A CUADRA Y MEDIA DE 
O ía Calcada, una hermosa casa, con 
portal, patio y traspatio toda de cita-
rón el que tenga necesidad de com-
prar (pie venga a ver esta ganga. In-
forman en Infanta, 18, entre Pesula y 
Santa Teresa, Cerro. Las Cañas; no tra-
to con corredores. 
81MB 1 n 
N rBNDO EN VIRTCDFS. CASA DOS PI-SOS. 0 por 32. .$2.r>0O; otras en Ha-laría, Marinrao. Guanabaooii y terrenos, i'ulgarón. Agolar. 72. A-58C1. 
31344 v 24 o. 
GRAN OCASION 
Re vende piuy barato un precioso chalet 
con todo el confort moderno, garaje, etc. 
en lo mejor del aristocrático barrio del 
Cerro, está a media cuadra de la calzada. 
Informes: su dueño: R. Carrión, en San 
Francisco, 7, Víbora o en Trocadero 80. 
Revista "Mundial." De 8 a 10 y de 2 a 5. 
Teléfono M-1368. 
30384 31 o 
BUENA INVERSION: EN EL VEDA-do, se vende un solar fabricado, mi-de 13.80X50,- alcantarillado, linea doble, 
acera de la brisa, renta mensual $216. 
Otra parcela, que mide 1.900 metros, tie-
re 4 casas fabricadas, está a una cua- des 
EN E L VEDADO 
Valle 10, esquina a 21, nümero S01, tj 
vende una casa flamante, sin uso, « 
vacía, precio $10.500, se entrega desoĉ  
pada, hay quien pague hasta $100_.p(0r 
renta, para vivirla, no hay casa 
por sus condiciones. Urge su vent,,mí' 
¡ectamente con su duefia. en la "y8 ..„, 
todos los días, a cualquier hora. 
rredores. „, . 
31518-23 ^irg 
VERDADERA GANGA TODAVIA, J^, vende la preciosa y gran Villa "̂¡¿n 
des, rodeado de jardines, con8tr¡srniol. 
•de primera, hermosa, portal de "̂ ¿¡da-
dra del tranvía, renta $210, la fabrica-
ción de ambas fineas es manipostería, 
muy sólida, se venden juntas o sepa-
radas, se dan baratas por separación de 
bienes; no trato con corredores. Razón 
en 25 y D, Vedado, bodega. Teléfono 
F-1324. 
31435 27 o 
CERRO: SE VENDE LA CASA LA RO-sa, número 14, esquina a Marlanao, frente a la Estación de Tulipán, ocupa 
un terreno de 18 metros de frente por 
•H y medio metros de fondo. Informan: 
Calzada del Cerro, 817. 
31478 29 o 
T> UEN NEGOCIO, EN LA CALLE DE 
S E VENDEN BARATAS CASITAS lemas, cuatro de ladrillo, con v ^ sala, saleta, tres cuantos, cuaftotan,bl<S|1 
ño y servicios; una de canterI?:,a<.inileD-
de portal, de esquina, con e6*3"'!;̂ , d* 
to y otra contigua a esta y11? jnentof' 
£> Santa Ana y Juana Abreu, vendo un i cantería; con todos los aev&Ŷ  lg ca'' 
lote de casas nuevas con su esquina de • menos portal y saleta, cerca a„ gneiso", 
estat ieclmlento, dando una renta de más zada de Jesfls del Mortte:̂ a „az¿in: P?! 
de tres mil pesos al año y unido a és-( producen más del 9 por i""-/ * jo y 
:e a tres calles, muchas co?i¿jimo 
Verla es convencerse. Calle f0r-
Gómez, número 62, Guanabacoa. i» t0-
mes: su dueña, señora Louisa Bonn, 
cando a la cocher.t 
31305 1S n̂  
E VENDE UN CHALET DE M"4,'?1'?̂  
compuesto de jardín, portal, sai»<íon,. 
cuartos, comedor, cocina, servicio 
pleto, patio, traspatio, agua, lu* „ en 
trica en Reparto Los Pinos. Ape"̂  
Mira Flores, preguntar por víla-/)«o. 
31366 
tas vendo también 2200 varas de terre 
nos propios para cualquier clase de in-
dustrias. Se da todo muy barato. Infor-
mes en la mitma. 
30752-53 28 o. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47;'DE 1 a 4 
AQuléu vende casas? PEKKZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
; Quî u vende aolares?. . . . PEREZ 
íQuién vende fincas de campo? PKREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PERJOK 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Eos nagocio.' d« ««Bts cas» Son serlo* y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
baña y Amargura, café; de 8 a 




muy ff68^ *" sê e0. puntos de la Víbora - Je diez habitaciones. «fVroI reúne todas las comodidades. ES fLaIa para persona de gusto. Informau-parllla. 70. -Utos; de 3 a 4. „g „. 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
VENTA DE CASAS 
.«•PS do cerrar ustod nogoolo con la ca-^ ano le ofrecen, lo m^o pura vivir . ,̂pq rn-a renta, visito nuestra Compaulu " ni : un cstraao o Ulca de nuestros ?'..rr os Tal vez en<-nentre algo mejor y Kff birato. Tenemos en venta cspí̂ ndl-casas de buena construcciAn desde ^''l ¿uiVfn i Prado; y de l'rado a la Ba-êlaSI forman ' (Sin J Intermediarios), eu 
PALACETE: ALMENDARES 
•.- „H,.nio<i un precioso clialet estilo pala-Lfe m êrno, a todo lujo y cortfort. Am-alos salones de recepción con órnamen-os de oro. Escalera de marmoles de lo . oinr Cinco grandes dormitorios. Salón ^recibo o antecámara. Dos baños de 40 íLtros cuadrados con todos los apara-v detalles del más refinado gusto, íwraic grtnde y casa para la servidum-bre Se puede adoulrlr con mil o tres n viiras o más. Esta sin estrenar. Al-rededor valiosas residencias de íamlllus í£ i» mejor sociedad de la Habana. A ^IP cuadras del Vedadt. Gahan, según í terreno desde $75.000 a $1)0.000. No se trata con intermediario». Cuoan and Ame-w«in Business Corjiorution. Habana. 00. .rins A-SOOT. Vendemos por allí mismo ras propiedades de $22.000. Tenemos en i-Puta quinta do residencias en los al-rpdedores de. la Habana. 
1 CHALET: VIBORA 
Vendemos en una loma do la Víbora, un , i.-ilet construidti con materiales de prl-mV-ra bace dos años y medio. A todo lujo v confort. AUos y bajos. Es una verdadera ..«nca Tiene, mil metros de terreno, o pan 1 400 varas. Tleuo de fabricación 800 mptros Ocho cuartos de dormir, jardines. Sartal «ala. recibidor, biblioteca, gablne-tp hall, servicios de criados. Costó ha-ícrlo sin el terreno $•,'«.000. El terreno vale $0.000. Hacer este chalet hoy costa-ría no menos de $10.000 sin el terreno. T-s una oportunidad, se da en gange en v>S 000. Gana d> alquiler $180. Informan: í'ulian and American Business Corpora-tion. Habana. 00. altos. A-SOü". l'lda la Us-ía do nuestras propiedades en venta en ja Vfbora. No se trata con interme-diarlos. 24 o> 
UAKA IN Di'STKIA O ALMACKNKS, EN. !*U-rK5ntf y puente Villarin. a 150 me-VoV.Vt.i- 1 '•hucho Tavel por donde pueden ££JriS 0 <M?vlar car8!l Por ferrocarril, se Vendefl varios lotes de a 1.300 metros, nii. »C(írnpr;idor fabrica en seguida se1 deja todo el valor del terreno en hl-P oíS& A-5<10. A-tíótw, A-4030. Tavd. 
1̂,̂'1̂'̂Ŝ  24 O. 
jLMri-IACION DK AXHKNPABSS, KÑ -¿v la manzana 509, se venden cuatro so-lares con esquina o separados, a $5.50 va-Ef- ' a,1"0 '"formes su dueño. Monserrate, I i l. Tel. A-2931. ! 
IJ1 Lt>Tl!.Ü HJÍKK COxMPRADO L'X ali-
star y no Jo puede o quiere seguir pa-
fcanao, nosotros le pagamos de contado 
l0tuV-l0>/IU?n tien,! Pagado a píaos Keal 
Sonó^M^. Can0SSa- IIabUni1' *• Te-
L"^"- 30d 25 s. 
24 o. 
ESQUINA VENDO EN 1̂2,000, A l'NA cuadra dt: infanta, mido 15 metros de frente por -'0 de fondo. Informa: Fe-derico Villegab, Obispo. 10; do 12 a 2 p. m. 
300C7 12 n. 
vammHmmw \m IIIIIIIIMIIIIWIIIIIIÍIIWI un 
SOLARES VEKM0S 
AL LADO DEL ALMENDARES 
Vendemos el terreno que se desee, al la-do del río Aimendares, facilitando el pago. Parte Oeste de la Habana. Desde 12.000 metros a $300.000. Informan en Cuban and American Business Corpora-tion. Habana, 90, altos. A-S007. 
PARA INDUSTRIAS 
Doce mil metros con el rio Luyanó, chu-cho de ferrocarril, parte de la Habana. Ganga, a $7.50. En Puentes Grandes se venden 9.000 metros a $'t. Manzanas fren-te o inmediato, a la Calzada de Luyanó. 10.000 metros en Marianao a $3, con el ferrocarril; se rebaja algo. 10.000 metros al lado de la Loma del Mazo, a $4.50 metro o la vara a $3.50, pegado a la misma Loma del Maso. Se venden en Las Cañas desde 15.000 metros a «10.000 con chucho de Ferrocarril. Se vende en el Cerro con chucho de ferrocarril más de D0.0CO metros, muy barato. 16.000 metros en Atarés, con chucho de ferrocarril, a plazos, a $12.50 metro. Lotes desde 2.000 metros a un millón do metros con fe-rrocarril. Calzada, en la Habana. Cuban and American. Habana, 00, altos. A-8067. 
UN MUELLE 
Vendemos rn muelle con cerca de dos mil metros (2.000) frente a la Bahía de la Habana. Tiene su nave. Puede adquirirse doble terreno Valor: $36.500. Si el ne-gocio es rápido una rebaja. Frente al puerto de la Habana tenemos ol terreno y los muellen que se deseen. Informan: Administrador de la Cuban and Ameri-can Business Ccrporatlon. Habana, 00, altos. Tel. A-S067. 
24 o. 
C E VENDE I N HERMOSO (ÜOLAR EX ÍJ el Cerro, reparto Las Cañas. Su due-fjo: Kuárfz, número 84, altos de la bo-tica esquina a Esperanza. 31501 H o 
CUATRO SOLARES, VEDADO 
Ganga. Vendemon en verdadera sansa va-rios solares de 683 metros, a la brisa, en 16 v 20. Ganga a $12.50. SI el negocio en rápido se rebaja algo. En 8 vendemos aos solares juntos a $20, se rebajaría algo a base de rapidez. Ganga: 683 metros en Uamtfl (oa.), entre letras. Hay fabrica-ción que reutt. Se da regalado a $18 el metro; si el negocio fuera breve se re-bajarla algo más todavía. Tenemos media rciftnwma, solares en los mejores puntos. Pida usted la lista completa. Informan: Cuban and American. Habana, 00, altos, A-S0b7. 
LOMA DEL MAZO 
Vendemos de?de 500 metros a 2.500 me-tros juntos, en la misma Loma del Ma-so, acera de la brisa, calle Patrocinio. tM'iiic al Parque. Habana, 00, altos. Te-iifono A-S067. 
MANZANA: LOMA DEL MAZO 
1 ropia para una residencia, en verdadera transa. Con callos y aceras. Para repar-tirla cuadruplicaría el dinero. Se vende a basê d'í la tercera parte del precio allí en las manzanas que le rodean. Pre-cio de tasación. Son 13.500 varas a $3.80. Al lado de ¡a misma Loma del Mazo, llegado a ella. Habana, 00. altos. A-S067. 
SOLAR "LA SIERRA" 
Verdadera ganga. Un solar en La Sierra, reparto parte alta del Mlramar. A tres cuadras del Parque quo da frente al tranvía donde existen tantos chalets. Mi-de 700 varas. Basta al contado unos $2.500. Ganga: a $6 vara. Habana, 00, altos. Te-lefono A-8067. 
SOLAR: AVENIDA AC0STA 
Vendemos en verdadera ganga un solar en la Avenida de Acosta entre 3a. v 4a. Mide 12 metros por 38 o sean 600 varas. Se desea vender pronto y barato. Precio alrededor de $4 vara. Habana 00, altos. A-S067. 
SOLARES A PLAZOS EN HABANA 
Vnedcmos con $0 o .̂ 10 la vara de contado y r. sto a censos canceVables en la Loma i.'e {a Universidad, parte de la Habana, inmediato a San Lázaro. Los solares mi-den desde 300 varas a mil. Habana, 90, al-tes. A-S0t>7. 
ESQUINA: SANTOS SÜAREZ 
Vendemos una esquina de 1.112 varas. En Santos Suárez y Avenida do Serrano. El tranvía f.n la puerta. A $7.50. Pue-de dejarse algo para pagar a plazos. Ha-bana, 90. altos. A-g06<. 
MIL METROS EN ZANJA 
Vendemos, mil metros en Zanja, con frente a cuatro calles. Precio: $53 metro. Ha-Dana, 90, altos. A-S067. 24 o. 
QB VENDE UN SOLAR EN EL RKPAR-O to Los Pinos, calle E. J. Varona, entre Av. del Oeste y Finlay. 13X3S, a $2 vara, pagos a la Compañía, a razón de $5 mensuales. Informes: Misión, nú-mero 78 31273 28 o 
IMPORTANTE 
\ 7'ENDO 3.000 METROS TERRENO, lin-dando con paradero de Ciénaga y Calzada, con concesión de chucho, cerca-c'o con casa v agua Vento, a $7. Fran. cisco Seiglie. Cerro, 009. Teléfono A-4067. 31424 20 o 
'IfENTA DE UN SOLAR DE ESQUINA, T en uno de los mejores puntos del Vedado y donde jamás ha llegado «l mar. Trato directo: do 9 a 10 y de 5 a C, en Consulado, 74. 
31493 25 o 
GANGA: EN 400 PESOS CON REGA-lia y todo se cedo la acción de un íolar en Los Pinos. Está a media cuadra de la Estación y tiene frente a la Línea. SáeCora González. Cuarteles. 40, altos. 31403 24 o 
VARA. VENDO IN SOLAR EN Uodríguez casi esquina a Serrano, reparto de Tamarindo; mide 0.67 por •t7.l6. con arrimo pago, cimiento y pla-no hecho. Informa; su dueíio: Esperan, ta, 77, Habana. 





Urbanización moderna, junto 
a las grandes residencias, ro-
deados de tranvías y vías de 
comunicación, vendo solares 
de 140 y 160 varas a $450 
y $500; otro solar frente al 
tranvía, a $1-75 vara; otro 
de esquina al tranvía, a $2 
vara; uno más de esquina al 
tranvía a $2-50; y uno de 
esquina, propio para estable-
cimiento. Alrededor todo es-
tá fabricado. Trato directo. 
M. Aranda. Amistad, 49, al-
tos, entrada por San Miguel, 
de 7 a 8 p. m. 
A los que deseen establecer cualquier industria, :omo aserraderos, fundiciones, fábricas de nielo o de otras clases, en ia Ciudad de Camagüey, se venden lo-tes de terreno desdo 2.000 metros a 14.000 metros cuadrados, a dos cuadras de la Estación del Ferrocarril Central, en di-cha Ciudad, y lindando con la expresada vía, donde pueden conectarse los chuchos correspondientes, lindando también con el rio Jatibonico para tomar el agua que se neceaite, a cinco pesos metro. lnfor_ mes: departamento, número 15, de Obis-po, 59 y 61. Gómez de Molina. En Cama-güev: Notaría do Gómez de Molina. aÓr.JO 11 n 
QB VENDEN. PARA INDUSTRIAS DE O gran porvenir, S.-100 metros do terre-no, le atraviesa la zanja real, a una cua-dra de Zapata, entre las callea A y B, 33 y 37, tiene algo fabricado que renta cien pesos. Otro lote de 1.454 metros, 21 de frente por 74 de fondo. Informes: Mar-qués González, número 12. 
QE VENDEN, EN EL COTORRO, ALNA O cuadra del frente al Paradero, doa solares con su casa, . a peso el metro. Informes: Marqués González, 12. 31153 26 o 
La expansión de la Habana 
se dirige hacia el Country 
Club Park. el cual está ya 
siendo el centro dominante 
de sus alrededores. El pró-
ximo día primero de No-
viembre se subirán los ac-
tuales precios. 
¿Ha reparado usted ya sus 
parcelas? 
Pida informes a: 
COUNTRY CLUB PARK 
INVESTMENT C0MPANY, 
Edificio de 
The Trust Co. of Cuba, 
Obispo, 53. 
Teléfonos: A-2822. A-ZJJ9 
y A-7681. 
Wm. M. Whitner, Admor. 
EN EL VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pc-gado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre E'.milio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
EN LA HABANA 
En lo mejor del barrio co-
mercial se vende una mag-
nífica casa moderna, que 
renta $1.000, mensuales. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TÜÑON 
CUBA. 81, ALTOS. 
TELEFONOS | p ^ ' 
I ÎNQUITA EN VENTA, A U KILOML-tros de la Habana, en ol Cotorro, y a un kilómetro .de este pueblo; tiene una, que está cercada toda de piedra y plña, y que mide 2 caballerías y corde. les; terreno colorado, alto y sin pie-dras ;" caballería y media está dedicada a cultivos menores; cuenta con dos «asas de vivienda; una casa gallinero; otra casa-mafz; tiene buen pozo con su mo-lino; un tanque con su Instalación, «me da agua a todo el batey; un carrci'm y varios aperos de labranza; tiene co-mo ciento cincuenta aves; 300 palmas; 00 matas de naranjas; 30 matas de man-gos; 6 de aguacate; 2 de melocotón; 2 de mora; nísperas, marañones, mamey, món, limas, granadas y muchísimas tas de guayabas. Precio ."M5.500. Pue-i entregar de contado $3.500, y los ?12.000 restantes a los 10 meses, con el interés de 0 por 100 anual. Informes: Don Manue1', Hotel "Las Américas," Mon-te, ÉL DnicaJ horas: do 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
31614 26 o 
\rENE 
T CO, 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 28 
S barata. Lamparilla. todí,s horas. 3ir)3) 
86. 
MUY luforman a 
20 o 
VENDO GRAN FRUTERIA 
para familia; vista hace i a Para Infor-mes en Monto e Indio, café. Fermíndez 31022 27 O 
DO UX ESTABLECIMIENTO CHI-frt̂ ite al Parque Central, por no poderlo atender. Hoy dedicado a libros y revistas en inglés y español y (luincalla, se vende dando facilidades de pago. Infor. ma: S. S. Higuera, puesto de periódicos de la Estación Central. 31020 29 o. 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, no paga alquiler, buen con-trato, precio ?4.000; la mitad al contado; tami'lén se vende una vidriera de tabacos y cigarros; un café céntrico; en Monte y cárdenas informa Domínguez, en el café. 31544 20 o. 
B a y a 
D I MERO E 
H I X^OTECAS I G a r a n t i z a 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos precios, al contado y a plazos y sin sobreprecio como hacen otros y garantizo por práctica los negocios, por garantía que tengo en el comercio; lot negocios son reservados. Informa: Zanja y Belascoain, café. Adolfo Carneado; de 7 a 4. % 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos, la doy en 11.000 pesos, por asuntos que se explicarán al comprador. Es la mejor de la Habana. Venta meusuaí, (i.OOO pesos, que puede dejar 8.000 pesos al aüo. Informa: Be-¡ascoaín y Zanja, café. Adolfo Carnea-do; de 7 a 4 
Situada en punto céntrloo de eaqulna. Venta de UO Café con puertas metálicas y también se pue- . dt ampliar a otra industria, tiene vida! gratísimo. Para un amigo _ negocio so-propla v está bien surtda; tiene local Serbio, el que lo vea por practica so de-sengaña que es cierto lo que se dice. De-;a 10.000 pesos al aüo y se da en $14.000. Las condicioues superiores. Informa: Zanja y Belascoain, café. Adolfo Car-reado; de 7 a 4. 
BUENA OCASION 
Se cedo un gran local, en punto muy céntrico y comercial, de esquina, pre-parado para restaurant o fonda, se da contrato con una pequeña regalía y no nay que pagar alquiler. Se dan informes en Monte; 15ó, calé. A. Fernández. 31622 27 o 
Vendo una bodega 
En 3.000 pesos, con 1.000 al contado, ven-ta diarla 1<J0 pesos. Buen contrato. In-lorman: Zanja y Belascoain, café. Adol íu Carneado; de 7 a 4. 31326 28 
TJIPOTECA: BE DESEAN COLOCAR di-JLJ. rectamente en primera hipoteca, dos mil trescientos pesos. Informan en calle Diez, número 18, esquina a Unce, Veda_ üo; de i l a 1 y de U a 8. 81468 25 o 
mejor inversión: un 
«oiar en 
PLAYA DE MARIANAO. 
C 10817 
Cortina y Céspedes, 
parlamento de Real Esta-
te. G'Reilly. 33. Teléfo 
nos A-0546. M-2145. 
la 81 A 
C 9016 Ind 11 oc 
RUSTICAS 
SE VENDEN 
Dos casas, una do esquina y la otra si-guiente do nueva fabricación. San Anasta-sio y Vista Alegre. Víbora. Informes en la misma. 
.-.Its] 31 o. TniNOA AGRICOLA! POR $900 TRAS-JL paso contrato de 4 años, de muy ouena finca, en Calzada con todos sus cultivos, buena arboleda, guayabal y buenas aguas, paga $30, renta mensual. Díaz Minchero, (luanabacoa, granja Los Cocos, Villa María. 
3141)0 29 o 
X?USTICA, EN LA FINCA VILLA DO-X.\) lores, al salir de Ajroyo Arenas, en-tre el kilómetro 15 y 16 de la Calzada de Guanajay, próximas a las saludables aguas de la Roca del Nazareno, en Can-tarranas, se venden finquitas probas pa-ta recreo, con arbolado, frutales frente a la Calzada, terreno alto y fértil, bue-no para cría y siembra menores, con luz eléctrica y algunos lotea con pozos de aguas buenas y casita de madera, propias para vivir el encargado que pon-gan a su cuidado, >os precios de venta baratos, con una pequeña cantidad de contado y el resto eu hipoteca, en la misma, al 6 por 100 aimal. Su dueño en la misma, de 8 a. m. a 0 p. m. y de 7 a 0, en Arzobispo, número 4, en el Cerro. Teléfono 1-1100. 
31440 25 o 
AVISO IMPORTANTE 
En el arca do Bombón, Guisa, se venden parcelas de terreno montuoso, desde una (.aballería hasta 150, a precio convenció ral. Ercelento para tabaco, café y cacao, mitad al contado y el resto a plazos; tiene muy buena carretera de Bayamo a Guisa, y en proyecto un ferrocarril que la atravesará Para informes, dirigirse a su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.— Manzanü'lo. Cuba. 
29942 6 n 
Las mejores tierras de Cuba 
Tres lotes de 1.700, 1.200 y 600 caballe-rías, casi todos de monte virgen, cruza-dos por ferrocarril, propios para Inge-nio. Se reciben proposiciones hasta No-viembre, 20, para su arrendamiento por reparado, durante 15 6 20 años, sobre la base do una arroba do azúcar por cien de caña u otra que se formule y acepte, respaldada por garantía satisfactoria, prefiriéndose la de Banco acreditado. Di-ríjanse los escritos a: Joaquín Cátalo, calle de Cárcel, número 1, Habana, Cu-ba, quien podrá Informar sobre la situa-ción de loa lotea para su previa inspec-ción. 
311:86 24 o 
Ojo, negocio, ojo. Hacenda-
dos o Colonos. Vendo 100 ca-
ballerías de monte, en la par-
te sur de Camagüey, lin-
dan con central. Pueden con-
seguirse muchas más. Terre-
no de lo mejor. Informan: 
Jesús del Monte, 203. Duar-
te. 1-1978. 
UN CAFE, CON CANTINA T VIDRIE-ra do tabacos, vende 70 pesos dia-rios, aituado entre Uelna y Neptuno, v Galiano y Prado, buen contrato y ba-rato en alquiler, precio $7.000, es un buen negocio, por urgir embarcar su dueño. Informa el señor Kevllla, en Dra. ¿onea y Amistad, café Bellavlsta; de S a 10 a. m. 
315S2 28 o 
La buena expresión de su rostro de-pende de que sus lentes estén correc-tamente elegidos por un óptico compe-tente y que sean de la mejor calidad. Los cristales defectuosos y mal elegi-dos por ópticos Inexpertos, perjudicarán t-us ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-se reconocer su vista en mi gabinete por uno de mis ópticoi. Cada par de lentes que vendo está garantizado por escrito y por esta razón mis clientes, que los cuento por milla, res en todo el territorio do la Repú-blica, están satisfechos con el uso mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
ín^pkrSS ^ propiedades que rentan $450 j ^AN KArAtL esquina a AMiSTAD 
TELEFONO A-2250 
En primera hipoteca en Jesús de! 
- Monte, cerca de Toyo, tomo 40 
mil pesos al 8 por 100 anual so 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
TINA VIDRIERA, SITUADA EN UNO U de los mejores cafés de la ciudad, con buen contrato, paga 50 pesos de al-quiler, , con casa y comida, vende diario 40 pesos, es propia la vidriera, precio $1.800. InformM el sefíor llevllla, en Dra-gones y Amistad, café Bollavista; de S a 10 a. m. 
31583 28 o 
t̂ E VENDE UN CAFE CAN kJ poco dinero, en donde hac_.. 
los carritos; tiene contrato; paga poco al mA« Tra*0 nirecto l-28'Í7 In alquiler y vende más de $40 diarios, pu- 81 me5' *rai0 «,re"0. 1 IU dlendo vender mucho más como veráu. f orma: Ramón Hermida. Informaran en Habana y Amargura, ca-• fé: de 8 a 10 y de 2 a 4. • 31249 29 o. I 30235 34 
UK VKNDIv r<)ll 
O enfermo 
ESTAR SU DUEÍfO y no poderlo atender como debido, el kiosco sito en la calle de Cuba y Amargura; en el mismo lnfor_ marán. 
31588 2« o 
SOCIO: SOLICITO UNO CON «4,000 PA-ra tostadero de café y víveres, ya cu marcha. Informes: Figuras, 7S. Telúfo, no A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 31512 1 n 
OE VENDE UN GRAN CAITE POR NO SO poderlo atender su dueño, con tret» frentes de calle; pegado a un teatro' iloude concurre mucho personal. Tiene1 cuatro años de contrato prorrogables; pa-' ga poco alquiler y vende más de 100 pe-sos diarios, la mayor parte de cantina y puede vender mucho más como se pue-de ver. Informarán en Habana y Amar-gura, caté, de 8 a 10 y do 2 a 4. 31249 20 o. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo buena bodega, en Jesús del Mon-te, bien surtida. ¡Se garantiza venta 70 pesos, buen contrato, casa para familia, poco alquiler. No pierda osla oportuni-dad. Véame: Belascoain y Zanja, café; de 8 a 4. Adolfo Carneado y Co. 31195 26 o 
/^AFE SIN CANTINA (LECHERIA), SE \ J vende uno en buenas condiciones. In-forman en Saárcz, 20; de 11 a 1 y do 5 a 7. S. Ojeda. 
3141« 28 o. 
PARK H0USE 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades al tipo 
más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. Se com-
pran casas y solares a precios 
razonables. Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. ex-
clusivamente. 
AGENCIA MUDANZAS. HE VENOK UNA que es la que más trabajo tiene en la Habana; está muy acreditada. Infor-mes: Aguacate, 54, José DomlnKo. 31353 « 28 o. 
C!E VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE kj víveres, solo en esquina,, con las ga-rantías que deseen. Informan: Kodrí-suez. 17, Jesús del Monte. Tel. 112558. 31343 21 o. 
GRAN FABRICA LADRILLO 
Vendemos en el término municipal de la ciudad de la Habana una gran fá-brica de ladrillos. Moderna y capaz de producir más de cincuenta mil ladrillos alarlos. Se vende por el precio del te-rreno: $250.000. Basta el contado 150,000 pesos. Se pued»-transformar en una fá-brica-capaz de surtir a toda la Habana y pueblos inmediatos. No se dan infor-mes sin precios requisitos de seriedad y testimonios de solvencia por parte del comprador. Informan: Administrador de la Cubar1 and American Business Corpo-Tatlon. í-abana. 00, altos. A-80b7. Pro-duce en la actualidad .'$5.000 libres al mes y puede dejar más. Se vende por el va-lor del terreno. 
GRAN NEGOCIO EN HOTEL 
Gran casa para familias y la mejor si tuuda eu la Habana; Neptuno 2-A, altos i del café Central. Tel. A-7y31; con todo el confort necesario ofrece al público el más módico hospedaje. 31207 16 n. 
QB VENDE UN CAFE Y FONDA BA-VJ rato, de esquina, en punto comercial, ! con contrato. Vende más de |100 dia-rios y se dan facilidades para el pago. Informan en Habana y Amargura, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31249 20 o. 
ÍJEGOCIO. SE VENDE UNA VIDRIERA i de tabacos, cigarros, billetes de lo-tería y tiuincaíla. No paga alquiler. In-forman : Calzada del Monto uúmero 10. 31431 20 Oc 
Vendemos tiva casa. gran hotel con su uu hotel montado respec-todo 
CASA DE HUESPEDES 
So vende una casa de huéspedes, de es-quina, bien amueblada, pocas habitacio-nes y mucha utilidad, lienta regular y buen contrato. Más informes: Empedra-do, 43, altos; de 8 a 10 y do 12 a 2. 31515 31 o 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
azúcares, cañas y cuanto ofrezca 
garantías. Compro y vendo fincai 
urbanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A. P. Granados. Obra-
pin. 37. Teléfono A-2792. 
2'J408 2 » 
\TECESITO VENDER MAGNIFICO PIA-no, nuvo casi. Lo doy barato por ur-gencia. Carmen, letra H, bajos, entre Cam paliarlo y Lealtad. __31407 24 o. 
UE VENDE UN PIANO KICHARDS, kJ alemán, cuerdas cruzadas. Precio: $100. Industria 04. 
OE VENDE MUY BARATA UNA RANDO-lina, nueva; y una guitarra también nueva, sin ostrenarso ambos instrumen-tos. Jesús del Monte, ÜU. 
VENDE UN PIANO ALEMAN CO-lor negro cuerdas cruzadas, último modelo, costó $450; se vende en $200, seis meses do uso. Industria 1)4. 31305 23 o. 
XJIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-JL nes y composiciones si vende su pla-no. Avíseme. Blanco Valdéa, afinador de pianos. Tel. A-5201. 31348 s n. 
r¡TIENDA DE QUINCALLA FINA, EN LA JL mejor calzada, se vendo una pequefla tienda, por asuntos de familia; es ganga; y una buena vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, eu buena esquina. Razón: ternaza, 47, altos. S. Lizonao. 3» ís>;; 23 o. 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Rea) Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
30252 8 n. 
DINERO LO DOY EN HIPOTECA Y compro y vendo fincas rústicas, ur-banas y censou. Pulgarén. Aguiar, 72. A-riS64. 24 o. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao* 
tapíanos de los mejores fabricantes,; 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
29540 31 • 
(¿16,500 SE DESEAN TOMAR DIRECTA. «p» mente sobre propiedad que vale 27.COÓ | pesos y renta |247; se paga el 12 por 100 anual. Su dueña: María Liiria, Santa Felicia y Luco, en J. del Monte. Teléfo 
ujo y confort. Todos los cuartos tienen baño. El edificio hacerlo boy costaría más de $o00.000. Hay parte baja arren-dada y otros negocios anexos al botel. Puede dejar libre al mes cerca de cinco mil pesos ($5.0001 al mes. Negocio y edificio se venden en $320.0U0. No se dan informes a desconocidos y sin previos lequisitos de formalidad y reserva abso-luta, y sin una carta garantizando el comprador pagar a esta Compañía el 3 por 100 de comisión. Administrador de la Cuban and American Business Corpora-tm. Habana, 00, altos. A-8007. Vendemos un hotel barato en el interior de la Isla, con buen negocio. 
¿JE VENDE UNA TIENDA CON SAB-tO treria y camisería, situada en buen punto, por encontrarse el dueño enfermo. Su valor $o.00u. Informan en la calle do i Villegas, '(0, altos. Pregunten por Arturo. 
no I-2S57 30002 Í0 o. 
4 POR 106 
31102 25 o. 
24 o. 
GRAN NEGOCIO 
Vendemos una planta eléctrica, con otras vanas Industrias. Entran en el negocio el edificio y terreno. Es un gran negocio quo deja libre al año $30.000 y acaso pudiera dejar más. Precio: $150.000. Se facilita el pago. No ee dan informes a meros cu-riosos. So exigen previos requisitos de formalidad y absoluta reserva y serie-Jad. Informar : Administrador de la Cu-ban and Amerl-an Business Corporation. Habana, 90, altos. A-S007. 24 o. 
A TENCION: GRAN OPORTCNIDAÜ, irx con poco dinero, se vendo un pues-to de frutas finas y del pala, con «u carro, muía, licencia paga para vender en la calle, se da todo muy barato, jun-to o separado, por no poderlo atender su dueño. Dan ra/Cn: Concha y Luyanó, puesto de frutas, a todas horas. 31034 
De Interés anual sobre lodos loa dep&> sitos que ae bagan eu el Departamento ue Ahorros du ia Asociacifiu de Dupen-ilienteH. .->• garantizan ueu todo* ios bie-uev que posee la Ai>ociaci6u. No. tiL Pra-do y Trocadero. De b a 11 a. xa. 1 a 0 p. m. 7 a 9 de la uocüe. Telélono A-5417. C etf26 ln U a 
NE0CÍ0S DE OCASION 
OCASION: ESTO ES NEGOCIO V/ no, por tener que ausentarme so ven-de una vidriera de tabacos, cigarros y quincalla en café céntrico de esquina, buen contrato, muy poco alquiler. Kazón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 3Üb53 -3 o. ^ 
^ A F E V LECHERIA, SE VENDE UNA, \ j en punto céntrico. Mucho transito, buena matchantería, venta de BO a 70 pe-sos diarios, pronto se duplica el dinero; so vende por tener quo atender otros negocios; precio $2.500, contrato 5 años, poco alquiler Trato directo. Manrique v Virtudes, el dueño. 3106;! 23 o 
1AINERO DESDE EL 6 FOR 100 ANLAL i y de $1000 hasta $500.000 para hipo-^ 0 ' tecas, alciuileres, usufructos, pagarés con BUF--' buenas linnas. Prontitud, reserva y tquldad. Vamos a domicilio. Havana Bu. í-iness Avenida Bolívar (antes Keiua), 51, najos. A-9U5. bO230 24 o. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos ios barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian 
^ AVISOS 
HOMBRE HONRADO Y TRABAJADOR, de buena salud, desea tomar relacio-nes con señorita o sefiora. Opto matri-monio. No lo hace que sea pobre pero bonrada. Española o cubana. Diríjanse a la calle Habana, 205. Manuel Rodrí-guez .MW 26 o 
ALMONEDA 
El Jueves 23, a las dos de la tarde se tematarán mil muelles de automóvil, marca Ford y 100 docenas de medias de veñora, blancas y negras, surtidas en tamaños.—Valdivia. 31372 23 o. 
ciiidad para el pago. Absoluta reserva. 
28069 . Z1 a 
Buen negocio. Vendo un magnífico 
café restaurant y billar con má« de 
ocho años de contrato, paga poco al 
Para personas de poco dinero, vendo va- " ríos puesto» de frutas finas y do vian-das, situados en puntos céntricos con lo-, w,. l . ,t , ....... .... .. 
cai para vivir; ^ V o ^ s f ^ de 1 a 5. Tel. A.9720. dico interés. Vidriera del café "£i 
2Z 0 I Boulevard." Aguiar y Empedrada 
Se presta dinero sobre contratos de 
ti ttÁ^ ¿el "PUn B e r é b e r . " Mj-
urtido y con Egido al Muelle; vista hace fe. Para in-tormes eu Monte e Indio, café. Fernánd 
ADMINISTRACION DEL CEMEN-
TERIO "CRISTOBAL COLON" 
HABANA 
Aviso 
Habiéndose cumplido el tiempo de diez años por el que fueron cedidas las bó-vedas del Cementerio "Cristóbal Colón," cuyos números son los siguientes: 22.'!, 230, 272, 270, 2«0, 300, «05, 397, 380, 404, 408, 42», 430, 447, «52, 680, 725, 1.053, se avisa por este medio a loa interesado» pa-ra que acudan a trasladar los restos mortales que en las mismas se hallan, dentro del plazo de tros meses a con-tar desde la publicación de este anun-CJO; y cumplido dicho plazo la Admi-nistración procederá a la traslación de t«« en tadas rantiHario» rnn mnrha #« loB mismos al osario general, segiin lo 
tes en toaas canuaaaes con muena ta-1 dlBpUest0 en ci articulo 30 del capitulo 
IV del Reglamento del referido Cemen-terio. Habana, octubre 17 del año del Se-ñor 1910. Dr. Alberto Méndez, 
Presbítero. 
Administrador del Cementerio Cris-
tóbal Colón. 
C 9517 15d-21 
i 
30S19-25 27 o 
C 9 06 15d-18 
31250 Í3 o. 
GRAN TERRENO EN GANGA 
w\, ve»Jde a $16 metro, que Tale mucho hn 10 cetros do terreno yermo, tle-w metros fabricados, capacidad 24 rhn ^ metroi de fondo, punto do mu-j.," PorYenlr. situado en calzada cerca de v „ 0 Agua Dulce, dos líneas de carros fô rrca ¿e ,,ne* de ferrocarril, más 1n-tic v)a: ¡̂"Pedrado, 43, altos; do S a 10 y 
28 o. 
RECTOR, LEE ESTA OFERTA 
endo un ̂ .Ar a lu ontrada dei veda-
inetr« 0 ^ Standes residencia» a SSG el iiiuK IT I1nfí,rma el seflor David Polha-
r 
VENDE. EN LA CALZADA DE CO-
O lumbia esquina a Tropical, 1.400 va-
ras. Informa: F-4066. 
20777 Í _ ° 
S 1^, E MKDIO SOI AB VERMO, DE «le fÁnH ln'>dlHS varga «le frente per 40 ele- tu. 0 so",1 )̂,0 Vi'ra8 de super.'i-nümprn ii,"u ír<,n,to a la calle de Bnna, l'ropi,, 1̂ 14' ,:ntro Acierto y Villanueva; «fn ri» ,i f,ll,r'>'ar una casa o almn-hreg l)<i?lto. n̂ cinco mil pesos 11-
« vendedor. Informa: Artu-
«:„ i 6 ̂  Neptuno, número 338. esnuina « Baiarrate. í?t U0"a 3100Q 24 e I 
S Í " VENDE: E N E L REPARTO BA-O rreto en ¡a línea de Playa, doa cua-dras del gran hotel quo edifican loa se-ñores Mendoza y Co., un solar a 1* bri-HIL. ñoco contado, resto a plazos. 1 "for-mas! no corredores; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. Teléfono A-26e9. 
3113S -g 0 
Para una industria: se vende una 
manzana, en Luyanó. Calles Luco, 
Justicia, Arando y Enna. Buen pre-
ció, pago solamente 25 por 100 con-
tado resto hipoteca. Informan: Lu?:, 
número 4, Habana. 
31054 z L — — . 
OK"VENDE UN LOTE DE TERRENO h en Ensanche de la Habana, antlguoB terrenos de Almendarcs, a una cuadra de Carlos III. Calzada de Ayesterdn, con 26 v medio de frente por 47̂ yara8 do fondo a Verdadera ganga. Pida informes al telefono A.92Í*. „ 30(507 
T F S P L E N D I D O S O L A R D E 20X25, Ll-VI bre de gravámenes, cu la loma del Vedado, entre D y K. de la calle 21, acera de los pares, a la brisa, solar de -entro a §30 el metro. Llamo si le con-viene al Teléfono A-561S; tu«ie unas ca-sitas'que ganan $51 y porción do árbo-les frutales al fondo. 
31148 "8 0 
JTUNCA AGRICOLA, DE UNA CABALLE-' ría, con su casa a la americana, gran-¡ de y variada arboleda, muy buen palmar, excelentes aguas de pozo y de rio, a un kilómetro de Calzada y a 20 minutos de la Habana, la vendo en $7.500, pero al contado pues la arboleda solo vale el dinero que pido por ella, trato directo. Uuanabacoa, en Villa María. Granja Los (.ocos. Díaz Mínchelo. 
30816 o 
En Artemisa Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cór 
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 a 
VENDO 
DOS HERMOSAS FINCAS 
Una a 10 metros de Belascoain. de alto y bajo, de 14 por 26 metros, en $30.000, Venta 2S0 pesos mensuales. Otra acabada do fabricar; también a una cuadra de i belascoain, de alto y balo en $17.000. Su | áueñ.o en Belascoain, 26, tercer piso, entrada por fc^n Miguel. Hipólito Suárcz. 29275 1 n. 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la provincia de Santa Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil aircbas de caña, y 25 caba 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho magnífico bat;y y 
demás facilidades. Informes: Rafael 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
un gran puesto de frutas y viandas, biin surtido y c»>n buena marchanterla, con local para familia, puertas metálicas, al-quiler $12 mensuales. Precio: $450; otro en $250; véame antes de comprar; mis negocios son legales; para intormea en Monto e Indio, café, Fernández. 
NEGOCIOTPOSITIVO 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-garros y quincalla, situada en una esqui-na céntrica de esta ciudad, sin compe-tencia, montada a la moderna, buen con-trato ; bien Giirtida, vende do $25 a $30 diarios; so dan facilidades en el pago. Pre-cio $1.6000. Vista hace fó. Para infor-mes en Monte o Indio, caíc. Fonidndoz. 
VENDO GRANDES BODEGAS 
Cantineras y bien surtidas, de vlverea y licores, en puntos céntricos do la ciudad; vendo una, situada de Bgldo al Muelle, ŝ la en esquina, muy cantinera y no pa-â alquiler, en $5.000; otra, que está bien surtida, sola en esquina, puertas metálicas. Alquiler $20 mentuial, con $1.000 I 
30d ?S 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda Hipoteca, en to* 
30575 23 o 
Centro General de Negocios, me hago' Habana, 
cargo de comprar, vender, traspasar, C-7Ma 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de ^ 
inauilinato, cafés, fondas, bodegas yiuos puntos en ^"Habana/y suá Itepar. n , f^ l . . r j j A't i to», en todas cantidades. Fréstamos, \ garajes. UriCina: CmpeoraOO, •'• propietarios y cumerciantes. en pagan, 
•nc TpUfnnn A-9165 Alberto pignoraciones de valores cotizables, 18«-tOS. ICieronO A SIDO, .moeno. iiedad y reserva en laa operaciones.» 
Empediado. 47. de 1 a 4. Juan Pérex. 
DINERO EN HIPOTECA^ 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
CAFE Y RESTAURANT 
So vende un cafó, restaurant, do esqui-na, calle de mucho comercio, tiene buen contrato y paga poco alquiler, también liem; unos altos, con 27 habilaclones. Más informes: Empedrado, 4̂  altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 30575 23 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mea y más gana uo buen chau-ffeur. £mplece a aprender boy misino. Pida un folleto de Instrucción gratla. Mas* de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Albor; C Kelly., san Lázaro, '¿40. Habana. 
MODISTAS LAS ganan sueldos BUENAS MODISTAS en los almacenes de Inclan. Trabajan solamente basta las 8 de la tarde y tienen dos horas para al-morzar. El trabajo es muy cómodo porque las máquinas son movidas por electri-cidad. Trabajos constante todo el afio. También se sollcltau aprendlzas. Presén-tense solamente de 8 a 10 de la mañana. Teniente Key, 10, esquina a Cuba. 28»74 30 o. 
NEGOCIO, POR NO PODER 
bien si 
I> CE N ) atenderla su dueño, barata tuada, se vende una tienda de ropa, buen local y paga poco alquiler. Informa: A. K Campa. Neptuno y buledakl. 30052 31 o 30252 
LJIEN NEGOCIO: SE VENDE A LA PER de contado; tiene vida propia. Vendo otra i X?11 
en Jesús d. I Monte, con $700 al con- -t* eona ,1ue„. sePa r̂abajar eu e; giro lado y el resto a modos; tiene más cía; tambiín vendo otra» nos puntos céntricos, de cruce, antes do comprar y se convencerá. Mis negocios son legales. Para Informes en :ionte e ludio. Café. Ferández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con svantía, absoluta re-serva y legalidad en loa negocios. Ven-ío rápidamente toda clase ae estableci-mientos y negocios que aean legales, sean chicos o grandes; también facilito socios < on capital para negocios, que se vea honradez; también tengo compradores que saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-seme para cualquier negocio y quedará íutlsfecho. Para informes: Oficina en Monte, 155, café. 
31256 24 o. 
de comercio. Xo admitimos corredores. In-
formes: San Cristóbal y Recreo. Cerro, 
varias, en bue- I bodega. 
Véame 
pagar en plazos ó de !f 1.500 do existen 
CE IO y venta 
VENDE VIDRIERA DE TABACOS cigarros y quincalli, con buena do billetes, buen punto, esquina. 
8 n. 
LNSTK'J MEATOS 
DE MUSICA PARA DOS PRINCIPIANTES 
be vende una buena bodega, hace una buena venta y puede hacer doble porque el dueño no ea del giro, se da barata y si le faltara algún dinero se le espera sin 'nterés. Informan: Teniente Rey y Ville-gas. Cafe. De 8 a 10 y de 1 a 3. 30117 27 
VENDÉ UNA FONDA. EN B C E X k 1 punto, por ausentarse su duefio. lii-fortnatin: lítistro, número 8. 29280 i n 
Suscríbase a» DIARIO DE L^ MA-
ní0d7r̂ nakTr0aiado0 y Cünsuladü' vl<iric-1 RItfAy anuncíese en e" DIARIO DE 
300̂ 1 24 o LA MARINA 
RAFOFONO GRANDE, BOCINA NI-VT que!, mvy bueno, se vende con 47 liscos. So da barato. Aguacate, 120, en. •resuelo. 31444 29 o 
Un piano casi nuevo, otros propios 
para estudiar se venden al contado y 
a plazos o se alquilan* Una pianola, 
nueva de lo mejor, otra eléctrica pro-
oía para establecimiento o cine; toHo 
muy barato. Lealtad, 30. 
ggjj 25 o. 
ACTOMOVILES: SE VENDEN TRES Hudson Super Six, en muy buen uso' garantizades; también alquilo máquinas para bodas, con chapas particulares Te-léfono A-442fl rt M-1157. Prado, número 50. José bilva Prieto. 3U78 2C 0 
ESTABLO 0E BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4354. 
Servicio a todas horas en el esta-
ülo y trei veces ai día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro ia lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Si al-
ouilan y venden burras paridas. 
29542 M „ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
FAGINA DiECIOCHO DIÁRlO DE LA MARlM Octubre 23 de 191» AÑO LXXXVII 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicitau dos criadas, una de 
comedor y otra para los cuartos. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Infor-
man: Luz número 4, Jesús del 
Monte. 
Se solicita una criada de comedor, 
con referencias. Se da buen sueldo. 
Informan: Línea, esquina a K. 
"Puerto A?iuro " 
.TENIENTE KEY Y VILLEGAS, ALTOS JL del cafó, se solicita una muchacha para un matrimonio, <iue sepa algo ue cocina y limpieza. „„ _ 
SE SOLICITA UNA CKIADA DE MA-no, de mediana edad, para una corta familia. Se prefiere sea peninsular, en la calle de Línea, número 79, entre 2 y 4, en el Vedado. 31177 26 ó 
CE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-kJ dora, de color, (jue tenga buenas re-lerenclas y entienda algo de costura. Sueldo .$25 y ropa limpia. Teléfono F-3513 
0 F-14.3,J-31147 23 o 
SE SOLICITA SIRVIENTA BLANCA, fuerte y capaz de ocuparse de todos los quehaceres, menos cocinar, en casa de caballero solo. Ha de saber leer, es-cribir y coser. No presentarse sin reu-nir dichas condiciones y sin tener bue-nas y positivas referencias. Dirigirse a Obispo, 111), altos. 
3124S 23 o. 
31577 26 o 
OE SOLICITA UNA CRIABA DE MA-; no, de mediana edad, que sepa su obligación y duerma en « v ^ 0 " ^ -tíueldo 25 pesos. San Lázaro, 281, bajos. 315S0 ¿{i 0 
C?E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, k) que teuga recomendaciones P^a «l «•ervicio de la mesa, en casa de un ma-uimonio solo. Sueldo $25. Intonnan en G. esquina a 21. Teléiono I»-*»**, 
315̂ 4 
C Í T S O L I C I T A U N A C K I A D A « E C O -
C» medor que sepa servir bien U mcs.a. 
Corrales, L caumna a. jjglüo. 
31500 25 o. OE SOLICITAN EN MILAGROS, E ^ t l -
b na a i'. Asturias U, una criada de mano y una cocinera, que sepan cum-plfr con su obligación y traigan buenas referencias. Pagando buen sueldo y duer-ma en la colocación. „ 31552 -
ÓE DESEA UNA MUCHAtllA iOK.U.v.. íj y trabajadora, para criada de mano, ha de ser joven. Sueldo: 30 pesos._ropa Imipia y uniformes. Jesús Mana o*. al-tos, o-, „ 31531 -0 0' 
C E SOLICITA I N MATIUMOMO, I>-kJ pañol, sin niños, para la limpí-v.a de una casa, se da habitación y una pequeña jíratiflcaclón. Informan en Cha-cón, 34 5x073 25_o__ 
CJJ: SOLICITA UNA M AN EJAnOKAJ pae O ra un niño de tres años. San i rau-cicco, 102. Villa Enuia. Víbora. 30805 23 o 
C R I A D A S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 M1 mes y máe gana un buen chau* tfeur Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-zaro. 249. Ha baca. 
D E M A N O . M A N E J A D O R A S * E T C . 
TENEDORES DE LIBROS 
COLICITO TENEDOR DE LIBROS CON conocimientos de inglés. Sueldo: $100 o $125. Varios vendedorus víveres finos y licores, telas y ferretería. Pueden ganar basta $150 y otras colocaciones. Ubrapía, Üó, departamento número 21. altos. 28071 30 o 
TERZONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
CK NECESITA UN JOVEN BE 15 A 18 kJ años, para costrador accesorios para automóviles. La Hlsptno Cubana. Mou-serrate 127. 
31244 23 o. 
CE NECESITAN VIAJANTES O VEN-O dedores para las ventas de confec-ciones zapatos y joyería, que sean acti-vos y con muy buenas referencias. An-tiguo Hotel Sevilla. Departamento 340, ¡ 31239-40 2 n. 
rf^ANE MIL PESOS AL MES. LE ES-VT tablecemos en una industria muy lu-crativa en su localidad. No requiere gas-l'os extraordinarios. Dirigirse al aparta-do 1402. Habana. 
31Í94 30 o 
Se iclicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
ind. B ab. 
CE BESEA SABER EL PARABERO DE kJ Ricardo Couce Veiga, yue en el I'JIS trabaja m Cienfuegos, Central Jurujuá. Lo solicita su hermano Juan Couce Vei-ga. !!•. • l Luz. Habana. 31003 30 o 
EBANISTAS 
Para fino y corriente. Operarios, me-
dios y aprendices a jornal y a piezas. 
Maloja, 168. 
311L,5 31 o. 
Se solicita una criada de mano, de 13 
a 17 años d? edad, en la calle de Luz 
Caballero, villa "Vista Hermosa." Ví-
bora. Sueldo convencional. 
23 o. 
CE SOLICITA UNA CRIADA V UNA kJ cocinera, que tengan referencias, l'ara la ciudad de Cienfuegos. Sueldo $20. Di-ríjase a la calle Altarriba. número 1, Jesús del Monta, 
0̂784 23 o 
CRIADOS DE MANO 
OE SOLICITA UNA MUJER, PARA LA 
limpieza de la casa. Habana, 65. Aca-
demia Martí. 
31454 2j 0 TTIN AGOSTA, 64, BAJOS, SE SOLICITA £j una criada, que entienda de cocina, no importa sea recién llegada siempre que haya servido eu España. Casa mô  ral y poca familia. 
31470 23 0 
CE SOLICITAN DOS JOVENES, ESPA-kJ ñolas, una para criada de mano y otra para cuartos y costura, que sepan bien í,u obligación y tengan buenas referen-cias. Es para una señora americana en un Ingenio a pocas horas de la Habana. Sueldo, $30, ropa limpia y uniformes. Ale, dico si se enferman. Informan: calle 11, esquina 2, Vedado. Entrada en la misma esquina. 
CE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, kj para limpieza de habitaciones y que entiendu do i catara; tiene que traer re-ferencias, se lo pagará buen sueldo. Pra-do, tiO, a'.tos 31445 25_o 
CE SOLICITAN UNA COCINERA Y kJ mía criad,:, que sean peninsulares. Sueldo S25. San Lázaro, 239. 
31447 2o o 
CE NECESITA UNA CRLVDA DE MA-kJ no o manejadora. Se dan $30 y ropa limpia. Malecón, 354, Habana. 
oi451 _ _ 2 4 _ 0 _ 
CE SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN, ^ penimsular, para la limpieza de habi-tuciones. sueldo $30. Calle 11, número 45, esguina a l'J, Vedado. 
aiWí> 25 o 
17»N PASEO, 16, VEDADO, SE NECESI-JLJ ta unveriado de mano blanco, de me-diana edafc; ha de traer buenas referen-cias. Sueldo: 35 pesos. 31358 24 o. 
CE SOLICITA U N CRIADO DE MA-kJ no, que tenga buenas referencias, pa-ra la casa de Aguila, 13L 31303 24 o 
CE SOLICITA UN CRLVDO DE MANO kJ que hable inglés, para hotel america-no. Buen sueldo. Adentro de la quinta Kastien. Paseo esquina a la calle 20 y Zapata. Vedado. Tel. F-1551. 31258 23 o. 
¡FIJESE BIEIÍ AQUI!! 
Necesito buen criado. Sueldo, $50; un por-tero, $30; tres chauffeurs, $70; dos ca-mareros, tres dependientes, $30; dos sir-vientes clínica, $35; diez trabajadores pa-ra fábrica, $30; nn fregador fonda $25; un ayudante chauffeur, $25. Habana, 126. _ 31̂ 2 —. 23 o. 
17 N TULIPAN 19 SÉ SOLICITA UN JLJ criado que tenga buenas referencias; se paga buen sueldo. Tel. A-317U. 21233 23 o. 
COCINERAS 
CE SOLICITA UNA COCINERA, PARA iD un matrimonio y un niño o una que 86 haga cargo también de la limpieza de una casa pequeña. Buen sueldo. In-íorman: Malecón, S4; de U a 2. 
CALLE DEL PASEO, NUMERO 18, Es-quina a 11. Vedado, se solicita una cocinera joven, que entienda bien su oti-cio y traiga reterencias. Sueldo: $30. 31525 25 o. 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA EOR-kjmai y con bdenas referencias para niña du año'y medio. Se da bren sueldo. Tu-lipán, 2(3. 
3137S 24_o:_ 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO kJ para una corta familm. Malecón, 72, esquina a San Nicolás, bajos, izquierda. 31300 24 o. 
PARA 1AM1LIA DE TRES PERSONAS que va ;i vivir al paseo del Prado, ee necesita una criada de mano que se-pa servir. Sueldo: $3u, buen trato y una gratificación anuaj. Kazón: I, número 11), entre 0 y 11, Vedado. 
31341 24 o. 
En Muralla 20 se solicita cocinera que 
conozca cocina americana y española 
y algo de repostería. Si trae buena» 
referencias y cumple con su obliga-
ción no se repara en sueldo. 
31398 24 o. 
7 VOSEA UNA AMIGA SABER DE Eran. 
JL/ cisco Bachiller, que es chauffeur, mu-neja una máquina gris, número 168. que se dirija a la calle Sitios esquina a Be-lascoaín, accesoria, número 20, a las 0 de la noche o a las 7 de la mañana. 3150̂  2Ü o 
EMILIO SILVA DESEA SABER LA Bl-rección de Ester Silva y de Manuel Silva. Egido, 7. La Campana. 
31530 25 o. SE PESEA SABER EL PARADERO DE Juanito Pampin Rodrigue y de Fran-cisco ; lo desea saber su hermano Pepe. Informarán en la calle de Bernaza S. 31557 25 o. 
SE DESEA SABER EL PARABERO DE Pedro Alonso Blanco. Lo solicita su cuñado Teodoro Iglesias, del pueblo de Gestosa, Provincia Orense. Se ruega se dirija personalmente o por escrito al patio Ferrocarril de Cárdenas. Cuadrilla de carpinteros, número 1. Especial. 
31292 v 28 o ^ 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuel González López. Su hermano: 12 y 13, Vedado. 30925 24 o 
VARIOS 
Se solicitan cuatro albañiles que co-
nozcan bien su oficio, para trabajar 
en un Ingenio de Camagüey, jornal 
seis pesos diarios, se paga viaje de 
ida y vuelta, siempre que sean com-
petentes y terminen el trabajo. Para 
más informes, dirigirse a E. Atkins 
Co. Ltd. Obrapía, 19, altos, esquina 
a San Ignacio, Departamento de 
Compras. 
31010 26 o 
/BOCINERA: SE DESEA UNA, EN LA W calle h , número 175, altos, entre 17 y 19. Se come temprano. Sueldo $25. 31450 25 o 
X^N PRADO, 11, BAJOS, SE SOLICITA JLU una cocinera, sueldo 20 pesos, para un matrimonio solo. 31400 24 o 
CE NECESITA UNA MUJER PARA LA kJ limpieza de una casa pequeña; buen sueldo y buen trato; en Keptuno, 102, principal, A. 31410 24 o._ 
TTN LEALTAD 85, ALTOS, DARA UN JLJ matrimonio solo se solicita uua cria-da trabajadora, que duerma en la casa y tamiiién cocine, con un sueldo de $30. 3̂1390 24 o. ^ 
C E SOLICITA UNA CRIADA O CRIADO kJ y una cocinera en Iteal 64. Quemados de Marianao. \ 31389 24 o. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kJ no, en Tulipán, número 1, Cerro. Te-léfono A-0tíl8 
31324 24 o 
CE SOLICITAN COCINERA Y CRIADA KJ de mano en Malecón, entrando por Lealtad, la tercera puerta a la derecha. 31373 24 o. 
CE SOLICITA COCINERA, PBNINSÜ-kJ lar, ayudará en los quehaceres de la casa, pocos de familia, no hay niños. Dormirá en la colocación. O'Reilly, 70. «Jasa de mod̂ s. 31331 26 o 
CE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-kJ diana edad, para pocinar y que sea limpia y formal. Buen trato. Sueldo con-vencional. Mjnte, 201. 31245 . 23 o. 
PORTERO, DE 35 A 50 ASOS DE EDAD, ágil para la limpieza y con referen-cias. Sueldo 50 pesos. Casa y uniforme. Más informes: Villegas, 35, altos; de 10 a 12 a. m. 
31561 26 o 
CE SOLICITAN AYUDANTES DE ELEC-kJ tridsta para el Central Hershey. Pra-ao, número 33, altos. 
31572 2<J 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON UN < A-pital de 3̂.000 a $0.000, para dar im-pulso a un negocio de grande utilidad, es conocido en toda la Isla. Se garanti-za como bueno. Dirigirse por escrito a: K. lluiz. DIARIO DE LA MARINA. 31575 26 0_ 
CE SOLICITA UN CRIADO PARA HA-rJ cer la limpieza de un taller y alma-cén, puedo de paso aprender oficio. Obra-pía, 99, imprenta. 31593 26_o_ 
VENDEDOR: SE NECESITA UN ven-dedor, práctico en sedería y quin-calla, para casa de renombrada repu-tación; solo debe de presentarse el bue reúna condiciones y sepa ganar mucho dinero. Apartado 1604. 
31615 28 o 
nVTECESITAMOS UN FREGADOR PARA a\ hotel de campo, sueldo, $30 y viaje pago; también un limpiador de curbler-tos, $25. The Beers Agency. O'Reilly, 9-l|2, altos. Departamento 15. C-9504 3d 22 
Se solicitan dos criadas, una para 
comedor y la otra para habitaciones, 
que sepan su obligación y tengan re-
ferencias. Buen sueldo. Es para ir a 
un Ingenio. Informan en 17, entre 
2 y 4, altos; de 9 a. m. a 2 p. m. 
Vedado. 
31347 30 o 
CE SOLICITA UNA CRIADA. SUELDO kJ treinta pesos y ropa iimpis. Gerva-bio, 1S0, bajos. 
31301 24 o 
CE SOLICITA UNA COCINERA O CO-KJ cinero, que sea persona de confian-za y limpia; no importa la edad. De-sagüe, 72, continuación de Figuras, a 4 cuadras di Belascoaín; de b a U y de 1 a 6. _31156 ^ 28. o 
CE SOLICITA, PARA UN' MATRIMO-kJ HÍO, una buena cocinera, que tenga referencias, duerma en el acomodo yi ayude a los quehaceres. Sueido $25. Te-léfono F-3Ó13 ó F-1439. 31147 23 o 
SESOR DE MEDIANA EDAD, CUBANO o español, que sepa gramaticalmente su idioma y tenga conocimientos de In-glés, se solicita para enseñanza, dos o tres horas tres noches a la semana y algunas veces horas por el día. Por es, crito diga edad y lo que desee por hora. F. L. F. Aguila, 88. 
31522 25 o. 
SE SOLICITA PARA LA FARMACIA del doctor Díaz, Monte 412, una se-ñorita para atender en el mostrador. 31558. 25 o. 
SE SOLICITA UNA SESORITA QUE tenga buena letra y sepa escribir en niáq'̂ 'na. Calzada del Monte. 412. Farma_ cia del doctor Díaz. 31588 25 o. 
CE SOLICITA UNA COCINERA. DE O mediana edad, paia cociuar para tres oe familia y ayudar a los quehaceres Ue •a casa, tiene que dormir en la colo-cación. Sueldo $25. Merced. 38. bajos. 30538 23 o 
COCINEROS 
i 
SE OFRECE UNA JOVEN, DE COLOR, | para el Berrido de una casa. San Ni- ¡ colas, 21, informan. 31300 24 o 
S 
CE SOLICITA UN APRENDIZ DE SAS-tro, peninsular, adelantado en el ofi-cio. Se da buen sueldo. Quemados de Mariano, Real 67. 31543 29 o. 
C/,' SOLICITA, EN CUBA, NUMERO \J} iOS, un muchacho, de 14 a 15 años, propio para hacer mandados y con bue-nas referencias. Ganará buen sueldo. 31329 - 24 o 
Necesitamos: 1 dependiente bodega, 
para tienda mixta de Colonia, $35 y 
ropa limpia; 1 dependiente ferretería, 
$40; un dependiente carnicería, $35; i 
un dependiente ropa, $35; un frega-1 
dor, $25; todos para la misma casa, ' 
con ropa limpia, fuma y barbería,; 
viajes pagos a todos. Informan: Vi-, 
llayerde y Co O'Reilly, 32. Agencia i 
seria. 
31355 r 24 o 
SOCIO CON PEQUEÑO CAPITAL, HAS-ta $200 m. o., se necesita para indus-tria muy lucrativa. Dirigirse a: Indus-tria, US; cuarto, número 15. Josefina Fernández. 
31276 30 o 
Se solícita un ferretero, que 
tenga gran conocimiento del 
giro al por mayor, y del mer-
cado, que cuente con algún 
capital para interesarse en la 
importación y venta de va-
ríos artículos. Se atenderán 
informes amplios por corres-
pondencia, a: A. B. DIARIO 
DE LA MARINA. Guardan-
do absoluta reserva. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor aueido, con menos traba-Jt que <;. muguu otro oticio. AIR. iiEi^Ll M) euseua a maiiejar y todo el mecaulsino de los automóvilei» moder-nos. En certo tiempo usted puode obte-ner el titulo y uua buen* colocación. La Lscuela de Mr. HJLJ.i es la auica eu «u clase en la Ueû 'jlica de Cuba. 
MR. AJLBEKT C. KELIY 
Director de enta gran escuela, es el ex-perto más coaociuo en la Repúolica, üe / Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-tulos expuestos £ la vista de cuantos nos visiten y quieran comprobar sua méritos. 
S&037 24 o 
MR- K£LLÍ 
Necesitamos: 1 maestro dulcero, que 
sepa su oficio. Provincia de Santia-
go de Cuba, $120, casa y comida y 
viaje pago; 1 dependiente de bode-
ga, para tienda mixta. Provincia Ca-
magüey, $40 y ropa limpia, viaje pa-
go; 2 dependientes fonda, $40. In-
forman: Villa verde y Co. O'Reilly, 
32. Agencia sería. 
31355 24 o 
OESORA DE SOLO, LINEA Y L, ¿B KJ desea una muchacha, que sepa coser y cortar, para coser en la casa, por días. 
31312 28 o 
SE SOLICITA UN PORTERO DE edad, y que tenga referencias. Sueldo S20. Consulado, 112. 31314 24 o 
SE NECESITA FARMACEUTICO, CON titulo, para una botica en un central azucarero. Informa con detalles y suel-do deseado, a: Apartado 1978. 31022 25 o 
SOLICITAMOS UN VENDEDOR PARA la ciudad, que sea práctico en tejidos y tenga conocimiento en plaza. Ha de tener hueñis rrferencias. Si no reúne con-diciones que no se presente. Sueldo: a comisión. Muralla ISk 21107 25 o. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA "^S-tabl».:er una agencia de representa-ciones de casas norte-americanas. Esta-bleceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-tional Trading Company. Box 2118. Bos-ton, EE. UU. 
P- 25d. 20 B. 
OPORTUNIDAD 
Necesito cuatro personas enérgicas, que ganarán $00 semanales. Unicamente será este empleo para el que preste garan-tías de $100 efectivos. De 12 a 1 y de 7 u 8 p. m. Zaldívar. Amistad, 152. 31332 24 o 
AYUDANTE DE OFICINA. SE SOLI-cita una persona que hable inglés para la carpeta de un hotel, prefiérese práctico. Industria, 100, gran Hotel Amé-rica. 
31338 24 o. 
TRABAJADORES: SE NECESITAN carpinteros, albañiles y peones en la fábrica de vidrio, situada en la calle San Martín, 17, entre Infanta y Crucero. 31392 ' 26 o. 
Solicitamos para casa de comer-
cio importante un taquígrafo o 
taquígrafa con suficientes conoci-
mientos del idioma inglés. Diri-
gir solicitudes y referencias al 
Apartado 770. 
C 9492 5d-19 
I ' E R A R I O S Y A P R E N D I C E S . S E " So-licitan operarios y aprendices para los talleres de encuademación y rayados La Comercial. Obrapía, 116 y 118. ., 31075 23 o. 
le aconseja a utieu que vaya a todos los lugares donde le üJgau que se euseua pa-ro no se deje «nK«uiar, no ué ai un Ceu-ta vo hasta no visitar nuestra Escuela. Venga hoy mismo o oscrlüa por uu li-bro do lusrrucción. gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por FRENTE AL I'ARQUbi DE MACEO 
SE SOLJCITAN DOS MUCHACHOS EN Habana 108, para fregador y reparti-dor. Buen sueldo. 24 o. 
SE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, con buenas referencias, para el cen-tral Amistad. Informan: Manzana de Gó-mez. Oficina de Gómez Mena. 31371 26 o. 
AVISO 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran negocio, que aseguro deja $500 mensuales. Informes: Luz y Compostela, café; el dueño; de 8 a 11. 30 o. 
Se necesitéL experto en automóvi-
les, tiene que ser experto verdad, 
tanlo en el mecanismo como en el 
manejo ^e toda clase de automó-
viles. Sueldo $200 mensuales. D. 
rigirse por carta a: Experto. DIA-
RIO DE LA MARINA. 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
Un taquígrafo en Inglés y español 
, , . ^ Un mecanógrafo en español, comn» tente, $00-75. '"Pe-Una señorita taquígrafa, en Inglés español', $175. y Un experto en contabilidad general ñ ingenio, $150. 8 Un taquígrafo en español, para un ln 
genio, $150. ln auxiliar de oficina, $100, para el campo. Dos señoritas para un trabajo fíMi $25-30. cu' Un corresponsal en español, que son, inglés, $125. epa 
Cuatro vendedores expertos en ferro, tería, $1C0 y comisión Un vendedor experto en comisiones a» general, $150. 3 en Y otros varios puestos. 
ACADEMIA "P1TMAN" 
DEPARTAMENTO DE COLOCA^ 
CIONES. 
Manzana de Gómez, 202. 
Teléfonos A-4481. A-4963. 
C 9511 3d-21 
PARA NEGOCIO DE POSITIVO 
resultado, se solicita un socio que sea lormal y honrado y que disponga de 7.000 a 10.000 pesos para un almacén impor-tador de víveres j yo tengo capital y sdy conocedor de este giro con bastante eré dito y conocimiento en esta plaza y re-ferencias a satisfacción; este es un ne-gocio positivo; se dan Informes a per-sonas serlas en Monte, 155, café. A. Fer-nández, de 9 a 12. 31404 25 o. 
¡¡SOBERBIA COLOCACION!! 
Necesito ayudante carpeta que hable in̂  glés. Sueldo $40, casa y comida; un se-teno para hotel $30; un dependiente co-medor $30; un sirviente para clínica $35; y dos dependientes de café $25. Habana, número 126. 31401 24 o. 
CJE NECESITAN DOS COSTURERAS, O que sepan coser bien. Se paga buen sueldo. Corrales, 149, altos, entre Indio y San Nicolás. \ 31438 25 o 
OE SOLICITAN MUCHACHOS, QUE NO O sean muy chicos, para limpiar y lle-var paquetes. Pagan buen sueldo. Infor-mes en La Moda Americana. San Rafael, número 22, esquina Amistad. 31354 26 o 
C~AJISTAS: SE NECESITA UN BUEN cajista, y un ayucante para distri-bución. Buen sueldo. Informan en la Com- I pañía Editora del' Album del Almanaque de Guerra. Monserrate, 20. 
31413 24 o. I 
SE SOLICITAN TRES VENDEDORES de vinos y licores; tres de víveres; uno de confecciones; dos de artículos de fantasías; dos de tejidos; uno de quirf-callo; dos de productos químicos que uablen inglés: dos de papelerías, pueden ganar hasta $200 a sueldo y comisión. So-ciedad Cooperativa de Empeleo. Mercade-res, 5. Tel. M-2Ü23. 
31409 24 o. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
i pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Num. 137, entre San José y 
^ircelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 TRT 
OE SOLICITA UN HOMBRE O MUJER para la limpieza de unas habitaciones; dos horas solamente por la mañana. Se paga $15 al mes. Inquisidor 10, altos. •j1 •* o" 25 o. 31127 
AUXILUR DE ESCRITORIO 
Se solicita para un almacén, Joven ap̂  to, con práctica, que sepa mecanografía y tenga referencias. Informes: Cuba, 99, ultoiá, departamento, número 9; de 7 a & p. m. 
31499 26 o 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES SI quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen̂  dientes, ayudantes, fregadores, repartido, res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono, de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con bueuas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadorei para ei campo. 
29953 31 » 
LA AGENCIA LA UNION, DE MARCE-lino Menóniez, facilita todo el per-sonal, con buenas referencias, para den-tro y fuera de la Habana. Llamen al teléfono A-3318. Habana, 114. 
31339 26 o 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mv 
RINAy anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
| E N S E Ñ A N Z A S 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estando próximos los Carnavales, no de-je para mañana aprender a bailar. Se garantiza enseüar One Step, Eox Troc Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro lecciones. La enseñanza está a cargo de dos profesoras del Palacio Central de New York. Oportunidad para los jóvenes oue deoen lucirse en los salones. Estric-ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. Los domingos por la tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478, entro M y N, altos. Suba a los altos sin preguntar en los bajos. 31322 28 o 
! Academia especial de Inglés. En L u z , 
1 7 , Habana. Director: Carlos F. Man* 
I zanilia. Clases diurnas y nocturnas-
¡ Al público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se Íes 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma, puramente prácticas. 
SL SOLICITA UNA SEÑORITA DK compañía; una institutriz; un teñe, dor de libros; un maestro mecánico; va-rias mecanógrafas. Manzana de (iómez, 512. Informan. 314(12 31 o 
~l iESEO CRIADA DE MANO, MEDIA-XJ na edad, buenas referencias, sepa cocinar, para una sola persona, la casa PS muy chiquitica. Buen sueldo, poco nabajo. 21, entro E y b", número 244, Vedado. 31300 24 o 
pRIADA DF. MANO, CON REFEKEN-das, se solicita para corta familia, i Ha de tener buena voluntad. Buena pa-! ga. Prado, 18, altos. 
81209 24 o 
SE SOLICITA UNA CKU4DA DE MA-no, para corta familia. Es casa lina y de muy poco trabajo. Sueldo (30. Cal-zada, lL'0, esquina a 8, Vedado. Haba-na, Cuba. 312U7 -L 
E SOLICÍTA CN BUEX COCIENRO o cocinera; se le da un gran sueldo; j que sena de repostería', si no saben co-1 cinar w ¿ y bien que no se presenteu. ln-1 fermau en Calzada de la Víbora, 700, des-, pués del Paradero de ¡a Havana Central, i Presentirse después de las dos. 
31549 9 25 o. 
QOLICITO "MAESTRO COCINERO QUE I lO entienda la cocina vegetariana. Se leí dará buen sueldo, informan en Aguila,! 149. Restaurant. 31079 25 o. 
CIOCIXKRO: SK DESEA UN CmNo"cÔ  / cinero o cocinera criolla, con refe-rencias. Informes por el Telefono F-ÓKíli. o en la calle I, número 129, entre 13 y i"». 31013 25 o 
SE NECESITA XJN MUCHACHO PARA hacer mandados en í-*Mt. de familia, en la Víbora; tiene que traer buena* re-ferencias. Para informes: dirigirse. Man, zana de Gómez, nui«ero 415. 314S0 " 29 o 
SE SOLICITA UN MOZO BAR A TA-11er, puedo aprender e! oficio. Taller de grabados "P. Rodríguez." Composte-la. 04. ;;i4--'l 27 o 
SE SOLICITA UNA LAVA.NDEKA, FA-ra-lavar la ropa en su casa, que -trai-ga bufnas recomendaciones; do lo con-trario no presentarse; prefiere viva en «•1 Vedado. 17 y G. Villa Ofelia. 31422 2G o 
24 o 
CHAÜFFEÜRS 
SE NECESITA UN BUEN PELUQUEE O para nuestro salón de nifios. Dubic. Obispo, 103. 31308 24 o. 
t̂ E BUSCA UNA SESORA O SESORITA, k.) de unos 4o a 50 años de edad, qve' no tenga familia a su cargo o cuidado «iue sepa leer y escribir bien, que sea recomendada como seria y honrada por familia respetable, que sea capaz para servir de ama de llaves y ayudar a los quehaceres de una casa. No se contesta-ra solicitud que no llene esos requisi-Ics. Dirigirse por escrito a la señora royans, calle 19, esquina a O, Vedado. 
11281 24 o CL SOLICITA UNA BUENA CKIADA K J de mano, que sepa su oficio. Para 'm matrimonio. Sueldo $25. Calle 17 nú-mero 21), esquina a J, Vedado. ' 31284 24 o 
U«N CHACON, NUMERO 4̂  BAJOS, SE -LJ solicita una criada de mano, de me-diana edad, sepa su obligación. Sueldo *-o. 
31280 04 A 
i ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas para cuartos, suel-
do §30; otra para Nueva York, $40; otra 
sepa coser y escribir para caballero solo; 
dos cocineras «40; una encargada para 
l̂ baTa îic'301 CUatr0 — a r e ^ 
3il^ 23 o. 
QE SOEICITA UNA CRIADA. PENlÑ-
O subir, que tenga referen.-ias. Sueldo 
f?ldi r0Pa mPÍa- Tfíl«0no F-3513 o 
23 o 
C K SOEIC1TA UNA C S A D Z PKHSVRVT lar. que sepa servir, (.'¡ille l'A tkAinLrl Si\ entre 10 y 12. Vedado numero 30013 24 „ 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
Para la próxima temporada del Turismo, se necesitan dos mil chauffeurs que ga-nan buen sueldo. Inscribase hoy mis mo en la gran ESCUELA AUTOMOVI-LISTA DE 
üinica verdadera Escuvla de Máquinas grandes de lujo. Curscá. a plazos cómo-dos. Oficina: San .Tose y Zulueta, Par-que Central. No confund'ir la KSíTELA DE CEDRINO con otras ESCUELAS DE l'ORDS, etc. 
OE NECESITA UN CHAUFFEUR, EX-tj perto, que sepa manejar una Hudson y tenga Informes; buen sueldo. Reina 
28 o 
(CENTRO GALLEO O. PROPORCIONA J colocación n sus asociados, a los ln. migrantes y a la mujer gallegos, sin estipendio de ningún género. Las ofer-tas se harán personalmente en la Ofi-cina de Co'ocaciones, Información y Estafeta, altos del Palacio social, y âs demandas en cualquiera otra forma, pe-ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o 
Agentes: se solicitan en todos los 
pueblos de la Isla, para vender el 
acreditado jabón marca ''Armas," de 
primera clase, y el "Africana," de 
segunda clase. Acompañen a la soli-
citud, referencias personales y co-
merciales- Avenida de Italia, núme-
ro 66. 
31030 18 n 
î HAUFFEUR, QUE SEA CIMUADOSO con su máquina y defienda los inte-reses de su capataz, debe de mandar sus reparaciones elóctricas y n cargar sj acumulador a casa de Regalado. San Lá-zaro. (ÍS, antiguo Garaje de "Silva " 31047 25 o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Agentes: De $15 a $20 por día, pue-
de ganar toda persona competente 
que quiera agenciar en un negocio 
oe fácil introducción. Diríjanse al se-
ñor Benito F. López. Simón Bolívar, 
107, antes Reina; de 9 a 11 a. m. 
Nota: señoras y señoritas pueden acu-
dir a esta solicitud. 
31480 4 n 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE TENGA muy buena letra y que sea rápido en cálculos, para ayudante de carpeta de ca-sa Importante. Hay buen porvenir para ¡a persona que llene bis condiciones aquí indicadas. Debe do tener buenas referen-cias y ser limpio. Informun de 0 a 11 u. m. en Aguiar, 10Q. altos. 
31418 ? 4 N 
Gran Colegio "SANTO T0MAS', 
Para internos, medio internos, tercio in-ternos y externos. 25 años de fundado. Pida reglamento y prospecto al Director. Hermoso edificio. Ocho espléndidas aulas. S. Bolívar íReina, 78) Tel. A-6508. Telé_ grnfo: Eramos. 
81472 20 o. ^ 
GRAN COLEGIO "OCCIDENTE''" 
Calzada de la Víbora, número 652, 
(3 cuadras del Paradero.) 
Enseñanza: la. enseñanza, Ba-
chillerato. Comercio. Taquigrafía. 
Inglés. Mecanografía. Comida: 
sana y abundante, inspeccionada 
por la familia del Director. Dor-
mitorios: ordenados y limpios, 
con los sirvientes necesarios. Ba-
ños: fríos y calientes, en núme-
ro de 4. Salud: es el sitio más sa-
fudable de Cuba, por amor a su 
niño pida prospectos. Profesores: 
catedrático^ y titulares. Exáme-
nes: grandes triunfos, garantiza-
mos no solamente letras sino ma-
temáticas, etc. Pensiones: desde 
$25 en adelante. Comercio: ad-
ministradores y muchos Jefes 
Bancos recibieron aquí su título. 
Matrícula: es el momento máí 
oportuno, ahorre tiempo y dine-
ro, sobre todo tiempo. Director: 
doctor Francisco Ramos León, vi-
ve junto al Colegio con su señora 
y familia. 
Calzada de la Víbor^, núm. 652. 
Teléfono 1-2315. 
Telégrafo: ERAMOS. 
31471 29 0 
31307 3 n 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANÍSS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
29437 31 o 
ALBERTO SOLER 
Academia de canto particular, canto. Im-postación de la voz, declamación, mise en scene (escunarlo.) Obrapía, 112, esquina a Monserrate. Tel. A-031<J. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C-313 ln. 7« . 
y JNA SESOilITA AMERICANA QUE KA KJ sido algunos años profesora de las clases en las escuelas públicas de los Es-lado Unidos, quiere algunas clases por-que tiene algunas boras desocupadas. Di-rigirse a Miss 11. Línea 4U. 30SÜ2 31 o 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-ra dar clases. Kápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por sus discipu-ios. llábana, bajos. 0̂510 2 n. 
XJAUASK TELEUJtAFISTA, SOLO DIS 
JLJL ponga de una bora por la noebe y lo ensoñamos rápidamente. Cobramos o pe-sos mensuabs y lo colocamos ganando >1JJ0. Trocaüoro, 29, Teléfono A-Ü730. 31420 20 Oc. 
ACADEMIA "MARTÍ" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-ría. Fundadoras de este sistema en la Habana, con medalla ae oro y primer premio de la «Jeniral Martí y la Creden-cial que me autoriza pura preparar alum-nas para ei prolVfcorado con opción al título de Barcelona. La alumua, después del primer mes, puede bacerse sus ves-tidos en la misma. Dos boras de clases ditti'ias, o posos, alternas, 3 pesos al mes. be vende el método l'Jlü. Se dan clases a domicilio. Teléfono M-Í143. Virtudt̂ , 43, altos. 
3Ü30S 10 n 
"PERDIHNG" 
\ CAOEMIA LA AKtíENTINA. SE DAN -ÉTX clases de Taquigrafía, Mecanografía y Gramática de día y de uocbe. Taqui-grafía,, $3; ruccanogi'aíía, $2 mensuales; ia Uraifiática es gratuita para los alum-nos. Aprovechen su tiempo, método rá-pido y eficaz, lia bacerse Taquígrafo me canógraio on poco tiempo y por poco dinero. Manuel Pruna, 11. Luyanó. Se dan .'lase? a domicilio. 
302-otf 24 o. 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da CJ». bes a domicilio. Angeles, K¿. Habana. Loa encargos eu la guitarrería de buivador iglesia». Composieia. 4&. 29734 31 o 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVA* CLASBS l'líl.NCIPIARAN EL DIA l'KIMEKO DE ÜCTUBKE. Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra 'as señoras y señonlas. ¿Desea usted HDieuder pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO HUiíEKTB, reconocido umversalmente co-mo ol mejor de. los métodos basta la íe-cV rub'icados. Es el único racional, a »; par •••ncillo v agradable; con el po-Xxá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta llepüblica. 3a. edición. Cn tomo en bo., pasta, $L 
PROFESORA DE BORDADOS 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, '.6. Teléfono A-ÓSS0. 30057 23 o 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaín, 637-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecbo a título. Procedimiento el más práctico y rápido conocido; apren-da el ACME, es la Invención más sor-prendente del siglo XX. comparado con los demás sistemas; ocupa un puesto ni lado de, tos inventos más modernos. Corte y Costura en general. Bordados a máquina y sombreros. Clases diurnas, nocturnas y por correo. Se venden los útiles. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taqutgrafo-mecauógraio en espa-ñol pero a .uda a la única Academia que uor su seriedad y competencia le garan-tiza su aprendizaje, liaste saber que te-i.emos 20o alumnos de ambos sexos diri-gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. Desde las ucbo de la mañana baula las die'". de la noebe, clases continuas de te-neduría, gramática, aritmética para de-i-endientes, ortografía, redacción, inglés, francés, taquigratia Pitman y Oreliana, dictáfono, telegrafía, bacbillerato, perita-je mercantil, mecanografía, máquinas de calcular. Usted puede elegir la bora. Es-pléndido local, fresco y ventilado. Pre-cios bajlsimos. Pida nuestro prospecto o visítenos a cualquier bora. Academia • Manrique do Lira." Consulado, 130. Te-léfono M-270tí. Aceptamos internos y me-dio internos para niños del campo. Au-lorizamoa a los padrea de familia que concurran a laa clases. Nuestros méto-dos son amérlcanos. Garantizamos la en-aoñan/a. Consulado, 130. 
281 U 31 o 
ACADEMIA DE SOLFEO Y FIANO, ba-jo la dirección de competente pro-fesor cspaüol. Precios módicos. Lombl-llo, 7-B, Cerro. 207S3 31 o 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
La mis moderna. Directora: Señora Dono. Corte, costura corsets, sombreros y demás labores. Se da título y se venden a las Profesoras. Hay existencia de toda clase de útiles del ramo. Itefugio, 30, a dos cuadras de Irado. Teléfono A-3347. Da-üana. 
28101 S n 
ACADEMIA VESPÜCI0 




COLEGIO DE NISAS Y SESORITAd. Además de las materias comprendi-¿"as en la enseñanza elemental, cursarán: mecanografía, inglés, tanquigrafía, pintu-ra, corte y costura. Directora: Hosa Ro-ca. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 1-7420. 
20710 5 n 
ACADEMIA CASTRO 
Clase- de Cálculos y Teneduría de Libros, por procedimiento moderulsimos, bay clases especiales para dependientes del comercio, por la iioche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abelardo L. v Casrro Mercaderes, 40, altos. 29014 «1 o 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Mart y bordados a máquinas, ¿"esea dar clases a domicilio. Informan en Oficios, 78, altos. 31224 / 1 n. 
Por el moderno sistema Martí, que ett reciente viaje a Barcelona obturo el ti' tulo y Dioloma de Honor. La enseñanz* de sombreros es completa: formas do alambre, de paja, de espartri sin horma, copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o, 
29415 31 o 
Profesor con título académico 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra ei ingreso en el Bachillerato y d«< 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. 67, 
bajos. 
C 570 alt in 10 e 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases nocturnas, de Teneduría de Libros 7 Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-rantes a Tenedpr de Libros, Enseñanza práctica y ráp/la. Informes: Cuba, 99» altos. 31192 1 n 
TINA SEÑORITA, INGLESA, DA CLA-O ses de inglés (Diploma.) Neptuno, 109. (Kl Colegio.) Tel. M-1197. 31202-03. 28 0. 
ACADEMIA PARISIEN «'MARTI." LA más antiua academia modelo, ün!-ca en su clase en la Habana. Direc-tora: señora Felipa P. de Pavón. Corte, costura, sombreros, corsés, pintura orlen, "tal, peinados, encajes, flores y fruta» artificiales. Se admiten internas y ad-mito ajustes para terminar pronto. Ven-do el método de corte y el de corsés, los más modernos. 2 boras de clase día., lia, $5; y 3 alternas. Se da título de la Central "Martí." Habana, 65, entre O Re>-,ly y San Juan de Dios. La Directora da esta" academia tiene 25 años de prac-tica en vestidos, sombreros y corsés. 30054 24 o ^ 
ACADEMIA "EL SABER" 
Clases nocturnas de Inglés, Gramática. Mecanografía y Aritmética. Preparatoria para el ingreso en la Escuela de Coma-•ironas. Aseguramos éxito. Precios módi-cos. Director: Antonio Lorenzo. Zarja. 73 (por Chávtz.) 30734 24 o. 
INGLES Y TENEDURIA DE LIBBOp. Teoría y Práctica, incluso el cáa-uio mercantil simplificado. Clases personales y curso de 4 a 6 meses. La Comercial. Reina, 3. altos. 
30637 12 n_ 
ROFESOR DE MATEMATICAS: S» ofrece a trabajar por horas en co-P'Bios. Clases a domicilio y particulares, en Villegas, 4C. Departamento, numero «» altos. V. Ezcurra. 2U534 3 B^ 
AEEGBKA, GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Física, Química, Historia >a-tural Clases a domicilio de ciencias na-1 liarles y exactas en generaL Brofesor̂  Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos. 28067 15 ' 
ASO LXXXVII DIARIO DE LA MARINA Octubre 23 de 1919. PAGINA DIECimJEVI 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
r RIA DAS DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
^ PEJI¡I>-8UIÍAK. D E S E A C O L O C A U -
mrU d') c r i ada de m a n o u pa ra la 11 m -
¿ e cua r tos . I n f o r m a n : I n q u i s l -
20 o 
" ^ T ^ T Í C O L O C A R S E U N A S E Í Í O K A , P E -
El * i 5 r . n l * r de ci-luda de rna.no o m a -A„rH e* c a r i ñ o s a , i n f o r m a n en la 
ne^ H n ú m e r o 4tí. Vedado . 
• - C r ^ E A C O L O C A R U X A J O V E N P A -
ios a u e h a c e r e » de una casa de 
^ Jú r a m i l l a , i n f i - r m a u en Dragones , T. 
-nrta i a 'U1 ' os „ corta ni 
31^' 
- C v ^ í A C O L O C A K S E U N A H U C H A C H 4 , 
O » í . í n s u l u i , de o r l a d a de m a n o , en 
^ H i m o r H l l d a d . I n l o r . T : a r i : Calzada de 
S'lJSTOHi C O L O C A R C X A S E S O K A • 
dora d,. n i T P a ñ , a . x d e s e ñ o r i l 0 ' « a n e j a - ! 
t n f n r ^ = « ' J ! ?1^ Z03eT'• t i e n e referencias . 
ÍS&TKaSel hotel Las Amérlca8-Te-
-1-63 & o. 
S E B „ ? 0 F R E C E VyA M U C H A C H A P E Ñ l Ñ t 
Í H ^ ñ ^ i i ^ ^ 1 " 1 1 ,<:r lada; no tleQe moonve-
• 9 o í i en l r a l c « m p o . Cor ra les . 4. 
-3 o. 
J O V E N , P E N I N S C L A R T R E C I E N L I ^ E -
y cada , se coloca pa ra serv ic io d o m é s t i -
CVntr l r m e S : N * p t u n ü 2 - A ' a l t08 caW 
« 4 " 23 o. 
CJE D E S E A C O L O C A R C N B U E N 8 I R -
S7 v ,en lo . de m e d i a n a edad, p r á c t i c o en 
e i se rv ic io de comedor , es persona h o n -
• t i Puede c o m p r o b a r su h o n r a d e z ; e l 
^uemo aue desea g a n a r son 40 pesos y 
r o p a l l n y i i a . P re f ie re e l Vedado. T e l é -
fono A-5t06. 
31487 o5 0 
DE 6 E A C O T O C A R S E C N E S P A S O I . , D E mediana edad, p u r a l i m p i e z a de o f i 
c lna , casa de comerc io o p o r t e r o : t iene 
referencias . T e l . A-544L 
•"'1367 24 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R \ . tmbe su o b l i g a c i ó n . I n f a n t a y J o -
ve l lanos . T e l é f o n o A-2G27. 
24 o i 
U N A J O V E N , A M E R I C A N A , D E C O -lor , desea colocarse de cocinera, co-1 
c i ñ a m u y Uien a e s t i lo de l pa is . I n f o r -
m a n en 21, e n t r e l o y 12 ; h a b i t a c i ó n , 
r . ü m e r o 10, Vedado . 
r \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
X / m a n o una j o v e n , p e n i n s u l a r , no la 
i m p o r t a s a l i r a l campo. I n f o r m a n en Je -
s ú s d e l M o n t e . 163. bajos . 
'•asa.,«lV A i r e » , IT, C o n o 
ni ríl 31501 
í r T ^ F A C O L O C A R S E I N A M U C H A C H A , 
M í w e n pa ra c r i a d u do m a n o o mane-
en casa do buena f a m i l i a . I n t o r -
mar»1" 
31532 
en Paula . 83. H o t e l C a m a g ü e y . ;Ó o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i a d a do m a n o . I n f o r -
m a n en Ctficiok O. n l r n i i 
3 1 ^ 7 • o3 0. 
r T v T B l M O N I O , E S t ' A S O L , S I N H I J O S , 
íl í lesean colocarse los dos j u n t o s , en 
« rn isma casa, p a r a c r i ados de m a n o ; 
c iuera o cr iada y é l t a m b i é n sabe 
m i s  
l . co n í 
J criado o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o . In^ 
forman en Sol . 8. fonda . 
3 ) o 
r r 7 Í E \ C O L O C A R S E U N A J O V E N , p » -
! ) n insular , de c r i a d a de mano o ma-uáora Informan en S i t i o s , n ú m e r o 9, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A r e c i é n l l egada de K s p a ñ a . se coloca 
PAra los queLaceres de 1». casn T a m b i é n 
para n i ñ e r a . Of lc ioa . 74, c u a r t o 24 
31253 03 o. 
SE O F R E C E U N E X C E L E N T E C K I VIM) Joven y t r a b a j a d o r , ha t r a b a j a d o en 
buenas casas y t iene r e c o m e n d a c i o n e s ; no 
Ke coloca m e n o s de 43 pesos. I n f o r m a n 
e n o , ¿ / 17. TeL F-1382. 
81387 24 o. 
Í ^ E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , S A -
be toda su o b l i g a c i ó n y t i ene buena 
r e c o m o n d a c i ó n ; en la m i s m a se ofrece 
o t r o pa ra casa do c o m e r c i o o cosa a n á -
loga . L l a m a r a l T e L A-4970. 
21384 24 o 
31290 24 o 
JOtlNtKOS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O e s p a ñ o l , f o r m a l , con seis a ñ o s de 
p r i i r t l c a en l a A r g e n t i n a , p a r a casa pa r -
t i c u l a r ; t i ene t i t u l o de la H a b a n a . I n -
f o r m a n : ca l le Cienfuegos. 3. a l t o s , e n t r e 
M o n t e y Cor ra l e s . 
31305 24 o. 
^ L C O M E R C I O : C H A U F F E U R , P E N I N -
••"A- su la r . desea t r a b a j a r u n c a m i ó n de 
r e p a r t o o de carga , conoce b i e n l a c i u -
d a d y las ca r r e t e ra s por l l e v a r a ñ o s m a -
ne jando . T e l M-1Ü03. 
31340 24 o. 
T T > ' C O C I N E R O D E COLORI, D E S E A 
\ , : colocarse en casa p a r t i c u l a r . m u y 
p r á c t i c o en su o f i c i o . Pa ra i n f o r m e s . I 
M a n r i q u e , 134. 
31503 26 o 
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , H O N R A -
U do y t r aba jador , desea e n c o n t r a r t r a -
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , M E C A -n l c o . c in M. a ñ o s m a n e j a n d o a u t o m ó -
v i l e s , con respetables f a m i l i a , desea co-
loca r se ; sabe c u i d a r e l a u t o . T r a t o s o c i a l ; 
Oesea buen sueldo y casa de m o r a l i d a d . 
TeL M-1603. 
31340 24 o. 
I T ' L E C T R I C I S T A D E A U T O M O M L E 8 : 
Ü J E x p e r t o en c a r g a r y r e p a r a r a c u m u -
ladores , d i n a m o s , a r r anques , m a g n e t o s y 
encendidos de b a t e r í a , i n s t a l a c i o n e s c o m -
p l e t a s de c u a l q u i e r t i p o de a u t o m ó v i l e s , 
m u y bara tas . Regalado . San L á z a r o . 68. 
a n t i g u o ga .a j e de S i lva . 
31046 -5 0 . 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E m e d i a n a edad, de p o r t e r o o p a r a l i m -
pieza de o f i c ina s . I n f o r m a n en R e i n a , 
tó. T e l . A-S6S4. 
30234 23 o. 
\ r O D I S T A P A R A S E S O R A S Y N I Í Í O S 
I T J . se ofrece en S a n t a Te re sa 5 -D . e squ i -
n a a P e ñ ó n , Cerro . A m c f w y 
na a P e ñ ó n . Cerro . T a m b i é n va a casas 
p a r t i c u l a r e s . P rec ios mode rados . 
31116 23 o. 
LA CRIOLLA 
CiÜADAb FARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEP 
r \ F S E * C O L O C A R S E I N A J O V E N , pe-
! , n insu la r , de c r i a d a de m a n o , en casa 
^nrta f a m i l i a . T i e n e recomendaciones , 
í n f o r m a r á n : I n q u i s i d o r . 29. 
31436 - ' 0 
TTÉSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
! / n insular , de c r i a d a de m a n o o m a -
uí jadora . I n f o r m a n en S i t i o s , n ú m e r o 9. 
al isó _ 25 0 
n i - C O L O C A UNA J O V E N , P E N I N S U -
S lar pa ra c r i ada de m a n o o de cuar -
u ' i r e c c i ó n : 10 y Calzada, c a r n i c e r í a . 
31386 24 o. 
r ^ K D B S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
7) paüo la , de c r iada de m a n o o m a n e j a -
liora. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sol , 
número 94. 
31364 24 o. 
f ^ A S E S O R A , P E N I N S U L A R , SE D E -
í j sea colocar de c r i a d a de m a n o o pa-
ia cuar tos ; es de m e d i a n a e d a d ; t i ene 
quien la recomiende . I n f o r m a n : S u á r e z , 
uúmero 112. , 
31363 24 o . 
HE D E S E A C O L O C A R U ^ A P E N I N S U -
¡ j lar, de c r i a d a de m a n o ; en t iende a l -
go de coc ina ; no d u e r m e en e l a c o m o d o ; 
tiene recomendaciones . I n f o r m a n en Obra -
tia' 14-
31349 24 o . _ 
r ¡E Ü E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
U lar para c r i ada de m a n o . I n f o r m a n 
en Bernaza, CO. 
3133i> 24 o. 
•pvESEA C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
I J n insu la r , p u r a c r i ada de m a n o o pa -
ra l i m p i a r cua r tos . I n f o r m e s : Compos-
tela, 137. 
31345 24 o. 
T T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse p a r a c r i ada de m a -
no o m a n e j a d o r a , p r e f i e r e e l Vedado . 
Informan en L í n e a , 119, s a s t r e r í a , e n t r e 
14 v 16, Vedado . 
3Í336 24 o 
DESEA C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mono, pa ra casa de poca f a m i l i a y 
de mora l idad , una muchacha , de 15 a ñ o s . 
En i r i o r i a , n ú m e r o 64; h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 16. 
31327 24 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -n insu la r , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
jadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t i ene 
buenas referencias . D i r i g i r s e a : F á b r i c a , 
n ú m e r o 4. 
31328 24 o 
UNA C R I A D A D E M A N O Y U N A i n -c inera ; t i e n e n re ferenc ias . Aguaca -
le, 32. 
S1325 24 o 
SE550RA, F I N A , P E N I N S U L A R : o f r é c e -se para m a n e j a d o r a , c u m p l i d o r a y ca-
rlfiosa con l o s n i ñ o s , t i ene re fe renc ias ; 
?ana $30, u n i f o r m e y ropa l i m p i a ; ha 
de »er casa de m o r a l i d a d y buenas cos-
lumbres. Calzada, 153-B, e n t r e 18 y 20, 
Vedado; h a b i t a c i ó n , 3. 
31208 24 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar, de c r i ada de m a n o . I n f o r m a n : 
Keparto de C o l u m b i a , ca l l e P r i m e l l e s , 
tntre O ' F a r r i l l y D í a z , 
31278 24 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n insu la r , de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora ; t i ene pe r s onas que l a g a r a n -
t lMn. I n f o r m a n : ca l le Ü b r a p í a , n ú m e r o 
IM. 
31358 42 o 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
"U se pa ra l i m p i e z a de h i ^ j l t a c i o n e s y 
repaso do r o p a l i m p i a , a c o m p a ñ a r se-
. i",11 0 - s e ñ o r l t a ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Cal le M o n s e r r a t e , 9 L H o t e l 
L a s T u l l e r í a s , i n f o r m a r á n . 
31570 26 o 
T V E S E A C O L O C A R S E ~ u Ñ A J O V E N , E S - i 
XS p a ñ o l a , p a r a hab i t ac iones y repaso de 
ropa . T i e n e buenas rererenciaa y once 
anos de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n : M a l o j a . 
n ú m e r o 3 L 
3 ^ - 0 25 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N S U P E K I O R 
kj c r i ado de c o m e d o r y a d e m á s de su 
o b l i g a c i ó n e n t i e n d e el' s e r v i c i o f i n o , do 
m e d i a n a edad. B u e n a p r e s e n t a c i ó n . Sue l -
do : $33 y ropa l i m p i a y cama. Cal le 15, 
224. J . l ' ^ 2 9 L 
81382 24 o. 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
kJ p a ñ o L de c r i a d o de m a n o ; t i ene re -
í e r e n c i a s . I n f o r m a n : Vedado , ca l le 17, 
esquina A T e l é f o n o F-1382. 
31320 24 o 
^OÜ&^TMA d n e ú u £ r o 0 s ¿ ?¿ lENfcQUKfcS üfc LIBROS Dora, 
.•¡ir. 26 o 
O E C O L O C A . E N C A S A P A R T I C U L A R , I 
O un h o m b r e , de mediana edad, de c r i a - . 
do de m a n o o p o r t e r o o p e ó n do j a r d í n ; 
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . Te le fono A-S858. 
31323 24 o 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
l a r , de c r iada de hab i t ac iones , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sabe repa-
sar, desearla t r a b a j a r en horas de m a -
ñ a n a o i r a d o r m i r a su casa. D i r e c c i ó n : 
C á d i z , 102, Cerro . 
__51495 25 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
kJ n i n s u l a r . de c r i ada de hab i t ac iones o 
de c o m e d o r ; sabe su o b l i g a c i ó n ; p r e f i e -
re e l Ce r ro o J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n : 
M o r r o , n ú m e r o 10. 
31469 23 o 
T T N A J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A t o -
U locarse en casa p a r t i c u l a r , pa ra ha-
b i t ac iones o pa ra todos los quehaceres 
de una c o r t a f a m i l i a ; sabe c u m p l i r con 
t u deber y t i ene buenas referencias . Cha 
c ó n , n ú m e r o 8. 
31479 25 o 
H / f U C H A C H A P E N I S U L A R D E S E A CO-
M Í locarse pa ra cuar tos , o c r i ada de m a -
r o de u n m a t r i m o n i o solo sabe desem 
p e ñ a r su o b l i g a c i ó n . Calada de l Cerro , 725T 
31319 25 O. 
COCINERAS 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
A . / p en in su l a r , g u i s a a la e s p a ñ o l a , sabe 
bacer du lces , n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : AgiUVa, 116, l e t r a A . c u a r t o , 
n ú m e r o 102. 
JioOl 26 o 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N S U -
KJ l a r , p a r a coc ina r y a y u d a r a l a l i m -
pieza ; no se coloca menos de 80 pesos 
y no d u e i m s en l a c o l o c a c i ó n ; eu la 
m i s m a u n a Jovencl ta p a r a c r i a d a de m a -
no ; no se coloca m e n o s de 20 pesos o $25. 
Cal le 16, n ú m e r o 17L e n t r e 17 y 19. V e -
dado. 
31574 26 o 
T \ r ; i ; \ C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
jls a s t i U l a n o , sabe de r e p o s t e r í a . H a 
t r a l i a j a d o en M a d r i d , casa p a r t i c u l a r o 
• i r p ' . d o ; I le ruaza , 54, c u a r t o 7. 
31374 24 o. 
/ B O C I N E R O . M E D I A N A E D A D , D E L 
KJ p a í s , m u y a n t i g u o en e l r a m o . se 
ofrece p a i a m a t r i m o n i o , has ta 6 de m e -
sa ; puede i r a l c a m p o . I n f o r m a n ; V i r -
tudes , 2 L T i n t o r e r í a . 2a. I t a l i a . 
31468 • 25 o 
T i E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
A / de edad, e s p a ñ o l , en casa de c o m e r -
cio o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a la c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a . D a n r a z ó n en E m p e d r a d o . 45. 
H a b a n a . TeL A-908L 
31252 23 o. 
}> U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E -J sea casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; 
conoce el a r t e y es r e p o s t e r o ; t a m b i é n 
< ocina a l a a m e r i c a n a ; l ia estado en e l 
i S o r t e ; n o lo I m p o r t a I r a l campo. Cal le 
L í n e a , esquina a 16, v í v e r e s . T e l . F-i;)07«. 
31229 23 o. 
T O V E N , E S P A Ñ O L : D E S E A C O L O C A R -
• j se de a y u d a n t e de t enedor de l i b r e a . 
Llene referencias y q u i e n le g a r a n t i c e . 
Para ob tener I n f o r m e s d i r í j a n s e a l se-
ño . - A g u s t í n L ó p e z . M o n s e r r a t e . n ú i n e -
'0315S9 26 o 
r p E N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , I N -
X g l é s . d a c t i i ó g r u l o , co r re sponsa l , v e i -
«sado en l a p r o f e s i ó n y en e l o r d e n p r á c -
t i c o de los negocios , r ecomendab le a ne -
ces i tados d<; encauzar c o n t a b i l i d a d , a d -
m i n i s t r a c i ó n o n e g o c i o ; super io res refe-
rencias. T i e m p o d i í s p o u i b l e Ue 1 a 5. I n -
f o r m a : J . V l í l o . A g u i a r , 116. Habana . 
31391 25 o. 
SE O F R E C E S E S O R A E X T R A N J E R A , con l a r g a p r á c t i c a en I n d u s t r i a de 
j a b ó n , pa ra d i r i g i r t a l l e r o f á b r i c a de 
j a b o n e r í a . D i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e o p o r 
e s c r i t o a : I n d u s t r i a , 118; c u a r t o , n ú m e -
I r o 15. J o s e f i n a F e r n á n d e z . 
I 31275 30 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E t a q u í g r a f o o m e c a n ó g r a f o en espa-
¡ ñ o l , p r á c t i c o en t r a b a j o s de o f i c i n a . I n -
f o r m e s : T e l . A-9352. 
I 31230 2 3 o . 
EN C A R G A D O D E A L M A C E N , C O R R E S -p o n s a l t a q u í g r a f o en espafioL con 
I doce a ñ o s de p r á c t i c a c o m e r c i a l , desea 
i emp leo . E d u a r d o ü a d e a . P l ñ e r a , 7 y m e -
d i o . C e r r o . Habana . 
31285 24 o 
CRIANDERAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
yj de m e d i a n a edad , p a r a c o c i n a r ; no 
t i ene i u c o n v e n l e n t e en a y u d a r a los 
quehaceres de la casa; p re f i e re que n o 
haya m á s c r iadas . D i r i g i r s e a : A g u i l a . 
316, l e t r a A , ú l t i m o p i s o ; h a b i t a c i ó n , 124. 
No d u e r m e en l'a c o l o c a c i ó n . 
31596 26 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
KJ c r i ande ra , con buena y a b u n d a n t e Ju-
che; le alcanza p a r a dos, puede verse BU 
n i ñ o ; t i ene mes y m e d i o de p a r i d a , i o n 
su ce r t i f i cado de s a n i d a d ; hace dos m e -
« e s que l l e g ó de E s p a ñ a , i n f o r m a n eu 
L e r n a z a . 36. 
31547 25 o." 
X > A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
X o manejadora , se ofrece sna j o v e n , 
e s p a ñ o l a ; en Compos te la 21. i n f o r m a r á n . 
31377 24 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
KJ n i n s u l a r , pa ra cua r tos o c r i a d a do 
mano , sabe coser a m a n o y a m á q u i -
n a : p r e f i e r e m a t r i m o n i o solo o c o r t a f a -
;niíia>; t i ene q u i e n l a r ecomiende . P a r a 
i n f o r m e s : 11 y 16, Vedado . 
31337 24 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , eB-
kJ p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de hab i t ac iones 
y coser ; no qu ie re m á s ocupac iones ; no 
•juiere t a r j e t a s . T i e n e referencias . Suel-
do 30 pesos. I n d u s t r i a , n ú m e r o 73. 
31290 24 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , ' pa ra d e s e m p e ñ a r dos cargos, e l d e ' 
cocinera y c r i a d a de m a n o p o r cua ren t a 
pesos. San ta C a t a l i n a y San A n a s t a s i o . 
i C a r n i c e r í a . ) 
31519 25 o. 
C E O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E R A 
k J r e c é n l l egada de E s p a ñ a , con r e t o ñ o - 1 
c i m i e n t o y ce r t i f i cado de Sanidad. I n -
f o r m a n en L í n e a , 119, Vedado. 
31535 25 o. 
C E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , D E 
kJ m e d i a leche, el n i ñ o t iene 15 d í a s . V i -
ve en O ' F a r r i l l . 115. V í b o r a . 
31459 25 o 
El Contador de una de las más im-
portantes Sociedades Anónimas de 
Cuba, primer Jefe de Administración 
de la misma. Tenedor de Libros y 
Contador experto, con muchos años de 
práctica en formación y dirección de 
Oficinas y gran experiencia en los 
negocios, desea encontrar cargo aná-
logo en el 'ampo. Acepta la Direc-
ción o Administración de cualquier 
negocio, industria u oficina, en cual-
quier lugar de la República. Puede pre-
sentar las mejores referencias. Caso 
de buena proposición en empresa de 
importancia, se quedaría en la Ha-
bana. Proposiciones a A. E. Díaz. Al 
Apartado 913. Habana. 
AV I S O A L O S B A N C O S . E M P L E A D O D E cua ren t a a ñ o s de edad, se r io , s o l i c i t a 
e m p l e o de pagador , r e c i b i d o r o ca jero de 
Banco o S u c u r s a l ; t i ene g r a n p r á c t i c a ; 
a d e m á s posee c o n t a b i l i d a d y m e c a n o g r a -
fía . A c t u a l m e n t e e s t á empleado en C o m -
p a ñ í a i m p o r t a n t e de esta c i u d a d desde 
hace diez y nueve a ñ o s . I n f o r m e s p o r e l 
t e l é f o n o A-9559. 
31352 24 o. 
U N A L . W A N D E K A , D E S E A U N A R O -pa p a r a l l e v a r l a a l a v a r a su casa ; 
no la qu i e r e de la H a b a n a ; v ive e n el 
i Vedado . 16. n ú m e r o 170, p r e g u n t e n por 
l H e r m i n i a P e ñ a . 
31321 24 o 
UN J O V E N . D E P E N D I E N T E , C O N L A R -ga p r á c t i c a en v a r i o s r a m o s , se o f r e -
i ce p a r a u n a d u l c e r í a . I n f o r m a n en Te -
n i e n t e Rey, 8 1 ; de 3 a 5. 
31408 24 o. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E LECHJB 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l M C o a i n j Poolto. XeL A-4JU0. 
B u r r a s criol las , tedas del p a í s , coa « e r i 
vicio a domicil io o en el establo, a todag 
horas del d í a y de l a noche, pues tengo 
un kerviclo especial de umesajuros en u i -
cicleta para despachar las ó r d e n e s en uet 
guida que ae reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Munte^ 
en e l C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y eu Oaanabacoa , c a l i » 
M á x i m o G ó m e z , uúmt-ro 109. y en todo* 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a i te* 
l é f o n o A-481U, qua s e r á n «erv idua Uuues 
diatamente. i 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r i j a n * 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Belascoain y Poclto. t e l é f o n o A-4810( q u « 
se las da m á s b a r a t a ó que nadie. 
N o t a : Suplico a loa uumerosos m a r * 
chantes que tiene esta casa, den sus Que< 
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810w 
29541 SI o 
VE N D O , E N C U A T R O C I E N T O S PESOS, u n g r a n cabal lo de m o n t a , y v e n d o 
u n a a l b a r d a , con su f r eno , en c ien pe-< 
sos. J u l i o CU. Oquendo , 114. 
31160 28 o 
M. R0EA1NA 
A R T E S Y O F I C I O S 
31219 23 o. 
¡COMEJEN! 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A E S -
K j p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, de cocine-
ra ; sabe de r e p o s t e r í a . S u e l d o : $30 a $35 
pesos. D i r i g i r s e a San ta C l a r a 1 1 . 
31487 25 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
kJ p e n i n s u l a r , cocina a l a c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , no se coloca m e n o s de 30 pesos; 
hal lendo fuera lo que se t r a t e . P a r a I n -
f o r m e s : Ca lzada e squ ina a 10, bodega, V e -
dado. T e l . F-1574. 
31542 * 25 o. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
e s p a ñ o l a , t i ene buena leche y a b u n -
d a n t e ; se puede ve r s u n i ñ o . I n f o r m a n 
en la f o n d a L a A u r o r a , Dragones , en t r e 
A m i s t a d y A g u i l a , c u a r t o ü. 
31375 24 o. 
VARIOS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M Ü C H A -cha, e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de ha-
b i tac iones ; sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a ; t iene q u i e n l a r ecomiende . F i -
guras , 82. 
31357 V 24 o 
1T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -J sea, colocarse p a r a l i m p i e z a de h a b l -
faciones y repaso de r o p a ; t i ene refe-
rorunas. I n f o r m a n en O b r a p í a , 73, bajos. 
31254 23 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , pa ra c r i a d a de c u a r t o s ; no 
sale fue ra de la H a b a n a . I n f o r m a n en 
C o n ó e 20. 
PA R A L A S M E J O R E S F A M I L I A S Q U E qu l íT ian t e n e r en su casa u n buen , 
s e r v i c i o ; se ofrecen u n m a t r i m o n i o s i n . 
h i j o s ; e l la es u n a excelente cocinera r e - j 
p ó s t e r a ; é l es de los p r i n c i p a l e s c r iados 
de c o m e d o r ; t i e n e i n m e j o r a b l e s r e c o m e n - ! 
daciones. I n f o r m a n en San L á z a r o , 269, ] 
cerca de Oquendo . i 
31528 25 o . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A I que sabe su o b l i g a c i ó n . Qu ie r e buen 
t r a t o y sueldo, 30 pesos. I n f o r m a n : Sol, 8. 
31432 25 Oc. ^ I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO- ¡ c i ñ e r a , a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , p a r a | 
comerc io o p a r t i c u l a r ; no d u e r m e en l a , 
c o l o c a c i ó n . V a le jos s i p a g a n e l v ia je . 
Gana buen sueldo. M o n t e , 94, a l t o s . 
31351 26 o 
T T N A B U E N A C R I A N D E R A , D E S E A 
yj c r i a r u n n i ñ o en su d o m i c i l i o , a l pe-
cho so lamen te . D u r e j e , n ú m e r o 5, J e s ú s 
del M o n t e . 
31310 28 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
KJ pa r a c r i andera , con bas t an te leche y 
se le puede ver su n i ñ o ; l o m i s m o p a -
ra l a H a b a n a que p a r a e l c a m p o ; t i ene 
ce r t i f i c ado de San idad . I n f o r m a n : Sol , 
14. 
31027 21 o 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R D E M E S y m e d i o de p a r i d a , desea co locarse ; 
t lena c e r t i f i c a d o de s a n i d a d y buena y 
a b u n d a n t e leche; se puede ver su n i ñ a . 
V i r t u d e s , 06, a l t o s , e n t r e Pe r seve ranc ia 
y L e a l t a d . 
31259 23 o. 
!1238 o. 
CRÍA0OS DE MANO 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse de c r i a d o de m a n o y t i ene 
buenas referencias . I n f o r m a n en B a ñ o s y 
11, bodega. T e l . F,3126. 
31551 25 o. 
Q E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
KJ c r i andera , t i ene c u a t r o meses de pa -
r i d a ; t i e n e ce r t i f i cado de San idad , con 
buena y abundan t e leche y puede verse su 
n i ñ o . I n f o r m e s : M i r a m a r y N ú ñ e z , Re -
p a r t o C o l u m b i a . 
31247 23 o. 
T T N A J O V E N , M E C A N O G R A F A , C O N 
O nociones de t a q u i g r a f í a , desea e m -
pleo en o f i c i n a o casa de c o m e r c i o , p a -
r a a m b o s t r a b a j o s s i f u e r a p o s i b l e , no 
t i ene p re tens iones . D i r í j a n s e p o r correo 
a l s e ñ o r B e r t i l l o B o r r o . A n g e l e s , 6. 
31562 26 o 
SE O F R E C E U N M E C A N I C O P A R A M A -q u i n i s t a de I n g e n i o o de o t r a i n d u s -
t r i a cua lqu ie ra . E s t á r e c i é n l l egado de 
E u r o p a . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o A-2658. 
S e ñ o r Rodas. 
31550 26 o. 
I 
O r l a n d o L a j a r a de Mendoza . Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a p a r a s i e m -
pre l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n do t a n d a ñ i -
r o Insecto, c o n t a n d o con u n p r o c e d i m i e n -
to I n f a l i b l e , se e x t i r p a en casas y m u e -
bles. A v i s o s : T e n i e n t e Rey, 63, p a n a d e r í a ; 
p r e g u n t e n p o i A p t o n i o Pa rapa r . Concor-
dia , n ú m e r o 174-A. H a b a n a . 
30S24 . 13 n 
IN S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S E N GE» n e r a l , me hago ca rgo , as i como a r r e -
g los de mo to re s , m a g n e t o s , r eparac iones 
de p lanchas , etc. P rec ios m ó d i c o s . T r a -
bajo g a r a n t i z a d o . J u a n G . A b r e n . C h a c ó n , 
I 21 , p o r C o m p o s t e l a . T e l . M1200. 
30595 23 o. 
J O V E N E S T U D I A N T E D E M E D I C I N A , con v a r i o s a ñ o s i de p r á c t i c a en hos_ 
p í t a l e s de F s p a ñ a , desea colocarse en 
una sana to r io o p o l i c l í n i c a p a r t i c u l a r . D i -
r i g i r s e po r c a r t a Esperanza 111, bodega. 
A . R . 
31545 25 o. 
T T N J O V E N M E C A N I C O , R E C I E N L L E -
KJ gado de E u r o p a , de 25 a ñ o s de edad, 
i n t e l i g e n t e conocedor de t o d a clase de 
a u t o m ó v i l e s y m e c á n i c a en genera l , co-
mo I g u a l m e n t e en m a n e j o y d i b u j o se 
ofrece p a r a t a l l e r , ga ra j e o casa p a r t i -
cu la r , t i ene referencias de su r e p u t a c i ó n 
v c e r t i f i c a d o que l o a c r e d i t e , no t i ene 
i n c o n v e n i e n t e en I r a l campo. I n f o r m a n 
en A r a m b u r o 32, a l t o s . T e l . A-9339. 
:;I,-.:ÍS 31 o. 
SANTIAGO G. DE LA PENA 
Arquitecto, maestro de obras y apare ja -
dor. Con m á s de 20 a ñ o s de p r á c t i c a , so 
ofrece p a r a cons tru i r y reparar edificios; 
proyectos y admini s trac iones garant iza-
das. Cambio referencias y g a r a n t í a s . Te-
l é f o n o A - : : ¿ 9 . Apartado 1122. 
29374 1 n 
D E A N I M A L E S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r ; t i ene re fe renc ias de las 
casas donde ha e s t ado ; coc ina a la e s - ' 
p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : Mercado de I 
C o l ó n , T rocade ro y M o n s e r r a t e , d e p ó s l - 1 
to de tabacos. 
31272 24 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a con buena y a b u n d a n t e l eche ; 4 
meses de p a r i d a ; t i ene ce r t i f i c ado do 
san idad y puede verse su n i ñ a . I n f o r m a n 
en Genios . 2. 
31230 23 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i ado de m a n o , con m u c h a p r á c t i c a 
en el se rv ic io y con m u y buenas refe_ 
r o n d a s , ha t r a b a j a d o en buenas casas. 
I n f o r m a n : Sol , S3, e squ ina Aguaca te , 
t a r n i c e r í a . 
31497 25 o 
SE O F R E C E U N A M U Y B U E N A C O C I -nara y repos te ra , a la e s p a ñ o l a y 
I rancesa . I n f ó r m e s e en L a V i z c a í n a . P r a - I 
do, 110. T e l é f o n o A-3746. 
_3130S i 24 o I 
XT N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -J se de cocinera , p re f i e re casa de po-
ca f a m i l i a . Para i n f o r m e s : A n g e l e s , en-1 
t r e M o n t e y Corra les , 47. 
312991 24 o 1 
CHAÜFFEüRS 
DOS C H A U F F E U R S E S P A D O L E S , M E -c á n l c o s , en t i enden toeja clase de m á -
qu inas y camiones desean colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; no t i e -
n e n p r e t e n s i o n e s ; si puede ser l o s dos 
j u n t o s y s ino I n f o r m a l a casa U i b i s . T e -
l é f o n o A-4921. 
31530 25 o. 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O - j 
U carse de a u x i l i a r de ca rpe t a . T i e n e 
p r á c t i c a en los c á l c u l o s y es a p t o p a r a 
co r r e sponsa l . B u e n a s referencias . H a b a -
na, 153, m o d e r n o , c a n t i n a . 
:n47."> 26 o 1 
CO M P E T E N T E M E C A N I C O E L E C T 1 U -c i s t a , e x p e r i m e n t a d o en m o t o r e s de 
p e t r ó l e o c rudo y gaso l ina , se ofrece pa -
ra m a n e j a r p l a n t a e l é c t r i c a . D i r i g l r s o 
p o r c a r t a : Diessel . D I A R I O D E L A M A -
R I N A , i 
31179-80 26 o 
SE V E N D E N DOS T O R O S , T R E S T O R E -tes, y vacas, cargadas todos de p u r a 
raza Jersey con Jedegr r iee . U n p o t r o r a -
ya K e n t u c k y , c a m i n a d o r con pedegrle . 
Una pai'feja p e r r o s y u n a pa r e j a cacho-
r r o s l e 6 í t i m o s . Se pueden v e r a t o d a s ho-
ras. H a c i e n d a A l d a b ó . P inos . 
,8d 21. 
V I S O . P A R A H O M B R E S D E N E G O -
cios se venden 35 m u í a s a c l i m a t a d a s 
u l p a í s con 24 j uegos de ar reos . 12 car re-
tones de cua t ro ruedas , casi nuevos , p r o -
p ios pa ra m a t e r i a l e s o m e r c a n c í a . U n ca-
m i ó n p i z a r r o de 5 t o n e l a d a s ; u n ca-
m i ó n C o n t i n e n t a l , t r e s t o n e l a d a s ; u n ca-
m i ó n S tudebake r de 6 c i l i n d r o s . Se v e n -
den los m u l o s j u n t o s o los ca r ros solos , 
a s í como los camiones p o r su l o t e ; nada 
separado . I n f o r m a n : H a r p e r B r o s . Con-
cha, 11, H a b a n a . 
31242 2 n . 
Se venden 100 muías, maestraí 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebú^ 
y otras clases; cerdos de ¡ raiza, 
perros de venado; caballos di 
Kentucky; de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novh 
líos floridanos para ceba, en graa 
cantidad, de tres a cinco años di 
edad; bueyes maestros de aradq 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-603^ 
illif 
C E S O R A , Q U E A C A B A D E L L E G A R d e ' 
O los E. Un idos , desea o f i c i n a comer -
c i a l donde u t i l i z a r sus c o n o c i m i e n t o s de 
i n g l é s como co r re sponsa l o t r a d u c t o r a . N o 
se n i e g a a a t e n d e r c l i e n t e l a a m e r i c a n a 
en d e p a r t a m e n t o s de ventas . A-7326. Se-
ñ o r a A m é r i c a . 
31277 24 o 1 
Caballos de paso de Kentucky. 
T e n e m o s el lote m á s bonito de caballos 
de paso de K e n t u c k y , que se encuentra 
hoy en l a H a b a n a , sanos, ac l imatadas y 
finos en sus andares. C o l ó n , 1, establo. 
H a b a n a . 
29.S38 B n. 
L. BLÜM 
VIVES. 149. Tel. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, d̂  
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballo^ 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra^ 
casas. 
Cada semana llegan nuevas rê  
mesas. 
V e n t a y Compra de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
CE V E N D E N 2 M A G N I F I C O S A U T O M O -
viles de 7 ai«l*Bto&, do poco uso, uno 
mono y otro cerrado. Pueden verse eu 
'-. eutre 1S y 15, V e ^ a d » . G a r a j e de Me-
« J de 8 a. U «-
S15T6 SO o 
BENZ, siete pasajeros, 
como nuevo. Se garanti-
za su funcionamiento 
y se vende a la primera 
oferta razonable. Ha-
vana Auto Company. 
Marina e Infanta. 
C E V E N D E U N l O R D D E L 15, E > M U V 
¡ 3 buenas condic iones p a r a t r a b a j a r ; se 
sonde ba ra to en $450 a! con tado y se 
vende a x^a^os; t a m b i é n se puede ver 
en A'costa 21 Su d u e ñ o de G a S p . m . en 
San Pedro 12, c u a r t o 16. U r g e la ven t a 
p o r m a r c h a r «u d u e ñ o a l c ampo . 
•óVM 7_ 20 o. 
SB V E N D E U N M A G N I F I C O A Ü T O M O -r l l en m u y buenas cond ic iones y de 
Ja ac red i t ada m a r c a " K l s s e l K a r " , de 
c u a t r o c i l i n d r o s , 30 H P . ; puede verse a 
todas horas e n el ga ra j e de la cal le ne 
Ra rce loua 13. 
31537 25 o. 
IT R t i E V E N T A D E UN C U A S S I S C A -/ m i ó n do t res tone ladas , en perfec to 
es tado y g a r a n t i z a d o . C o s t ó $6.000 y se 
vendo en $4 000. I n f o r m e s : J . C. N ú ñ e z . 
.Apartado Su:.'. H a b a n a . 
31477 25 o . 
POR NO N E C E S I T A R L A V E N D O U N A cufia, m u y e c o n ó m i c a , m a g n e t o Bosch, 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c inco 
g o m a s nuevas y su m o t o r eu i n m e j o r a -
bles c o n d i c i o n e s : es p r o p i a pa ra d i l i g e n -
cias. Puede verse a t o d a s horas en C a r , 
l o s I I I , n ú m e r o 22. 
31474 25 o 
X T E N D O A U T O M O V I L E O R D , N U M E R O 
V 7152, del 17, con fuel le , v e s t i d u r a , de-
fensa de l an t e y a t r á s , p a r a b r i s a m o -
derno , 4 gomas nuevas, g a r a n t i z a d o s u 
m o t o r , en i n m e j o m b l e s condic iones pa -
l a t r a b a j a r . Pa ra ve r so : de 8 a 11, en 
Oouendo . 24. gara je H e r n á n d e z . 
31317/ 26 0 
MICHELIN-CÜERD/ 
C 9u 5d-23 
V E N D E N C I N C O A U T O M O V I L E S : 
^ cuatro " P o r d s " y u n " D o g e " , en es-
ft°0 . " " e v o . Pueden verse en M a r q u é s 
lRSL*z' 24' ga ra je de H e r n á n d e z . 
8h>85 SO o 
Camión Berlict; cua-
tro cilindros, de una 
tonelada. Se vende a la 
primera oferta razona-
ble por cuenU de su 
dueño. Havana Auto 




9 P e c l a ^ ? .TrSA C Ü * A M E R C E R , E 8 -
' > n f l m e ? 0 C a 4 r r e Í S P"ede verse en G e -
> » d o 87 * \ I n f o r m a su duefio en 
l« 11 » . t r t a m e n t o 18- Jos4 Ramos , 
5 E ~ 7 i ^ r = • - ^ _ 9 j _ _ 
^ J a b a d o de ^ ? O G H B R O T H E K S , 
2a". comT)i«4«,aJu.8tap y Pintar , 6 go-
•*c.ta8 c o n d l r f ñ l 0 ^ 1 6 nuevas v en per-
• iMda y lcTlonta- « " y barato. Véa lo en 
81149 7 ««ra je . Vedado. 
23 o 
r.,Por ^ r J J í TPnT' B A R A T O , 
*HOl-03 re*r<> 87' » a r a J « . 
duefio, en 
26 o 
Stock, Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
i | T O T O C I C L L S T A S : SE V E N D E U N CO-
XTJL che l a t e r a l , pa ra m o t o c i c l e t a . T a l l e r 
de g r a b a d o s "P . l l o d r l g u e z . " C o m p o s t e -
la . 04. 
31421 27 o 
CA R R O C E R I A C U S A I T O R D , CON SD fuel le , a m b o s nuevos, se vende m u y 
ba ra t a . D i r e c c i ó n : F á b r i c a j a b ó n l í o a d a , 
L u v a n ó . P r e g u n t a r p o r e l conser je . 
31430 25 O c 
Q E V E N D E U N F O R D , S I S T E M A C O -
O le, acabado de r e f o r m a r . M a l o j a n ú -
m e r o , 100. 
31433 23 Oc. 
S K V E N D E U N F O R D , D E L 155, R E F O R -) mado , m o t o r a t oda p rueba y b i e n 
equ ipado , e s t á t r a b a j a n d o , su prec io S6Ó0 
a l con tado . Puede verse en F a l g u e r a s y 
San Pedro , Cer ro . R a f a e l N a v a r r o . 
31443 . 25 o 
SE V E N D E , P O R E M B A R C A R S E SU d u e ñ o , u n - a u t o m ó v i l H i s p a n o Suiza, 
15 a 20 H . P., de s ie te as ientos , fue l l e 
y v e s t i d u r a nuevo, a r r a n q u e y a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , g o m a s nuevas y t odo en 
perfec tas condic iones . Puede verse de 8 
a 12 a. mié en Zan ja . 91, gara je . Su p r e -
cio J1.600. 
31404 1» n 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 17, E N M U V 
O buenas condiciones, nuei le verse a t o -
das ho ras en el g a r a j e de Oquendo y 
S i t i o s . 
21260 • 24 o 
A $500 cada uno, se li-
quidan dos automóvi-
les, uno Chalmers y el 
otro Maxwell, ambos 
de siete pasajeros. Las 
gomas solamente va-
len el dinero. Venga a 
verlos; verdadera gan-
ga. Havana Auto Com-
pany. Marina e In-
fanta 
5d-21 
VE N D O U N A C U S A H Ü D S O N , U L T I M O i n o d H i - , i a m á s b o n i t a en l a Habana , 
con m i l q u l i i i e n t o s k i l ó m e t r o s rodados , 
e s t á eu pe r fec tas condic iones y es de 
p o r t u n i d a d . I n f o r m a n en P rado 55. T e l é 
f o n o A - 8 6 U . 
31303 24 o. 
SE C A M B I A U N A Ü T O M O V I > D E S I E -te pasajeros , ruedas de a l a m b r e , nue -
vo, p o r u n s o l a r ne la V í b o r a . I n f o r m e s 
d o c t o r A r a z o / a . Cuba , 4S. 
31307 24 o. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, E N M U Y buenas cond ic iones , a p lazos , dando 
la m i t a d a l con tado . Puede verse t o d o s 
los d í a s de 12 a 1 y de 4 a 5 en Cor 
r r a l e s 00-112, gara je . 
31304 24 o. 
VE N D E M O S Ü N F I A T , D E S I E T E P A -sajeros, g a r a n t l á n d o s e e s t a r t o d o en 
buenas r o n d l c l o n e s . C a r r o c e r í a mode rna . 
F u e l l e V i c t o r i a . L u j o s o y elegante. H a -
bana , 1)0 a l to s . T e l . A-8067. 
24 o. 
313S0 
Sl T v E Ñ D E U N F O R D , E N P E R F E C T A S c o n d i c i o n e » . gomaB nuevas . I n f o r m a : 
Nueva de l P i l a r , 3 L -araJe. 
31313 24 0 
FO R D , D E L 15, E N M A G N I F I C A S CON dlc lones , v é n d e s e . L o t r a b a j a su due-
ñ o , pero no lo puede a t e n d e r . I n f o r m a : 
C l r l n o . San M a r t í n , 10. T o n e l e r í a . 
8d-17 
AL T O M O V I L E S : SE V E N D E U N A C U -ñ a de dos a s i en tos o se c a m b i a po r 
n t r o m á s g r a n d e ; t iene ruedas de a l a m -
b r e v a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; t a m b i é n u n 
a u t o m ó v i l I t a l i a n o ; lo m á s l i n d o que v i -
n o q Cuba, de c u a t r o as ien tos . P rado , 
50. T e l . A-442fl. J o s é S i l v a P r i e t o . 
313S1 . 28 o. 
PACKARD. doce cilin-
dros, último modelo, 
ruedas alambre, ca-
rrocería coupé con lí-
neas de Rolls-Royce. 
Se vende por la mitad 
de su precio a cuenta 
del dueño Havana Au-
to Company. Marina c 
Infanta. 
NO COMPRE CAMION 
nuey* • de uso sin antes ¡nfor-
mars? acerca del 
i cnaaot también de otras mar «as 
CMnbiados por Autocar. 
# \ " A S A N A • 
C M t t n 9 • 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Cn e l e g a n t e H u d s o n , Supcr S ix , t i p o 
spo r t , de 7 nasajeros , p o r ausentarse su 
dueo. So l amen te c a m i n ó seisc ientas m i -
l las . I n f o r m a n cn Re fug io , 30, e n t r e Cres-
po e I n d u s t r i a . H a b a n a . 
"tiTs.", 13 n . 
SE V E N D E E L F O R D 4023, N U E V O , C A -s l s i n es t renar , en $050, con p a r a b r i -
sa m o d e r n o , v e s t i d u r a , defensa a t r á s y 
de lan te , y muchos e x t r a s , pa ra v e r l o en 
el ga ra j e de C h á v e z y P o c l t o ; de 1 a 8 
de Ta t a rde . N o t a : no q u i e r o g a n g u e r o s . 
31203 24 o 
C 0506 5d-19 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , C U A T R O g o m a s nuevas , y en m u y b u e n estado 
I n f o r m a n en San M i g u e l , 242. t r e n de 
lavado. 
2806» 3» o. 
Camiones Pierce Arrow, de 2- a 3 to-
neladas, casi nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A.8138-
310Cfi 31 o 
CAMIONES LIGEROS 
para reparto de distin-
tos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta 
C 0467 i n 18 oc 
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojena?, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero* TeL M-2802. Belascoain, nú-
mero 205 
29123 • o. 
Baratísimo se vende un Overland 85, 
con muchos extras. Morro, 30. Anto-
nio González. 
30772 24 o. 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDIAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, BOSCH. 
Visítenos hoy mismo. 
V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
KJ P a n a r d , t n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e ^ 
m e c á n i c a s , con c u a t r o g o m a s nuevas yí 
va r i a s p iezas de repues to . Se da b a r a t a 
p o r no neces i ta r lo su d u e ñ o . I n f o r m a n i 
j a r d í n E l C r i s a n t e m o , 25 y F , Vedado-
T e l é f o n o F-5124. 
31076 25 o. 
C 9243 30d-8 
EL D I A 20 M E V O Y P A R A E S P A Ñ A , vendo u n O v e r l a n d , t i p o 83, v e s t i d u -
ra, fuel le , m a g n e t o y a c u m u l a d o r , t o d o 
nuevo, r e c i é n p i n t a d o , chapa p a r t i c u l a r . 
U e v l l l a g i g e d o , tí2, a todas horas . 
30838 20 o 
CA M I O N L O C O M O V I L , C U A T R O C I L I N d r o s , m a g n e t o Bosch, 30 caba l los , con 
todas sus g o m a s buenas y dos de repues-
to , con l l a n t a s m o v i b l e s , f u n c i o n a n d o ad -
m i r a b l e m e n t e , se vende en p r o p o r c l f l n . I n , 
f o r m a n en la h e r r e r í a de F e l i p e , I n f a n t a 
esqu ina a 20. T e l . A-2072. 
30SÓ0 25 o. 
MOTOCICLETA 
Se vende una , m a r c a I n d l a n , d e l 18, de 
16 cabal los y c o n s lde-car , e spec ia l . P u e . 
de verse en M a r t í , 8. T e l é f o n o 5116. Gua-
nabac^a. 
30305-06 26 o 
SE V E N D E U N C A M I O N U N I O N , F O R D , casi nuevo. A d o l f o C a s t i l l o . 82. ü u a -
nabacoa. 
31172 24 o 
O E V E N D E U N B E R L I E T L A N D O L E T , 
O en buen es tado, g o m a s nuevas, p o r 
no neces i t a r se ; se a d m i t e c u a l q u i e r ofer -
t a e q u i t a t i v a a l p r i m e r o que se p re sen -
te. Puede verse en San L á z a r o , 68, ga -
ra je . E . A l v a r e s . P r a d o , ts. 
81316 24 o 
Vendo una magnifica máquina Mer> 
cer, tipo Sport, casi nueva, en redu-
cido precio, por tenerme que embar-
car. Aproveche ocasión. San Lázaro, 
06, Víbora. 
30191 24 o 
O E V E N D E U N A C A R R O C E R I A C E R R A -
O da. de r e p a r t o , pa ra F o r d , c a s i t e r -
m i n a d a , en $100. A u t o T r a n s p o r t a c i ó n . 
C r i s t i n a y V l g í » T e l é f o n o A-6339. 
30803-04 23 o 
"MACK" Camiones 'TttACiT 
£1 Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RÍING C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
SE V E N D E U N F O R D , 17, P U E D E v e r ^ se en e l ga ra je de Oquendo , n ú m e r o 
24; de 8 a 10 a. m . y de 1 a 3 p. m« , 
F . C. S. 
31315 24 o 
UR G E V E N T A D E U N A C U S A C H A N ^ d ler , en pe r f ec to es tado y g a r a n t i d 
zada. T iene repuestos. Su prec io $1.600, 
I n f o r m e s : J . C. N ú ñ e z . A p a r t a d o S02Í 
H a b a n a . 
31476 25 o 
CHANDLER 
SE V E N D E U N O l Í E S I E T E A S I E N -
TOS, A C A B A D O D E P I N T A R D B 
C O L O R M A R R O N . T I E N E F U E L L E 
N U E V O , R U E D A S D E A L A M B R E Y 
S U M E C A N I S M O E N P E R F E C T A S 
C O N D I C I O N E S . I N F O R M E S D E E S T A 
G A N G A : B . W . M I L E S . P R A D O Y 
G E N I O S 
31088 27 o. 
DOS C H E V R O L E T V E N D O U N O A 
escoger; t i e n e n los dos m a g n e t o 
Bosch . I n f o r m a n en Be lascoa in y Es-« 
t r e l l a , l a bodega. 
313 24 o. 
CARRUAJES 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cua-
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus corresnondientes mulos. 
Diríjanse a la fabrica "El Aguila", 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
31598 SO o 
Q E V E N D E N T R E S C A R R O S P A R V I N -
O d u s t r j a s : u n M a x w e l l p a r a p a s e o * » 
c a m i ó n , de 40 c a b a l l o s ; u n d o n k y y nh 
ca len tador . I n f o r m e s ; ' M a r q u é s G o n z á l e z , 
• Ü * 28 o 
O c t u b r e 2 3 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I O A 
€RICT€JI 
HISTORIA UNIVERSAL, 
Uno de los períodos más interesan-
tes en el estudio de la Historia es 
todo lo que se refiere a la reforma 
religiosa con la aparición de Martín 
Lutero en 1517, y las luchas religio-
sas que se desarrollaron en los Paí-
ses Bajos, en Francia y en Inglate-
ira. culminando en la guerra llama-
da de los treinta años y dando fin 
al cabo con la paz de Westfalia, con-
certada entre Francia, Alemania y 
Suecia, que reguló el derecho público 
europeo hasta la revolución francesa, 
hizo pedazos ía unidad del Imperio, 
humilló a Alemania poniendo su cons-
titución bajo la tutela de potencias ex-
tranjeras y acabó con la supremacía 
de la casa de Austria, en sus dos ra-
mas española y austríaca, a la vez que 
preparó la de los Borbones.. 
E n los tomos 22 y 23 de la His-
toria Universal que bajo la dirección 
de Guillermo Oncken, catedrático de 
la Universidad de Giessen, están es-
cribiendo eminentes profesores, se tra-
ta esta materia por el doctor Fede-
rico Debezold, catedrático de la Uni-
versidad de Erlagen. E l doctor Martín 
Philippson, de la Universidad de Bru-
selas, tiene a su cargo el estudio de 
la Europa Occidental, cuando la re-
forma alemana, en los tiempos de Fe-
lipe II de España, Isabel de Inglate-
rra y Enrique IV de Francia y trata 
prolijamente este punto con la com-
petencia que umversalmente se le co-
noce. 
Y hay, en estas luchas contra el 
protestantismo, la contra-reforma ca-
tólica a mediados del siglo X V I en 
que se fundaron órdenes religiosas 
Han importantes como la de los je-
Iruitas que tuvo por iniciador a Don 
Iñigo (Ignacio) López de Recalde, na 
tural de Loyola, provincia de Gui-
púzcoa, de una familia señorial que 
contaba trece hijos. L a obra de !a 
compañía de Jesús es conocida de to-
dos y su poderosa influencia en los 
destinos de la Iglesia ha sido uno de 
los mayores triunfos que elevan a 
por Guillermo Oncken. 
Librería "Cervantes" de Ricardo Ve-
loso. Galiano 62. 
gran altura la tarea inmensa del ca-
tolicismo. 
L a contra-reforma ha sido escrita 
por el doctor Juan Gustavo Droysen, 
profesor de la. Universidad de Halle. 
Los dos volúmenes, muy bien en-
cuadernados y con ilustraciones muy 
curiosas los h^ recibido la librería 
"Cervantes" 
Y p.-.rando de lo grave a lo ameno 
auunuo q->e acaba de llegar a la mis-
ma risa, del señor Ricardo Veloso, el 
número de Septiembre de la Revista 
que publica en Madrid el insigne li-
terato don Enrique Gómez Carrillo y 
que como todos saben se titula "Cos-
mópolis" y lleva ya casi un año de 
existencia gloriosa por el interés que 
ha sabido despertar. 
Las materias de este número son 
sugestivas: un artículo titulado " E l 
encanto de Sevilla", otro sobre el arte 
de la "mise en scene" que es la ma-
nera de presentar el escenario y que 
lanto debían conocer los actores y 
por último, otros muchos y entre ellos 
el titulado " L a ciudad de las Sede-
rías" dan un gran atractivo al ya 
mencionado número de Septiembre. 
He dicho que la sola lectura de Cos-
mópolis, por los diversos asuntos de 
que trata es el mejor cultivo del es-
píritu para un conocimiento general 
de las mejores ideas. 
Tengo en la mano (de la misma 
librería Cervantes) una novela "ori-
ginal de José Ma. Arauz de Robles" 
que se titula: "Si tú supieras." L a he 
ojeado leyendo algunos párrafos quG 
están escritos en un excelente cas-
tellano, pero no sé de qué se trata. 
"Si tú supieras"... me dice el li-
bro y, en efecto, si yo supiera otro ga-
llo me cantaría, porque al fin de la 
jornada de la vida solo sé, como el 
filósofo, que de todas las cosas no sé 
n a d a . . . 
H E C T O R DE SAAVEDRA. 
A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l d e M a e s -
t r o s . 
Programa de la Asamblea Magna de 
Santiago de las Tegas 
P/imero: A las ocho de la mañana 
del próximo domingo 26, se consti-
tuirá una Comisión del Comité Eje-
cutivo en el edificio principal de la 
Estación Terminal para canjear los 
ticgets provisionales por los boletines 
y papeletas para los distintos actos 
que tendrán efecto. 
Dicha Comisión cumplirá igual en-
cargo al llegar a Santiago de las Ve-
gas, con los maestros que hayain ido 
directamente a dici'o lugar, 
á Segundo: A l j'tgar a Santiago de 
las Vegas se organizará ya mancha, 
hasta el "Centro dé Instrucción y Re-
creo" ocupando loe delegados las lu-
netas de platea; las autoridades es-
.colares y civiles un palco preparado 
al efecto, y la prensa otro palco que 
se ha arreglado cor el mismo fin. Las 
personas ajenas al Magiste/io ten-
drán a su disposición el resto de los 
palcos y demás asientos, y se les ad-
vierte que no podrán tomar parte en 
las deliberaciones y votaciones, al pa-
sar a platea por causa alguna. 
Tnrcero: A las 10 y 30 comenzará 
Í:I sesifn con la siguiente Orden del 
0 a: lo Tratar del aumento de sueldo 
al Magisterio de la República. —2o. 
Necc/idad de que urgentemente se re-
Z I G - Z A G 
A V I S O A L O S F U M i v D O R E S 
Hallándose a 'a venta un papel en libritos, que por la cubierta es 
imitando al ZIG-ZAG, llamo la atención a los consumidores de és-
te, tan acredit£"ío papel, no se dejen engañar, exigiendo cuando com-
pren diga en la Cubierta del librito ZIG-ZAG y también las hojas 
al transparente. 
ANGEL GARCIA, MONTE 232. HABANA. 
E L M E J O R P A P E L D E F U M A R 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
ndtr Chip 290 Sfc 12 
^ H U 9 5 2 0 9 > * 4 
J Í ; m m •  m m 
DEPA 
H 1 4 9 5 2 0 9 Í > 
AMERICA 
A - 9 6 3 8 
I ' 
P R E S T A M O S 
R E E M B O L S A D L E S 5 E I W I A L M E N T E 
<2> % flTEREJ 
m . A - 4 8 0 5 
forme la segunda transitoria de la 
Ley sobre .i£a?i.€'as Normales. 3o Mo-
dificación do la Ley del Retiro. 4o 
Cumplimiento de !c Lty Escolar y re-
forma del Ueg.amento de Instruccíó.i 
Primaria, i o M/.^C1 solicitando qu2 
el Magisterio »euga ?u representacun 
en el Congreso y 6o Declaraciones pa-
trióticas. 
Cuar*f : A la una y ¡aedia almuerzo 
en la Estación Agronómica. 
Quinto: A las tres Conferencia por 
hace- 'a Asamblea de Santiago de las 
Vegas a los compañeros visitantes. 
Séptimo: A las cinco regreso al 
paradero de Santiago. L a Comisión 
Orgairizadora suplica a los maestros 
el Dr. Calvino Director de la Estación j se provean con tiempo del ticket pro 
Agronómica. visional en la morada de la señorita 
Sexto: A las' cuatro osbequio que 
« 9396 10d-lü 
C A J A S D E C A R T O N 
de todas clases y formas, dobles, ¡ara entrepaños, zapatos, sombre-
ros y ropa; y plegables para trajrs, dulces, café, gofio, etc., etc. 
Las mandamos a todas partes de la Isla. 




L a E s t r e l l a ' * 
D E CESAR1:0 GONZALEZ 
TeléíoL'o A.7Ü82. Habana. 
É M A P H O R E 
R O O F I N C 
T E C H A D U R A 
S E M A P H O R E 
D O B L E SUPERFICIE 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: FUEGO, ACIDOS, GASES, AGUA D E L MAR, 
BOU CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA. INTEM-
P E R I E . HECHO E S P E C I A L M E N T E PARA R E S I S T I R E L 
[MA D E CUBA. NUNCA N E C E S I T A PINTURA NI COM-
POSTURAS. E L TECHADO MAS ECONOMICO Y DURADE-
RO PARA TODAS C L A S E S D E CONSTRUCCIONES. DURA-
RA TANTO TIEMPO COMO E L E D I F I C I O . 
CONSTANTE EXISTENCIA 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras. 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco de Canadá.-Habana 
Tesorera, San Miguel 132, pa/a evitar 
confusiones en a momento de la 
Asamblea. Tambión advierte a los Dis-
Z o i i a M í i s l a l l a l i ü ) 
RECAUDAJI3 i OE AY£i 
O C T U B R E 22 
$ 9 . 5 8 4 . 4 7 
C a j a d e A h o r r o s 
años en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
J l B a n y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21. 
SOBRE LA TIERRA E5 MARCA INDELEBLE 
ISi A R T I O U L 0 5 6 A R A N T I Z A D 0 5 
A G & I T E L U B R I C A N T E . EMPAQUETADURAS; 
C 0 R R E A 5 , AGIDOS, P I N T U R A S . A C E R O , G 
15 HERRAMIENTAS. SOSA. MILO. ESTOPA. Á & 
M I O U E i L G A P A R O G A N A L 5 S&N C 
M E R C A D E R E S 16 T E L r A 9 3 2 6 
tritos une el número de delegados' 
es ilimitado, pudiendo asistir todos 
los maestros que lo deseen aunqm? 
no sean de los especialmente designa-
dos. 
Por la Comisióu Micaela Ñápeles, 
Presidente. —Por el Comité Ejecutivo, 
Pedro Hernández Massl, Presidente. 
Suscríbase al DIARIO DE LAt MA-
RIN Ay anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P O R P L A C E R 
T O M E 
VINPINA 
13 d . í a 
El alimento ideal para su ni-
ño. 
La única LECHE con que pue-
de criarse bien su niño. 
La feche que recomiendan los 
especialistas en niños. 
Es la leche del niño porque es 
LECHE MATERNIZADA. 
Usado en todo el mundo pa-
ra criar los niños, desde que 
nacen. 
Se vende en toda la Repúbli-
ca, en Farmacias, Drogue-
rías y casas de víveres. 
Una lata de GLAXO es un Seguro de Vida para SÍI niño. 
Para informes y prospectos dirigirse al Secretario de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T Ü T E 
MANZANA DE GOMEZ, 320. HABANA. 
A V I S O 
Recordamos a nuestros clien-
tes que pagamos VEINTE-
centavos por cada botella va-
cía del exquisito vino mosca-
tel o amontillado marca SE-
ÑORITA. 
F E R R Y PERAL <S Co., 
S. en C. 
AGUIAR 134. 
28258 28 O 
e i H E B R i l A R O M A T I C A O E W O L F í 
C j Ü I H C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ¡ i 
E N L A R E P U B L I C A • • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - Q b r a p l a , 18. • H a t o J 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
